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*r 3MTf^ ii^ " % #€1" '^^ Ei^  g«f*iT «^ r*5j %i f w r ^ W T ° T % f^ 
tl 
»^n^ !FT ^ l¥ r %, I V 5 fl^p^FT cnFfftw j f * ® * t ^ % spft", T 
«WTT wr^ f f f f f r t» f^wfit g7«nf^ ^^rrttwr * t 5 f e % am 
f t f¥f5r 5WTO f^ «zrr t i f%^ fwrr aw^ 11% sr?*^  w? ^f a^ w^nr* 
if 5fr«?f |3ff %j 5|TW 3^ % "Pp 'ft's^ wfK^ f^*ii'«it xrwftw WP^ 
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erf% ^ T5?H M ^f^ t ^ ^ ^ * # ^ ^» 1%^ 3*** ^ ^ ^ IF^ 
wm^ mfm'f^^ tmr t t i , iVirf^*»[fj tewf «T5^mrf^, 
fkfi^i 3T» *?1f«lf 5fm f ^ ¥r «i%r jasr T ^ f ^ f^''«» agirref 
f t m wii f t f^ ^ €r«flr arr mv i T W : fi|«T 5w^ f r ^ *»? 
i^jff % 5iw ^iftw ^ f^ <Hni!^ nwT w i f f i w t i wit 4fw % *r^T^ 
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sRf«{f^ »F^ % SPrm ^ fm w»rr^ «yf«prfi f^mrrf 
Sffaif ^ ^ ift »^^ prre iw ffipif xir »i# fir, ia* i ^ 
€^ <IBTrf f f JWHT f N |RF^ t "rtf^ ST»f faff fft # SWFff fffW 
fli ^V "VMHiMi -g^_^_g--|^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
|^«P| giBTR 
tfiff^ m 5WH «m^ ^ twr tr #ffw # mir»rr ^ nVir * ' ^ ^ 
awfr *!5t *f'1^ wn" fk¥im\ *)[# ti tfqfftr % «ip ^TX 'wr sfmc 
IV* f t awrnf w I 
f t iifr^ii f^rt ^ itwr4t inftyr TntftT *n^ *f 3rf^ !wi% f r 
f f ^ fJ* t^TTl f t t^'T I fWTW ^ ^ W t^ST^-TO^ % f t ^ 
ft^ «n1r f f wpr ff^ #1 9P# i>*wrwi-w ^ «r%ifT^^ t w w 
5frt t^»w f I t«nw rfiFff^ '^  r « ^ i r f «f ; H ^ 5mf ^n«rr t i 
n ^ f i ^Pff fr »Tr i^  f fr f'WfT f fr ft^ I 3rwr TT^ WTT^ t'TTW 
«<t sTtr j f m ti^fw tqrm % Pr^ fHsriw ^m^ # ff*!»^rf^ «friiT-
•^» t W t «Tft?f fT mfl^Hlfkff ffWITf- ! ! • TT^ f^fTt ' 1 ^ J***^ 
I - fTfUf f^WTf* }• ?«K 
It- •« ?« 
5nrrt^  % "ftw irerr a<!t ^  ^ 'TCT^  'WOT *flr t^ r«r^  # ^^^ ^ 
fwTw ^fftr fr sQaT^ n- ^ s? »rt%T4t # 
•nwrfr 'ft' % i f jwt^ twrm ! r ^ vr ag-
?• TrwTfwrw - t^ H i ^ 
«• i|i¥itfrr»r- f i l l l-?t 
4- TTiflff* T^W 4IIHI •-« 
iff%»t^|pfrf 
t^arrif gigjrfH «r HFf^ T^ # 5fr1*^ W 5J^ € T ^ 
3- 'H'Wfr ? n ^ ? icni 
H- »rr»i«w ^ TT'n- i i t» i« 
^-1« If* nr* Tr» T» ^ nw - y 4 
^tf «rNif «# gt9 ^ PI*? ^ 5WT=T vc% w 'BPf^  5»fre "PiBrr t i sier: 
^ ^ # ^ f ^ yrr i 
T fT iT^ f r ^ «rf^ % crrt ««ili f ^ ' s * ^ ^ 
y* i t i|i iffi i|WfRi4 j i fn? 
8 
«rrf% # ^-le f^j-'i^ roTr ^ ?^ #i % wppn^ f # SIS^T *rr^ «rpf 
!HH ¥ f ^ si5cnir #1 iimw «f "^ p^e w fwr 11% ^ € T ^ «rf^ 
f^i' t^psyr f t^ lsiH i H % t ^ *if^ 'an^ ## ^rwr 5PW § ^ | ^ i t 
^ is^ w(t »TOTf ^ UTTT t^ iTT f i r i^tH" wN f^r^w ^ ^ f t ^ i 
w1* ^R^ W W errf^  # ^ «5ff ^ 1 ^ t^3^ f^^ f^  f^srr t i w^m 
<^^f TPTTf jfWp 'STt ^ t t f ^ Pi^t # f «i!^ # 'S^TTf «rrr srrf^ 
ffWft %| iff artx %^ '^TW € V ^ ^ Pl(t«f ¥r f t Vt 3R% OT'^W 
t * Ipr fW TTTT ''^ Tf^ I f l t ^ '^tft ^trr ^fH TT'f ( 
I - ffft ^ t * I W « 
V- t . « H I 
t^- ^i^jfW tit? 
I - r^rwpf ff^ ikPm «nifr i TPW> »Hf»i ?? 
w^ f r sffmr »ffwy» %f^ ^TTT, W ^ C I * * ! «i!l^ *r ^ H ^ t^ wrr 
«- iifr tl ??»! t , if^ tl ?i«i ¥-« • "rtft i^i!8i «» wfr 
f i i« 
• - T l ' W t t I tUI W, »M?tl H t «l«l i# HI tt« « 
i^ff fjR w r fHif f I 
4^ 
^ c 
TPT # »rf% % 8|# | f ^ PFft p w % «m ^ ^M 5rr«?r i t wnfr 
tr 
f^T mr%f^ »fr%iit wV ^rrr gftw i'ffftr % ^rf% mmit w 
mPf fT «v^ 5WTO f^ zrr % t^i^t ^ r ^ W m «f i ^ wrr-
«f jrHiwrfirar tumPw ««? XTOtfwp arm€ »it' ^ f^ nnr: t^ wTT mff^ % 
ai^ fB t l fjfff Hkws WW7 '•r"5 'w c?w ar«rr«i *? f^ ««rr wr t i 
I-
V-
10 
«r5T wr ^ w^ afrc ww f ^ f t jfefrar twT i^r vft t | 
TTffff^ TTW % W'Wfe ^•'T'T HtfffW f t i'i^fl*! 
cniTf^ arr^ ^ n^r-xr^ "iPr * W T «f ^ nin? t i JWT ^ f W % 
fw fli^pmifhf mpsf ^ w^ ^ f % eiqpr sforf art*;^  mm % C^«TT 
?- fTTT^ f^ Pm fTTf f ^ %f ^ ^H I 
a 
qtt I s ^ fat •^ r^f^ ifif W^ f^iTtr < t% Tpf^ 5OT-»IW f t t 1 
f t t i 
twnr rf^^ if g^ T^ nr 'rt'nf^ »ff?i^  f^m 
f p f t w r 'fRft t l "mftifrft W H ?Wr«rf €*TR w WHH ^K T^TT 
• «r f t3U3\3 
»- Tr^» ?i^?»i» % ^ ^n ^ 
12 
I f ^ T^SfTV,' B^ froTif ^ l^m ^^n fi^rr t % ^ fwmf ^ mTT 
0^t 
»nnw^ # H in?nc % 6Rfftr «?TW, fWr, 
«fr«ff i^Uft ^w» ^ ^ f wrfi'i ^ t w^«R» wntt srrft: ^nr^Tftv 
% 'Jl'S*! ^  ^W^ veil ^ TTW % *IC'JT "f iWPfT ^ [tTT t ^ t l ^ ^ " 
'i^ wit «ie^|c ^ i j t t«v « wi 
13 
^ erf^ ^sm trr f ^ ^?faf #s i i ! ^ «f1* ^ T ^ «rT i w^ w^ f r ? ^ 
I - «iVf^  TTf wf^  ^ ' ^ ^wt I "WT Tprnw wTffV writ* i 
«iTf% 9«?TT * t fPT rwTi I ^tV frf*r € N Tn? ^ w i i i i 
u 
cn«»?2rifirtf^fr«fTr7|^ftr, ijrft^ 3^  ^ 3»i^  t i ^ #«|1% «rf 
w^ mm ^ «?iT 1 ^ #i cm irt' w w rpi % ^TTR m: ^ 1^ % 
15 
C«f % fsHf m f IWTW ^ t W C ire ^ t l TOT T T ^ - t ^ f T ^ ^ 
, ^ ^ Vt^ # #1 : 5J^ ^f^ *TTOT T T ^ 3T^ ^ | t a^ pft- WT^-^if^r 
f ^ i ^ w^^ ¥t ^TV^ *f <^ »^ c i T w sR'inr t , r^nf- ^ rrf *f t f i 
t^*i ij«r €1 xT'iF^PT* wr^ ncvT, <^"i'^ i"'rf^  f^^ilm^^t » r ^ ^T 
nT<q7^ 4ir a:Tn: fpf xnf 'iw t « T f •! 1 
t frf% Ufirfm' If ^ 1 ^ f w #1 TTT «^  a^fit m^ «rf% %i 
t - ifr 2fT=^  ^ rr% arfir ^f^ ^  fXf ^nfi^ 1 
• TWfftir wrm t i l 
16 
«n1^ «P3^ ^  gw^ n t%^^ fwr«ft ^fff^ t mfr i r r r ^ 
^wr 'f if*!t^* ^ TT"?^ ^RFTT ??q:^  ft^ «r ffn? SJt^ ^ t^ «ir 
ti 
1 7 
if «rwr ft«% fTw- f f % iwf «r Wmx f^ n^r t gir vf 3^ Tg 
iiiT^ ^ gjt'fl f^ fgprf twr IfgRi €g?rr37 ^ «iFr?nr t TT^ ^  «tt 
git «rf^ JPT f ^ f I 
^TOf^  qi^ tfI t ^ ^ ^ i^nfei' ^  sif%T % f*T=^  tr 'ff^ 
w f ^ # Tnrr % f ^ "Ukr # # wr g ^ % ?wrr ^ m ^ «rwT-
f *it¥ f ^ |«fff*5Rr ^ ?Birr i f^f^ ^ if^ wmf^ ^  fST if€t* 
^- fpfr % f%T €r*t ittTfT 11 init«iUiB 
»• «1» IPW t^ W?W «W Irt^ I W f^ prWT »!Tt t^Tf 11 'WtV»H?»|W 
IS 
t wr f t wrf^ fi f^tiO' ^ f^t^ f3^ fi% iiif«wr anl^ w ? i ^ w 
mHftH PI Ir ^ f t ^ 1^ «rtt «<tt ( w r VT ^^ xr^ ^ «*if*wwi 
«faT «!rr Mfiuni Tirif %i f^ i^ r JWTT in 11% writ mnw % w^ 
fit f t gf«^ <i ^ jRTTt ff^ sTPttff ftfjiif % iFff # srftwrr 
l« f ^ f^ 0T f |W ? t ^ <l*l»l'T WJW %l ^fli^ WS f%r f f 3 t ^ 
^ f ^ f j ^ R T ^ ^ 'T f i r * fw «^ jrf^ rar fT ^ t i apwrnitt 
i?l"5!T t i ^ i^Fs=f1^  ^ ^ wr vt=n* iTwFft # # ^^ ejf^  *r 
I'iiT TT^ "^ f^  tffjf^ % jf^rfM^ ^ 5PPtft?rr f i w ^ : t«rtif vfff^ 
• l f f 5Frftw %«TW 4^fTH *f ^ arn*rr T?f^  |? iliifPft «ft ^ 
i - i f r l i t 
«-Tt^'IT f ^ Ht«f prtT'f 11 ^ iM«ifi 
19 
f^nwr t w m t^lftr % «g5rrf»rmf« w m ^ i «f % ^ TERT 2!«ii 1W 
wf^ %OT 5f^ t f^ Rrf fwTw fffftf % wrf%i ¥ P n f ^ t|Tft» 
aitr ^iti'f '^  iRPiftr f^ftw ¥r ''^rw 5Pnw %i W^0T SWTT * r t ' i 
ii^ % f^ f w t lit TT»r- w r % tppfftw 'wwr vr air^ «rn:^ 
«R «fr p i t *r rnpwr % m-wt % «!nw K^t whftm tmr % 
20 
^ff^ %Tr g?p=F^  ** tr^^is^f^ " # i^wiT eitr srrwc % 
*nl1*r t'^ nw 'iffftr fr fsprr W"E wWtvrt "ftw w srrnc " 
21 
9f^ <»T<iti ssrr t i M crHcrJ*! % «a*f% ^rnrft^ t^nw wrprff Ir 
% ^^T^ ^ otf % WIT ^wr5^Tc% f^*Trwnc?T*m^ % ^ ^ 
- TTW* 0|?6.|^ 
3- ^ ^ ^ T N 'TT *^!?: ftitt I ^^ af^  vfwf f ^ ^ 'ttfir 11 
¥- TTwrfH "^ ir TC si|r f r f t i vnr w f Tf^ ^  art^rO ij 
tMlE^ carm 
22 
*V f f | t t % ^^ % f t p(^ Tmr mr t i 
^rrf^ ii#flf!H* wn^ff irrt^ jP'C'rf t Hiiu "PWT wnrr %i 
* €^*fwf f ^ * f * ^ ^ I'T'T #f % *|C * arr*PT fif%* "ftny' 
THPft'fwrniTft <r "wr % f¥ *** tWr «fr wrfH ^ wr T T ^ ^ '^ '^'C 
fft'^tt *r "PUTT urnrt w f^ p^ r fr ^ f^ '%iT"aar T W %• wit f t 
?- t%^ ffffn ^ Pm «ffir t* f i t f i M 
23 
l i wmi tT*rrf^ ^ i #r mrPm rf^fm *r fir imst %i f%f^ »f 
arf^  "^im %i fst^ *r f i r I T fpwrr 11% *rrw ^ wtPwi w f^rr* 
# w l " gnm* f? fffrrm 1W!?T liim- t i f ^ t t ^ ^TB iRnt iwr? 
dmr fiT^t%fWf*'rf*f1^ *%i m ^ ^ t f ^ i ^ f f ^ M t 
TH^ ^ n^rpi ^  «mTw fmw f t »i^  ¥fmm % f ^ irrw ^^ Ihrr 
ffjilr ^ ftwT f ^ i ^ «iTTrt-t^ nnT ^ t i 'W' 
24 
vr «i*i? % t%** l^piFT <nxr eiti^ 'ftief^ ^ ^n[a» f ^ # T 
« f » 
^rTRmi vnr ?i»ifr w n ^ ¥t fiwflrw ¥XTr «WT 1 % ^ ^ 
25 
trior's f ^ r ^ i w r f t ' B R ^ ffeff^ «sr «^ t f ^ «#g«rrw % f^t^ R 
gnr "<i!fr«i^  «pf "Hra^  gf^ w^t* ^ T § ^ I T 3'^ !W irtw t i fat ^^pt* % 
t i SRRT: i5«r ^  W g ^ < 1^ M i ' ^ ?rr ^ r^m ^1* ?f5pp!% m 
26 
arrifT^ lafTff ^gTT t^%^ 'STsff l^^ St f f m^^ 
iffrr tit =rrf r^?rr i rsf ^ #er=T ^ ^ «if TOT artt « f ^ ^ «m^ 
vcirr % iitt t ^ *#t" Krfl%T r^tf f i «^i!^  ^ itifT ¥t ftffff ipn% vr 
TT^ ¥i 5WTcr I J ^ ITfr t | 
27 
irw; i*wr '^If^ ^ ^ip t #c rf€jfl% fnsrw: 
"ft^ r fiwTW frrr ti ap^ ^ irrf *r fwr lit t f^  w^«wrr vt ct*'! 
23 
# 1% «ff <?t w^  ^ f ^ ^?rafw ti *fT Tft^ fTBTT^ ^ 5IW ^ trrr t 
1% wc-jm ^ ^ ¥r ^F t^s^ rrfvRf ^^^i t j ^ % -ftw fat vr 
gfv5^ lit" w^ %i ?fr ^ - rn f g^^ w^ ^  #r mj^x |^ sivr <ti1r 
f t ^ fl" HV^ f i tft ?fTxwi^  ^Ttt ¥? w t : mff^ '^ vr 
apf t Vmt »iit €»n^ % qdiarr w -airTT^ is«« f ^ s ^ ^ q^nis srr 
«pf % mnr ^ «rrt} # err annflr t i w r ^ ^mv^ # f r «it «iifr 
f^ryfT^ t f^i ** Iff artr rf*jf^ *? VIHT ^ ^ 11%^ ^^ f 'wn r r ' f^ 
t - %© Ji^ «nntnr ^  1V\ rfq^ Ai «f - 4* ^fft^rrr ait ^(tir vr ?w 
29 
fl* €fRir t i wr jwni: ifpfflr f t ^ «if tfr #irri "'^ rtw ft 
fT n ^ %i ^ rPs FT ^  w ^5*n^ aiif ^  fft* f^ ^n" ^ i ^ ?neff^  % 
TrW « «fS?r s[|T t ^ITf^ f^ffef W STOT TOT ^ ant ^ C T W T 
tJlW t l ^ T^f^  W Iff «W € f t ^ #f I* ffr rf?ft% ^  IT^ pfh ^ 
f^ TO 1 ^ vfs^ Bznroi^  ^ % 5rf^  j f ^ l w ^ srryr t i ^ 
^ 0 ^0 f^riqg: ar 'ft ^ firm ^ ^ l^i^n ^ ^ f ^ r t i n^: 
% ft^wr T^TtHT »^rTr jr?^ 'rrw f t ^^^. wnr ^^ rrw t» t%^ *r 
l» nooordlng to th@ point of vley of the obsarvii, th£? eultturo 
vSll ftppftur to lift pitiduot of thci neliirioist or ttm roXlgioa 
th9 proiliiet of %h» eulturo* 
- not 99 towrdfl tho Oofinitlon of ooltaro* Ird laprsasioii-* 
30 
f iFjflf a(tT ^ftf^ ?fl^' 
arrtpr JUT y t ^ PFffvj (**»xww pXan&iiiE ) fif^ Tert" t i 
31 
tVrr m wiKfT ft mi^n i^^ arnfl inrrr %i f^ «f wrm ft 
t ?rr^ T «B7^  f t WW %^r f i nC t WPP ffjfwwrwWRTT 
€r «nr awwr t w ^ ^ srrfr TTT- 8ir»Tf «f <ir(qi'% irt" r^nrr 
t i ** VET Hr<s'>4< % f ^ f i fSt«r jflrm ^ »rrf*m ¥0t i^f?f^  #, 
^ »^rnf ppm mt^ ^^ i 9 ^  vrsrrw *f # f^ w ^ % apvftr 
antr #1 ^ ^ 'sfcff^  f W t ft 5^ ^ t*niftRf ^^t^ % OTt # ^«i 
jpttt # swr # f^ *#n»? iifTw t i i # wt"r 1 1 ^ ^ irfft^ ^ ' ^ 
f-m^ m f^fTt ^ , fTO titt 7^T^  ^ ?r=^ •? f^ srr ^nw t , 3 ^ 
•^5T «^ rm? ^ Mr r^ '1E^ r^m: m^r^ Ct*rT-^ nH ^  anrrc-l^'nT 
an* 
•^^ f-'M ^  -^n- ;j-fr^ -dTft ^^% 4if w I 
sfffffH vr 3tw t «^* 1 ^ cfU i^T? ««*1" 5rr««r 
^- €Ti^ : ^ ;i^wr - ^ <•© 
32 
«Trw ^Tf^ ^ j f « ^ ^ "Pfi^ zw srnsfr ^ t r ^ t i 3 ^ site *f 
?OTT c^Rf i(tif %i Pfvfec wtm ¥t iftsf 5wnrt *t ff^wrr srnir 
If, Pmr r ^p f wftr. "H utt mi^ ir ti r ^ arfrft*, TFT-
33 
•wtrwrTf ^Ffi 'Pf'iRt sTTTnTTTt wm=f# pBpf arrf^ % ^rrr f t t r 
1%irp»?ff # gH^?r # 1 , ^ f ^ 5it^ t ^ ^^mir^ ertt 3RW3 
r€tflw f ^ j ^ I iR% *Tf^ f?r«?«f f i T ^ sif^ ^ n ^ «f ^ r j ^ ^ t^wn 
'Mi I 
34 
€*?fift ^ '^ii'^ ^ r^n* % « p ^ If f w VTTT fir *Trw ^ff^ w 
•saif^ f?R«r ^ ^ | t fm' ^aqr^ %, ^ ;frf^, jr% emr w'^ aof trnarar 
ti*<»ik^  «i»r ^ 'F i 5WTO f^TT 1 3 w r f?rni ^ i H ^ w^ffir % 'fff 
^ ^ ftm WITT % WTf #r «^rrwr iff f^rr f t ^i^ %i wp f 
35 
fft 1% mx^ rf?ft^ ^ f'l Hwrr «i<t «rwT w^ q^(Jprr: 
vr WTBPI7 t^wT^ arwfiw t i 
wT f^w i|a*i f r i f r aRw t i iTtTW g^pc Hi»n ¥ ^TTWT 1 
rfspjfH t aw: r r f ^ artt ^ffffH wr ^tift* «rr«H f t r w t i iR^fH 
*T ^»f%^ r^nrrPrnp ^ wrfWi ft t i 
36 
qrr sTcfFT sK j^Jwr PT ^ ^ 3f*?% 3fnT^  HfT ffTT t i ^•^r «rf^"w*rc 
f ^ ^t ^m€m wpfft^ vr w r f tvr farr %i ^ : fur iirr % t^ 
rffff^ fl* «nF arr«rrt "RRTT %, 1 ^ % \rf i t f^rf^ # f^t^ rr w "PraTB 
t - WW 5w ^ »w w ^ftTT I 
-TnW« HHVI I 
37 
^#r f ipT f ie i r f iET iwwf r wrr««|»m «fTT?^«fifl^% 
srT«rrff«P!! «iFmr-
€in«Tr ^r'isp% 1 aiw: €rrTanft«i»p «Tmw w aief fur ^rwr w t r t 
wrr^t t i crt^  «TPw ^^M w f w g^?^ r^nf«w 3 *^rf^  m^ 
W l TTSPT WTTn W V ITTpRT WT T ^ 'TTft 'fWi wftp aftC f9 
t - f%^ '^c-^ nr f^r^rnrp- #n«qilV't! ;fm^m» ^ ni 
39 
f¥rr t^Rif'ER^ fTspT »rf^  f f w f r i 
arnrrc f^ RH* ^r«rrfe«rferr f r t i 
rfffTH «f OT^mi fl" iTm^ iR«rf^ "Pwrif W" t i fijvr «mfr=w fTTn* 
39 
mC^qfiq* •ftrthr^w^ijT¥t ^ «itftw annr^ «r M^ r i f r ^^PETT 
t i m: f W % PmiY # i^^ ;?fT ^  fic H^ * t^e ?!«Tr g^* mwn 
f t iOT^i^ wppt *TFW- ^irf^ fft p 'pf ?rrf^ jwr^ ^ ^ % ftw 
«^TH ^  HfmVm wfm wr ^ qre ^prra f^ r^r »mT t srtr wf% ^t^ 
gift tfflp ^ giTPf f»f ^ GTT^  ^  # 1^^ I ''* gsf ^ qfiif^j'^: 
« i 5 ^ tr 53*?*^  ft '^^PTfH' % fTTH* w r f t m^ ^ «n1% «f%-
ft xfT t l 2rft mvT t f^ w r t ^if^ f^^mi^ aitr aFft^ f2rx»rn5t 
40 
f f* e^ » fPT ajfC ' ^ t ^ ^ 'HT yfk*li*F ^ 1^1% 
ap^  vr ^ n ^ t Jli^t^ t ^ ^ f^ 3% 5R?^ fHT ^ T f ^ I ^^sfT^f 
f t a^ t ^ enff t ^ ^^ ^ QFi^  5Pr<t^  ^ 5rr^ ^itrr ^r f^ i 
Hi't*S1^  mff^ % aiprr ' ^ ^ ^ "^ nr ^ R^ W^ ^^ ^r f^ -
41 
awfjr f^ wnn$ jm* m mm wm ^tt wrvn mr f^rfli yft wit 
SVT ft fH«Pf ^smv aftx I ^* 'EnfFi 'f j^fsiRrr ^ w^^  % "Rw 
ti 
iTTtttT^  'jqff^ ^w»ft f f f , 9rf% a^zrnw %j ^ 
?rranf ^it ^HT>[Ti«H gfgd4«t»r % «i=R t¥rr t i «i^  % i<t f f f e 
w ^ 'itif ^ r w ^ I sfw: ^ H^  ^ * j^ '*i {^ t» 5Pszr-e«=»Tf^  wrr9«i 
5firf %i «rpf i^ fHT ern^ wfT mfm f^ '^^en«iw^«rf^anf^ j 
¥T f ^ n ^ m r ^ ^?ff^ *^  "^s^ i w tr nritrta J^P»«^* ^ f^ne 
f i % "Pfsrr^  'ff*! a!«t «p^ 1^ ant ^ ^ ^ ^ ^P^^ ^ ^ srtx "PITT-
42 
MmTt\ % ^«^ g^ # tii*«i'j4t*ir ?wc WTT wn ^ w r t i ^ »fl'Hr 
t : 
ff?r qrr? qj^ T "PWT ^ ^ ?«rrfPW IPPT I 
43 
fT apl % srr i^ , ^?^ p ^ ^^ ?r=^ wr • swrr "^tw ^ apt % %:% 
% "Rw ^ ^prfHwr "Pi^M ^ "fir ^Tfrr w r f ^ i 
44 
*f 'PTt^ t silt ir^iTif^i f^rrrj ^ ^ wrs( Ir ^ ^ ^ f 1% % *^t%f«r» 
m ^rm ^m ^ spratrr % «irTT^  m r ^ ^*^^ 'r aRi « fc f f^ 
wn^ -pf^ f ^ gi^ ra j^frg f^ RiT t j ar^ ^rx^ w^ff^i ^ m f^R^r 
% «^ *f f ^ I p t^m^ ff%|f ^ HTT^  «nT gp t ^ m ^ Slit an^ 
arr^  f, f ^ f ^ ^ wr^  % ^rvn irr5PT-«i#T % jw^r ^ amsx tfr 
Tr^* WTXFT m^^ arrfT t^»Hi«i : 
f»T?wf w r i f t * frw>[t{#»ii It 
45 
*rrc^ ^-f«TT 'TC 'it ^jf^^ 4^f^ wr spfiw 'iff i m^pn ^ ^ 
larr W HTidl^  tfifHT ¥r aif€^  3nw t ^ cm* I #3ff f^mr % 
mv!^ "Pmf^f ^ ^ ^ aMt 4 ^ % jrm ^ ^mr »Tm %r irt^ 
I' «i5^^- aiwm ?• jftr^ VI, w 
46 
irnTW WTTT WTW % I f f »i^ 4 #?f?Tf «wf#ai ^ F j ^ %wmm^ 
fT T^ f f % 5rf?rsr«rr#wr%T¥i:% w i f f «rT, «^i1rf% m'^ r^n ri^f^ 
«r ¥f ¥f ^ -fijlpfr 111^ t^ iTT 'PIT t i w^ * ^ # j f ^ t wtw % 
fT w t isir TB f ^ »^ % i^fr"^  t j f ^ "^"idt'^ fy 'ff # yrifi* 
47 
** f^rqflr ^ e r ^ ^ ^ ' w *" 
5^ ^ TOT ?r * wc«T * ¥r T^?f 'RX^  ^ fwnr t i arrf % site "^it^ tt 
45 
y ^ WTf^ f^ * j^mc HTTft^  ff*rqf ^ f^^ irf f^ ^ ft mrr 
49 
aitx <i-^<f'tfi^qi *r sTPrrr fft* f r «!it »Tpr aiwrr"(% i\ Wv^ mx" 
4^ff^ W # r ^ W^Fn Kt^ ff?f TT 'T'CT % t l 
w r t ^^^'- ^^^rm wr ^ ;^jm M # wr f r rf?ff^ t i w r t ^«fT 
^ T^fEf t ^ i | ^if ; ^ ^1% t^ 5rHT fir 3FifT ^ 7 1^ ^ T^RI iTf^ «rP? 
'T^ irt^ eft* f r ^ ^ f^ ^tfitt m^ ^n «?^ tt^  irl* Hwf i t ^ ^ i 
m'i€tn mff^ iit ^ m^ * i t f^ f^[|r*mr 11% w^* wv^ ^tt^^ 
ar«5| -PRTC * ^ f«i?r»r w«r f^ f^ rr t j w i t |f*nrf ^ ^^wrf «f 
vTm w?t t^ RT WT^ t aiTx ^ Tff % Tf^, ^Nt w r ^ ^ wvr #r 
50 
w'H'i ««i'*» ^ i^RT TOi ^ ^it Hm-f f n r ?i«rr ^ r r ^ vw ffnr 
1%f5wr ^ dipH-i ^ aniTPr «ST WTT irt* wrar t i ^ n* are*rw f t 
ttrnr f i t ^^ t^ rr 1%«i g;ir ^ ^ jw r Tft ^ ^^ wr i T T ^ # vr 
f iwn 11^ ^ «r5 m^ rm" t f¥ ww ^ f i i^rftrr % ^ p TI^' 
amrrr i ^»rn?iT 11¥ ww fiTirf arpTErrat mrwmwr^ 5rrtir 
^ f^nrr t i ^ f? «J| «f mrm i ^ »?r =rff «T^  WWT I ^^ 
51 
frrw^TT'r wr i f r y * w ^ wf *r ^ w r f^ wr art wnr l 
WT 533 =f^ 'f^ T^ fft f^ i^f l^T ^ afhc ajfiiPfFr iSTieTr 13fr ^ - w 
tr 
«•••«>«>«• 
m(^f(^ *e2?!WTt ^ttifgiR mf^ ^ f%w ^ mm^ t^ srrgff 
%OT^2iT»rwri«rrti ^ « J ^ MT<«ft^  rffff^ ^ r^wrc *tt-
1!^ w mm %i ^ '325rf#5T wr ^ €i3T=mr ^ =««Fr »Tn«fq: ^ ^ w t 
^ wmr mm % ^ ^^»^ ^ r , m ^ srn«rrpwT % ^ arrw-
TTf^t t^ wfT IP?" ^ wrrr ^nf^» t ^ wjf *^ f^T ^rrr irPif, 
fiwr w^ *t7 ^ ^ ^ wr*^ t arrf^  WT^  ^TTTT *f W'PT 'it i^ 
TTcT Wltr «T I WTTTf TTwT f t nrfT H W ^ CRT *rr I f f t JNTHC 
52 
f i rWr f * ^ ip-arrrr t i T^RT^ ^ I M «f »?H4 vr r ^ w r t w r 
«rt»r fi[Tr ^ t ffT 3^?«rr^ ^ ITT ircTr» t%*iT*?ir Y^STT ^  f^r 5^ 
f ^ f t ^ %, ^ % f^FTt t pwpp? ^ »?t qfn '^^ rr ^ j^H T ^ I 
wrO* ^^ f^f^  f ^ t % f% jjtfiHrrtrT^ % fcie qt^ mX, - ^ ^ f^ 
riTt f t t • ^^ f ^ % ^ WT ^ ^ ^ f ' ^ ^ *ft *^3'«y,' 'Hff 
^ ^ "Pf^ ^ vrm wpr ^rt i w r f t mff^ f ^ t , m^ 
fXT» ^ WTT ¥t WPT T^f ^ J^^W ^ HfT f t t I "PWt" 7 
tWt* 5pfnT f r w^'^FT *rr5it» pr " ( ^ i w ^ w f ^ t f ^ 4w^ v^ 
f¥ 5p? aif^ "Pnf fif t^ r«Fi ^^ f i g ^ I f#t 5FFTT qrc^f l f 
*Tt7 Twr arpff^ ifTT*! T^ i f I «rn»f1" ^  rfiiw % f^ 3ifff«r T aitaTr» 
iTi|t Mi«rur W -pw Ht*r"r arrf^  f t sffftror f t »rir %i Wr«nnT 
*r w(R wtH % t ^ ^r^^r f t ^ ««cnr ^ %T WT^ f t ^^^ t^ wrr 
»nrr %i fwt f^ ^iltt f rrr , 1Wr ¥r ^c^, »rfrf f r ut^m* fr^rr, 
arf^ 8^ifrw IRT ^rf^ wT?rt* f r PrCt^ f^ arr w r t i TOM IW 11% 
53 
«n% % f ^ * ^ f r ma ufwr fiTr %i ' i^ r^r JUT wr r 1 1 ^ f^ w 
gcj% ap^ i^irf ^ viggTT ^ ^ ^ ^^PH* ^TTf^ I T^TT ^ ^ % ^^ffTC 
tut tf^ spf % gijjrnct T r t ^ ^ <nf^ ¥f ^ sg^rc i t r ^ ^ 
*f HT^ flr i^ iRrr 'I'pn" %i i? Wr ^ si^ jwrrr ^ ^ft^ ^- *^ ^nr* 
t - WT^ fW WfT f^ ^T W fRPni. 11 
54 
-^ttmrx ^ f f ^ vrrr t f^ w ^ f t ^ i m ( 
«ft wr( f 5PTT ' ^ '^^ i^ rf f t ^ ?rwr t i wit wH %^ % nit 
^wr TTtlr^  f^ fmx ^ ^ wtmr ^ ^ ^ 'RT t i f€ f^r^ ^ 
f r * ^ r^r ^ f^frf^ n a^t^  ^ 1 ^Tfl'€ fi i ^ t^r rrcFf ^ ^rmf 
tJ^ ^ 3^T t l ^ f ^ w r ^ r % f^ ! 5ipi^: m^^i^itmf 
% \?t^  l i ' -^ ^ ^ ^ w ^Iw t l mf Tiff t^cTT ^^m* i^ qr 
x{^^ t ? T^txf ^ tW f» $!f¥T i^ 5I^ T^?!T %i CjrT^ ^^ t<!T t l SfTB 
atFT «fr t^n^ % P^f?»«^  t^r¥f^ x r ^ *f 1%STr «r 
WT «T«r fp«rr wnrr t i srlVrm «Pf arjiwr afiarrq^  H-flf i^iiH * amnr 
^ m Wr ff T^ r^rew vr «PT f ^ WTW *{ wmv t aitt tVx f f^wr* 
55 
€^p# m iit fasTT 2f r wT?fr t i ^ ^ WT^ arqfr i r f^ ^ t^mr 
f f ! j 3 ^ 5ft^  % sinrn* i^frr irrwr «Tr M W : arq^  f r t ^ wf ^ 
•«q«frR % rfffrrt f l i | *Ta ^ i t ^m nflflr wrtr ^i 3:^9% f ^ ar^ "W^T-
fpft" itc f^ wrf^wt f t an^ irc f i wn wi iff* ipf " Wf W ^ 
p^pr TTl! ^  f w r fair Tt wwrc f'Frnr 5WT arrr *^ « "^i«R-«r"rnif 
56 
%• f^ wT frt* 3% WW itt*! ^ fH{m<i % f^ rar ^ am m ^^r an* Tvr 
t i 50% ^ ^ | f 3Rr ifwr wrr ci^fftv ^ f l ^ *f »#f^ w r *t" 5W-
^Tf^ XTTt " t^fT * Fmrf iTwi * ^ 5!rf^  Trar fx ^ T^TCFT "ft 
^- pr r r ?- ^ TT ?- ^ i ^ ^ ' i - wrs^nr ' H U- f r f ^ g[w 
vc^ ^ f ^ Hf wt? 3rpw <i mx^ i^pfPn % ag^n « f^ apqw: 
if!^ ^ - }f"T j ^ t f ^ yr W^T 'iw |PT ?P?T 3rr?fr t i f s ^ 
57 
vn fr fwpf t i i« fT * f % mm iflw I iftn ^ 5nT^ % flwr 
% WRPf % ^rfr^ «f ^ aitT amr i f ^ TTT^ t- %| WTHt 1^%¥T=f^ 
yst^r^ «ff»f OTnr fir ormrfliaT %i mi * f»8it 
^ ^ # m6 l^eft t l W^ ^ "3Etf^  ^ % f ^ g?|^ WTT V^ ^ 
wit jwwm #r f^ RTT t l f ^ OTr, WPT, mmr- t^'irt ^ 
^^^mT ^Mt «ff I «rr*fi8r *f TrrjR^iir^ t off qf^^n '^ mff^ 
smsiPm ^tfVK mm Wv w^^ i ^^ m •^^P'm r^nw t wmm 1 
ff^mj fT 3^ t «p?jf«er i f€ 3R^?«Tr *f anwc TTW ft* «PT^ arnrf^ WBrf 
iUrr t l m^ amT-^ irr«rr» JTrr-smPT, f:« p €i^ anrc JiSfi 
f-wft*! 5nT«ir # m^n «f ^ r^nrr t i wnm ^ smlf arnwf i t 
%'^ nqBTwr «nT^ rfff^r «r ^sif^ Fm ^  wr mm^H^i ¥^ 
5S 
tntr t l 
^ -^^TT Ht t^ jfr ;?i^ t l rqtrrt af» * 1% ** ^#1 srmr 
^T-fto ^ tfrf^^ NT^fT 5rr«w i^tw t i 3J<T: f t ^r?^^ ¥f w 
59 
^TT^ ^ WFT 1% W ^ 5¥T ¥TTt W T ^ ^ f®?HT af^ fT P^TFT Wf^TT 
^ w r ^ ^ ifjYif '^t^ ft m^ tr gwt i '^•rq ?! ^ t w i t ^ M ^ i f t ^ 
t *" wry ?^«« 5r ^irj "- ( ^ iTr ^fit i ^ ) i f^ ^nc^ t(x 
a IV f t * :55f^  fT f^ r^ rm it?rr t i f t ^ ^ # f^fs^t *HT% wf^ 
^ ^if^m[f€t M^ rif<!» T f # wftsr TFTT % Src«nT t^^ %i f r fwr 
^^fdMj^^ noTa m^9 ^ff^^ i^^» Tnfir F^P?fr arm »?fr jmr 
r?mf % «m^% ^«ntt ^ R I ^ ^ ?rf%ffr f*wrm 
f- fVVr tf fTW Tt - iTo wwT^ irni 'fjWt - j© i i 
60 
% fm mt^ Wn Pwi^ 11^w% mfttfrm^fty wrrtt irrPm 
f ^ %ir ft" af% % ^rnvn' in- r ^ 5rr«w ir^ <i «T«f f f % WTTW 
fT "f'lt^ TT ^ fsfnp ?i 9^Pr ^ *R *f ^^ % [^#T vrr^rr %i v^ ^^ 
% "PH ¥f *rt «pt f ^ * t f t % ^nf^ ^ t^ RTC 5^[^  ^  ^tr '^T'Rr 
f'r ^ippft ¥f f i t 'HTtr «rf # : ?i%: awft rffjrfH it vr^ '^ a^Ur 
Trtt wrT^ fT « *^nrr 'rrnft?? rffjf^ i<t Hi«*i5ff 
61 
artt ^ ^ * TPT <^?gw4tn <, t^mr % ^n:^  ^ Hlm^jgr, arf%r,«KTOrr, 
arrftr % 'TFT i*<»iftrKf «f f ^ wr^  tt^ it ^rrtt ^ntH ^t g^% gwrf 
% agmc OTT3f * f3H^ 'rtt^ 5RTT ^ % f ^ ft m mrxvn % i t 
wp^ 3% »ttTr f ^ wnn* t 1 *ifH ^ qfts a ^ s% f^ 3% w ^ 'fta 
«fr ^ f*?a?iT I an^f^ •PrRpc T^^ *PTPT '^ rruftn P^TPT ^ 
Trt t fT ««iT C^ TTT T5T %l 3 ^ f^TT I'W Wr1% flW ^pf Tift* 
w^ f^f^  ^wNt 1 ^ I arR?F TTffit ^ ??TraM''w?«rr f^ ^ anrwr 
*rtTT vr "Prani W T ^ wtwr wrra *f Prf^ fti fWr w^ fwr^r^ *r yijlr 
ft?rr w r i ^ «^ lrnj »f^ sr?*!^ f^T% «Fft i ^ftwro tf anvc ^ 
n ^ ^ ' • ^ % W9f f i t I "itilft f ^ 'PI f f % i ^ *r 39#t Tfwr 
i t r "Pre "wT I * f f jf^ RffT irroi^ iff inr^ jT"^ % Trtt # "wf^ 
63 
f f f f f I flwYT % ^ ^ fr: arT% liif^ % i n r ^ ^ R ^ 9T«nt^ 
f T f r ^'Pf*? w r r ^ ^i7f^K#r "tinfr ^ it 
ti 
# aw^  ifr =ffr* w f f ««iJf» ^rffTPf^r: arwr ap^ tfhpirr 1 fVg 
r^ftwf^ r VT'^ | f fWlw i ( t^ T ^ I t f ^ ^ % #^Tr=r ^ iff 
irrtr antr w'r wf«if « ^ ^FPTT t i % TO ^ W *? w n r 'vf la -
t ^ =fltf ^fftf^"ft^ %n* |Ci TO*? 'it f€ fliffrorr % «TTT^ 
63 
,,K. . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ » - ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 3 k . • _ _ _ _ _ _ 
|i ^ a^rrx W h j 1^ :?r?3i f«r»rf % «s^ arm # snw «wrc ^rrf^ nt 
Tnr ( ?i, ?« VTRT t^? ) ^ W ^ *f <f "tanr vrf i wnEf(jm 
f f l iwrr TIT I ¥H ^ f^fTB % »o tPTTT fT'^ TTfWf ^ #^ TW 
tlWi^ 'fr ^ % TR ^ Wfll ^ fT^ "ff I I f W WRW fair "PP 
?- »rRw fT ff¥ff>w ff?fm-' trft^ %¥iwr- j» ?« 
64 
^^ ^JT wxf ^ ^wrr w^ ^ 5?tt^ ip<^ " ^ t% I 3(tx l^'silt TfT« 
tf^ff^ % I f ? p »m«rr fWr i trsw: ^sfntt ^^fW «f -Pwmr 
% ^ i^ 1^«^ ? i^ ami'WfT t l ^ irnf girt T^if^Hr^ ^ 
t f Pw*^ w r t TT^ ^ "Pfirr^ arrff^wwf %i 
^ - 3^-€)q^ 
65 
^MvT^mmr^ ¥tmx^^ ^r^ HTX^ mff^ iff ^^rm 
i t i f >Jft«i^ f ^Tvm ^rnff M P^ t f^^ 1%^ «rr^ #* 'ff^ i^trr 
f^rrra ^ fPT «rr i «TO M i t t JRIT^ f!:W" f^ w^ f-
'rat f f ^» ( 'Tt^ ) 9WT w r sr!ei»w crf^f*! % fwlf R^WT I ** 
66 
arft f¥T ?o1%f t r l W «gr WPPH p r qr i €!• ii'«r*frO" f ^ 
fJpm ^ f^wn 1 1 ^ T^ » *fnTT aiTr f f r r -^nr ant^ «^ y t v 
^!# t ^ "Piair t i f^ s^m ^ % ^ ^ f ^ w^pni % air^ T^ ^ 
1¥, p^rTPTf f m arrf^  arf^ g-^ e^ i^ frjEi <i ^7 ^ ^ turret J^ F^JUT 
^ imrRti f%?n* 1 t% sf^ Tt sft^  ^ t^st irl%if fPJt TI% w r *f 
f 3TO¥^  3% 311% ggs ^ ^ f artr ^ ^ w r % i r ^ wrtr f , r^at 
9'PTT tWr^ ^srrf^ ^^  «TTT?f «f 5 ^ ^ itr «tii ^1" ^vffcf ^ «jqir 
f i r ^ larr 3% i?T n n ^ ^ «f TO ^ t : 
<» jm T *^rR vra ^ arrf^  mm : 
f t *Ti «PT 5WTT t f ^ fTO % n^rc i iHt^r »rrr-
^m Pmv^ ¥«% i^rni ¥t w^ ap?i i*i^  I? %i ^  wm wm c«Rrr 
t - t f j f t ¥ tTT €«"t» 5pWf fTT JW fWW 
^- t i ft 5» ?? 
67 
»^TTXT m? Him" jarr w r 5iT "Off %i I T fmr^rf «r jcrm 5r«Tt 
wiRTTirr »wr % artr w r »wr % f^ ew^ r'm «f ( ^ 9 I V I 9 H 9 ) OTT 
6S 
ftf t^ c^pr ^ ani^ ifc^ ^ jft* 1^: ^ : f ^ ^ srnnttw ift?ft iifr 
^^"ftii I'j t«!^ ^ f^  ^ i 'T'it fi<ui % t^ ifftHy 5pf ipn* aiTf^  
»nTw«f frtrwT^ wrfW »rrnft^  ^TPT vr aw f? »nr i w e«w 
"nrPrw ^ 'TT *{ t*PTTf ^ 5Rf^ «Tr i "Rrrf ( fTwr. wf^» ti'i) 
^. Th«y ( Aryaat) e»« Wflgiiially dtthout any 4m«4oi» 
of omato, tait aft^rvard* thair aoeiaty baesMa br^an 
up into eastaay rigidly aapavatad trm aaah otiar* 
69 
t f^ifn f¥rr m i f»T #r r^nrr %ir# afi ^ f(t ^ I a ^ ^ 
<5mrr «rr i ^ ^^^^r^errr ^ i ^ ^ Ht "Pr^ f mrr t : 
SPFTT m arrW % ' f ^ j f w r^c ft mmft^ tr i 3i$- ^  f f*r 
70 
trTrr i 
tm IT # e ^ ^ «r «rrf-w % jfcr t%?r«r m^x 
*r wi iiT 3^ »i ¥1 ?ni^ nf«MT HFTT »fRrt «IT I wrr iwr 
^^ f t «if\^i*J t^ n^* ^  «nr *rtr VT «pffT aftf f^ sffWrr cnr 
^pl* *r 'w w!lr ff P^TT «ff*r T^  w ^[?r^ ^ FMrn swrr *n*» 
f^ w^ «ifft «rpft ^ wprr t i f^ w^nr "fr f^wrr % w¥ ^'^•r 
f: »rra ?w amr f!«ri^ ^ i i^f «WTTni ^ «w aiff^ iwft ^ffft ^ 
HTffT fBit t^ wTf inr ' r n ^ Wr #i tfivr ^ fTTn* «rr f^ f i * t 
t - if^ffH TOT- 5WT IPirfT - 0^ W-^c 
71 
T^Rcfr^ r €fff^ arrftvra % ft ^-srnn* tf^ 
t i ^ wvn t f% fg% arrf^  i m ir ^ «Ff-^ «f Tft t 1^p^ 
f#r fit sn^ ^wrr % «5«? *f »r^ »T *t* i ^ '^ ^rPtPr* smr srPr? 
fm* an%T ^nrfHqf % r « # t m 1 % «fhr ^ aft? 'itr "^rwraif vr 
5i%II fan" I 
fwTir ^ 
* ^vx TTwj f^ 1 ^ ^fif f , f?fj|ff fifpr ffi j^ i^rwrwr w i f t 
f r »ffwr5pf l i mr^ c'pff^ % iJ!pe l^ fsr^ ftrrvt ^ ^* t f f fH 
72 
"^Tf, ITiOT en1\ ) «f aw^ r^ t * ^ I *WT WT?r 1 ^ ^ l j f ^ f ^ 
^ m^ H^T <strm f f ^ TOT % f^ ^ ^ fr 5rr»tf^ wrP^ wvm^ 
» * 
^ nrm ^mt "Prw^ «Trc?f sf ^ r^ ?rPr|rf % ¥»fi ^rvm «if % f ^ 
«r«r 1 :^iw T t^ 5t^^ % ai^ grrc m^m % # g^ rr? =itgr mrr mm 
m I 
"lit 1 ^ 'pit ^ I srrpT *f f7 ' r f f t PT ^ w^ nt i ^ ^ 
f n *r t^^nf f f fww: ifN wiT ^ «itT % TP^^ farr i ^wrr 
t i fJTT wm ^r<RJ! ¥f fT t . f^ wvr fSiwrwr Humtiff % wrPm 
73 
% i f fSff-^iii^?ripiT r f n ^ t f t^ ^f?^ ^  m ^m t«^ T*f ^ 
I zn* «f lit # ? qx'r % f^p? »?j«? ^ 5^ wfrr t ? M |f«e" T^ wrxif 
iit=T t ? «m^ TwH f^ 4T^ 17TT ^ 5T?rr t ? f ^ T si^ rr ^ w^ 
TTP^m ^ f>!Tr f^nrr %i n^: m f r wrr* f^m w f ^ l^mr 
73 
# 7iT ?^ ^t" # ? JTC% % -f7^ j f ^ f ^ JTHTT % f m f f ^ ^ fraf 
utr t ? ^/mr f¥^m Tm <]T'm \rv ?Tcrr % ? f^r JI^TT ^ sf?^ 
•np «r y?w 'sri-rr^  % f^ rcter ^ t ^ qr j m r f t f p - ^ ^ f t grtrsyr 
«nTT if «Et 5i¥TT * «?#!t fT f^ sprnr jarr- a r r f ^ aiti mf\m i 
«Tf5Rlf ^ % I ^ ^ ^ l^ f^tmr fT^ f artt TTfPm «5#f %«rf 
WT fkmm itf vt^ I arrf^ f^ ff ^ t : <- '^rni. W * T f , wfm» 
nyn» ntwm artt ^mr^ i wiwh vr ^ ^ f t T^ ^ T^ % mv*T 
nrnm ^ f¥fT f^iwr %i n^^: ^ f r wrr- f^i^v «^f?»^  t^rrrt 
74 
f^?wt t i iPTTt 5rr«fr^  | f*r-ffWf ^ €^pf ^ vr ?ip grffjff^ ^ 
*f TT^ vr fPTc! WP9 f^T %i Mr<"i met: wnX ^ ^ tW" w 
trf^^ ?w nrrf f^^rr^ 't mrX wH Frrr r^tn 5? ^i ^ ^ jfsrr *f 
?fcR i^Tf g^r^T, ?^Tffr» ^w^t, TT^.^^ anl^ jix ^ ^rfrnn* 
d t t TTC^ ^ r <%rf f^TcTT 3- f^ f i t ^Pf^HI 't ^ icfr ^ , K?r fJcPTTT 
^^T ¥t i^?f f I ^ cdt ?f«-^ frr % arwrf €wr srrccr ^ TT^ T ^ r^ r 
ff : 
# ir ^ % iTTRft cr^ fT t^ I 
vfr f lp f qrr«rtt, ^ f ^ ? r f ^ f?r 11 
«it nvvrr # % : 
75 
fftwi >TPr * tcWf Pm wfPf a^rnr f t TiinT ^ f t l i »TrT?r 
arm^^ cwrr i^pmr «n" i wit wnrn % t^ HTJ^ ^ ^ r^ f$i?!^ 
«r f TWT *TTT^  't fw%w f^rsq; ^jrr^ *f f r ^ fcfT^ ^rn* ^ rnw 
- I^wig ^^ TTTT ?|?|?V 
arer whsTT r^fifX aT>H j»9P*T ^ ^m^ f^^^ <^ ¥ft: 
x n ^ - ^^mm iit 4mm \ i f f ^ f^ Pmt t i ^ - #f % »fTw 
76 
?T^ «rftp«r ^TT^ #1 ^nrt 'prmrni vr t^^ir % f^ Hr(^*f ^ ^ 
yRt^yrat-T " ^rf% aifx 5ftf^ ^rrmn ^ gstif 3f?n wt* t i fT?i«yr 
¥i%T^ * g^ff^p 511 Ml pi w 5 ^ l i 5r?% wpaoT jr^ ^r M t t^ 
€f^ R-icr f ^ n^% f I SRPT f f t f^fw crrrqR? ^ ^^^i^ tr i ^T^ 
^ ^y f ?rTf^ w *TR^ ^^ffcr 3i? 3n1^ ?^m ¥r t%¥l%?f ^ w r *r 
77 
f ^ f p ^ t twr #t* f^^  wwFPnr vf am ap^ wnr wmt w«r^ 
Tit f ^ wrr m i ^f^ W^ f t ymiT^H^i «f ^ ^PT^RV r^ ^ « 
f f i irtwTT «rr I f i i# srrefhHT g^ rrw 'r ^^ wtt aitt **fJ ^ 
«^# ff^ i^ r % ^ fnwrf *T ^c^nPrn wifft^ «?f«if ^ Tf%w T 
78 
ifwr ^ *! i t i t rn f t ^t^c ' P i ^ Hfwit wt^ H I 
*f«Frf «?t r»i$ifti^ r ^ ^it t^ 2Rif *r 3"7^ t^ ^Erm r^sf «Tr, ipf-
^ t r ^ Xl^ ) «ft, ^ f t , fw frre % Hmtqr «pf si^nff aftr Pirr-
a-TTfT^ T^  jmra ?r f t ynrin ft»PTt «rt i ^rt ff«T ^^Vn^ ift vwrf«?f 
3 ^ % 4 *^TrO' % ^H ft»pf «rt I f ^ ^ art ^r t%^m t f^ ^ 
P^T v^wvm ^ «rtt# »^TwT^ r'iiiwr wr ^m f t w r ^ arti ^ -
f# t 5FPTT >IWT^  y«n" »ft 3 ^ If »ft^ ^ f[f?r f : * ' SK ?ft ^Pff 
'79 
? . • 
WTW v^ mm wPF(t ^Tf^ f^ 'tfm f s ^ ^ t?t »TTT?T «f aiN^r 
artx ^9% ^ ^ ^ *r »fr *r I ^ ^jft" WFT % f^ gxTf^^rf ^ftr 
t^Umti WBA WEELJ toy m»immUA %hiadmf^» ^Am fill ^Xf^wiMA 
80 
arv am ift wnm if 1% iiunm li ^ nr jf\fcii' It wf li worrr wnfi It 
"wrr wt MTW 'W W t Twr Tmt wiw ft fwt ^wt wtwt, 5n!^ 
f'w 11 % snrr i f i ^PHT f^hrr M(1«i*r( "f irr %?rr %i ^ gF"*J' 
n^ t^T ( ftxV % f^ f*w ?f r^  ft t^ i«rr > i^rywr % w^ f ir iftr 
an4^% fr i t ^ artT»9#'ft^TrT=«^ aifr ¥r ifr ^ 1^  ^^ 
5«^ ^'»iWyT^^at«nfffw%r iWi^ c 'ft ^mN^n met «nwnr 
-^ Twr vr WPt 
wmFT *r «f*fnw tft 1V^ m^ gfr % ilr iw, ai«w artt mtm 
% iTR wfprc qfinmoi wfrTMjivnc i(tf^ •f era T»WT I 
IT in^nw 'I fm^ fTT^ T wr ^ fft «ifwr jfy% iwr wrtt f»TT 
*t am HTTnfVii lit i€r|fH r 9^ ^  wtiif # ^ftrrr arf^ «ffH-
lyi 'TT, fw i i imf <irt vrPr 'rt^ it | r i t m ift 'it | r lit i t i 
81 
WT «rr»ifNti f i t «r f«er T R T ^ ^ IPW «f frwn- ¥f I T f^<nu vivri 
5rr^ Rrc anr© t^o nfiint * agon ! r ^ * ITR *?t- ?=Br^  ifrrtr «f f f -
w#T «tT tnB TT3iTarf 1^ ifffiEt 5rT^ : ^ TT^ ir im^n- ii^ % a!pT4t 
«rr!^^rti f f fP^ T wf%e*5i»rnf «in- f^ ^ro fir «irra «f farr i fi^f 
'n-'ww «Ff ( ^ ant i^iwt t«nm ^m&mr) aitr l«sr ^ 3 ^ 1 *i i 
T T ^ p wr 3lfx ^ 3r»if *it5r fT f^tpp ira «nr 1 Hr<<?>fl ^^ effH 
fNr^ f f fTW % ffiftf «r aril ^ ^ jm "ftrtimt % fTTt i f wm* 
inrr ^ «nri '^ nr t i r t i i # f r p r t f^ «f, wwf irtr f W ^ 
«»l»i iillmy^ lii^ii«# m m^m f^ * ^kifc^M'^ 
62 
«f% wit mjsm ^ t % ff ftfr «r ^ t W ^ ¥f ^rx1lt^ wrr 
t Wr«r!ff^ ^Fmf€m ^ «r antral i 
rnrr ^^ ( ^f»^ ^  sUprf^  ) ^ «lt?wf1* % TTunnr # ^P I^T 
IT "PiwTf 0^ m li w^ #r awwr w ^ fr ^ •j f*»'^ »ft«i wr 
iTfH "ifr f^ fRflf # 'iTsr Tit ^ - 1V^ ^«f wrf^  ¥t f^iirf ^ f W i 
ift # i | ^ 3f^ «ft I y w r iTFf-Vhii 5^ ^ Iff € t t ^ ftTiiT <iT i w% 
wrW>"*w fnr KTw i ^ PTT «rr i % MT*wf ffi^ ft ^wfr 'ftri trirr-
TT!T: f^ Bwr i^f^ irf^ nr awrr «?wfWlni f t farr vpift 'fir i m: w^ 
?• 'fftfrt fPpw ire W T f f W I l * J» t««* <««. 
83 
vf^ jTmx ^ ^(^ mPm f ^ %ft l^iffVrnf tst w f K «flr i 
«?Wt ?WT t ? f t ^ f t ^ «?t- I TT^ ITT 5PW «irp| 5WT «St VtfT fTTT 
^ ft" w^ m^ =r ff^. WT^  ^  5ffr «^ w*^ ift 3^ trt" «ni ar«fr 
t i w %|T "ftPiT ' ^ w i 'fir f%ff % f fHfn w vflniN %i wit WTX^T 
mfmwm^ft^%nmm9nTXftf^rlmps 
84 
WPTT # Wf'W T *^ff^  i^T I tfrPft «IW(!^U ^tWfi «(^ TIWt MHIirtl 
art! ffmi s^ "•Tf ^ Jii «pi*«ir«» iwr ifrwnf* =TWT^ t «ifi*f 
fftpf aitt *Tm gff^ 7»5rf^  # ^fte ^ STTT^ IS^ ^ ¥T1 •? aiq=ft 
srrf^  iff^ wrarf # aiff 3^fH f^ ^ f i ^ *? i^ t i ^sftwv^ v^r-
aRf^, f i t t r artr f i t v ^ T f t yirR, fs wr* ^wro arrf^  % 
t * "IfffN f!fff% # f ^ t l ^ ^Tf fRWfW • ft*?*!' ftlil Jl <ll 
85 
_ _ , ^ _ , , . _ _ _ ^ _ - > - » « ^ k - » . _ _ _ _ « _ ^ ^ — 
fir Ta ^ gfw "ww^ T^  •? I j f * f afr '"'WCR % sBT*? »flmn % Vhr 
^ »ft* f9 *ifTi *f if'wPfp 3PrfH f f I «rrTw Ir <Nt, ffp«i ^iwr, f i^ , 
artx f'XW^ ^ ^TTTt 'rnft, TOTt # ^ t t ^ » ^ 5ITf^  sntf tr I 
^W^ ^ arf^ ^ sitr T^RWT «J1^ afii[ ^ ^ T^TT ^  *Pitf % n^w 
wrf^ RTTt ^w^Tt crrrn "Pri^ ff%WT?T 1^ ««rt¥rr5R ^ ircf W « f 
vpf^ wppf f t f n *r «ni j^iiW'Wi # •If I vwf^r fT »fr i t 
f ^ f»fr WTf 'IT I aR|^ fff^f fflW I t * IPTlfT PIT IWI fT €f^« 
tvf '•rn' wr# ti I ^ f^f^iVT wt ^ 8pwf fR^ fliir ^ 'if t 
f • "fT^tt tfff^f ttr fti»T ffwiTt- nwiiy tHwrffff - y m^ 
86 
I ^ T % T ^ vm «r f*w ifmr ?w 5r*f1^ # ^ , p^^ w jr^ r^rr jprmr 
attt tco «rT ^ g»nw »Trtt t i iRprr *fnt w ^ 1%^ wn ^mx "PWT 
«Tft?«f aftx « ^ «itf^ vrnf * r ^ 3 ^ 5r^e«f f i r %i «i*r f ^ 
flw w^ ^ »irpr t^" %7t '•'wfr 'WFT^  tfffftr €i" %i 
67 
WTW =nif «i1r i wr ( ^ ) ^ t pT^rr* f»T, arrf*? t^ «Ht ft 
% i?T3r ^  2? m^Ti ft HT{itiff irncT ^KTHI xft «ff i ^f5f^ t^ mrWHT 
^ m Wtm f^PfVf f lgmi - l f «!^ W f icRT gj?T ai l t ^ ^tT=T, P[9^ 
5rm: irr f f t «fr i iirwi[ *t- JTU ^ Pm ^rmt af% w fr «r T « ^ 
%ft nt Pm^ f i r «tT ^mmr vt^ Ir «¥, «w ,^ ipr arrfH trr^urf^ 
f« igpw Iff «f aim AMfiT ^ *fprrr arrrf *fti 
83 
% ff>i» WTf If f ^ *rf I 1 ^ % 1^w ^  art t^nwraf ^ ^if^ f ^ 
w f t t ^ TTfT i^s^ w # (r«wm' *r fW" ^^ ^ ^ ^ I*T»? vrtrr *n*t 
«f «i^ goi^ TTf ^(Pmr aiTr ^ ^ 'Ti^ * r^«r ^ ^ r ^IJT ?rnr «ftt « i ^ 
f^ riTr, STT ^^wl* imF »ftx ^ ^iTtf ^ «f^ ^^TT ^ *ra^ ^ era t^ :«m 
^Tf iit^ % ITT ^0% irit fN!«rr ^ wrf^wNt ^"•v ¥lr * T ^ ^ r f H i 
89 
w^ artr 'nt^ r^rfH ^  ^^ T'prr ¥t m{mTit fwrr «nrpf %^  fPt f^ 
^rrrwrft* ^Ff ^ HW^T ¥t IIT ^ aitr ^ wr «iTfH f t aaft f t 
T=i% 'Trtr Tf "wt I w»?t 3 ^ ''Tra «r farnf T«?f^  gpBwrr trw i 
aif^^%cm¥Ci:i?t<^jf i j i j i t^ mm 5^  gftc ?r f f *> arwr-
tif?Tr «n- I t arqpft wf% l^ iRiTf i?w»T ^ ^m!^% ^ ¥m ?rT«fr-
«rr I f^ FR^ ^ ** 4 t ^ % ^nr sierra ** 50 i?o t^ ^ f^ ?rtr f : 
!fnrr «nr, ^ 5tr«»w 1 ^ frm w fairrr «rr 1 wg«rr ^  r^t f^^rn* 
vrn'r f t 5 r t^ t^ wFfr ^ «rr arfr y » « f fT»« f ^ m jwnr 
^Tf "fn i^ wilr ^ I t^ !f^ |aflf f t T^ff ^^rr-rf fft gem" ^ i|ff f t 
^•f fTt ^ T^?r >ft nipiT % fwc lyrf 'f f ^ %i fflwr «it €n*t 
* r r ^ f!?wi ^ ^^mv Ir wrf* f?^ fW 1 f f WTT ^ w^r f«r f% 
i m i l l l % ^Vi f t Wyi T^Tft f^ST =l«fFI f IfT^ i f WTf % W 
w r fT I ift^TTf «rf f fr t% f ^ f l r f }w «f ^ imrff f srt^  
ynr %r tt^ pft 1 f ^ 3 ^ *%•! fffT wft wr? tft^  iPr f t 
f f r f f t f^fT «rr I n * ^ «f ai^ T f t ar^ yrrr f t «f«r ftr 
90 
Pf^wm^ imr nf^swiw Tit ^mr i 3w«frrf«r irf^ 
'q^-swT ft- sRErtT^  % wT»r «<niyrart* ^t ff«ffir trftm ^ t # =*#t 
5^ Tfnr IT, ffriw foPT ISPT aftf t«nrnF Twr incw ^ i pipr w i f 
^wf^ m f% wTwr «rr 1 f ifrr ^W y ^ f f vra ^  #w sff^ 
f^wrf f l ^ < % • sH»f^ i t f t «rrf^- iraifntt wrrmv 
«wr wr ft 'Tfc wTwit crfiwr jTwr, tlwr^ it fr wn^fv mtmmw 
91 
«TT ' I ^ 5"T *J I ^T^ ^ fTTl ^TTT tWT % F^TR 5WfT 1 I WPfX 
•pt ^ I ajwT 5? w^m^ gt^tt, arpnrr, f^^> wrf^ ¥rrf «f a ^ 
f ^ T % 5HTT * ^WK rrtlFwr ^ «r »it fw 
vra *f 3i»^ 5Prf^  jpT I fiwarr % H«PI «f TTC^T «rr»TT ^ aft? »r%f 
TTTUt TTfWFTt #*f ^ WT «1«l*f^ % r^f^ T^ aTTf^  ffjff 5'^*t f t 
PfWftt wffk f t i n % 5rf^ ff% #1 f f "fin If fiiTinr fft iriif^i 
92 
"ft ffi ?rf^ % arnw 'f P^ ^ wtt i ^rt % ^ tV^ €^ff^ 'ft' 
3jfw»T tffff^ ^ i TOt % tfrcr* a(tT "imp p^trra, fKre,r^r^ 
^f^ ?r <j^ ^  1^ fr^  ^ ^ ^ 'tt^ n^ra fw 'ar^ i-^ rni T^ ^ 3% ^ 
gr=!^  RiO^ »Tmf «f pfr f^t*r 5Pr, i g f ^ WRTT m wmt ^^ % 
irefnurf % r ^ ^ 'irr iriwir*! ^rw^ f^, ^nir «Tr^  ^  tf^ wrre 
? ^ mm •? !w« tvTfjm rwpT f i^ ^ 1 ^ ¥^ crrrf^ ffffH vr 
f f «fi fff ^ "Pitt* tiTf t ^T|i T^W wrf*r t ^ «irf*Rrf ^ wnfff 
w f ^ ¥Tf^ wf WT *rfw 5wm twr i W9 l*r«r«i *r n5*f*c wr fiipr 
•• f^ff^Pif^wrr* w n ^ • f ^ ' i | ^ w n r 
93 
f¥it »fir f f fft fftETT ^ w^ ^  I fnfr iwf ^ ^^ wm ^rf^ <ff 
«tt ^ " ^ ¥t iRTf ww^ f t f t ^ f^ tfta ^ •» I f w t 'fr f f ^ 
% * w »!r f f wf wnrfw f»T f f t «if I y=T*r vTlii nt f^ mt mr 
«lf ipfirm ^ ter^ «rr^ ^ iHrf^ ?f?jftT vr 'iii?!! aitr € ^ sf|T R^TT 
f t v*mif <r f% y*il% f ^ fw ^  fT wTfRTTf «m«rr t i f r iwrrpfi 
% VR 7 ^PTT 9 pT'^nT iftft "WPT fTTT aftx €»ft «RT ^ "TnTTT *T 
94 
?«mi T'RT I THI ¥t 1%^% HfH^ TTftf i, 3f!m wf ^ 1^ ^ , 
amw *f 5FT W % ^ ^ ^mm \ "^ n^ ^ rmf ymf % ^ ^nift 
f w f fr: ^ t?m^ i g^% gfwrnrnf % qf\"nH^#q fm wryvm m 
it?ii sprnw fTO=f VT ^ n VK f ^ x n af*w »irr frriTT "i^ rfr •rri 
Hr<orT«tw»T| gfra m^sr^T irt^  iif% ift: «%: vfhrr irt^ wit i «fTT*t 
ire €t I TTf^ nRrm* arnwn- * WTW ^  wrorrefrr nr f t nvif 
tirr % I f f f i f r *rt i«ii «nif * »fr ¥!*c wrm }f««rniT ^wi l i 
95 
arro m^r t 'rnr f r ^wrr %i w f r «r «rn^ «r ^rttt^ vr ^mm jarr 
¥T f%thi p r I ^ t i l t sRff^ RfT % ^r?rg af^ a r r^ 'm |? ?WT f ^ 
tprf^ f t ^ t i 
WT If wT Trtr RBfrviw wr T«rui[ r^t^  wr arrr sijitwr*? '^ vrfnr 
fTT^ tt*RT I TTfT (riHlW TW, WTf^, (JHfWff Rf^ fW*^ 
9Q 
lit wrni ^  ff: Ttrf snn*r irr^ wr i i r ^ : fiT'fN w^ vr i f f 
*rfT W7t f F ^ si^'^ *lr y i 3 ^ % fT¥T *r f^ -^ m tr m: m 'rt^ 
%' T5^ ^ Efl " ^ i?m f*!«l #• TPIIT Pf^ "Pl^^ ^ f I 

B7 
wff i f f t eif*i5 T M m %i v#f f f wnm m«rifWr * ajtt p ^ -
?• "TOT g^ ?fT^  ?Tr ^  ^ I ^ 
m(if1^ rf'Fff^ a w ^ 5rr^ t i 'w ai^ 
T^TTT- SFrrr a^fr # ^ W w t 3rr?^ ?%rf ivm ^iPm * inrnr 
arpi ^  apyipoT f»i % ^ €r T ^ t i "f^: wiO ^ f^f^ r ^ -
i?t ?rt f^f r^r 'f^  f r ¥r r^qor ^ %i ^ fit ^-f^ % f'p'PFr a^ 
i i33f^ fff i|ftwTT«T 15fr awf^^ irtWr Jf aim 
iftifr T ^ 1^ ^ ^ ^P^ f^^  ^ ^^ '^ w ^T*t f*!5<ir t^ • "Pi^ lr 
f i ^ 9iV)» fwrflf # t«Tw s^ffffW % f|»fi 
afiT iw*W ^ TWfTT w f ¥f 5Wnf TwT ^PfTT I I f f WJrW ^ 
9S 
«rrf ^m «^r^ yfmr f^ t^ wrw mftn ^ra^ «fffH % fr «^-
u^pppf «f# f i r wTf ^  ^ "^ R rwj^ urf ajfr affiffiiwrrf % i fw 
farr ti 
t^rwj f^ iig^  is^ ?rr # ^ t3«»TW t^n* art* m^^^ wr^pmm t 
irw fwT«r t i wf^ m^Pa^ '^fm 1k^ ami =^# =mT 
aff?rrrf f t «^nr^ 'w ^ i^ ^ i^r -^rr ^iw t ^% ^t^^nm t i a^  ^ 
fW*I l^'if ff^l*f: iT f * T^<i I *t» 3»4?4 
99 
cnrrc t^mr *r e^^ Pi 3 ^ tim %i armr '^mwK mT% ^ 
fiRTT t^ST=^ ITT I W 3I*TT t « n ^ ^fff^ % ap?l»ftr l ^ w j ?trrwi 
1%nf III ^iPitmn «f "Pp^ »>! t i r 1 ^ 3^r?r f I M r^ ^of m^ ^  
^^wT^ r ffjf^ w "Ppr w tr«f ^ w ^ #f 
fNiT^ flN\p!Tftr #ff^ IT ii 
- t*r* |» i i t l t t 
100 
f ^ f % ^ irtWT wr TUT 5Tr i f f t f ^ vra *r «wi f r ^ i * ^ a^tRi 
101 
i|T f t 5fit Mr ^  1 mm f t «WP^  w ivTjffw t ^ '^ firr w^ wrr 
fipffrrf^%^ vr »fr 3^ TOr 8iw^ 5wn^ '^ nr ^ TTT TTTT f^mr 
«rr I inf^: m^^mtt^m^tfm wx^ tVrr aiTr ^rwt r^siT 
fw4t ^ f^ % TB%?mfT=ftrf vri wpsm v[ftoTm m ^ i 
f f grtfFnfr t i 1?^  ^ f^Te! «f ^  1%r % t^ rpir srmrii ^ST< 
"ftt^r m^ «rr, aw: an^ ^^ p^inc 3fwr g^ R^TBr"* W I N " T^FT Ir 5rf^ 
T vt% «if%r nw 1ft ^ RTwr^ft f^raw wi l^ i -pwg fwnr #?ff^ 
«! - _«« . . 
10 r 
wr f¥^ wtn ft ^« m mwftt in* i^ff ^ ^wf wrwr t i 
ffftn *ff%- *Ti«rTT t«nw ^^ yf^  # filFr tr ti ^ i ^ »Tf^  litr 
t^rwf ?w t f^ ^ ^ anwf'wrr ?WT 
srm- f?nrrTt srf^Ti W*» rcn:?!T qrr^ w^ ^-tj^ m-w rf^ym 
tfTBWfT^ f«TTf rf^?ff^ "iff »?wr : 
103 
T ^ %i # • wrvn % 1>i atf^ifnr »Tn!wwt' VET ^fffH % r^f^  aigjr 
t«nw €fff^ arc«r^ # grrrr t i wPr 
% ««rr w»f1r 3 j ^ if fitter ^^  ^ f ^ ?if sflpr g»f" gjfjjpirvw mmTMi 
vr #nTrT fT% "^fn iif^ Ewr •? ^ *rrr ^jfr ¥t^ #i a r ^ ^ fvr 
t * #r t» 1© »fr» «iw^r^i4 j ^ t»? 
104 
w ^ "T f w r ^ i^nre wrr wwsTbit jratw irft?rr %» w*f ^ * t ^ 
105 
emr^ rnfl" ^ i f ^ ^KFT % f5«f wrc ^m ^ 1 ^ ^ awfhrf ifjtr i\ T P R , 
¥«f<r» WTTnFf frt i f , ^TTHt ^^TT^. ^flTRt wt|f«rrt iiirrrT arrf^ 
«f f^ fSTT % aitr 5 R ^ g'Wfr w r r f t irrrn-t ^«rr^ ^'•iTrftwR, f f jnr 
^- «Q?TR «!«wrFnr « r r ^ %vnt^ E«w: 1 
106 
fg% ^tVsTf «pf?fr f ^ ^ «mTf €i t^nrw iffftr «f arrtanr 
srpfWf w I 3^ w¥i ^  mr^ ^ ^ ^t^ *? ^ i ^ f t ^ ^ v n r 
wm t f ^ €^fff^ # ?f^ !tlFzrr ^ gf^ t i ^K^ trfcmtf^ ?!fir 
^Eiif " h ^ 5MPT i^tf % Ff^ R«<V«i HR-ff r^rtr f i *wrr5 t^'^'x 
*lf^^ ynPT f^ TT ijftw 5ip ^  «Ff vr f^ *? yH*»?i •? f^^ f^hp"'T 
't wr, g ^ «nH im wf % f ^ lWr »fr ^n^ # ffnr T ^ iWr i 
107 
^ ^ T ^ ^ t%nT 'ft ^ P^ %«r» ^ t ?p?» ?rw w r T R 
^f^fer «Ff ^ i%% s^t¥r 5wf^ rf • 
^ gt sj^: ^rl%ws2fr——— n 
4t« Iff % v m r ^ %mY w m n r m ^ II 
If ^ : 
t«i|^i||mflH* ^t l?4IH 
lOS 
^rpt i sR^Hf »wvrnf ^r^;^?^: i 
O O * . » « - . 
^wr % ; 
109 
f ^ % *R % fifrr» f ^ ^ ^ f ^ TO" ¥1- ffpsff trttr f : 
€|a[gftT % gt«r ^TTW l^rtt T ^ %l W r OTT ^ ^ ^ i ' P f f ^ ^ 
^. itevppm 1*1 Ml in 
no 
^ ^ : f«rT?r mff^ ^ iw^ »7f^ - ^^rt^ 
v«rc I f f wr I : 
- f^fwj i j o ^ ll«R« 
I l l 
f ^ ^ Tn?Tr ift t , TO an?«i^  (inrf^^-^ aitt f r%, »!=T a^^ if^ r 
^^t^ l«8f w r »Frr %* 5fr -^rf^ «rftsr amr tt^ «rf«Ri #r I R T -
1>flFr »ifi*r l^mr mm %i frn»7f «f mtwrt ^fnwr^ 
?• TRT ^ n ' T • f f "W *^ 5Wf m% % t l If €«I11| 1 1 ^ I 
112 
f t t '^ TiT ift" isp^ T w^ f^ H" PIT %i 5^ iPr ^ Tfar #*pf ^^^ 
^mr mm % f^ mnn ^ f^f "»«rf^  twtw ¥IST% W arPwrfr 
eml^ ^ imrr^  %, ¥%l^ ynwrc ^c wr fr pi 5nrf««r f t 
T^vrr %i 'isg^ ^mn qrrf^  % ^r^ IFW ^rnm n r •r^ 'i^ 'r f^^rr 
f f^  * %rr i^*r SPT, %r ^ w=^  1 ' ai'*f # aifFli ^ w ^ 
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% i f f t n^w HwtT "^ gTiar ff- ''«wwr fir wr t "^ ftr fif»ft 
i^flsrrf '^ tffniRfw T t ^rrf^fBt w i 11 OTfr i i i it 
152 
a ^ "TT^-fT^-fr V ' ' t ^ * w a rm r.3W «s irf w ^ 
ii»f ^  l^ trwf '!f?'f f^f^ wr % w f WT^  f t w 'ft f^ir i 'Ps^ n* 
^n^ I? w ^ ^ tstf f : ** f ^ *^qff^  *f ^ R ,^ T^Tff Tnrr» f i t -
€icrr, j ^ ^ w d'li^i tfcft^ r # T ^ ' T % f^T ^n^ wi^ wft wtwr 
^ ^ ^ WT^t frt* w^  n^ ^ a^ 'if^ irrgPT *! T ^ qfT^i ww ^ ww 
153 
A 
9 • ^ 
gjf^ % ^^^ arf*^ "PB *Tif g ^ I ^nwf T t ^ ifjf^ "f ^ » 5PTi 
5 ^ anrff WTTTf^ % sifx 5fr# % "te ?rrf*^ n r ^ ^TfT smnra 
•^'i^ f^Tf %i ti^mr(wrc ^ ^[9TT ^f%r» r^wTf ?nrr% ^^ sitt 
fTfttpr ^ f I f ^ ^ *r €^%T» ^Wi €Qi^ fPTT fT awwr w f 
Mat anttakMi ••<»•««••»••« 
K-^fmrrmmn^ wit frrri 
?- TTf^ lawTTf ' i t t f f : I ?frPn ^if <<», ;?» 
154 
f f ^ Tm ^ ^'vr frflfvr mwr msrm' mr ti 
«nrnirc^ P^TB m r^rvr yvm iit: «%: w ^ w r afft tf^W Wt 
% w f ? ^ ^ ^ f^ 5i«r ^ t^ r^ rr 'fnrr «?r i «fw -^*[t?rr *? iJ'f '^ 
TfwppT gftfPT ^ i^rre vr IHm^ i f f t i «mTf f^ im*, «fWr, jwr-
TDT* g|-i?sft 'OT ^[Wtt % fir ^rrt^ W^r ft mi j v w ^ ^^ ^ 
155 
irf^^ arrf^  i i w t gfprwr wr «=^  ^ w ¥ ^ w wr? nt^ftw^ff 
f ** 1^  ¥f ^ |T^ fT f«fr % 'itjpwT «iflr tjt "^ ^ i*^  I ^ 5wnrc 
*rwr Jpt'f # : ^ ^ QF^T I ^ f^frtr #» T*? ^ f ^ r m«i"wj ^ 
^ t ^ t l TOT m w^ W 5F? ^t'r t ?!*rr w i ^ aifX ^PwN v^ 
V-
4- «4««€. 
156 
^ ^W ^P^ ^ ^ 'Tra^ aitt 5PIT # Wf *rff^ THT fft^ TT f• W R 
% PI tf $rfr ^ srrw^ w I J T r^m" ^ w r atj^ r % f t Htw ^mr 
g ^ gf^ T^SI ^  -^f^, g^ , (^^ ^ ^ % 5pf x^ WTHT 3fft t%T 
f t ifR ^m* t i €Vi aitx ^ vr i^ra^ fT'n" % 5?r ^ «^f?rrrf #t 
157 
iJX 'v?n* t , 3fH 1^ 1^ # w f ¥r 5rrf^ ^rt^ %i 
T^ =rr wl%€ I ^wt^rnfr f p ^ ^ t ^ OTI: ^ ^ «r?f I # I =ift 
t l 
t^y^f ^?}ttr sf ifof-Bqgr^ jqff ^ t^^fti «piw "P?^ 
1?- • » • • 
153 
^«# ^TO ^ Wr t l ^^ ifffK^  gq 5IWT W 5Fm ^ q ^ wlraf # T'?Tr 
i T ^ g*^, go3| {=tfX ' ^ 5P7 1 ^ SFT^ ^iX^ t l 
snT ^ it wt ^ ^-^tT^t tr«T-«vR citr 3ifcrf^  
i w r t ^ M«r mm f^m mr t i .^ft|i«aT g ^ % fTj?r I - mn 
f f V # t» Wfa*l ^*T Ir I f K 7 ^ TTT ^arr t aitT T t(tnT I 
t - inT*nx?T« twtir iff - ;?ot 
» - f* »» W 
159 
aiqftf^ 1F*r iffWr mmm t i f^ -t f^ ffNf ^ «t f r 
iS'i9iFfal- i^wtfT |2itrtrt' fdlMr-**^ t 
%iT (^w s*^^ ^rnr »FIT ^I ^^^^ % ^ifft 'il'^t ^^ ^ ^ 5wi^» 
^ »pr TRT wr t i ^ 7 "Pucf^  ^ p i t % ^ ^t ^ ^ ^ 
f^r^ ^ T#?t ?rraT ^  arm* % ^ f^ =FC pat ¥T ^  % i5«^ 
^ ^ ( |7wrr 'ift) ^ ^ I 5!?f^  m ^ ^ f*fs i% ^  w pal 
w f ^ wr ^ f ^rt # fM^t % *Tr«i?r ^fff •rn* iffT i^ i 
^ * t f t t 
160 
Pmwii^^^ fs^fl^T m iftTTi m gt^w t^wtf ^^r^ 
%* w l^iw % 1% a<?rnt wt^ ^ ^ n w ¥r m f t site mrmx ^ 
^^ smx ^ *^ 3^ fcPd WT "Pf^ mrt" sifx ^#ns3 -^ t i nfi 4^ 
5- •• •• <UH 
H- ft „ <tl« 
161 
gfft 'itf ^ ^ f f f p ^ ^ I *lt€ iWO f ^ f t *ftal?" % 
f I wf T R i[¥i Wfft m t ^ I 
t l ( TOTo ^ =!o gp> c? % £0, w\u ?H» ?lo» l^Uf «»\u ago 
t|t«T ^7f^ silt ^'^^ ^ ^ 'fT^^ *f f W W ¥ ^ m€r %| 'PITsra 
% wT m^ 1 1 ^ ^ 'iw 'f^nr m 1^ m wt ^ m wf f f r ' i ^ j 
g?Kw m v?rr^ % 1%^  »fr 'it^ r f^ ?R^ t i ^ ^ ^ IH ^ % ^ ^ 
n ^ ^ ^ ^ #1 mr^ mT=f ^ ^ wf # ^^ wr^  1 ^ ^ ^  sjpx 
f^it^  ^wr nPff sjtx fTsiPtf ^ 3 ^ ^ / ^Ff wf* ^cr frerr # fir 
^ % W % apRTPI % » % % n % f^fftf W" ITT*" % TPT % ^ 3^ » 
iiT^ '^f^ ^ ^ 5?ir # iwTi Tryi srtr ^T^rff fftit aRnfi^r 
% i^^ gprf »Mlf i m^Pm wr SPIW » TOrrx^tiwr, w^^ J ^ '^rn' 
16 
^T5f «P^ »!# t l 
3^nv ^ mm» m H ffsprf # T T ^ O ^ - in-^rr irr «TtT5f?r 
i#f ^Tf f ^i%i «mT^ »!tT»^r I 
'PIT %, ^ ^pm t l ^ tr^ i*? ^  I , «r? iBff Tff %i 'wm* artt 
163 
Wf «itx 31^ ^ *n% fl% f : 
- wr» 3 t^© net ^t-?o 
164 
t ^ ^ fOTo^  *r f^rc^ " ^ ^tti w>f % ^ # ^ ^ 61^ # 
163 
«rpf t ^ f i 3^ «mT^Tfi^ ^lywT ier fmn • w^n^ f r 
wW WTBf 'OTT f Wrr P m ^ WTt PWI^ ^ f I 
^ * ^ nxr* TTf t ^ r^r I ^ * frrr* *rrr ^ ^ ^w ( wm wn) 
^ JP^ a(!t TOT ^  T^W 'ft # f I ^ # l^wj ^ ^ # fOT 
*^ ^mrtd ^ srf^ i'Tm »mTf f^^ jpan* w i t ^ i ^ 
^T «^vHmcr % g f^wi ^n^i % ^rf g ^ | ^ "pf»i^  % ^ *f n^sr 
aitr t^f'^  ^ f ^ ^ " '^ 'wnr 'ftf aitt ?ncr % ^t^ ^ wrf t f 
t - "wrnnw- if^ ?c«.i i-\t 
166 
vrPmf % vfvffr^rrx f^^^f-^q wpwNt 
f^ jprw JI^ Tf ^ i ^ #1 f€ WirfT % ^TTT ^UTTf f^ % f*?w? 
«f 5wl^«ft I mxp^i^ m ^ fmfr iftH wfr 3(tx m w^ cr^ 
Tm f r ifc^ |«im "fft wt ^m w^» 1 ?fr mjt mtwt % ffTR 
^- f# •» ? ^ H « 
167 
% 
f I % ipftrt%pfrf mrt% «fS5P^  TSI% f? *ft" 'Rial*? wf^ w d 
% IRC ^ %i f I Hi'in I ^ - ^ ^ ^ wf% i^ W" f # t '^^ "wr 
?fi4|'^ 'H i^tw % fw f t ^ # sp^ mm # j i ^ ¥c?fr i i wf-
f ^ iff i^r^ % ^^ift% 1 ^ ^ i[^ ^ I 
i rr 'n'^^ % 1 1 ^ t«rpr w ^ ^ vrt%fflfw 
m ^pmm i f^mf %frr %i fim* WTOT I^W «rr f^ f^ «wilP«i 
I- #ir«iM 
»• tt tilt 
! • i f i i N 4 ^ Ktf fwr ff^ww-1« %• fir© j t iw 
163 
^ T^Fi iEftq ^ 1 ^ e»rT I ^nwi* «i^ % ^ ^ ^ -^mpff % t^ i^ Hurf 
'^Fjftr # 3fft ^ 5Ht r *r1 wiM # x^ Traflf *r HT^ '^ f^RW 
^. t«rpr Iff- t,o u 
« 
_ .'•>•. * . « » . * _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ 
169 
Hf^ *Tpf ^ WT^ tips ^ I f ^ 5rfW i^Tr p^w«r «rfVf»fr »ircw 
T^WfT ^5^fi*3nwTT*^ m ^ V" ^mr^ wr^ ^  ^ 
^ ^vsrr ^ftw wn^ wmr "^^^ i"" mmrCt ^ W^^^ 
1F7 » i ^ % f^j^ fi^  9r '€^ f t 9?r «iT fi i I^Twx '^  ^ ^ 5^ *f ^^« 
t f*rwrw t i errwTT I F * i ? ^ ^ TRpf iff arnrr t i ^ arrMt^ lf 
170 
^tt^fwft^t "t^ sT^ g ^^ T^ 'ii sirrcFf nlwrft j^rftr «rrNf w 
f^ sKRT fr^ "Wrff ^ tVrr wrtrr i f W r * W f ^ «pfrT» 
%r TTw. sf^TR % w^fw ¥fWf, fulmTO. f^trr airt^  f f W 
171 
t?#T % cni #f aitr "its f ^ irr w^ farr I t f ^ ^ WPPf ^ 
I 
«rnrf wt ^ ^ ^ t^ s^ T f^T^  5Prr ^ rtt ?# sp^ ^ ^i^1^ «*t^ lPw 
site «rr*rf^ i i f t f w ^ % ^ f a mf wwu m i ^rrf^-^rff^ % 
^ T %? titT ^t^ ' r f W ^^PT t % ^IPIT ^ ^ftf ^^ttH ^ ^^ % 
t ^ ¥€ 5WT *f ^ w »^r =!rf t|3Tr ^rrf^ f% r^rcfr «J tirtrr * t 
172 
fn p "rrrr r^r msrr % ) fr i f f "^  w Tmr^ 'jCfrrf^''* 
ifi* w ^ P^f^ % f^ jii^ %J%v «iim# % 5PR«i % «irt5f Jil # f 
^ 5Pr#i» «rtT ««fPiT<* ^ f * r#f ^ I P^>|fwr ^ «wfr f ( r r^tx 
aifPfW % Vt «Wf- t^W ^ ^t€t nt gift S ^ 'ftTTT i R ^ 
aiff q^ if^  ifr ^ I ^ IF? €f% ^ t^ SRTt ^ f^ ^ W^f ilt^ 
?wf% 9rt%T t^ ' t e r ^ ^ mr ^ m^ 
ija^ f WTT;^*f I xf^ RW'ii'rf ^ i r t ^ wwr ^ M ' ^ jwi"! «nr 1 
5wipr jipflr «f wTTt fwf^ ^wf *f «if^ I i^ftrw «nn™frt wrft* 
173 
f^pif WTO I <iTT iiwnr t^ ^nw ifcjf^ % arnwr # ^rrfrr ift* a(tf 
^if^ wf^ f*piT WT%wr t ^ ¥r f^ftw t'WTW «inwr % flrafv 
% 3tffr fir 9Brr iwrr % I^WRT f^ w %ft* w i t i t w^i i t ^•' 
'Tt'rf % «#*rf # frnff^^^wn^ vt anw r^nrr WTfrr % ^ ^rt^ 
«rr?r srra *f Mt* ^rPiwr ^ ^ t * ^ w ^ € f^ f^ Rdr ^r#t 'ftw* 
mtft %m ^ ^(f^wh *f ^ ^ % i?Ff # <t7 t i 
^I^jfH *r »?r^ TPf ¥t 'ne TTTT WIW %W9 TPf ^ 'Rl^ «rTtl 
174 
^tcrr^ t|i» fii^ % pf^inti^ tf ^ sfrr eif «m 
wwT wrer ^ I f ^ ^Wt ^ %rf % ^ w 3pf fw ^ ^wrwrr 
i^ t»RT • t¥»f ^Mf-i^i^if % wr? w oft- ^|T ^'^rrt ^ "^ sTr, ^ H I ^ 
^^TPH* • |»iTw srtx ^ r t ^ ^ %T ^ ^ ft" wnsnr 1 f w r w^ ^^m 
TTCw vr ^Tf i?i %T ^ % jpTHf % ^ «i=rr «Tr i 
n «rf : 5m 3if*nr fWr^ CRTPSW %-»TW vr aww 1 wnf«fT 
'^ % f f t«Tw w'FjfH *r aFf*^«wwr f^t arf^ ^ni^ t^s^ I T T t i 
175 
I w f ^ % r irt% #ir I iftwiiHn; f^(«f€f t^ wiw «IWT a^<lT 'Wi 
v#r f r MIX"MM ' i ^ p r f^ iwf- ^aprw w ^^ ^!ftw$ ^ 
prat ^ i f f ^^ '^ tlw ^  "TRf f f fiflr fc 'TTW * t lwr^ 
^ linger ft'r wr i f j^wc ^ m'Pmx t f%*9ir «^ '^tWra 
«rn^«rr w ajr^ iijIWT p w # S^TFTT p r t i ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ 
err^itw TO^ tam* ^ nw t i 
^ f^(^ ^  gif^ 5Pr?«f t^ wrr sitt *Trw % r^nit'nr % ^ vr c**!^ 
^wr Mf\"n«! 2if firr f^ ^m^ t«nir arrTn<f WT «pwr ft¥rf 
l7o 
w Pwl^f t^ n^* "PIT I f€ wrr w *»^ € f^ 3f^-ljfr ^r STTT^  
*r ?^ i^ rs^  ^^ f I ^TRt^  «fpf ^f^ 1 ^ ^ ^ ^ =? ^tf ffW ^ 
frPjfxi nrr 'ft «iwrnw 5PTnT t i sitrf ?n? f^r{wn^ % 1^ far V^Ps 
% i (^ «2WC rnrrr vrtrr %i f^ ^ 1^ r«m «f •Pnft ^ f t t ^ m % 
17 7 
fC f^ wr I "iff % wwTf w wr ^^^ ff f* m^ wf 'fff t, 
arrc ^ wr vr ^ ^mrfif twi mt j r ^ «nw w=rr'rrm i 
^ arft ^ ^ wr t «w #sff^  tit f^ f^ t^^ ff «f wm ^ ifT 
WVr % ft "iWin^  ff 3^ jsir ^ wf fT ^ ffff ^(pfT jnrr 
WT aiTT ^ T^ fT^MT *r SlMl^inw f t 3r=w ^IT 5nTf f i w r I 
173 
i tm wf^ mw^ ^ wr^f^TTt ^ t f t fs tfiw 'iff i r i 
;j% MttrP'Tf wrr arf% ^ i^^ fRr %i f i ^ qtiiPnf tff ^ f t 
srrfteTc! % ^ 3ri^  wT% inwui m t«n^ wf # ^ mm ^ i 
1 % ^ TPT # % 1^3^«j^ ^T^ ^^ ^^ Pmrr %i f^tr 
^ ¥t* 3Ttr^ *T f^^^ I an^ »p^ ¥rti f^ M t^ypi t^ ^ ^^ VT swrt 
^ srart f ^ I ' w r ijnTT r^f «IT f% g7=cr gjrr^ tmrpf «ff % 
^^ ^ *f ^ ?r t ^ K '^r^rf w f-mftrt |arr i t%wj % ^ i f -
17% filr ^ i 
<- TOiftr % UTT ar^ 'TT'l- JO «» 

179 
I^s^ TlP^ T €^f^ ; 
•miMM'wm—1 
% an»«T»T % «i^ tf^T %i f"nwr afm«rwT % T^«r ^  i^^  fr f t 3:^ 
t«^ # t *r, trp*! ^ w «wflw si#t fart I '^^ t^ rr*? *T «W*T IJ^T 
^Yl «^Yft ^ T ^ ^ml t , lt^ ^wl t ?^ %^ % a ^ "^ -^  WTT 
irrtr FTT afri tlF»5 w ^ %• I P ^ l^" rtt^rr *i^ 35fY p : 
^ » pTfi 3iVi t^^ ^ ' ^ *^ ^^^ '^^ ^ ^'^ '^ r'^  * ^(^i 
wf^ ¥nraff SIYT ^HT*? | « T B Y % ^ ^?^ ^  juNpfN frS tl iT 1 
180 
m tt llwTT *Tr I tm% vrvn mfPi ^ 1 ^ f •Tt**ni'TfV 
pT aiVr 3^^  ^ ^T «i»i€r^  . ^ ^r^1^ r*«p=T ^1^> «Pr, ^Y 
<WW»<»Mi'IWIW<aWM»i'**MiilM»IWIIWI#WP<Mii<W'WP^<^^ 
1% *"^  T^ I fTW ^rf^ ^ 1^ 0 f t ^ eft 1^1^ irf^t^ ^ ^ 1 ^ 
fY, Wrsf m ^ ^T f t mnf tfr i gr**^ niw ^ ^ f 1 ^ *Y 
iCT 1km , %'^=T M t fTFT ^ m rmr «r«rT r^grf af^  sfr xw 
"^Tf I 3^Y flnm* "fl" 1% hwt ( arsfiw ) ^ % ^Y t^Twri 
%i i«fY jf? If irl^ wn* mf «Y^ ^ T WPY p r ^ "f%« 1^ Tf^ 
181 
*^ ^ Ffr 3^ %n=fT, =T^rr sftr ^ ^ ^ #r I %=fi «rr ap^  % 
*ft«r^n' ¥V, ap: ir sppr f? i i p «rr ^ ^ t ^ f ^ •^'^^ ^ 
«!#> 
t- * W ^ mi^ tilli*W t n r fiirr? 
182 
% ^ ^ ^TT ^T^ % l ' ^ ' ^ W 'PITT # 1 ^ TlT l^lf'P' % cr?Rarr^  I 
^•. ^ •» sgtrp w i^fp 1! "»^ TTT I *^^ ^ 
mmm0mmmtmiimm'mMt»m0m0>m0<mi'^0^K0t0mmmtmmmmiMmmm9m'tm'mm<i» »^%<m%0mrmmm^m0mi^9m>'h^^m 
^Pm *V 5 ^ % «c T«f WT^  »t? lo ^ 
3 ^ 3«TTtSpi.Tft W T N T % «**«|WT Iprnf^ gr«*i^ 1 *^RiTlli»r % 
183 
hm %T ^wr ^ te |»p =Tiff «?r I >^t%p i:^ .^ TTTT tippff 
IF" t%^  ajVi iirf^i>T nYfr % 3 f^V qTr % ^ s!^ ^y ^ >^x 
184 
TFT w t % «!f *Tf«rT % ^ T ''JY «irm *> ^#1*TT * T I F T I , w 
W'TTTT STHT #r t^ H TPfTT JfSi^ MHT H 3'»fT«r f t fT rT «TT I 
*TO: f W R *T »rrFf ^ iwri «i|% w r i •WnspBi fir ^rf^ l* «ff»Rff 
^TTT ^ M H T *T «rrF " a m EW % mrx * T sr -^f? aprax vrr^ 
f « t t srp 2?^  «fV tfr t% jfT?^!^ m t 'Tf^ w 
1 % ^ % ^WTT ^ 2*!T % IR», iW^t f»T arTl% «?T«I 'fr'Pr ^ T 1 * ^ 
wrm w % 1% ^ > f HTffe sTPfTTBif art"! 
185 
il^ii5»n" m ]|1^ ffP! "PlJ^ Tf nr^y u ft w^ 
?iW % «|^^r^ # T =rWI % 'Tf^T ^ ^ T Hl^.^ '^ HTTTt I «=[^ 
^ t 'IT ift «ft I a:5fiiY f"Pr ¥t T«^  *T ii?T «rr^  ft*r «T li ^ ^ 
^ fi« ifti« f i l t t i y «bt««lMil to tile lf»lmi<l4«Xi t i l i i t i t t f i t wM 
186 
«KtaJT T f t «ft, ap^ * T t«ft Ir I i t - T'm 1^^^ f t i ^ Mt'*f'UfT 
•awwraff ^ ift q11[T% t^w Tf , WTT, ?»eTV, «ff-1%f7W ^ f r 
^t ^ jfr^Ttlp 'rf?t«^rT 'TT I w^-T ^Y f l ^ r *rrr» % iWt 
t^ ^HTf *> f r t ^ PT i?TT=T f ^ % ^jm ^ m^T 'r ew ifff f t 
sFft srrf f t tVwT * €>f ft^wV Tm fT 7f r^^ rr ^ n<fT<<T i 
fwm f t fll^H^rr ^4 l%*g[ w ^ i r j l ^ : 
187 
^ 1 a^. fe^ fT WPpf * ^ *f^ ^ tiTt% 'Tfef^ ff 1* c ^ ift ^tl# 
%Y T^ liTe %i?r ^  «fr p ^fw * t i ^^ s r f ^ ^ ^rtntf nnr 
«Ttt %Tr 'iiwT «rr i 3 ^ amt t^ ftfrn^  '=n^t i^pft q ^ r »ft, ^ ^ ^^ 
'71 ^*T ^•^'^Tit ^ m^ ^rft t% i^ gf*» *r, ^ ^» # 'rT-^ f^ f^sr 
mn ap^ ^  *Y ^ T - i t i ll f r HY mf wa^ «fr i ar^ a^ *^ HY 
if>x 3Prti |«R ^  gwm^ I irf^ f 'TT ¥Y «rwTr ^i?^ T I I ^IR?* 
^x^ *rr?* ^ I f i pwrr ^^^ TT fwr i t ^ W T 1 V * ^ ifY ^ #T 
wt^ W, % f ^ m, tflri # ^ 1 ^ fT JWTT €^ iiirrT fY * H T TW*' 
183 
*r I gF# spa '^^ CTYWT *Y ^mx tifwj nt ^^fm #?^ #f 11 ^wrt^ 
a|| *.YT ?S>T ^  *I?^ #r ?»VT tl^g: ?fr»r i f^ iH afrr i i ^ f t tpr ^ ^^ -r 
'-II* 1%*^  e-rpi PIT ^ f ^ «»T-i I ^ f t ^ '^?T^ i ?^  P t I f t 
TP^ 1 ^ uW m^ W ^x "Pin^  '^ H' 'fi**'? gpf %nr =^rr t^ 1 
^ s fs*T «f%tfH ^ tjxjge ^TT, H?*^ «?WP 1^  ofc"^  ^HTerl ^ * t 
t ^ m *Y 4mm ^ mxr mrr mrm ^ t^ ^IT nx ^ T 
JWTT ^ ^^f ^ f "ss^ltT f'Y s f 1%#f # f t , i^TR * Y T^nrfTsff 
sfrT W ^ ^ ^ " ^ ^ i r f ^ i ^ f aP^T 3n% WT I Mf^uTTM^: m t | f»f 
i4Ff ^ t « ^ «!T!% *T iprra 1%3rr ^ 1 ^ wrr arVi f i l wrtf ^ ?* 
ip«ri armi aiYT ar iiYf apn ^ wt irnri ^T « I I wrr ^ 3 ^ 
TfT 'TT I ^ f Y €fWT l»?T»^ 1(>TY ^iT I#Y i lY | ^raffw ir^ff 1^F*?^ 
169 
m uif «ft I ^mr Brt% tmn ^ tt t^v iftrr ^T T?T «!T i 
m uTl%'^ *T 3tR l^^ f^  ¥ t «r1^ 5PT afrT «?T«r ««T *V ift^ mf 
TiT ^ , f l f ^ t ^ I «rT 1% #«»? pT f^ n* «TTT Tft ITTT 
Tf^ S^ T 1^^ W) % *!|^ iRt^ ^ 'sn'T %l '•nr^ W % 1% 
tl«§[ sjqf If ^ gfr* imm arl^ aii% #r tr # # ui ¥V F I T f T% 
IfTT f t l 5311% latTit % Wf^ % JTf^  if^ Tf% #^, I'^ T^WY f t 
f 1 * SPT ^ T SITPTI^ * t ^ T 1 V ^ ¥Y, nnf wff fY arrengr 
WITT *T 1^ 1k^, i lWIfH' * t « ^ 1MT, ^T^^ITB'^T *T 
15111%tt« 1%^ «rtrT *flftT j r r ^ ^ Iwr 'fw ^ 1%f HI^ ^^^ 
«iiT '71 f^ ftt'T 1^ "ffwr I 
—ii amm »in»m • wi 
aiw i^ t t i f W f w fiY % r«# W arr^ f 
190 
I vrvn m artrnw uttnw «rr 1% m %?i % urffc %WT W% ^ 
%m 1% sprrr^ f t f f ^ 1 f * Y l ^ f « i ^% ^^%yw wm \ 
w^ 8|0fsr f^ qf, ^ n r n ^ »?1%^  nTTT wt fY l -^^^ -^m m vnr^ 
f t ^ ^ %i f ^ » TFw» %«f»q, irrf, *i^ pwrre i!f1^ « ( ^ t t l» f 
^^ r^r? ^^ TTT HTT^ ^ l^ i'a 'fflT ' l ^ f ' ^ 
TTHTf^ ir, ¥«»2i, Tr«!^ » mti arrl% »w^ % ««fV m % «!fw<f f't 
if% «ffT«rr I w ^ : 'w <f m^ m^ ^ * "^ ^^ r^ m-h arrwrnf 
xm arftip itYi ^ ?w "^ I «^ n^r«T I r**!? I ^wf 1 ^ i i i W « ^ 
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^TT ^^ T^FT % tllf iffj^ 'Tff l^ TT I 
fiT-^T3 f t v^TFT ^ f^ t ^ ^ nm m i T^iTrrrr %t ^ m^^^vfpf^ 
(3) imi 5wr ^T fHr^ f «iT wTc^ ' #flT2Kr , sro ' ^ n w ^ , i^o 
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i-^ T I^sT ^^f* Iff rf If Wf^ mrwr ^ ^m^R *T ^ T 
^31T " ^ 1^1^ Bm SPrWT « t f ^ EP=? " TTTT ^TJF ' 3?«ifa8f ^ 
^T €? 5 ^ % t ^ €rr% is?ft '^ srr 3=i^  cm^Tf^ m^ # T «T4» 
g t ^ t?n8iT I TY'tTT'rt 5fr % 4gof grt l f^ ^ ^ «ift ?iif? > « T w t 
P«pi|iy^i><IP<Wi|<"ll<<WtWlWWItw%P%»W»<>|i<M»<MWgiW >1W<M%»<WilMKW»<MWi»<IM> 
1 Iff f^T «rr , i|!»w giiPTfff fT arr1^«p«i i ^ %"»»rf «i1V VT 
^ t H t i « J W iT«r <8T«r l^mri ^ f i «r1^ T0T % m^ frrmrff 
f t irt*' t l « ^ 1 ^ % t^-W f t r? «!t flfTT % KTf% arT'^ '^SPff 
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^ g i f t HTT^  * 1 ^ f7% afT*«?"^ "#f 
t^^y^r^ arr^ ^ "^ RRKT 1%!=^  f ^o r ^ i ^ apxrw f *T ^ f i 
fT m^^ftm 1^«rr 'a^ rsr sr^ x mr^ frmt g^xt «nT' ^ fsrr ^ 'TT 
^ f tTt i f tHTX'^mf fair I i t i w ^ m v ^ m^ % t^^ Tcnr 
if %wr^ 1^ f^ fpjf j^ yt«i ^flrw cFTT «ifT "^^^ ^c,i^ JTri** ^  1%^«w;r 
mk mm *T ^f^ w 4w^ f X *m>*>i «TR if m w^ erfin 
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'^'il* €%nrf fT I ^TT H I T I w f TTT ^^rrra f t w r ^ J^^PT 
#^T a F ^ |^tp;T ^H-
V* rf^ T-^ Tc5?fl2| 
<»«ww»«ii»»wiMHii»»«w»n>i««i«ii«»i»««iM«•»««inn%«wi—iiiimni«ii>»'««n mi»««»«»«»i«rii — »«—»»iiMi»*t»——•>—|»«||i«—w—<«i«i — 
?• If tip rrflif wm*t wtH tf^rpn^ 
* i ^ % «??» f f t it*'fr«l sWWI It 
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% I m n'^ ^rw * fair ip^, ^rt^- «?f1^  arrl'r fx ^ qrf artlni H I T 
% 1% 31T *nrF % t ^ "^ H 1 ^ % ^i^ ^fu^Y^ ^ ^t^^^ %»T '^^ rr TTW 
^ % mm^ vrmf xtrnvv^ i^Y #Y tr, ^^^ #!% q ^ Wm XTTT^ 
W!«IY % tl'^ iTfr "^rf^^ «rr f f r f r t^ % f=i% ^ r^^ »rYT^  ^ Y f^rr 
arri'' *T t^^ir 1% I ^ T m^ fY f n ' i^ ^nrr i #»# ISTTTT tlwY T I 
4^> f I f«^ 2f»*r arYi H1¥^ *T ^TI^T ' P? t i ^-frntm % » 
Iff «^iY iffiiir rr^«TT*i, t%ii, j^is^ fr *Y mm- '^n" fWt^'Y *? arnrt 
^ I'm wjf a r^ %i 
»WI»M>«l»»»«g<>>W><ll»«»lll«»»<l«l<l<<»Mimi|i»l|i—IM|IW«—IW—IW ll»»t«ll««l»IWI><»WI»—i»»»«»IM<Wl«IMi'«»'%»<r»1l»ll>ill»l|l — i—»««l *» 'Wi«H 
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s 
" TRT m^T w> €rr% ifwrff ifiTf^ «rrwTt^rHj *!f^ '^ TT TT*Tr» 
U*- fTWfY ^HlT (t^ T****? a^ T TTffft^ 'fW fT {^ #11 '"*» «F^ Wf» 
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5i«ft HTV ^ ^n'm m % mix «rr ««il artini 
"WIT a r a 1 % ^ ?l1^«ii tfT I 3 ^ « ^ H F f wf »TT 5^ wY a|-'^wr7 f^ 
% f ^ <rrT»T #1^ tlf»| ^Tf- ^3*^ fY «rY«roT ar^rrarff fT 1^8TT 
^=1^ q|T I s(Y q^ittr ^ i ! ^ f^^ t ^ T % H ' TT^'P'?' ^ « ^ 
f f l ^ n i^ f t ¥Y iBsr f^ % ^TloT t ipf ««TW5ff*«r5Eff I 1^ te 
mrr :^  wrrx i¥jT i 
r ^ 3TrT ^f^YoT % <^TTOT iT»nf»p^ ^ 'Y 
^t?R» Vra ^^rn ^"^ %ni^ ^Vx i^^n^rY anrf^  1^smf «fYtfY» 
ntnr WTWTT- t ^ m fY PGTTT «fY tfY I 1%«» ap! fs t i^Y »fr ««nf^  
<- NY %© «r« HT* TTo TO T f l j e t o 
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t%**T *ft I w ^ t^ •r 1% tlF^ wi % farnP* ^**8F«Y ^ 1%«F^ 
I wrvn w^iTtf H P ^ tsifi-wr^ x aifw -v»;Tl^  ^ 8i"7T!r IPT^Y f I '^'Y 
TT^mr=R? ^ tfr.TT CTY ^ Y , 3 B ^ 1 % ^ : # T Jti«iiY ^ f^r wnf f^> 
3 ,T wY^ Y *iY, H:^ lT«oj % TFnrnr ^Y ^ T «rr IRRFT ^ 4^^ 
"^^ I F"TPT ^T ^'Hm^ TTHTT^  «'«5lTni mWT^ % ^ Y t^l^-
•CT^Tnfr ^ t , f^z jqt^TT 1^ 1 l^ ^wT !• v^, ITT *Y * T ^ 
% I ** ^rt l^ «R«r fY arw^^'T af^ T »Tf»r fY mTFTr i ?« f f * 
% w i^'5% ffr«enr •r i M ^^ 1 ^ ^ JERTJI *? ^  ^ ^4 aiYx ^ '^ '^i'-' 
Tr«iii *> «w?wT wY Y^ Hpfaff fY ifrpT *Y mrj * T ^ ''^n^ 
aiYr fie-^'ft^wi^ fY aftr ^t> ' fT a* i ^ T «w 1%?^ #Y «pm^ 
"m fY Ir^T WIT 1%w -«iT m^ «rT t«fftl T R wY >% arr^ rf fnc 
1 1 % ^ KTfSp %rr 1ln[ «i=^ f a^ iffti^ % I TT^  % w 5«r *T 
-ffwoT «Ttir f t^ rppfh^, fT%rw ^rrtr <i«% fx «fY ijl ir i arr: 
t - • i f f ' ' ^ fTx #5rnT»i- t ^ x • ?»nm 
?• f i fT 1%^^^ fwff f^ m^^fi «f f X «rrt t i 
1^ irHlftwfiil f A f ^ ^ f ^ ^«c^o/>?aa 
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i i t i fVRT " ^ flPRff *> »ft mrrpff * V t^ R-rr f ^TTIT* 1¥fr i «<^ ^ 
i^m I i^ % ^ffsTT^W'^ -:'rT 1 iriFPT ^'I^T m r i srti* w^ 
^f ^ ^Yi llF^r qr^rr 1 ariJr SRI SIYT i^n %^T «r^ i"»5m^ 
XT«n*T»«r 4Y ar^ : wt^ % HV^JT MTY W^ 
^» 3f«m i«Tt% %^ ^ aiYr ^ 'PHQi |«rrT* i «mfT W I wr f 
%T *Y I « M «w^ ^ apTrarrff li f H ^ 1%"! ^VT *Y ^ i i ^ 
K ^ WBfT •RP^ irn^ fT 11*5 ' ^ ^ ^ T l^T* f t XTTT f K 
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m^ mj '•H' Tl^T'^ «rrTw i | ip^ % «^»7T=T * V errr smri^ * T *fi 
t 
fY e«r ''«rr «Tf^^ STTT ^^r^ !« fw ^ s?M *T ^or^ JPIT« Hi^ n- i 
g^T'ftlT 1%«?T f t r S*^ *^  ^Tt^cfT "^IT I #« J3*TT 1%^ ««nR 
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^«^ «it % TP? ^ t ^ %T mxT H^ rr :j«t i^ i^ n C^^mrrl % f-^r 
afhr 1%S"T ' f N f Wt sw « ^ f I ITo f t ^ HT5r ^itrf f T w* % t l 
1*1 % "fiiioT »^ «Y s^ «nr »€ f t af^ sTTT arfSw m^r smn f t I , 
»?l»^  mrs^ '^y^ M^% "^"^ «Tt f t « ^ mrr, T^ ?f #t Mm 
^ IHim *!t T^^ % attr «l«T »fr, awt m^r IHfr^ &mwn %i 
« i t1^ m fi«w«f^prr f | w t i TWiT«rr5 ^t % 9^n SHI-WT 
f t tfumt f aiVx «^  gwff ^ r«^ i«T irt% % f T T ^ ^ ^F'fflti'^ f <»• 
«i>F|si"T«w^  ^ imsTT ^x ww^vm 3ft % f^ 
m^ n1^ ^af^wrm f t aF»? 1km^ m i^t ^fV^m ff?fr<%i ^m^ 
"jm f t iTPT ¥t f f * Tff t i *^  g f * * nfr fT w #t% «w«n«f 
|» fWPHf fWk 5^  f t 
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!•» «|«nWT TIT 
ajtx Hi^ % i^ SfT^ #t^ I^T flHTf «rrf %l 
t , erf g» «g^  «t ^ mmx i ^ Y^ nrr f HT ^rnrr ti m mrx 
q r l ^ fTR'ftt t^n*wt *Y ar f^ lV i i ^ #V «>at "STRTV *rr«fT 'f 
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wt^ PTT »rrf %i Jr f i * ' t v f t *T vmt *tv i f f t ^ T ^ % # t W 
gqt ^ jrr^ ^t^'t %i ^ mt ^1% r^fr r€%«r ¥ t rn^r f t «?!* wt 
f f t ^ p m t ^ 71 att I 
(H) ^V^ t f t 'TTH 1 W I 
?• 5iY fn V^^  »|«?i9lf »n^ I 
«Y p 1 ^ f aJW wn T^Hf *Y1?» ''iT'T 'Vl^ I 
i*i9ftii i«T 3iTt^ ^1^ t%j, flrrnn'f «pf ^ H ^ «!% 1 
• l?rwrT *» ?• t 'wr ? 
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Tfir I «fx*rrl? TW €t * ^ 11% - ** Ir snrrf ^ t ^tfPi 
afir T^'siTi %i ar: f f «prsrrf ^ ^ TWT 31*Y ^RTTT *f»T^  % art*! 
?• «(,"rtt STT «iT* 1^ T = n ^ , IT W ¥ f f 1?l*Tln 
^ ^ w1S| f>r fft^r % ITir* • #1% «TT %15r 1%T TT*" 11 
• arcfTf art"! %"^wTr i'^WT^ ' ^ f n ^ jf^ • j« 4«B 
«^ Will" «flr, irft f ^ l ^ f t *r i 
(!) f f r «iY«rro ¥t w Htf I 
.^ # ^ S|F"«r??f wi«f^ » ft^ f r i t % <itf 11 
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^ epzHTTT 1 ^ ^ ^ t%=T ^  ^ # ^T t^ •? I f^iTtf t l ^ '*5WTT 
t^'TPT^, wlTt ST fl^t*' %«nf«r «pi«f % tWf i f f |i ar«rTWTtf ^ 
«!c^ Tw*»^  f w N f ^ %wfir f "Wf % wr % 
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^1lm fit mrj 1^^T %I ^ T %ft ^  fwr *?tlF *T I TPITI*^ ^t 
*T?f ^ wY, tf^p^ 3^^T W ^ ^ T T ^ S'^ T^T Jpft trr l^'^rT f> fT ^Tt^x% 
aFptJ «iw *Y arf^-sEilV : 
^noftf t ^ f i r If sffrtrt^  % |ii»r gprsti} 31^ ^ ^Y 
?• n'Y %• «fo irrt ^9 f > 5raH «c 
! • nj to wt »iT» IT® 1 * « m ^ t * 
l ^ %• i f i )|9i f'rfl^ t i 
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^ ^ ^ ^ 
«M>^«P«M«Mh*«MH» 
^ | r * ^ fURT : 
f i r # t «!!# «pw f,Y irrsT ^ « | ^^.T mrr^ % 
. l i t %• ^ HT« *|ipwrTrr4- ^» tc© 
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f i t ttiWT %» ^i ^is^twit^ i w ^nmm i w i ^ i^ f fflfiff % f i r 
^ •ftrfrm % 1% ^ TT Hrn tnr w ^ ;rPTT fT fiii» irwr f ^ irtu %»^  
TTI-l'fCT I 
«MW«M«W«>*»« 
%• tTi» Tfsr ^ t ^ *T * Y I "PWR awrr iftN*« w t i 
WV^ % *WP^ ^T ^'H'fTf* 
209 
m^ft | * n t*w*T H I T %I 
1 — * W W M W II 
^»!Vf f t TTTTfT»!TT»wrr T^ amtwr %i wtr wrm % HI 
i f^T 1 ^ Tf^ T % qro 'f ^rir ^x 1% *^ STT trx la*T 3^ « T ^ 
apir 1*T * t 'firrlr t ivf «itsff f fNf % ^ipTrrl^ f t wtt«nr 
f T f t Hmn 1^m %i 
iT«rf w arfw I 
UTTFT : 
iiinifT«>r Inwiir <it# if » i i : mr^ jfm^ 
ft»T f t 1%ffl 1k9ffi %'»T %l Jlfl(»T ¥ t%f TTHf^ T 'ft % lllir 
% WfT ir?*ii iTt% % g v ^ % t^ ^ ifti 1%f ^  I «^ J % urt^wwf^f 
< — — • »»ni><i»im»»>«ii*Wiiw«i« w»»»—I'—iwiii •rimwuw IKI^WIWIPHW i n i w m — P < P — < I W — I I W I M O I u n i t e I W I * 
t* n m ^ftV! fHw ifir I 
mm ^mw^vmm ^ m m fm ^ft u iHTfx t iH 
9»f l isni1« flTff^'f ^ f i f i f tPfir I , , ^it4i 
• f^Uff ifrf %iiif iiRi%- ^^ f i ^ '^ib^ pi I m 
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If ifi^ miT pY % nf^  iff ym ift^fT «rfr*iifw f l %i ^ i^ pif.^ rm 
I m m m wi—irip—ndii tmmt 
fY1t ^ «»^ f« t nmr a(>w ^^pw wt i t ^ trr i m: 3*i1% tr t* 
1% ^ 41W art"! firraff *T 4t i » ^ 1%Tte tl^ rr i wfYfJwr % fipff 
«|»TT i f t l HTf^ ^ V WT t%^ % ^ 
ir'«n>"WTr»ffTii-ifiini"-m.ii m u m umii lu irT<ii'iii'iifwi»<TTir'i~TT''T"~*T""""' '•————»—[——T—"T '-f- 'i 1 — i~--*r 
t - %• If* i|t# 9t tKi < nuii inii ) 
?• liWIllllfPl*! PIT '^ t||p'"iil'*" f^1Wii PiWHWJ • 
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«r<^  f F ¥t «TirT f t ^rm * w -^rftf i l i t nrrr^p^ wf»| ^^ 
«mT5 li ar^  f t t%Tl*WTw irt% f t Jiwr ft>^  ff fiT^  t : "* t 
wrf^p^mr * w ^ T i ^mrr w^^ «fwt % «iY sr^ arr^ TT *f « ? F r ^ 
f t «fflT f t ^t^TT f ^ p i«f fen li ^ 1%^ ! ^ T*f f I TWr^^ 
^ t % a^TT " W ^ % wTTfrr^ #>»? fT ^ iwt j rr f^i^ ^ f i rr 
lTtt€ I 
fT-41fT f T «fW i 
% 1% W^ |« t t f t «f1|T f4 %f^ f t mfr MWtmx ^ Irtlr fTf* l 
fftn"^ *T ^wrrr 1%^ «iTfnr %i f ^ : % w^if w* rft % f i t i t 
f i<t «IW «flfT ¥t ai5»W f ^ t l Wftflr? Tlt^t %•*»? f t iTP^ PfT t 
t*' «t^ «P^iqf # f t ^IM «nr 1 % ^ WTfBit I 
l^ q^ T fif fiY f^sf t^ w? pur i p ttUFwi 11 
• %flif iffllVlfit l|1f«^  t P l i t 
! • PiwnNSlflTflff'ii 'W'f'firll'JI1'irfWIf If 
«• i ^ %• «l» I f f f M M I l ft' fPI • 
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f w % ^  fit ^ T^*f •r I 
^r^TTR %t^f'n* f t "WW W ^ I^ TTT t%^ %l 3 ^ t %'fVT fT 
^- «7f ^RfH" fT r^nw 
f t anrwT «7rPT ft% f t wti f^r SH f r r »Rr %i «tp- ^wirr % *«? 
m 1^^ jrnw f i^ * t i^swr f t »rf %i ^ f T T T % 1% «iKift€t^ 
%^ «nff 4f|1^ ^ wr^ 4^ f# rf*iR 1%f wt 'Wnn' i t t t^ f^ iT itwr 
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irtVrwT i""rr iPiX »rrF ^ '^  i ^ <i^ ^  «mwT t"*^ wl f t JWTT 
^ f t qr^nr 1 f t ^ ct iHif^t^ ^ ^ 1^"^ ^wr^ ^  Pi^ 
nrnmymf^mw^^rtrs^Hmt inf. ^nf^.f^frr 
wm, Vr« «iTl^  iw fTiT % ii»^ 3^#TT^ ff^ fI fT xfftwfm Irww 
^ f«T f l»fWT % V ^ i n ^ 1%i|T lY iipr fT"»T WT* 1 %»T TWT'if 
fT 4fTT ft% ^  w aiVi '^'^ orr J *»: ap# jww I w iflr wf 
>if»>r ffiT *T iiTt f i t I «TTf« «pr % H ^Kwrfi^ r Iwwuinif 
«# f twf % «|iii^ fiiF fT iwTT «^  m n * 1 ^ fr «ii Kn l%r 
TliT lPf*4 ni fT w m tW f t HP t l f WTir I f l wtT WTTfl* i ^ 
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fr gwTt 4^ff % mrx art"! 'WirwpT fT rm %• wf«i «ww l^wri^t 
vrfim »fr i^m i w ^ ¥Y «iil! «ir^«pf «isTr % «rrF ^ V^HT^ f t 
sR ¥Y fft^tl'rr i wr arRd^Fff % <rffTTT vmi w^ «w f t ITS 3|"F 
I^^ RT •!? I arrtr ^Ti«ft iP^T f^t % irrt^ ^ oil «<1fi^ *R «r1>wrrT HRWV 
fT le *T iwT t lw I ^ ^ wmvi wrrrvr % w% )ifr f«ffi» % i 
«<#r r ^ t tTTT f i t f f t i>f fHT I 9Tsffwn^^ ftVrofV 
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^ wfT- i«n^ f i m l io^ I # imi i «T wl i n mm m. t H 
^ T^ t^  *r I ttti I© % mm ^ gfrn ^ft % fnTr «rT fT»»f»T fiH 
SfSFtWf 1 gS^ FTTT i r n i *^ TOPT I WTTHf T ^Pq^T ^WRT mVWTT 
% qf>urTH^W i ( ^ sri fT gBrf m i ifr ^PH" % afrx WP^ ifT %^wtf 
wl fT ^^-^N jrrti ift'n' %i i^TiaF: SIT1% ^ ^ ff »fNroT a^ if* 
TTtR Vn" irt T^nr %i Vwfr n1¥f % arr»i!t?FT «^ IVrt^ f arwr fW 
urt? f I Vr ti ^ ftv'ftm vmn ^ ^mrr fr «rrf i^ mf r «TWI 
f t a^ mr fi?«f f «tT fwp» Jmm ^ wm ^ ti f^ rrw f t f i ^ 
sfr •"'ff^  #?^ , ^1¥f «tT Trw i»rT»T f t mr «iT ttfr i iVwpff 
irr«ft'I Tf i^ ( %n9-- fit* ) «itT TTTW^ (ti«4* wtf ) % 
$m^ 1 wfT |TW iTfwT wi fifT ifi'Tif I f iTwnr f if tw 1 tm 
% 'p ^fti ^ ^ jm^^t^ % lE'i^  '^ f fiii# Hf^ iwwT' f^ n^jjf • ! 
% nHr «Twiwtf wCr Tfr i 
t^ ii^ ff i i f l ^ ^ «f #tT^^rf^ wif'fif " i^# 
fT11WT ffiT UTi t fliwf i«p^ iTT «rft^  «if fiwrffpf € rn f r 
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ifrT ^  l^tns^ <wnt ^ v^ tl^ ifY mm^t t^ff l i#ff Iwt 
HIT I f«l t ^ ilnw- m^^tim fT w wrT«T iTfr mt» •'J 
%mr ^ imi wr w^ H P | m^ fY i^ )w * it^ 1W i m vNt* 
w fT t^ n^w mf^ tirmrff ^ ^m%fr mU tmm m, ^ ^ 
fTTT m n m wrmrtf ^ «fr f t 1%^ OJTI^  % ir I H VW f«fT 
3f TR fTPT "IT i t f «W fT VWrr f l \ % "ftlf t%^ «4 f^ WTT 
r^tnr iTTfi wfTT I ^ fTufTT ^t^mtft %^mf 9?tx "^tmr^ '<rfip 
«r, #«tl%? ipm-^n 1*1% 'IT 'ft '^Prn' «fi*t sp iifY «^ i €f% TITT*' 
fii % «fY 1fe3it % ^Tf p t f t «fr %"W7«r sw ^ ^ fT cfiivTT % 1km I 
fVr i r ^ f t ip^  *RHf I 1%? "Wnqr P? li t%t%w ^ n ^ i tWTfiT* 
wfi % «f aitx «ir^2of fT^ i^Tt t% jRi % *wpr <rt f^ r^t^  Iswr 
«n^ fY wrwT f t i %inpw fT m ^y Pfffvn ^x IH-mn •rr, 
31ft 'W^ f t irfiiTT f ^ «lt^ '^ T^Tf T UHFt^Nri % VT^^^ if 9^ff^ 
fTft ' r f ^ 1^m I 
TT^Tf^  % OTl ^  ^f t f^Wt «rtT 'ft I^ ^W 
f i^ # I mrtf i^ wmrx % itT l wr iir>i«it ^nwr ^fim irf 
4'I'"PI irtfl I f t lfW% #lr f l I N JfiTT Hwfftlf % f'lTfTtf % • ' ^ 
vr^ ffr f i f t f f i t l i r l i-R I w^ i fw fNr 1% •• vw H F | 
VTO # r ^ wl ^  tmffPfT % HY t|w|i# ^  #riifT f t ffwr 1 T 1^1 
litr ^ tfff fWT f ^ i i % w ^ f t i^t )rft*^  f t ^ • 'P'. «^ i*1% 
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«wiiiiiftiff fT f»w f 1% fT% 'wn^ TFT 1^ IwT w f t J ^ wwr 
f r wi* tiRf ifti Ikvr i w vnr W ^ (rtrywrf % t ltni WTT 
t^wrl ^ f I 31^ : TT^ n*«r t"^  ww fr 5 F ^ *f H ^ f t8p<1% ^ m 
*T JWTT *T >«T ^n* ««rR *Y 1 ^ ^ ^y 1^ SPTT fTfH % 1»?^  I f f 
FT wmi afri*" f f t f t «^ ^ f f t *> tfti * ffWt-^nr % STTT 3I% 
«mrft«r f t f a t r r afti i7«?Tl^ if ffrwrT-i^ f^Tt f t ^Vfrnr f t i«nr^ 
f t t%^ I TTP^ ^ ?ir 3f ap3p^  inr1^*'fTft Vfj nr "Pni^  %^ wTf 
g f ^ m f t 4f>Frfarf f t i ' ' ^ w«^Pf '«t»» % 5T » ^ »T «f*af 
ft4 1^ «rr I ^Wf W lR-*n«r % T f ^  % f^ f*^?^ f^T 1^f% «rtT 
^WRTf 'HTf ^ i^rZfTTT TT I ^Wf^ W^fffT f PlTtTfTT M 9fX 
fT €wr^ ffT I f^^n'"fT %in% f i ^ ^ «*w ?rtr iff «*t^ % • 
#f^ i^ T fwnr I ¥Cmn % irt^ ^ i*r ^nmtr» f^ftifii ITT* 
t t f t mv^ W I 3wt p iWTfiP H i t I T JlfTT f t H'Tw'TflWIfT 
ifpfwrr i^'lfri snft 4t I #T: n i*^r^ ««^ f^ y Hii^ wm I^T f 
ittifnr t 
21S 
i^BftTng % ^mvi %«»"rf ^t>T % wrn* % 
ffl7Tl^ gw»f % t^rpf , :» .^ ^ int. pxx ifsT m f f t 1%«nr i f r r 
irfivT ^T ipr P^ i^ #ini l^ r^r i ^ w cr*«ftin % i r t T %'«w 
^m wm^ nil ft 
219 
3|^  i^rx ^ ^^x «T*T i f ^ i %rr^ ^ ifl^ t 
^TT %, iiiY j#TT ^ #r n«pfYf<» ^Trf^mPf ^ iHjm ^ T »rrp 
% *t^ arVx Tnit% i ^ ipwgi uWi aiVi 1 ^ *f1V» ^ ««^ ff i i ^ 
% 1% ^ M ^ rr^ ^T I^H trw ^ nl-^tr ^mf s^x f^ ^ ^ 
f l I Ta% |q^ ar% mji^ ¥^ t-T i^ TT «T^  arwrr t%iiT i m ultr 
arrrfl ^ ^m ^ apCtr. IT, ^ > ^ w# frr f %^  wrf f t W «rt" 
itfH aiT'Ti%3# % i«Ri ^ f t art fNTB m\^ ^mm f t f « f ^ l i 
W!fT«# % ^^ f w i w f IV f T 11% f H iTF * t jrfNr f ^ i n w 
#*r»T i f f in^  f f ^ a/tT «^ ^ 'rtnt iHvm % #«•?? t ^^ twnfiw 
iWT wfT »n»f fwi 1%irr f t^ f i 
wr €wrpi 
220 
%wtt f i t f i % STT^ ii^fr % <it^  f t w fj ii# * tftm* If 
apT^ f t gofi»FT WIT f t I %wpr €lf 1* % 3 « l ^ «TO f t TTm»5t 
ipf*«i Jiw1»nr t l m 4^1*^ iwt | t»r- t>r f ^ r ^ t. •rur: ## 
1 Wf •? WT^  IWW f f T f I f f 1* f t IfTT f IfT i f l ^ «l? • f^*IW 
%tir f t nmmt n r f €rw i#f p % fr wi fr^mm 
aifr f tir I iJN«l ffttWInff % ITW ft4W«l WTl%» f ^ ^ «|ft ffHIT 
IWiPn^ I I ;i*ffT i f f f t i * m T T ^ T F ''f'W W I f f I f f f f iw IT 
221 
wifjnm % CTTT ftT'ft" t i *w ifiTwrm % i!i?«i *nT^ ^ # fr 
* Tfiwl^ *rwt * 11%« smx ffP^wflm f€ f i #c^ wr fV |t%wr % 
^puf^ ni «ft fT "fiw «»pr Ptr^m |arr «»?• w 
f i t 1 ^ ^ Ifr I l f V « ^ I 31 i«R Wrffc t^ rirf9«r ffUm fglT t ^ ^ 
* f i «H fBprpi 39 f^ f? w I I f , vriw, gncipfT, •rrTiRtT, |irT 
t""^ i i^Tp* crft" ^ %f1^ Vi'n'ifP % T«mf wl % ^ f t IkPc*^ 
^H'ff W fife f? % I f!f«ff ^ i^ift srrf% TrwfT f? #Tfw ilwT 
firr WT ifT fT I i^ ftx ifTfTT fT r«f^ ^igftm ^ f IVif 
irtf 'Wf f t fwrr f T ^ % : 
f tVW W iPr i f f«ir f f Vifvf I 
ft>pf t^ f1»r ft^f fx iwsr l%f f | ¥^ n X 
222 
ff^ fW f f t "Wi ^ "fp f^ fTf^  'Hiii'i I 
twr^ ' T ^ ¥ 5WTT % jr€t^ w«nrM iff #r 
"" wrT «frT ^ arrw ^^rtt i ffH fSr(T«r TW ?iar TT Trfr 11 ? 
«i«f fit mf^ %^ ^tH% mvn mr^ «r t^ iwr-
«rnT^ »^ ^ : €%: ' ^ ??^ mt ^ J w^ *rf^ Hrt- ^ ^m «it ^ -
;^^ ciit ^ ^ ^ ^ x%' *j : 
l?T ^ mt^ TTf f¥rr ?!^  ^  i mm^ 'fNi iflr ^ cif i i 
'ff^ ^Tfff fft^ aiffr- fi^fr 11 % 
nwf m Pn^ fvwr wpf wn ^ ^ft^ % V T T ^ ^ f f ^ WT^ 
?- t» '»HJ»l< 
f t t • « • • • « 
223 
^ ^ ^ «rPT fWW T^TEPr M ^ 
frnrrrn* F^mr ^ mr mrr i f^ ^R t^ ^ m^ ar*fT cpr tinr <rr, w t 
3"^ ^ IH ^[^ l^?^ ^  J y s ^rt^ TTt^ t Wt t^ fc^ Wt jpX'r Till ¥t* 
»p*mT^  ^ ^ WTW m" I mrmi # i SR:- ^rrf ^ WMH mti wrft 
^ t jf?rr ^ "PraPfeTtT f-fti -nti ^ i f«?# 1^5 <? TTIT # 1 S^KTH? ^ t?ft 
f*!^ qTTw ^^ rr^ T ^(tf I ?iT vf jftf # ^ f ^ 11 
^n% mpf r^r ^«FT wrtt 1 ^ ^x «R ?iT ^f arrTrrt 11 
aiff ¥ T fT=f wt *(Tir»fci w ^ rrnF 1 
?* », ttl 4 I^"MIC 
224 
n^vff % difiniur finr 5rm f ^ fWr wrx^tr i fv ^ f V ^ t^Ff 
ITERS 1%»^ aff ^ 9lnit", sff^xV % W aitx 5lf>!Hf€(f % ^ *! I fP%^ 
^^$1 wr i[% ^  I 
arni| *xt^ ^T^ R^»fr?nr i wf% 3IT? f ^ ^rrr fMtirr i 
#rfW Wft f*PI WT^  'f® I f f ^ «T TTft I I I 
225 
< < < 
TC^ f ^ wmr w ^ wwjT f t wr aiT*n[ 
ajT^  f?fn^ ¥«?^ g?r ^  ' ' t t^ ifw ^ mfr ^^r mrwK i^ aitr 
«n^ W TRifr TT3IT m-yAif f t wwwrtlr t ^ s^n% 1 frrra iw t f^ 
f f ^ f^Twr 3rw?r r^f^ w tinft ^ t ^ x ^ ^ 1 ^ft«yiH<i: ps% 
««m iit fin t% ¥f # T^w^wm* <fi" ^ f ^ r ' ^ # frrwr f t wmx 
f-T?«H» fHs i 
226 
t i iT'irf^ IVwj % mmx mrr^ Tr«f ¥f ^ ^ w *f ^fwr % rip 
TIT, ^ iqgf^ r vm «r ^  arwTcrtt -nrmf vr crrr fx^ «f «M 
«rr I grwr «rRW 3w m^ % ^ ^ fiwrr «?T art" tp i % «if»r WTOT 
a i ^ «pt ttvp^ -a^ rn^ TT ^ f? t « n ^ «Ff 9T ¥> f%^ ^^ H f^^fOT 
tVrr t i 
wpmcw «f »ft Iff vr 5 ^ 9<rnrr mrwr 
% ; 
t * WWIIl P*^  ^ U,|IF 
22? 
f t r t : ^^  t%?f ffr 5rftn«8T iff If i N t %. i f f ^ * i^re «it^  
r^r% f, 'ff Ir MH^IIHI iflrwr %, ipf ^ ^ ^ j i !ir*iNw t» 'if 
mvsTTK 
XWm Wf^ SP ffTTT I «rrT " ^ 9f^ rfw TTTT I t T T ^ » ? H » | l - » 
V- Iff IT I W H n^^ r ^ »^5TnT i »^^ rrf «frif5[^lw mrrr ii •• i i t t i f 
^- W*? i^twr fmx "If writ i wrt irrf^ i ftwr i r ^ 11 
fW^ f i twfH fNfftf iitinfif I ^^ ft« ^ i r N fwf I If i?tii? 
'»• ^iff^ «f^ I f f «rf^  wnf I f t #pr «w ff^ ip ^ ii t i f f i i 
fq[ f P f fPT mpffi m^ Pfn f f i f wrrr if?i^Mi 
223 
^0 
t? 
u f^i^'w in* yfs 
m'^ t^a^ ,irrf^  i 
g?uti^  tTft^: H ^ ^ ^* CR: n w ^ ^ imo o^ ^Tfmr WT¥TT«^ 
c- ^ i?ti^  irw ^ T^  arfcr mv^ m »Trf% i 
4- TPTifo 01 vol? 
?o- r^f^  !T 3(Pm ^t^ ^ ?^rr i trrer ^ «fT '^ ^^ * i 
- anil" ?i4ou 
'19.-' fTf TT¥ t ^ HfiiT-f f^^iO, w ^ W f«i f f f^prrfr 11 
. nit tiH?4lf 
t f • f fpn i f f f f f f ^ »if f^r^ I 
f n i ^ fW w l fPNf w t |W Tlf 1^ V II WmJmm^'" 
229 
1 *irtr«r# f f i Wi pf» #Wpiffi irtif iWi fWi fift ofivff 
r^rw «f fifW fr ¥f # mr artt awFf #^  f W 'fr ti r ^ mr 
t l i l ^ Tt % *iWf tf- irt^i %l» f ^ i i t l , fl|%f, ^ 9 W t ^ i 
'wrf% r^r^  "Wt WTT*T ^  wt vr % T=!*t aRrnrr %• 'w iwrfN 
I t l f mr irW fWPfT I T^'W flfW 5TTf HPff 11 
"vf ^  t (^rrf^ f f i i f i tN * : - «rf*^ ^ . t4fim) «rnf 
230 
t wfr ¥f %i ^ % ? ^ ff #f t f¥ law nil? ^  ¥t t 
nV^Twt ft ^ r!«rT ^ fr fr t : 
WrftlT W f f ^ sfiWI^  M TFfI® tJ^i^U 
^ ^^TRflf % ^ jrr^'ttifTW f t f5«lPT PfHW t l 
W^l ltfifT»lt # fTtt jpfrfr t ^ T I fffJRl 
% wrf% 9T^ {i'tHT\vii^ % aiyfWw f ^ w 5if%iHi flHi |f f : 
»^ f^wit tin"x ^ <iWt% flPiTf^  %iwritf ^  ^ f»f fffw iw 
f^fiffi % iwit^fVtf^ tliwir •} t^ nwj ¥f #ir ^ V9f i^ fpT iPiff 
f'pif l i 111*1 •wf % f^ f t "Wff 'wr % ffl' twill tfi^ *f H f 
231 
^ ^ W i ^ P i ^^ t *n^ PIT ^fiHufift tlrw| l i l t ^ 
flif 1 ^ 3Wf I t witr #1 "Prwx ^ ^ ipfNT^ WT ^ iwftr | f 
WT% jw frfH ^ #rft I 55 ?fii P^RT ^TT WV tttr ii 
lit% f»rR f*rftwr % T ^ I ^HIT 'rrf w^ ^ i^ wr ii 
3^1^^ tif^ tfsjf % iBT'^  t t% nt5ffT^ "it % 
m m «fV»Tlt 5^  tc writ iNqrT«i* ft'^mr 1 
«f*wir ntfhf fDtfr g^ t^ J «rnrr Tf^ ilfrr 11 
ii«w^ii ^Tfn w f*r'»j i t wwi wf? fiptrr %i wr n* f^ % tir'''X 
• #Mr a titt 
232 
f t % Pfft w i^ pT i trf wf # <pif : 
^ T T f^r«'r fTTT *t ^ fffT^ % yf aitt 3|"pf ^tfl" f«rt* IT t^ l 'T 
f^ wT wr t i f t 5PfrT f^ f^ fnr jw % «»pnr wrr^ vr fro. t%fii 
•Iter iirr %i TTW ^ niw|w vr audi«?vc4iPP *r ift iffnit f# 
%TW Wr t«?T ¥ Tin w f Mmt W WTR in THT TfW Wfw %^  PlWTr 
J® 
iPiriiO* % "PTET^  ^ f f>f\ I 'm #t TTfT *t^ % f^ i lw i i t €t 
?• tVw| fCTT I m w 
!• tt fttltttt 
«» t* mmm% 
233 
inr fit jiteiiTi ffftfiT'T % Hif ^ ?ft f¥i 57f^  ^ ^ f f f lw 
twfi^fO % t^^ iw #wr ii<f %f # % tPfT <ir i irwi; i t w r ^ 
«Tff^ wftfHIlipri^ w arf^ "rtrw 'n?'fr i i ^ 1 ^ 3^1^ fj^r 
1%%i3R¥ IT *H TT*r ¥!* Wr fr srw ^ «rt* wpr^r f^T P I *f ^ -
j^!f ^ wnnr % : 
Tfps ^ "PfPT %ftT iif^ THn* I 3 ^ %*r ^ f t trtw arrrr ii 
ffTtr 5Rg[ W 'TftHT^ I ^ Tm arfr qqif %a^ 11 
r*fft twrw irf^  agrrw i ww mw^"^ ^^ 'TTr lit 
mwrx • nf'i'r t^wtf Tfjrnr vr w w f f 
wit t i unrmit % i^arm % t«rw t* i<t ^  P^^ r f f ^ f m 
t* tWw* iin«it** 
234 
# I w^ mmx m ft ff% % fm r ^ mm ifr w^ w • 
trft li i f i *T iwp i i i ^ f^ijn' I't i f r ifw^t w i ^ w* "ffffl* 
i^*!' «p^ W^ vr It'tni ¥tiit w i i« t #11 IPlNr ttwm r^r*t 
W t f ^ f ^ I ^fit *li»l % f^ fTf4tf% i(i|IV>lt 4ti<|«f|^ f9 
fTf^ t^vff i p ^ If t^wj ^ TTTf mw(f f t f^ wn* t^ wf f f 
t f^i^ wr %f ^ ; «iwTf^  !• awwTT ** % ^prri «ff futwr % 
IT u w r : 
fnrr v S^^TT 'W ^ TT f r TTPT iftwr t , m^ f t |tif vnii t , 
fTJ^ ^ TTTT fTf^ ^Mt t , f e f f t TT^  WiVft ^t^ t ^ "^ 
fT f^ Wf f^WT t^ »fr t^ lBlt f^WIT f t 'W % Pf fWT Iff f*WI WW f% 
^T^ffff Wi f 3^ nm 'Wf^  H IWTT f frpfT 
1 * WRFi Wi i lV l^ i i i iPIPnlt I I l i t f lfPf" 
%• 1l«(» l l H i l t I,, ^iippi l l f l l l f 
233 
wfwrx Wr • 
T^nrf) I 
W IW 5[f 'Ift "WflfftTT I 
wpf «T^ «jPr flw Jt9T I g^N irrf^ nft i t ^ IWT I I 
236 
Twi | f fTTTf WIT '••T *r i f f ! f r C * t l 1 . 
237 
{im^H #r ^ TTt ¥t ft 3fif fT %f )ni «rrfT 
fI ffff WR 'itwnff ^ ^ iff ifm ^wrf 'TC TTw f1" fW fr ipwin 
- Trw« ti i^ft^  i 
* TT«T* lai *f awffPtw *n^ i f^ ift^m V(^ ^ <l iTwr^ 
5l>i»Trw mmrm ^Pmr t : 
^tf nt^^N^ «HTT«rr I «R t^ RiTT w ^ 'rrn* i 
"•IITW •<irf^  «W1 afWT I «lf^ «Rt^  f f^ *TWlfr 11 
TTT in-"irnii m frrr i wrtrrx'^ti gfrnrr ii i 
f % to ift tfr» TTi 7t irrv ^ ?*v 
t* iffii fi"wrrfp ^ wm i f^t^ n^ t ^  ftrfr ii uuti't 
!• l i t V w #f* 
23S 
fltr f I Wfstt ^^ «w ¥1r irtiflr-*r"nr TT^ % f f «f 'f#r ft^ f : 
'rtt*!^ ITT IRfW HfWT I 
TT^ f^r ffr i?w *f W ^ t^ wT % : 
f^ 'w ^ 1% t>5 vrrr 1 f t t ^ *T^ ^ f^rfWTnT 11 
iw t ^ wp 'fif f^i^ii I j t jTPf f ^ 'cn a^ iTTr 11 
€11 i f i r f i l « * l l w 1FCT» • ^i>Tr HTf Wff f r f H^fi M 
i l l iwp pi fWHt 1 fftur wf^  fWTT l i t 
t'-'flfirf^ i'lWPI W ' IWft i ^Wi ff fPllfW •'•Wf* ¥fi 
239 
f WTt t^n" ! * r f^ «if%?f 5WTW fT% %»WT 'ff Wr w T ^ R T t^ PTr 
•>«k 
•>• 
!• ml»Nr n w ^ fpwr i « r f^ €riw<>w<H i # ifiynwift*^ 
t- wAfV ff|wr# W ^ Witft flffPf Pim^t %f^  W t 
* I^ WWflppf till I 
240 
^ %w f ^ ^ Pint I W ^ wft tg ifiwf*r f i t I 
TTf ^Wi f^ llPI % ^ Utt ' ^ f^ WTfli fir fff 
3n8% wfTC 'J't 'ifr «f% % f t «Tt|lf « f V ^ f«r, IVwx artt v j 
sartf * ^ ^ t^ 'iginritirni ^ ¥lrf5r ff*^ "Prgprf i 
% fTFT frxTsm-^ ff ^ # 1 ^ * * ?Tf^  TT«r f f t t 5rt^ ^ wrf 
fii^Tft €r iTifTWf tf ^pffff wfp^ ^ ^ nrr 
Hf f%I VC %% f t^ TT^  ^ f t f ft^ fT% ¥f f l l<t^  il(tT "ftPT Ift^ 
iTlX *r fff ^ irn* ifir Pm ipft* i "Wt %'iwr *? f ifft «f*nf ^ 
firni f f t f^ i t f fT^ %Trf f f flitt "Pnwj 
% mwx ^ i ft wn ft % t^ i^ f - pWf t^n^i ffc f l i fy # 
flTlf f ^ ftll f • "ff^ lf fIfTf TTf #t ffW % ff fFTf % f%» 
?• TfW» t l l tH l 
241 
f f f ^ WPT Hif ¥!• flPfwr pHPT ^ WTli wTPfHr Iff f t fwrc 
ft 
wtf^ * f tr ^ - ¥tm$ f r f t #»* "fhwirr «i«irr Trmrf % nf^ r^nw 
% wf^ • 9ttK ntwiit ^ ^ arwr sriilRi t^ sir t ( fir© tH,t-« • 
^ , « « • 
i t WT#f Tfitt I €3%* f^ l^ lT lrtt*l I 
?• f fW i^pff 1W(f^ fwri? t tliif^ Upwwr ^ f# M 
* fiffiffliir fiti I 
I* •Kluffr lillrtTi !• lit 
242 
Tiwr mx wTfr I €fiwr ifiT ^ f t fsi f ^ t FHf i i i w 
fuSt tf sftiff % iMiP vr ¥^ «T ft^ writ % wr I'^v^ *wi«rf 
If- Tr«W» ?I?WR 
ft* fff^ lifi i W wt f^ii'if I «t «iif|fii 'Oflf I f ^wr 11 
243 
writ ifWr % *r <» i i?f^ ,^ pwrr ntft 'fit <i r^t^ irft* ^ % ftw 
t*rw*]|^ m^Pn mnftfTfr ?flr % i^m «<tt 
i t t 'fnn' 'n'i?f mft %i ¥nr-f ¥f 'if^ "^Tfr %f ^ 'ww «wi3 
f^wf^  n f^lp iif^w • 'nif %f^  i f ^ f^^  Wftf 11 
?• WIT I f 1%i|ll^ ^ H XTff* t l?«H 
244 
trwr I 
f l i t j f W t t 'ftrf^ T'C 'WTT t | "'Wflf^l W t % fTfff f WNff 
f f f t #iinnr "if ^ ^T'IT TTT % 'Bffr *f wlhrf ^ iff i xTf-
llhfT t i W irW*!! f r OTTC t l t^ PTT W^Wt f(T ^SHTT w JP^K^ 
wr fr jrrr^ fnf fr ilr Tfr «wr i f ^ * STTT Tr*if^ wt 
«IT tl t pnwTr ¥ Tif * T i ^ t f«rK t fwr wrnr ¥r fr 
irTT tTWTWr tl 
fTT«T frm ¥r f r»^ wr ti f ^ aw wrw t mPnv wK<^,wwr 
ait? jrtTpft 3iw^ 'iNt #1 5R% yfft l^ inw % fT f^ nwf IHP^ 
itwr tl »ilwrft fr % f!T «f t iPTW t^pm ^ fr wnrrrairr 
t ifr yiif^wR TTf t «W % fiR^ r ^ fWi ffiw «<tt wnr ""Tfr 
f^r tf 'rnii TTf tfT'wfNr fPiT fn f r I 
fr fnf% wnifH iifW'inr wff f^r tHirr fr H • 
?- ji>iW«ijHift"3ifi*i (iNffyi I* frrrw^ wnr* -ft ft THIJW 
* f l f l j?* • fWi l f r WTPPWWf f ^ I I IT f • f* fr» TT* f l l 
!• flllf'Pil Hf^ Ji f I 
245 
%fT irrft x ^ 1^ ^ 'Wf €twr #1* 'ft' «rf% fitf < fWf fWwr 
fT«f t^^ pfc ^ Hfft €Twr *ff sp t^rrr f i ^ #i «r: vn* ^  #tirr #>* 
!H Tjttt t jw l ^ f 'w 1WTW wf t^ rftn f %flr 11 
tftw <Wlf wmr. ^ it f^ w fnr Tnr ^if^ ww^'' *f P^^ w 
'aft ¥r ay»wriyn wr %# Tm^ f i r ICTTT % fr «ftw «wTf 
^WT^ firf^r wftiff I wiT*rr iiwwf'if i^ii it 
VfWTWf t nif nrwrfr fr w f n t r t ^ v ^ 
Trttf^ Tf f '^ItT Iff WlPfK t^ TW f"*^ !**!* % VfTT ft JWC f*l*t f I 
wnc 5Wf% i*if *iff 3€t 5fprc pUnii 'fr t^i^ ff^ 'li* ft stT^ 
• fnT f p i f f W i t fnl-it T¥H f fVf I 
246 
w«nw VFfiw *f *u% f^wt^  f t 5rfrHr *r 
247 
I _____ 
V in^ litt ^1^ I5f ^^ ^ ^ w^* 'if^ |i fiif 5fw: #rfVrw 
t? 
ga^ tvw % 'fir t|fsw f^ fWH" ¥(% 1 ? * ^ ^ Tt^*^ ^ ^n 
• »fhfr ^  TTft <fT» ofTf fnr "fr mwtPfvr 
%* iw wr I f Ttfi miPf I HT n i nw i f iw » 
f ^ I^ IWI IWlf f^fifff I W ^It 'W WKf f^Uflf I 
243 
TTWTwr fr ^ r^r% i #f ft ^TH^WI f jw i^ prnf»jWt ^^li 
f ^ t Tt^ Tf^ if"rtr ¥r 3rttT 1^ "fr ft w^f^  f 1 if i f *r yt(tn 
flirtsti fulfill i*f-jn'i[j •] I ipiU'iB i t t ^ #f •f )rtwr t f^ K^  %f flr"T-
cnrwf % «Tf^  % PKP^ «?>• 5(|t W arnff«if mir r^r^  1 1 fifr •rtwrnfr 
?• ff^rfi !w fTHr 5f^  r^nf im %i ^ iv <i<tc fPnT 11 
«ni9^  fftw %ni Tpnnr i ipit yw ¥^ 'w 'fitrr i iiwt^ititi' 
I-ffii iiif^*miir«|t%nft II ffr?itiK 
v« iftrm Ipr f t fir 11 XFWO tiuHU 
4- %nr #tt^ ifH nff #rtt M Tr^« titrtit 
• - iir f p f ^ mi f ^ ift^ ffft i%f I 
'RifiiWiPrfflfir'fWiff t f i ^ II twit tit 1 
«• «iffli mill fHii fiiiw II tf<i» itillii 
249 
wrftr f i r f*^ wrf fT» fw^ t f f f irrw i 
f i r fii5 fT5 w*! 'fPr Iwr i w *rtt% i f «n% 51 IWT M 
Hl'lli JW WW 'Iff inrt WT t^ PTTT I} ? 
WT ^^ rcT irpfT ifr 'ff f t |ir fr «5«if iT'n* t» ''ft' 'wrrf ^ ffr 
IFTTflf^ ^ Tf^^Br I TW ^ fftf WPTf^  H^T M I 
I f If* if^itf Twwr t f i wmfiiTt ^ ^fT iitin" vftrr ft t^tf 
%* #hr f f i f f f t ^ijn^ ff frmr t : 
WTff^  wtPf 4fm wf fifT I ff f f t^ r«Tf t^ UTf t*rnfT I 
iftf f^itf «nir 5Pf fifT I ff Tfrrw fTf i^mr n 
f f f f i f f r m f n I f f j F T f f f T r f ^ ^ l M « 
<• TWfi tif ft 
! • tf tiff 11^ 
ft 
250 
mm ''t^: 
—rumoaiiatiiai •> • • • • 
i f 'w i^r «if^ fr 5WTT 'T't ^ "f ^ t '^ nw % 
€lr ^ in «Frr^  t i «r^: «IT»WW #• «iiw '^ ff^  % "PrfH^ Ar^ f 
f » ^ 5p*i^ vitt* jppT »f «¥ E^wnr <n: fff f^ wr ti ? ^ wir-
nfm irt* om*? TnrriT #r mm «rt% frr «rw jwwr ti p i t 
wt vr ff wf^ fw ff f ^ f f i ^wP % wfw "iiPif^ wf % iw i i t t i r* 
P& t i T'y^ ^ 'fr wpfWfffWrtr % iQW f f ^ m f i t f t p | f 
i < fw nfi% *r i¥ i i 5wni f¥fT %i 
251 
fw «if iftr #ntT f I f^» ^WTff # fT 'f ff%3Wff i^r i3wv ^ pi 
f ^ wmt fIJ' *r v^iffT- % f t »fniir % f ^ iTT^r i f : 
f t i | «BrfH <pi iwT q^nHHfT I 3ftT ^ «Ri 5if iwr Twnrr i i 
»ff^ irr 5Wf fTfT ^ W %J TOT % i^pn ff 
ftT t ¥ f^ %i f ^ % f^ pfT fiitP i f f ifr iTfiTr a*tt t^ i%* % t^ wr 
wnr f^Tt ^ ifr fwrr i firfr % f^wrxTf "PIT ^ yrtT^ nft i t 
252 
I ffffT^ #i^  ^  'wwr ffw ^ jNf t f i f fHpr liiwf % irtx 
wffs: t«Tw vfffH *f f ^ i<t l^ lFT wwr 
jnrrr "ftRrr ^ frwr t i 9 W % i r r ^ f^ i^r sifx wr^ ^f«4f % i t f 
giXpr »f1fTf iRf«| f t t «rtT ""Wf ^ ^ff^ f l^ T1% ifl mi 5!ffJ 
•ifW IT ^ftr «TfT 'JtWnft' iff % XTf Pff *f 
t f¥ 1>r# TTfprr •! TfH =rfif % «<tt f ¥ ^ |w % fw i f t "wr 
I* ifr t i I t iin 'iiwTiTf j i i«i 
f•• W8 "•# 1(1 %l i l IPIiM'liSf • fff%fil#T 
1^ t f W l l fWif 
253 
ftff^ fir ^fft «nifr f t *ff f i^ n% #i irft fr("T 11% ?^  
^itftPii f i fTTc ¥t 'irt *[% Trti % f^ TT^ '^ T^T 5f fiw ti «?r: 
ti!*f TfH f t ^ ^ f r «f«i ^ t i 
*T wn% % f^ iRw s^prf f t ^ v^ f7% *r«3 51?* inr «wr frrr 
cfti HI 'fT^ tf aitt t^ r*^  f f c 5rr% ifr n^n^  t i «wi piHiw ^F" 
IWT ¥t »!f>r vnFTT *r f»«ct m^w witr f i 
ffwr *ff% Iff Ht'^ r 'STPff % PIS wnwuc 'Twif 
ITT ti itwpfr ^ fT t*rwTf % f^ ^ iw ^m fi"*ic ittiT wirf[ 
f • tir ti ^ 'ir* }• !•« fwrffft 
254 
^ ^xf( 'Sjf f t w ^ I mm mm mrf^ fj^ n* it 
255 
T^Pf Wf i | r 91V vtiir* ff^ ffw f¥f m i f 'WW i 
t t t f?f f f i ifliw fTwr 4 f ^ infiw ift* f ^ i m t I 
^rm i^f^ f fT i r r wntf t i aw ?rf €hif *f wr ^ irtwr w n* 
Tin W ^ llif f wTC ^WTf IT ImlfVf I f Tff fW TW l i 
^rPUfi f f N i lT ^ ftlFT I ^ T f^ I t f ^ Tt €tiT UW 
- - C . 
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fTTt «m^TtSi *r f m P^TT11 I ^ft Tiwrfr wr f r ^nw f t 
"fr WTTTT t"«nw ifffH »^  ffwrc "fiPT t i mi l^ ww % iwr f»T 
nf # f% wm ^ ^n¥t fii^ r(r*t«w f^ mr^  %wr <yT : 
I f fTff # CTfTT f f ¥ft^ Hf f f l w i t % «t 
?f[% f ^ fllf flTHT «!Cf4r 1 ^ TfWTt f f ¥rf fflT f*ff 3Q ^ %lft 
*Wl" % t^rttf ftwr ^ : 
I f f f*r t^^Tf ffff% 'fr «WI"lf ^ f f f f fPPWT 
257 
^ % STIT f^rf^ 'wr % prnnlf % i * ^ ^ IWTPT j^RwrniT % f^ 
f¥n I 
¥T €rarr irw %i i^l^ Pmfr €r ft j f firwrm % 1^ f^rr fffr«r 
# i^fHT % ' i ^ *r «i^ t*iww wr irf*^ ff'ii ^ *t fwr %i 
v^*f*r % fipir *rf wfff wtwrf^ f i # fwiT TUT 'ffir i^ t^ t 
^ f^iffi f% w!w im fpt firt"»j fiij I 
^ 1% 1i i^ fW ^% Iff! Iffll 'If^ ^f^ II 
t ^ i^#W f Wl Wl#f • IP! 9lf§ f i Wl|{ f lw li I 
253 
ft I f UP fpw 11^ w fRrr«f ^fr imr ^ fprr ms i t ffnf i 
•nif ifPT *{ wi ^ 'fi* 'ifn% f f^ ^^m ¥f w f *r 'Hr fifit % 
wtT i f f %fCr TTtVf I TT*'*w "^HJ ^ ^^ ^ jwwrt f<t l^r«r 
's^ r % wTTCT ^mivvn Htm m^^ trr mm %i aw: »fi4nr»fr a?r 
mmr l i 
Tf^ irtrr 'wwr "^ f^ ur % i*f ITWT t i »if^ vr «rrf aivi"«i f t 
f ^ wit %• witnn! "iwnj ^ fSw if^ wii ftiwT <IIIT f^ ifuwi 
1 5«fT IT ITWTlr IT w spw «frli f f HI f f t tlilf H f i t 
1 TPf I f i rwn f TV i i fwrrj i t ^ iwwni w i • P I 
111 % IWIf I f t^ f*IW 11% 17% H I IT fWlf f l f KtT l l f 
i r n T w f i t < i f t f i T ^ p N t t t f w # r n i r i t ^ 
i» nnffifiiwift IT ii I f f I '^Iwii I 
I t f i $9K^tffKIMm •ftifli IffUlJ it WPIP • %|f| 
259 
If f^  %rr vn WNit ^  ^ 'tf^  l i t ''•if^ # WIT ¥( M(t n^rr 
X _ 
« : 
^ apT^ sft'f arf^ f 7^f^  ^ 2 ^ 113W I 
yftTf I l ^ t aW*f» ^§ VTSTTI^ % T t ^ 'I'W «FWTf it" nil"*! f^R 
t arfV^ # fnr fwt IW*T T?!* tt^ aifx "fwrt ft wnnnc fwc 
f:irT sfff inir it^ <w j^rr ft nwm»t ftwiwr ir wr ^ nw 
f T ifr 11%: f^ : wnt « ^ «f% Piir <» ^  '^ f^  *T wif flw 
f* 'fit Wfi ffft ft •wrr I fw ^ iW I T f^wii II 
260 
% f¥ w iifur i^f^ nr yifPs jwnnf fftflit ww i f ittwf n 0 
^ wfi^ ft «fH w^ fnr ti uiftT vrfT IWF 11^ itfffft ft 
«ff^ IT ^1^ jitn*i*ii*! ^  flif irtWT wn^ ^ I % iPw % 8Tt 
'It f ^ wrTH t*rlf*r ^ ftif «r^  vt^  % Mrimit ^ % i irfir* 
e^^ fTvrc ftl^^f I irpTT^ %rr 9»rFmTT^  •««rf^  fir ^wmm. 
ftrr iw ^ 3% TTW # ^f^ fi^ ^  ^ rf¥N %i ff xtn % fi'ft* 
t : 
4flN'w f¥r «f^  ^ rft I f^ f^ prr # arftr »k firft ii < 
fff^ ^Tfir» !• % %rr i l^ c^f^ ift I iffwfi^ TTT I I ^ ff ff 
ifPif Ktfwfir f|i» wr t T'!' f^ w w t Ww f i i ff wt WPT 
ftwr % fi% ff frflr f t # 3fr*r f t #*IT f"f fHf f^f jwfft ifrf 
f f ?pr f lwi fjPi frirr ti mx wt f ^ f* ff 5WTt f» Jf fffifi 
f I f t JffIT TTW •fft 'ff fffftlf fif # f% f f^ ft I f f f t ffT• 
tariff* If If If-• 
261 
1 fir ipTff^iw 1>i%i fi«T3m»r l i f t f^** m i ^ f l H 
^^ T»r -mc^ f^srr t ^ ^rrrj ^ # f ^ yrj^ r ^ vr 3«T T R 
#r % f t wnvi TTf ^ tPfT ir wfu ff%w f ^ 'Wf f i *(% if i 
TTT f t f 1PI ¥r fT^ I ^gp 'Iff f f fit f f l^ M -^  
?- fw if^Tf 'w "li wiw I <itfii fpff 'Wir IP ffWf i i; 
262 
I- ftt f i f WPW ffrfr I ft |€*i f^ ir iQfi^ m]^^\^ 
K- f^ 5f f% iwf frrtr i twf fit f^ mrnn ii t 
4» lyf »w mr ^K^ VT sfnrr i prr T ^ gt wwwr irwr 11 i 
irr fITT TT^ r i(.»fl»>f>1 «¥t %| t « T f ^fff^ *r f t J^ ¥r t p 
t f ^ «lf!t t^ WT TtT t l * t^fX'I t t f fTt * t t t ^ f t r t t f % 
^ *• f*w t|«t ^ ¥itTj trglw tr tint f^ wr % tft ^ » ^ *r 
trwT twiT t» 3wr w^JtrT twf i i tr t i ir t tir t t 
t^nif f t ¥1" frtf ifftr ft ftw *f "fr f«<T w^ t ^ ttt t f i 
*r i^ n^ntfH tr «rwf tti% fr iwfr^rt^^r tm t r r i f i ^ 
f* TWf» fU4lt l*lit»t»ft 
263 
I 
I- fMV'f Ttrx *r f%fm 
• fNfwi ff^ wi* iwttWf wf%wt ff^if 
264 
Ttf # Jff If ffJPT fff "fJ" « f ^ Wf% fI 1 ^ ^ t ^ ''1^ 
^ wi% <i «f*«r itip y(t ^fft I , «if f^fCRi xif ffT 1 ^ itw 
f t ^ 1^ fI wrmf ^ nnfvt irNt % ^ f f t t i »fprTf #f %fr 
f^ t^r irtnfir %, wit TI«T H^rr ft* ifr ^mr %i f^ prt?f T t^ Tftr 
fX^ in% iTftr t iiw?f ftrr *{ "ft fiff %r Tff T I iifirr i wf^ ir: 
'B'T 5Fr»r Tftr Tnr «ier, ^ WT^ TR ^  r^rr I I « 
%• ^ froli "rtw iw writ <|r f f^ lt i 
r^f^  I f T f ^ "'TN ^» lit WI iff% Iff ifiw 11 
?• €^f t^ r^ff% fw ¥if i f i I I f Twrc wt i^rfPs ^pg 11 
265 
' 
4 4 
^*r iitr*r TfTTW 'irif i ^ff^ «nTt*i i f 'i^ *mlf n 
wnny iw wtT ^  wnrr i «?nr | ^ i i f | f n w it 
*i w ^KPi ^ ftf*r *rrtt i i^w vrrr 'nwf vrfr ii 
^. ___ ____ ____ ___ _____ < » ^ ^ 
Wt T^T ^  Wtt% 1^ W I 91ft HP^ ^ %f%W W I I 
WIT mfm #1 i twr^ # imtf TT«r % fi% t fr tint % wm 
l i wfWi liTt % ifi^ imr im^ iwi^ # iN»if|ifJ % t^mr 
^ fwfin f iw %i Tn 1%3P i^ fiTT % ifir iiTt I t I f f if*rc 
i t i r * : 
f» TtWt l i f t * !« 
266 
ITf ^ W^f% f'Sf 'PI f f f ITf f ^ ffW I 
f^f^ TTft f"tf I^R# inrTt fft% iit*i gr!l\ w 'ft* t^ttt f^ wr %i 
f=!W HPffPT w n f r t IS* t l 5|f H| ^ ^Wr ¥r TTaT^ Brrw w pTtT 
^^ f ' ^ f 5^^'•f^'*''•^^Wlf * 
267 
I f «f^Wf fw't •WT jwrx % ¥rti %% wnrr t : , 
'fit v n ^ % t% fwn^ ## i w wTff f t 
1^wft^^m€r5Ffrfw^«iwt'rt' iwr^ I T 3W««I fc 
lEtr f I f i t ffTx 'itwrfr ^ Iff artt fiff f t ^  1%ttf ft*r 
t l ^ f i t fW fTRW 'T «Wt f twttfr f m\ fHfi f ^ W 1 
^ f^^nft *rnT 'it^ r^f^  ifi* «w ffn I 
'iif wr Tffrt f iRtft 1 ^ fpr ti I 
npm ^ 3frfn»f «r f W ^ TRt % ^ * f ^  
tf ift^fifr ^ ^ irrw» sfrf# '^ TW, tw. 8r«rtf^  f t ^ i ^ W N 
t^ i«rt tl arw qff^ r % «feff Ir ^  «iffT f f fCf • f ^ I fW «ff^ 
f t w*mii f | t l SRT: TRf ^ fr *iwr t : f w iw% I«IT*'I: ' 
"rfftftfr #1" fift f ir f t "Pfttf ft^ | f f^ wH t : 
f t ^pTfH iTf w^nT I i(if ? # f ^  ifrnf I 
t f"C OT t ftf f t fTf ffft ffVtf t l Wfff 
^ t ff ftifTfr ^ ^ «if^ - ftf^r «r i?>% f i t f^ifif f t fifii 
f t t^rtni TPtr 11 nt% f 'i f f i f f i f ip f t f f^ffi fr^i i i i 
f ^ f t ff*r t» f^fft ftw ^ #^tt ffT^ fft t l 
f-ltfi» fifiil 
I* tff|§ »tif 
r> 26S 
I - 'WfN tfIT % f^ RfTt I 
1 ^ i(| »wif3pff % T!Ti i\ ^(tmr^ fr ffr I f l^iwti % t^ fwtf 
TTf T^ w¥f «R^ yrr j f ^ i r TW P^TT l(irf at tirnc *f ¥>€ ^ 
»iir ^ PH ^ f f ICT H Tnrnrt* *r fw fx 3* f# fWf fW # 
fnrff pf ftr ' N <• «i: Iff lr f?if^ fmf i(^ i i i *it fiH 
ifiirtf TTf I f fw frni^ : 
ftfiiF w l^ fpnr ff*ii ^mi'flr % f«PT iti 
f i i l P ^ ^iflfW ffw mm J I f f ^pw i i iP i l l l i f I I 
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*f vv*i ^ iw Hi fr% iwr iifn*r *rii fr w wft 'fr mwf 
1 gf«rrT «|tm FfW, fBT W FT?«rpfT ^f*^ '^PW WfX IFTfC «m 
%i^ ii I t 5Tf^  nt srnrr t : 
wpm T^Twwr c^ i^ iifr wTt«T irrrf^i 
d^^^^^g^^^iMMfl^^^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ | ^ B ^ ^ ^ ^^^J^Blk^^^^^^_^^^^^^^Jf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
wFr*r tWRfsfiR jnniwifrr R W I « I I U 
^ % «fi*rrf «it* »Tf% ^3# r^nff f % nw* ji"? ^ %^ 'f^  ^'HT 
vpf WT fPT 3g>ff ftrr I Trernfi w % t ^ wt ^itrvncr vr 
t nfr: pi% (f<wnt« "TTw *f ^ t ^ * %T»frfWf i imrT f^n^ 
#1 Yrwpfr # % t ^ If ffv?irr, iMiitiftwn «f jw r^ # «»Fi«fT 
w TWr itiT fffw wnr WW f t fprwtiwf frf wtwwm 
r^t^  ^ irt¥ ff^ ifiw jpft^  I fwi wr f t f^ prr f l ^ it % 
m-
270 
f i t ^fr ^it^ «nT fWTf ¥t f i t wfT ^^rf ffT'^T^ fWffr ff % 
^m ^^ f 'f^ T f ^ g^ twrr xfltT i 
f^ «n«r f^jTw *r arn^ iPmT I T W F T *fft*r ti 
#1* f^> a r t «fm=r % <f^ rr»Tlf i %i tfrnr^  «^  ^ rt^ r «r f t t»w 
*T f^T f ^ %i wftfim ffJw fWTf % f«!WT 11^ wr? fir %t 
F^TT-'PWT f «irw 'CT'T fwrr w wtf^ *f "PIT fwr t 5Q[ ¥r 
ftfVt ^ *f ^ 'Wr "fTT % t 
" ^ f ^ ??l f t fNjTrwr I wi¥ wf wf^  'W f i f iw M 
f^inr TiiTfT ' t f ^ ^^^ • ^ ' " ' ' ^'^ " ^ ^ ' ' ^ •• ' 
* rrxT «nv wl i^ % »ffif ^ ffir f ^ fw % fwi ipnw 
fWTf # iUfVt f ^ vflr Tf^  «ffjf ilWHr t | <flf1f m i f ^ % 
2'n 
fw w Tw f I IT flit i^fiir* t^ itr, ffr» pr w p "ffift wmt 
ft f^ i»fff ftt l i fm% pfr rH ft iff <i ^ i^qf^  iiprff I 
WTflrr %^#3%fr5rfrirrf»i^%?rrfi wr jwrt fwt^ U^rtrfH* 
Fft wpiT ¥t «idlw, r^wl* ijirtt R^TVC ^ ^ 311^  *Kt wprf 
^ Tt itw T^Wt f t ^ I WW fw f n iff^  '^ frtt i 
iff% Iff irt¥ IPC m TPrr i fxf w irfii vTf f^r^ i 
wffr 1 ^ 'If pr'nrrr i HI ^ iiff ffr wftfrrr n 
t-
f» 
#*" 
f*^ ' 
TfiPit fH?tli*« 
f t 
ftf 
t t 
fill* 
Hl« 
4li»|t^ 
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f i t - i i r ^ fT %f 1 ^ I ^ «fr^ "fw I fff i f # »!r^  f w 
rr ^ ^ ^ ^ «rf^ % f^ ^sj^ ^f^f^ w %i ^ff^ a^wfTt 
^ 1 , f^ war ant«r % t¥rr irr w wrr % ft" »mT^  ft jrrf^ «i?>" i 
WR we wu ^ ''WTf f t «mnT«5i wrr ti « r f« -^ «f tir apf 
*t "WrT »!fw t^ PfT 'siTwr ti «f^ ?w*Tnrnf 'ft #r «Tf*r * wTvrr«« 
wifti^ «ff% * x« '''t wntr fr wit i vwr: ¥«iflNr «Pr ^ 
t l 
l^ iJrliKT W fWITT V^ ^ Tli frWlWt W 
f-TfWi l l l t i f 
?• „ iitr« 
!• «il<N 111* 
273 
% irt" ^ fTfT ; ITT 9ttl "ffHf mW(^ ^1 "ff^ ^Pf Hff ^I'f 
f f wmr ww f f i f f w WK ^pr ft iw? 5^r«r % mm mt 
^^t f v^l ^ ^*f H\ f l l ^ M *rvl ^ T M I I ^f lW " l ^ n Wf •11*11 WT 
^ i f f %| «fWTJ ¥t" H T ^ H I ^ T f ^ ^i 'TWT fRT^ #" # i t 
«H vr ^my irtTT ?^«p^  ^ Jf^  t i »ff*RT ^  ftnT r^f % f^mjf^ w 
I^ Tthi v ^ 'frn^r^f^ ^ ^mc^ wm^ ^m ^ tm Pmr w 
^WT %i *f I iijoT «?f% ^ YT ^ # ^ yf^ ¥ v^ir ^OT* ^^  ' ^ 
I f writ t i 
If 
<• f w f w TiTT 'It ff€ I frf^ "rtrft iTPT ff^ vn^ 11 
?• f f i f jfifli f i f f ^ %lir I f f ^ Iff iwif i f ^ftir 11 
zn 
KfH cf"'^  wft *rf% ^  3^pr flu Hi t^i^ t 
r^f% 7 'sraf>' ^  »firf 19 m^ + i aft*? 11 f 
^ <W^ wit ^ artt a j f^ 'I^P^ *» ^i^ f I f^ ygrr ^ri'wi % f*fi 
«rpfr «o^ f?i% ffTft I -^^m fkxm im «A»rrfr i 
iff*f xTw •rpf % f t ^ 'wft' vr ifPfWT W't ^ t ^ * Trft # 
I * Tw wn wt Witt iwntt I f f i f ^Tftf #wr i f n r i 
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wif 'fjif lift wt wrc ¥f ifTT |pf % %i >tf^ fffi*^ it^f % 
#1 ¥?WT^  vr w wr ppf t f^ 5*r it|r 5W^ ^  inr w WTW 
<r<wyr *ic% ^^ wn % fiK w^ wi^ i ^^PWC 5W^ f i t ip% f^ wrf^  
»!f% ^wf^ ^w f i writ* I t ^ TOT T ^wnf ffft' i I 
• • tPH i ftNUlf 
276 
I f f ^ 'WTS'fr % t8% "Pfie: vrrrf^ iq f^ff wrtr ^  w*f r^ 'ff 
iwwTf f:ir wit ^ pifT I i R €rw fr m^rr ffipr % tru ^ |«r 
fir 5rRf frrr vf^ %i wrf^ rl^ wTr ^  % i> trwrfr # wrf-^rrni 
% fw 'ff^ ^ fr fWift r^r% wntr #, f^rff^  ?w WP IV t^'rf Ir t%-
TTT T#f i lw fw m l^fw vw ftw ft 3W ¥1" f t ^ f*wr wr 
t» i f i f y i Iffff Ifff I Wf Wf Iff ffrt Hff WP I i 
27 7 
Wnf^ I f f^ «ftW Wf ITTT I m W t*mfl PFSV9 t%XTWT I 
^ITT 'If'tT W Wpf flPMT ' w t» ilTTr WT 3 t f l ^ C*W M IT 
fC vrrr t i «T=f I T «npf ^ if^ t i m: T^ieh «Tf% *»• nHp iwwc 
i r r r %i f^ RT *(f% % wrr "rfflp %i wr^ ^ tx ^^^ ^ ^ "Prtti 
- . . • * _ _ _ _ _ ^ . . » ~ . . .—• _ _ _ _ _ ^ * _ _ _ 
Hf^ HJ r^ W •TTf*! t l flRf, ifPr nuTT WTf afTnT IRW tT^fi f f 
tir« »!T^T^ ^ «fr j t V *r "WTf f t Hf^ f t %i f^ nir wrr ^ w 
»Tf^  fff^fw iit'p-'if iT w^9 f*wr I 
TfTf !^ I f fW T^TfT I f"ff f l 1^ ^  I f ^TfT I 
l i H f fW fC* PWfw I Wff tWW I w l Iflw 11 
^ i p f i r f f iw w^»flr i i f ^ ^n fft 1^1% •nfft i i 
2'7S 
% fipiTfii ir Iff %|t wiw ^  # %i piftr fff f i t »r# wwr «if% % 
fT^ffffrTT: — 
.. _» ^ 
*TPiif i<Fr *r Ffpr^ 1 iwar cnw «!f% ircm m m m ^f^mm 
t» wff^ t% fTfi l i f iwrllr I fvi ^ 'ilf^ wprf% ffft" 11 
279 
4* writ^ 9fwt f&T 
, , , < 
T n W ^ Wr IIT WT ' iT l^ jmT9 WTT fETT*! t» % %% WR f t >fnw 
^» ^ 
I- *PT 
IS- ^Hwl^rff f t aFrrePw 
t - fWT^ f t W f l *«M»f^ r 
<tr* «if ^ I? 
I f f * € 1 ^ 5WW *{ HnwHH'i ftx wru Vn 
ftw^'HMiiniMRiiiMi 
280 
t^T^ fit ^ «rP% % ^Twrr *r i^ ivr SRTT f^ farr t i ^rwr f f t^ iwTB 
q^rwTW, w'^ sn ,^ apr**wT crf^ «Pfflf ^ f^>P w^ «rfr yr mr^r % 
- TTW© 
I* p f fPr WTT ^ wnf I fffH ^ffft 5TTf |f^ *n# i i fff— 
4 4 
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CnW #ft^ WTWt TT 5WIW f f f IfCWT I W^% "WfTf # yTT ft 
( »ff% jrrT^ IT 1^ [ Ift^ % VTWT ) WTUT t l iiiiHil'^r «ff^ 
fw # 5WP^Tf% ^  n^ fTPfrr *r TTR %I f^rwr «fptf vr WTWT 
f i r t l mwr^Fm- *Tf% % vrfr fWrw #- 'i'r»tffyr artr Wiw i 
mm p i t srf^ nrrfm Hf% * €niif ^ »flrwrf*lf ?fhr#"« r^f 
THiff^ *t 5rrr«ff % flw niwnit #t ^ f: fqnr¥rt*f # -WPT 
t-TT«?fn" 
I- ^ ffr, 
i - ^ fir 
ft% i«f iR JVC vTxif ^  t^fyf "•"iTPrr ¥f*r: 
TPTfrr : 
f^ piT WTwr %i tr^w «r ifinf % »nn ttvc #r f i r ^ iiir»r»T ffr 
^ ^ %i iTufi^ '^ *** I f "fttwi^  % t% "if^ # jrrf^ Tfi i ^ 
• p fwi f f W t r • fvwnni '^ • ?• ?«*•«* 
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^mc t^iT g w % "Pit* ft^ jn^ lit twT artr ^ 9fwr TW "it 
%m Jx^ Y^ f ^ ^ mrnf 1 ^ rPr 'f irf jt^ ^^^f^ 11 
ftfif t^ ffT r^f^  «fffH f^ wnT I "WH vwf% l i • f^ ppTf€ li 
?- Ifr «ff^  «Wf% 5Wf fT #1^ I THf fff f ^ ^ I'tV mpf 11 
^ -Tr«wt«itun« 
!• TPt "iw t*i| f i f i^fif I tW^ 1 'INf ^ i^Nnr 11 
< 4 
frTir "WCni wr f n w r^nf 1 PWf f^ Wfw fPiiw 11 
fififlf W^ttf^ ^iN fffT I % VI IP Wm ¥t IffT H 
4 4 
f f 1%f^  ^ft r^wt «fi(l"ii' I i f if*! lift p t f ^inf 11 
i^Pw jir>^jfifi*r t i f f • w n w n P i fw i i f i i I I 
283 
t iff 'It'W^ fW ^ Irt' «i#f f^TTf # ffT i^W i*f%t Irt* 
f i # ^ Mirpm w^^ «wnyfr ¥r ftiffft anr^ nr It wrc^ 
^^ ^ftf f f j ^ % f^ TTf f"^ Wf ^ff ^ %f ffl? «lif 1^ • 
t ^ 1*riWTO «frf«T f^f^  W^ f ^ fprf^  f tT5 i 
TTT jpiT f*if 9 *^ ^ f w t'Pfnr II 
f^ prr wr ti f^ r^nrrx f t ^ 3^ •^'if^ % t ^ «rw % *!f% fiw 
t- jtrr ''frT ^ P^T ?w f n r w fw ^ i 
TT^  1 ^ T N iPf «w 1^ f^ rf*wr !R I I Tnw« UHW i 
?- 'ff f j ff 1 ^ nPi *frt I « flnwii wij ^ ^ 11 
Jif Tn^ r ^ frnr «f^ 513 m mm «rm 11 TT«W» ii«r?i 
I f fff wm ffT f*ilwr II - jpn* iir^K* 
t«* f^fl^ IT Jlf'iMHTfil" tfl tWI f^ Ht I 
^ f lU l^ tMF ' *^ i lW^I M 
* t i in i p f l «| 
284 
f Jm p t r W IPWr f f f w r WT W^^Pd f i t f t iW t¥ i i f f l 
5wrrT f i ^ f^ 5rr%f #t %i IIWH"* "fCf HfT i^fi^ «nrf^  fWTf 
% wr? f$w "wr <i f ^ yiT ^  XT^ »Trw 't fnrr«wi ^  g # t %i 
T^f^ r afT f»|ie f f W t T¥ f*«TT nWir 2W w TTVr fir* aTTT ^  wtWt 
*f wfTf 5rn?f t f t^ t i ntwnft w w % wm ^ % t ^ wn*t" ff^ ro 
^pjr-wrr : 
J^F" ^  T ^ ^ «iii?^  "^RwniTT fTTTt 'TT'it' arrwr vr ^^iVT T T T 
uupj f f 5ni fi% irn fV" %i ^^l ^ ^ «if^ f t ifir f t "^ wc 
I * wet f^rnc t%»ii 'ig Tff i n f f ^ trtw i^ ^ iipif 11 
* jpm tittlit 
285 
"i^1% ^ w «rtx^  J* t^- m mm wir «rpww ^  wr v$m Imr 
'Tftw «rrfBr % 5nT*f «f *nwT ^ wncTT % R^Fftr T»1I, TFT * U i*t 
Wfs wt^ %i y=wnr j f •Prwrt % f^ j ^ % ff^ f^ rw "Wf ' i ^ 
irt" f»wr aitc "W* ^ t^ PTT wrn wrtx ^ wr 'ftf vc R^WT I "JV" 
I* t i l ffT f i t I f H i ^"Vt^ f ^Hlf Tf wrf WU*i ntj I 
fWfilW fTit i^ f^  I f ^ Wft «fff^  t ^ II • W^ »l«i f 
HT Wftl Wt I T ipff| I i|f Wf f f •Wi H I 11 
286 
'ifir mt % f^ f i^rr f i r ^ t^ Wt 1^ i%v?# i^ linr i i f f f f 
'ft ^ •ftwnir % f¥ f ir % w^ tf f ^ t*rwm if f i% w i *r 
i f f wtwr I aRTi WTT aitr t«r *{ % ft ir'^n?! i?rrt »r*r f ^^ 
t ftt?Tf «T«Tf i tw IT? «r f^rra ft^ f I 
trtv =r fSRa PAv TK9 ^ wf PA 5Tnf 11- TT^® ?I*H 
• T W O <l«t.|c 
*- IpHf aifVRi ^Tf^  Tm ^ nt I '^w ITW ^r€f% n irft 11 
- f f t <muU 
\t- ^fFi*? an i^wagrt^  I irinr^%arf ajfwrfr M - f f t 
«- ^ f5 5 T 1 f f tT f frfr t Ttrt IT* 'W r^ fr i i f f 11 
- ffr^ )%«^ ti5c 
287 
• J ^ t ^ ^ - Fff^ ITtf f VT9 I 
^ # j f^ *r ^ # ?rf% iwf €itt w t 'ft '^ f^  %i 'Tf ?wr 
^ ss 3Fvr /«rf ifTl^  I TTfT ft* f<tt^  fT ^t^ ii 
nWff WrPT fpT ^tnl frfiCr I IQW l^"*? WK WfrPf Milrrl 
283 
f i t ftwffi >rnr 'WIT Vr f J 
ft» f^ n"» 'w ^ Tff ^  w^ I «t •[V" "^ tr wv* ^ ^ 11 
^ ^ ti 5ra% ap?t ^(t^ wf^ f^^ p^ in* f«f Ir TWN ft^it ti 
«n1i pr fr lit ^ I t^ irpT ft^ ^ir^ ¥f ^ nTfciT f i ff*'! 
"UTi^  «»T 'w »rr ¥r ^ m- %i aw: »mfTfr i^f % twrw rffffH 
f^ niT arrwr ti t^ wiw «f^  t ^ «itT 'wr^ *f ^ W apcn ^ ^ 
H fif %• wf # t «wf fir p #r f« iv % «ivr % «»rpr f # 
ff tfTffWf i^fr Iff fwft f^ wT ift iwr % 'llrf w* t^ wTTT 
?* Ar firfi tmf^ ^ *fr i nmn tw p r fft % '"fr ti 
*ii4l'«i t i lt 
I* i n Wi ifPf pi I r i l pif ^ ff I 
289 
w^ inc v « 'fft "frf^  p r f I 5g(t f ^ irir T vrf wrf i 
y^refT f t f^ i^ nR' %i ^m tV«^ ft* TTT ^ ^^ i tf apsmftw fr i\ 
m*ftl* •f w^wT, i^twf, ijfrf» f^t^ t f5fT wrf^  'ft f i % iww 
%fll TT*f "^ f^ W f t Wrti f I f«T ^ fllT^ "f # # « f^ fft^ ( TTf 
t» f ^ inW" ^  Wft ''Wr tff^ f^lf ^(tf ^ fT^ !• TWl* t l M 
I * imf i f ^fff^ 11 I f ^ff I ^(fi fw €f*ii * ^ I f f 11 
290 
flni-yir : 
t*nw fTFjf^  ^ f i f f "wpTwr % srrn* ^ "^ T^  1^ 
% n^ t f^ if f^  ^^ ait^  wff % Pimi % f iwji Trnw» tw 
3Tq»^  n^Y t fffXT 3ppnn!r 5 F ^^Twr % ;# f ^ TOOT ^ 
¥TTr ti aw: fi»w aw frniPT t fwf f ^ rffftr 'f^  ^rrf r^rft* 
fiw jwr trm <i -^m ^ mr«(m "r frwnr ft fwrn* im% |? wr 
f "pp T ^ ssrwrt TTTt wr. ftii» jprt M ^ «prr w 5«n" 'nw 
lift «m tvrr ft fmr T wwf^  «rrt 11 vm* m%t 
?- f^TfiW 'WT yc 5^ "^ f^wif: 11 
- »fr«r tini 
f i i% ^ T i ^ t infiw ffii fjf: II 
291 
IW^n* ^ »fr^ W-«fTT ¥T 31^ ?r ^ IFF? pfjJN(U|» jn ^t ft T P W ?T 
i^«!*T g r ^ ^«ntr #i f^ s spifrt «it^j4t # ^ f ^ ycr % *f^ n*f »iJt srfH^ 
ii*nfr cmFT : 
wfrrwr %i ^ft^fyrrwi *r 'wrrj ff^w awpft 'nwr f^ 3^*^ %W I? 
«rfr TOT t jw Twwr f* wnr w f r Tjw i^ «n*ff» f i t T^» p r , 
?- fpr 'Pff f w 4 «fr f r I irtiv f «tfw f t p 5t ir I 
292 
tfpsfTf *r ^ !5«wnt tWf p^urrx »ft t^ T"^  ^ rt'rf % Tf^ f ^ ^M ^ 
T 3 ^ *rrr ^^ ^f itt ^ «3wr %i psY % xnr »?t nwr ¥t '^ itr 
5^ 1M " ^ 'is'ff^^cr I ^ *!Tf% ^  ^ 5f P^TT fi 
ippr f^ «nrg T wr^ t vr| 1 w^ prr TTt ^ «n i 
3if 5ipr apwr flRTf €*mr 1 jrrnr jwrrnr rrf^ rif TIW H 
i fr ift* ^ irtw t f ^ i^ t* finrc *<t jw "i f^wii ft% f ^ 
293 
f ^ if«rr tViF I TiTTft* I f^ if*T wtm jwi wmft i i i 
f«fT vrt«nr wr % fin ?=iiit- i«f% 'rrw «rw ^ t wfr % ^wftr 
294 
f Tift ffH #1 w^ Pmx ^ ir«i- Iwf r v ^ fr wfk^ t «tT if^ 
f^ i^f^  f ^ ff% # inrwrr f^ wr %i f^ fftr iji-llw «ift^  f^ WT-
«r: 5!ifr ^TTR *fr% «nw % ii^Jivif cvHr wrpwr *nf ti 
trnt 
• pw f"! Iff R^ «pr f i r t • fTfiTt I 
OBM "mt vr oMi an Hamnr i iniift 11 Tfitm ttl f i t • 
?• t%fffI IWWWI I ffWffftfT ^1 I f 
• WW iWf t ^ IfW 'Wf I wlW TUTl T'lJ pi nPWf | l 
295 
^ fwtf % WTTlr w fil l f^ % fl" iQTH ^ 'nwr %i fwiiim |i 
tWTTT ffT WfWr t l fW fffX ^ 'ft'fir % i T ^ fWf I f^f f t f f 
% f ^ ar^ i|#qr «rf5 frf %i f t t % »w f«fr Iw f t ^iftm %» ^ 
9 # % mrr "^ t srrTcer i^ t ^mfr %i wr: ^JR «if% wr ^ r^s mm %i 
f?rfr Rili»i ftr^ ^f% ^ T^T ^t'^ fti "T 'eft^ fT t i 
•••••••<•> 
f t frr?«i2f 131^ ^rrtr^ ^ TIT f t FTT'T ftrr ( TT*? f t ww 
fT#f f t 5^ |?r swTt ti tir Tnr wtm ^ viiO n^Fffw «rt m f r 
t - jwft 1 ^ f t f ff^ ]?rtlt I f>i Pm «pf f*ftif ffti tWi>' i 
f f i f t vn fTr f^ r*?*! f^ rtTTT i ipf f i f f «ff f j ttw 11 
^* wr ff^ fff^ lif i f ^ ^ I f^ nn t^ iTiT f ^ f5pf^ I I 
- TWit fitt4if4 
•* ^*m f i f f t fff f f # I %! i f ffTT f f mff I I f f r mti«s 
t * ffnf VI |f^ iif ffffr I ff^ i f f N 'fm ffffr i i f # f i f i tK 
^ wm 1 i i m t f 
1* ff W ffffw fif m ^^ Ifff I 'f if fiff m W fPw If 
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m : 
TTft Wrfi fTPT i^ Wf flf^I^^fT »l»f 11 tWT I f fW WTTlw 
^ f I fw fT V I t jwri «itT WPTI nf «rpif i<t | f %IIT f 
f t t 1*11'H' ^(f^ ^ f i? incirr %i iif % fl* «w Ir iwr tjpf 
W€) nftffw«w|iw: I I i»f» i?ii 
(f) WT tr fTW fwirt" t lwf^ I I fT«iiW ?«iii«lir 
?* t^ wfi^ TT iftff^r j'THf Jit"wi ^ 115 I 
ifffUfr •JW'lifil f^ Iff: HWf jwff M 
- ^ffwi 4 i i i n 
• H I H i l l fr^Wf Ifffffifwplpt I 
<l» 
297 
I f f 4t TWf ft^ #f tPI * ^ ^ % f%W| ^ tm fNTTT # IfTT 
ffflf ^  lit % # m I i f t •? ^I'^f f f^ % fltt t^'^  ^  WPff 
^ %i ml ^Dmv^ # ff »wf 11^ fir tiflw j f ^ fr wntx ^ 
fw ti mvi 'fr vr5f nrfftw %f^iwit fnir ifnflr (tt^rm) 
¥t ^ •RTT wt wi^ %i ?nT«fl I f % f¥ Iff vr #f frHpr irwr 
W fvr t t^ i8% rrrr ^«rr^  frrrft* frwrff fr wnpf n m^ 
tr 
Ifffi I f ftnf ffflCT I t fm l«r I t f ^ff 'TfTT • 
^ i f f t f f f f f r f fH t I frcf^  I f f 115 «vf^ wrfr 11 
?- "^ f nf ft f i f f t f^ iffO" I mPn^ W i l ^ iff^ flifdO •• 
•• fw fwiii ppn n ff^ lifiiw ffitt I 
, !*• 1^ H l i ipi i||t 11 mm I I 
29S 
% Biinr;^  W»«l iinnf fTif f f f % : 
r^ vrr ^ ww n ^ : wnMC i 
w *i fgf«r ffW ft TTwr TOW Tur t : 
THf flw # r ^ WTTTT Jif^  w ^ ?fifr«ivrr 
299 
^t^ f ^ ^fm ^mitnm m w 5*« ^^^ * «^ ' ' '^ SfcfRr 
f^M*n<»^  «r T^tr #1 «nrr ar^  f^t jfr aifr writ pm rnlr t 
fjtrr ^^ 'w f f f t fi^r wFf^ t ^ 'wr ipwr irrq irtnf fI f iw ^ 
^ FTTT ^ i^Mrr^ % 5rf^  spfft '45T 5Re ^ * l JfTfT ^ TW 
^ frt^ T% writ «r I aretr^ %:fr ir f ^ ^t^# 3%Trf ft 
€t* vr ^ 'wf w t^ WTO % f^  ^rt WTT ^ ftiln«T *»? % ^nt 
•TTf» l l M 
f- f f i wi i# t ^ f f^ wfff I wPf m «f% w w mmi ii 
300 
t ^ ^ 
TTT irtW t f^Vr 5WW '^'il 'ft W^TFRfi ft If WHIT tift'f 
tf E^ST't^ f^ iTS ^ t%t^ r<e WR ti «ignF fr apt % w 5wnc #* 
•pfrjf^ f ^ M t ^?rr ^'^i^Pm^^m^m^^ 
arr^ r gy^if '!i q ^ m ««f^ i^g^  1^ ??rm ^  gpi 3«^ arti fwi-
*f Pmtt arnr ^  "^ i^rf^  arrf^  ^ | f *fttwr trt* wrrr # tWiwn 
ti wr aiti "Pc^ Tni TR *rr^  ift* ^  »^ % frrft i^tc ivc T R 
^m ^^ y^if f l^ III fi|% l|«f% p f I 
301 
if I ^5T % « [^«l r^^ TC ^ f^ff ^t ^ ^ ^ 'fl^PT t l 1^ # "ft" 
W^jfm ^ ftt ^ ^ ^ 5 T ^ ^ ^ % T? VB5W Iff WniT t aitr 
^ ^ 1%«Fi ^  ^^  wf wnrr %r * i rnn^ ^tf^ "^mrmr 
?rpsGrf I^RT 7 iEf^ mf=^ f t o " : WHET: v«pft?n5 »• TTW®'?!? f«t 
ntuMt 4 f r^ r Kt w : ««f «: n >ftiir ton 
302 
IJTO Wr ^ t ^ ^ f ^ Wff il'*N'^  ¥ f^ %l W^ WTf^ ^ 1 
t l t% f•'•TC ^!W5 W ^m ^ # 'H^ w f 3 # ^^Tt ^'^ t%ff 
I ^ 
wf% f^f^ 1% f ^ f^wriiT t t%f ^ wr f »ii *Fi TUT i 
Pif t W ^ l l fnw Wnl Wnl PTf f t fR T tT f I 
xm p r f ^ « ^ #W 'Tsir l%m^ii « 
f ^ f t WTWPf f WTifWr i«H5WT W pTTMfmur I 
%' l i t tVrr 'i^ T N V|if I f ^ wf% #1 f^ wit ' ^ I * 
?- % «I1T IWR T^W TftF Ar^ f t ^T'' I 
f f H " f^ff 'wj n^ci<f *piiff • 11 
• flfir l i l t 
303 
n^nf grftr ^ ^^ ffr 'ftT affr THT ^ ?^t^  f ^ 
9 f ^ * (f*mrt?i TR^* 3ir sitf jp*! i^ t f^^ wTsrr PfHw irn^ 
t r r#r >p|*r ^f^ ai«^  lO" * vf^n f^w f»^ * ^ m- fg% upc 
i f twr «^?T 1ft* w i ^ % t ^ « ^ ffr "itwr % ^*iTr 5r(*wi r^rwi f r 
mm mr^ ifv wfr t i 4^ii^(»r r e * ? % : 
4 4 
4 
TOPi fipi l^ i wf wit I fBl f ir 711 I f f l f r | II 
304 
f*i?i«ff * jwf *r t ^ f f ^ »?wTf f^ prro ft'f tf i irrp f^f iw t 
f¥ r-iifMHiit W arr?*f t ^ 5IW "»=rt^ ^ t ^ t *Tr% srr^ 
t i 
«r^ ifTfTf «irr -^ mm m mm- %i ^ ^ n cnwf ¥f i twp f t 
T^«? i?r ^HR, j?i% afrt ifhi» f r = ^ arr^ i f f^ "PrrNr m^pfff 
t - f ^ % f«i3: «?H Tf^ «rr«rr r f^pi^ yw ^ Tfcwr 11 
TTW fWr TjW ?fm^ I f i i ?iri CT 'Wf fnW Wfi I I 
305 
TO^i y^^ f?f«f i^ mft I •*?rrT t%n^ wr Jvnfr i 
#«nw 'TfffH ^ «ff^ ^ arc w% Wi prr %i 
'nrf H f ^ ft" "Pliit f t t ^ Vt ^ ^T^ WT SWro i f f f^ WIT HWT %l 
?^ ff^wrtt ynrft wm f i «rtwrft fr t i f TTfrr^ f t ^ 
ITff '^"rrf *mW Tr^ Hf r II 
306 
¥rf^ iPf 'Tt ^ ^ ^ I f^ ^ wrft^ Ww %rr ii » 
f 'ft t« «fi »m 'IWmiTif Igia W? 
307 
5pnc# 'Wi f^^ » ¥tii "Pifrnff *Tf*f aw^ aifr ^ iftT »ft TTW-
I srrrr W J f^Nft %i fir SPITTT Tl^tWi awrf^ "f^ fTrf^ 
J t i 
TTH ^ f*r t^ f>p| ff *r ap^  ¥tr 'fin^  «<tT ft^ iwf^ nvit 
WTPifff ^ "^^r^^ ^ wmr^ ^ ¥t ^^t^yftx ^ xi^ ^ IT^ 
f i w w ¥TVf WTf 5rf% *t w^T f «w: tw f^fi ^^ wt vnti^ vdr 
t- fTW f»ni %f% W>i ^ tw i t ^ iT wrt i 
?• WW wt I f fPff I f wfft ^1^ Hit HI I 
30 S 
I t , «^W, jQfWf fr?M', *!t?» ^Wt ^T^ «ltt «W 1^ 'PW'T 
«lt fpw: «tf (amfft artt m-^ Wt* 'rt^im*) . I T , ^ wf, 
'WT* arfhf*? %«rr» ifJWT W*, Wr^ f «rTwr» i^tNwrr ^ ^rcr rfirt»i 
artt 5?r W^T npr ft f«% w i r % f^ t^nw rffjfH ^ wrrrr 
^- ITW f fWfT Wni WfT i t i y ^PW^ I 
309 
ftwnfr ^^jm ^mwff vrTvmfXmrm «f r ^ Tff^^m 
f¥rr t i 
fW I^t f»i f^ fftr %i ifwrr t^ wiw ^ ^ft ttm t ^ f i t ^ 
tftyr ¥f ^ aQ*w f^ wr %i «fr fitT l y ^ 5ff(tx •rr<wr ft W t 
f^t*fr I vtPi ^ wf^i wpff *?rTT f I ** 
• 4t #• ^ <rr» Tr» fHrw jn« 
H-Trfft»if»ii 
310 
?- fTP^ 9wfH TTjw 'BPf^  r^"«fr Pnwt' ^ pwpf^  11 
- f t f* im< 
I* vi^f ^itt^J fwi«pi ^  n :^ 11 
n* f f51 iprc t ^ ffwrf I wi f f w i fti'v ^fiff 11 
311 
^ f ^ gpEj^ f i|tr f fWT ^pt ^ W( ^ 9^Fr 9ic^ "Pr«T % afPw 
- • * . ^ « _ ^ ^ « .. » _ _ ^ . 
312 
t- ftw til l 
!• f i «wnr «Tf>i "Prft 1% 1 m % i^ w fir vf ^ 11 
313 
% 
^ ^ wrc^T¥c¥# f^jfiTfr%fir<i -wrriir f w r ^ #mw fr 
f^ TT Vf % flw TT^  "ft pTT^  5|itr f fft jw *} ifT lit ^ «»u«r 
ftir<w 'fJ" TTvr i?5jpf t n^ i" fwfr f 1% 2ff^  fTf fir ^it^^ * 
«T3«!| #XTrr f w r t i f€tf«3*i *i1^m^ ^ % " r^rrff" % afiw 
"ie«!i^  ^ fwr f^ iiw ^MH P^fT t i 
vr «^ f TT 'PT «ff *r TiTT w^ vn wt 
t* 1 1 ^ F^W ^  I f f i p t I |f1l I f fWf Iff l i l t 11 
3ii 
«T irttrr t - T^|z? ^ ie?r erp r^ft^  r w f ^ laf w w^rm amp 
vnf %c 'sft^ rr , i^ r wppf vtrr r^rf^  ^ mp wf^ fwr % 1^ %i€r?rr 
^ wnsTTw % f«rrT ¥t% 3W^ ^  ^ »r1fr * ' r f ^ «r n^tfr #1 w 
'IV ^Tff ailT 3rr^ rftv ftli ^ ft wn€t % «rr^ w ^ \ 
^- fw ftw fft ^if ^f^ I t'n'? tWV ffWr 1%T ^ T? I * 
!• #«f ffn «w wm p^ f f tf yfrf i f i f I 
ffw flPiT fft WW wN *ff wrflf f i t I I •Tnn* 11111* 
>• "Pit fft f? fflP^ fPltf I # f f t i f f i t f t f¥Hi" 11 
315 
tft % ?f*5lT.^iH ^ ^ W SlWI'lf Wr«T c^TFTT t l ^T f ^ ^ 
t l 
?• €r t * JW 'fTiTT^^* WW Ji ?t- * i 
316 
iTt, t¥l^ irrf^?if«f vriwf^^^iiT tr wrfrf%^naem% ff«pr 
f t f wmifn vr «j«fT t^ r^  -^ ftw t mr m^ % i^pilf "r nPm 
Tn* *r "ss^ iii i^ T?rr *»i?r ^ r^ *i i a^ r: T=^ if^  W wft^ f^ wn 
«t t^ OTf wr % gtx writ t ftw i%irTfl* ¥r imnrr f i 
. o 
«• wfn^ fWr p^TTT «ftvT I ^ij ^ w[ v a 519 w r 1 
*- iftwr uiH 
••• I ff i<lr ¥f^  !pf 5fT ^t^ f^n *t l i 1 
%fV 'W I f ^ 1 ^ *ff^ ITt^ l^ fW Hftlp II 
317 
i3iT : 
f^tw «rni ¥1" i^ wT w Ai «rrift i'fif ^ ^ ^ i ^ f f l^ ^^ nf^  t j w r 
% fr^r f ^ «tr w i f % g^ rrr i\ ^fmv^ % araarT =^«rr frnr i r w 
V 
_ _ _ . » - » » 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — . . _ _ _ ^ _ _ _ _ _ * . - • ^ t - ••• " • _ _ _ _ 
»^ Wrm ^ f^ !af T N ifr i ft* I'H I V i i p ^ ffr 11 
* TTW* «$ftlf 
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i f aitr t«Tw f'^KTflr % f^Of ?rt* f t 9C ^ "W^ ^ ^ w f ^ 
ifflr«i w^T ^  w ? ^ "fir «!t^ ifft % 1%Tt«r ^  IPTT ft^ % URT 
^ t^ WTif tffjf ^ ?HH "^ftf^TQ ^ Ti% « ^ «^1B srrf% S^PT^  
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«rfPfr«i^||frfTf^ff fiRcr «r it *ffr i | i i i t i«» 
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wtfWT^ ^ ai^ ^w % Iw- <Nnw flr<1w % wjpr siwrWw f? i 
ww: gpirf^  tlw wf^ ^ TT«T »!f% vr w?wipf a^ r wrr t^ wr 
f^Qtrfvrrw m w Wrw=r inc ^  i xnwft^ wrwr ^ ^ r ^ t } 
wm fwr t i w« 5R5TT aFHt wrf% »frw=rr % ^m iTwnfr a?r 
fwr wrpwft^ fw«f THigi*c «¥i wpHT «pf 'am R^Vf TVTT I 
WT*w *r TT^ ^ t ^ ^ 19t ^ srr^ " ^ f j TTW ¥t t ^ 5t l t 
** f ^ 5ln§t' m ^^m wwr i ^ ix « ^ ifff^ ^ *nwT i 
f ^ T5IW «PT5Tirr I fm STfi sH '^ W I 
W TT ¥rf^ W^ *lft ^ T ^ *?I WTO H "* ^ 
'^ %tr # f¥ f ^ % wwTf g ^ wTfiXiT f^^^nxT 'ffi^  % Pn wt 
A t #^ jwr ^fft ^Wft wwTTw # wf^ jrrwr 'rif wc «wr i \fw 
• fT« www twwrw ftwT# * j» • • 
!• !*>¥ ^ t ^ wwiw fjw «rtlE I wJlr w c ^ "Wf wf*r iHlf i 
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IRK «PFr f^ PIT f t *Wl% ? ^Wf "flrft M ** f 
wrwf I f % f^ i f^ 1 ^ "Rw ¥f ! r t^ 
*T WFT f l WT Tm flWT I t w *r W9 «I19T f f P^W TT^ 1 ^ 
' W f : 
•PWfH wtft wt« wpf t ^ 3^^ '^ir^  TftnT 11 
sTfT 3!t| vr ifr i N ^ %% t : 
fliqf Wlf flit f^JT TPIT I WTfnl fPI pW f^ifpir I I 
WITT ff^ f ^ 0«rpr 1 ^ «frf I «f^ ^cfftf^ fWf ^fH ^ 11 
Wrwt frr 7^?rf^fntt i ^n^T^^mf^mrtt ii 
f aftx ^ n»it ^ p^|f^  anrrwrr i w ^ ^ inrt iftw % f^  
- tw«i» t i i» i« 
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w ^ fw ^ % w^ w^ riTT I i€^ fww wifiwfwTt #Sir % Hn % 
lift f 'Wfr TTW % 5ff^3f Wf>W I W^BWT WW JWT ^ SrftWT Wff 
^ wwnr 1 1 fWT % wwH TTW wr apr^  ww # T t i f^ pfl^  wwft 
wf^ wt srHTiBT % flK w^ ^ Bit gjT ^ qfftWTf f^ wr i f ^ % 
t ^ W8 "PHWTTW WW ^ I llH*fl« ^ «»5W Wf 11 
f ^ m ^•qpiftr jifMitY I f ^ s w f i ^ w?ft ^ =Trtt It 
«f t * w=r «f trr»w wr wtwr t i % wr « w 
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p^TfT ^ w t^sRT t# irrr =^i% T R iiciTt ittr* FTrW* n^fwr 
air»W«nrf^  ti f ^ w t 1*r«'j^rr ^ fifrfWr f irw^ 
'»iiwr *<i«i, fjr f^T «iTrr TRT <J arfWRr ti latr ^ nwr vw 
!• Hf^  •HI €Npr w «!# I f^ffir ipf*f iff^ i^w^ il 
» U i i f I t i t l i iltittf 
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t» *Rr WT8 ft^lH VTWt^  t T^fJiT THT f f N f l l N 11 
?• ^m^ '!fWf fWrar i TT»r mr vrnwr irrrwr ii 
* - 1WIT I f •wft t gt f i r ^icPf p^ wif I 
ftf^ 'Mt «wf^  fn t ^ fPT nf*i*nr 11 • TTW* <lt* 
#f i f f wf iff*f wfft* I ifi f t ^ irtiwuL ^f^ If 
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I f f ^ ' i «ifNww 'rtp'iiifr ''ft f¥ir jpft^ II 
• i|f» ft «lt«l4 
t» TIT WfH Hf I P f t VIT • WW i t "DlTIT IWTTT I 
Tini Fr«rf l i *nwi ftft l *iw i"»r t f w w r tftr 11 
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f f | «rf^ % "Cf f t f wit I sjpHfiK wft % i p * i ^ f f% f f t^ftr* 
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« f ^ l ^ te«r f^f^  ^ f fir is^ i«r f*ww «?w 3*11 
TWF fW «1# ?^f^ l l ! l # I fWfilill' «Wf lf5f«l# 11 
« t l * i ^ <i i f l«l l* i 
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% I 'iff% 5 f^ % TT*r 'f wif ^wdft m^ " f^^  ^ i 9«rTW^  
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« ^ 5WFJT ^ ' ^ f '^t Wt '^t W^ srtt f^ WT fl^f f t ^ TTT t#f 
f ^ ^ TTT ^ f«rr ^ t ^ t i ?€ ^ 9^ yrr 
V- PIT « ^ 3pf )CFf ?W fFfT «ii Hr 1W I 
TTW fn* ff^ f t N irfir wf% PII^IH !fr 11 Tit Mtt» ir 
I- fT?i «ff nfi *^rrff% Wirt 1 xiprt^ r irr^ sftfti €f^ ^rit 11 
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iHTf g ^ t^ w E^TP^  I THT yir ^ t^ wcr wr^ ii 
I - #tf f¥ wff^  i*i ?^ vff^ I ^ TWTt wr"ffif wf% I i 
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^ % v # «Rr ¥>• I t tlwr i irtVr w iftr swro 'f 'ff fpi % 
ipf f«Rw «nw* wrw wi^ jtft wnrf t wr fp(n ^  "wri i f fr wr 
T7*f ftyi ^ ^ ^ '^"'^  fWHT f ^ 3 
TTf ^ t^fi *^t^  I t ^ ^ 'IWf 5WPT f i t 
«^w IT WFT fI grgi ^ » sp^ fr vfw fff w^ i^wr t i ^ WR i 
arrwT *T »Wfi^  *r unrrwT fgr^ TTBT «Tnw wr fr^ t % wrrafr 
^ ^ ' H ^ ^ mn % «TTrwr «f fr: srr ^  <i ^ tfwrrf xm 
Tmr ^ % WR ^ m€r %i nr^ rr^ fr 'ft w ^ tRFft j f f%ri«mr 
% Tf% " f^ltT % ^ i^f^  inrar ^  ii • TTW® 'ii«u 
w(f wn tw=^  I Twrfr i W*r T^TPP TTW «fHTrtt n 
•Tr^« 'HUMI 
V- ^ ITTT 'ITf 1%"^  W ^ f t ^ ifW f «Wft I 
tr tnf f t |#f wfw^r f^fw w ^wi trtt ii - TT«W* t i t^i i f ^ 
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^ ifl^ i^ ' ^ ^ «fnif ifff % "nRT I TT^  IT t*(3» T ^ "^ ^ WIT 
8 ^ f ^ tgnt«rft ^ m^ l i ^^ g^prf TOT 3% aiff t «fr «if»fii wm 
^inlir % t%T ^  ^^ ># # qp? ^ t ^^ FiT «# # f l *r TTI f t 
t ^ ffit »ffr f «w frft« ^ fli3T^ #w 11 TT'Rft «it?? f 
?•» fnrf Is^ wf =r afrft* i TTPH ^ ft Wf TW *t fft^ I 
n^tf yif f*i5 wff vrtPfT i fprr iflv 1*r*r^ fft fTft ti 
T«ff f i t fW rtf f ftT* I Wr f^ f t i f f Wi ilWtti 11 
fw w wrf^  €fi ijlr wfirT i ^ TpP*T f**!* |^ ftwr 11 
I - f i^N 'W ^ ?r nf f%f% ifurr i ^ T fit f t fft yf^pi I 
Tw w •w iwf n r ^nr i t i p TTI f i w f i l t i i 
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^f^ xnr 1 ^ w irrrt^RT WTTnnnr ¥r ^mt'T-f^ ^^ f» 
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^ Iff f ^ wr^ ?wft^  •» I lr«T ^ wi«? f^fff 'iTt fti* w 
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- HT»r^ it»«r ?i«i«^ 
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»- Iff i^ftf^  ^  9!gjr If 'ft *fTfH «5vr wnnf i i t t ^ « l i t f 
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mrn^f^^wprtP^ wtrfr^^mm^fm wtx Pm ^^ 
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I - TPtf^ % ffV t ^ 'Id' f f f f t*Wff I 
^fl'llf ff% f t fC f | f ^ 11 t^lffW if 
ffffHf filpp f i f^ f f f i f f iipffi t 
f f l WIT^f f WPI f f i wf ifPI W I f f 11 
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€• W €t^ f i^int %t fint ?«^  'Bt ^ frwnrrr it 
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arfWf jcwrc» ^^^ HT Kpirrj ^ ^^ TOT t ^TU ^ ^Tf w 
mw t i 
t fwtw «ff % wr^^^gnfr I^I'H'I'C fsmft ^^imr • €r^ «rrw 
tf gut arf^ p tfcif^rr^ ^rftf^f Hwr % WT»T t«n«r «fvflf >r 
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Wi 
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Tt^ w^ spf x ^ * i ^ 9^f»f, 'TT^  arft 'nrr wm wrn *Trf « wvt 
g ^ jfqmnj % # i?#r «f f i t t w r %i iFrr wiw H f«rT aitr ^ 
^mm 
353 
% ^'i^t^l^ ^ r f t t ^^^ f t ^wrt t^«T 1 ^ ^ t i m w^ ««nw ^  
•>» TTft 1 ^ TT 'SfH ^ T I I TPrtf f t w ¥Y «rrv 11 9 
gpf't ^frftt^w TWfdT IP*! Tjtf^  ^  t r^narr- "nut arft^  ¥wit f t % 
»f> 
'HI t^ ffT wpf*1^ t^m«rf^  I gwT 111^  'att lipf Hnmlt IIV 
354 
I T U f 3 ^ t% ^T c r f ^ snwTT «iT wlm* 
ur ifesp^ 3 ^ 1 ^ •»^ n«rr i ^ 'si^^ %1^ ^ T B T I I ^ 
0 0 
"pti ^tli ^m f I iwTOT I f t r Tff *rnT "ftPR «ip*wif 1 j I 
355 
g8im«rt sTtr ^m Pc^ wrffr 111% * ^Ptin w»f wrtWf • 
^ ^T IT I "ftF^ 9^ ^  ^Ctu'ifti^ *rtwnfr'aft % iE!t^T?Pi»r w(m 
5a«rR Y^^ ir^ qprr ^ i TI^T m^ wrm m TTHTT^ I wf =T * t l 
f r : 
•>» 
9^ «rrf aftx arwT % 3i^ TT ^ f t "fF^ r ^iti tf i |iqr tnf «it ^ 
<f #r tell f <Ft< iw r fi TT^« t-«r 'tfTf^w i « i : «i* l "ftwr «w, 
wf f wr «if«rft f i l t f f i t w «1» w t ^ M 
356 
«w • vm, *rtTr f w T^^ t ; 
iW ifY IJP ^  WTO Q*nW f t *fr IWN" t^'H' t 1 ^ WK^ TRf T 
"wrf^ ?! «r#=rrT wrt^ wt sfivrtiix »0* *T ^ i 'a»=rpr «?wr* ^l¥r # 
1 i^|s^T * t f T *T^ ^ tine »r1i<r«it €!* ^  ar<?rr ^^TH '^rrsr «IT 
3^ TH ««nr5i ^J W'smr *ff x^ti t 1 ^ f i t i ^S^J^ ¥¥ «frt ^T^ 
KTtr jr1?f«rrft«i ^TRTf^ ^ 1 ^ f t t^ f^ ^ofr '^?r r 
f <i1*r Tl f i *"*• itwr«frfjif>?Ta »f!* m^ ^mx^ '!^f^fl i t i m f r 
357 
i m r ^ t Hill lECr jfm «f>«rfii8 Wmx • ift t i f i l i l%ji p 
f «wfTf tr*ir fT JiT^ rfr ffr IT , i« w i €f"w ffKri ^ ^ ^^nr 
t tR^  i^ nrs «mw^ €¥|i^ wr¥Y MfttTx f t i «iTfi^ %i I'fc 
iTsrr* f*frr f t ^t^ ^^ sstr ' i ^ ^ t^«f ^ iw ifi^ ( HpfWi 
H7i ) 1 ^ llr^ ««rpi f %yr «rff wtinr i t l ^ p ^ 2»f «» 
l^ ffT i «"m f i tr^x ^ r^it ^ «i#nBr in t%aK *ift t # 
^ 1 t*i5T I «ft>i«f *Tw f 1* vw tt I i^tPTpft 5pf ^  » rn^ llift 
#i|tli ¥t ff «!t«qtr f t sigp^ nfT *tf» p itft €fm Tftfrr ^ 
nTnft fT i«wr l^ 'fT ti wl 1%€ i*tt% *iwrf TB % ^r^ ift* 
TTt ft fWT • H^ nrr JHf!! H'lH' I llf^Tftf 'fl'W • fIffW If* 
f i t fT t^ iWT "ftraf ^ fVT I^ WT 3f1% TTWf^  TWfl f f l ^ 
f i , fftr- ^Nt, «Tf-"I, I T I * »rr#, I'^ wh iff frf^ f f^i w«# 
VW^ ft% ^ Tf^ 'e flfT tNr*T tWfft'WWl ^ Wtll |«^t V't I #fT 
353 
iifiTT "it * i | ^ TfRT* "Nrr ¥Y Ift I tf^ itwr ttW f^ 'f^ w 
359 
^^PST t» 4 1 ^ fi1*r "ftert «t HWT I *fr arfHn ^ t w r ^ tirr f t^ 
ft "fteiT I ^if * t irpT n*f ft^r t» a^ j ^ w^"^ wt QTRTT #• 
«f2ff «9 ^ H ^  ^ f%'«r4T <Pt iflWT ' i l ^ «rF? «iT f t iip« wtsnr 
^1 ^ % ^rnix^rt fij^ *Tt "PtfTT f t 4 1 1 4 ar«f A^* arrg w «f>z% 
ai^ f t WT( f T«rr t i wtflUfti 4^ t vwrf ^ 1%^? #fltj» «««m 
^ 1^ ft lift fTTsnr f 1^ n f ^ fT?f ^ ^^ fToi ^  I l%f arttH" fT^rr 
iirt% fcw5i ^  •wr I lRit«i mumr (ii i< ) ^ f t Tf%*rr f t n^ 
f ^  I ? wfT WiT wn ^ mwf t H w l «w af^ jpr f t ^ffrwf 
t i j r ¥ t »rf l^ f t fo'iff flit f€ f r r *wr # 1% ff**if1w, if)^ ^ 
• i«>—i1«iW«»0«»»>MMi>»»Mii>«>iinmiilm 
! • V P M fp«|"f(III f9 f Wlflil IHSrtl I t 
360 
fc ff Pm^ # f«nT fipr ft m: m ^  wmf ff m^ % ^ ft 
l i err t% f i 
361 
vwr fi nvsrr, fmr mr f r # ^ wr ^ t i ilT 3rn«nr 
t f^ f F % wfr f^ ftrr # ynwwr Iwt if^ w^t *f srtfr imFwi 
f 
sncfT r'^ TTT w WT «?f %i ^ ^ 2iraT "ipr wm wrr ^m ^ 
i5fr % *iw f r SRC? ^Tw NTfJ^ «p5itf^  g'^^rn' ^ f TrfnT^f^pr % 
^ « R ^ ^ ^ .^rf^ %, 5if^ % w^ ^ ^ ?iT p «!?!• 3P^ «rT^T=rf 
f t g^ anwf'sis^ v^ t i "Piffr *!? jra^ y?fH m g^fr 5f?t!f «WT ^ 
mm %i 
%m, f l r»^ IPjf^ Iff l*< 
362 
3 f^it €ranr J I P R ^^ *i*f H * *i ^ irro t^ lvri ^rtf *Rwr»f^ pr 
I 
W N t i ^ 3|^ « TT^ In 'nrr fur^r^ srr^ wnr 11 '(•f wr. 
^- ftr tw f(Tf r«rrr mrt i irnr f nPx w^ jw f w f r ii 
?• f f fTT ipffH ¥f 'TT^ I # iinrf^ W f t ^tf0 i I 
!• l i f t f i w^ fffffir I ^if| f | f f¥^ wpff 11 
363 
^ ^ g ' ^ « |0^ f^PIT 
ift g-^ M* W f^ pr ^ <| TT^ ^ ' ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 3 f ^ ^ • 
> >* .^ . ,,ft . j f c , » « , .J3w ^ , 
ijTiT ?=# <r ^ ^ f i 
^ *ttf TT^ ^  aifit I «rw fiy f f t rfw € 1 ^ 11 u 
fT'W WfW fir WTu I nif fW 1T¥ * f | TWITT 11 
! • f f t l^llft^ 'FWPI 'fffr I fW 'nil «R€ «lft frtft 11 TWWII^^Mt 
! • p f ^ «ff f i t p % t j«P f f r t ff»r '^ • I I trwi?i i«i i t 
364 
t X^ % Wf'^fO ^ f^rsJ 3^ ^ iwni %Tr ^ p^ ir ap i^fi w i i f 
4r WW ¥fir % fw^ w ^ 1 1 * wtt f M trw % fm i f f w« w m 
f aitT THT ftiPiT- WH I^' ^ ftRf W? 1^ ^  Wltr ft 
^ wmr t i w^  f r : p : TFT ?K«FT gtw # iRt^T ¥(% f i wi « 1 ^ 
WHH ^ ^(ff ^TTU' ^tnr i % wt§ ^^ i wt TT*f» ^tirr ^itt 9'?«!<n' 
^ Witt ^ ^^pr^t ^ ?it apf ?i jvr wa=rr 'cni*! If i ^ THT % 
f¥rr f^^ fT # €TWf ^ l^iwrt ^ ^ i I^P^ *i xT*r TT*T wf t TffT 
% fWT % 53ftX ^ ^f^ Tf^ C^«rt<f» flHirC If** 1*^ 5WTT ^ W % 
^~ ^pirt ¥if ITT w( ST*f i '^TN 7 5nT' ^ r^pT ann<t ii xt^^^i'*^!^ 
!• f i t f k f l n i f t Twr I «fHiiTlVr ^ 1 ^ fSfirarr ti Tr«H«?ift«i 
«• -^ Tif ^ T^^  ff% xf^ |pp§t i gfr f t TFT if«i^ i%f^  II Trw«^iw«i< 
iWTTTWnW •iJI I f ffWT nfrf ^|fW I 
fTf% f WW H f * l Jff fiff ff^Tflt 11 •TT*W»^H»«l»«-t«l. 
365 
% ijft^ F w ij^ t i f f % ^ Tf fOT t^ surnT t^rr t i % 5rnj;vra iwut 
f t fTf "W^  i i 3 ^ i^ftsr ¥ir Ifwc 'is^ 5RF*r trttr #i ^wt '^Pm'^ 
Wff *fr 5iff *ii-f^ % f^ TT*r tWt 5P»Tt % snin^ ^  'rt^ 'iff % 
*Rf 'nl^ frHr T^ *rwr i Wr ^rfff fT*nr fr T T ^ H 
«• IK wft «1f f i r i f »n^ I ¥f t ^ fff i«rT I Q H ^ I 
TW f ^ f^ ff ^ f | f l f I f«f f»|J| »fT| «Wf "P « i | II 
• tfW* ?l»tl !•» 
366 
XT^ ^ p^«f "Hwr wci % ^fi^ f % wrs I 
psRw <rrtsc I'WT twr w arrf^ "fr i 'crrr '^^WTR ( ff» iWiVrTi 
f^ OTt #• 3Twr ^ nw 8^^  v^fT *r T^ %i TT^  vr n^r PI qf^FM 
IwT fWT 3'#t* arrar ^n^ % i^f'j'T ^ '^ ^ t i %T* % '^rf w^ 
i : 
% 
<- ^w i«w i[%i w ^^ ^ftift*! n^w I 
«|ii| %r« fTf*r 1>w f1% 31^ f3 Tiw !!• iffr ?i«ii 
TTft wrcf * f^ n^% I "Hw f ^ fuj sn^  ^T wrt ii 
»- fTtf^ wr ^^^ f^ 'rrff I «wt XT5 '^ ^ ^ Jl ^^^ 11 
inif w WW «fTt nwf I n i iff¥ w t'? fw i pntT 11 
367 
f f «ff 'f ^fffit "^ W* IW% ^ ^ fW iff Ti^ 5NI f l ^ ^ % WTl 
# irw ^"f*t 3fr# frft VCT 11^ i f iwnrt % arr?inr«f# f ^ 
T W® TT^ y WTf '?^{^ ^ 9 ^ 3^ ^ arwf far 
# ¥H^ «r r^rtr f I m^ Tfrvra ^  airift Wr nxr fi?nr % wf-
?• 9f f^f^f t ft''*^ ^pRt I ^ ^ n^w f ^ ^t% w i t I I 
%• ^l^rfN ^  ^iwiip I fi=r wrfw swf swiir 11 
363 
5 ^ 1^ mvn ¥t% % f^ Inn- =n»r % 'awnr t i «nw w % 1% 
f^i^ «f^ anw ^ H1B? Pmr ^ g^ g^prf tjf ir^  ^ apr, % %»r ^ 
^ ¥^ ggfir t^" ^ f^f f¥fT ^ m ^ mv^r «??i ^ 4M1'f^  ^ fs 
f^ ^ €r i ipj # ?Hrf«?f ^ m ^m^ m^ f ^ tn? g^^ i l^ar 
f^ mr«!fr wrr^^i ^ 'mft ^ t ^ ^ p i w'*PI f t i ^ i t fr «Wr 
» ^ 
• wit ?iio«i? 
!• tfV m^i wi«i fw «T? I ?m l^ JSTf^  w r « ffir II 
fr f ipr wf sinw «fir mfT i ^w ftlw pfwfH iffr ii 
369 
^ 0 ^ 1 ^ arr^^ trt" "Pi^ rT "ftw wcPf "Pwr t i 
fiTf fBTT sitRTT flpw^ f f r t l sw<^ *r far f t ^ 3"^ '^  t*!Tr wr 
«^rf*Rr f^ i'ST iftfT wr ^wnr %• 1V^ «ntrr ift" ift^ wr f ^ K^PJIW 
•jpttf if ifpjf «l<t *W!«fgpf ^ WTT SKT^  t^f^ "WT tl» l^. <iriW'^ ¥I 
^- fwfWfj «»« i^n4 
«- •ff« ii ioR fTUT «ifi r"ffr: 1 
«• wfHw: I^ WT ^ftitrrwi; «rrerr 5 ^ T 'WfH ii ff^r« f» imi«f 
4* f^nniNw f ipyi tin 
370 
WTT *f "nw f t w^Tf flw^ OTt ^ f f f f i fiwr ft 
TTffftw »Trw «r ftFrnfr 'It % «mrr-ff c ^ i ^ 
€Pft «rnnf^  i r t f f^rf I T tfrrwr ^ni? 's^ rrr j f ^ % w^ #i f « ^ 
»fr ^ *T7TrT^  ¥ir f«n=r i»r ir Jp? fitw <i mn ^^ ne ^ ift«w ^ 
fT^t %i ?if*r I^ RTw an*r ^ ^ f*f ^ ^ T T T 'A^  W ^ '^'^ 
^ fSfff ff^ %f ft iftl I iftf TW f ^ f l WffW M 
371 
*rnrr-Twr m arnrr f^nw ^wrr 'Hiw 'P9*I 'WTW | ^ W wnv 3W"wt 
IP? wf^ ^ttf ft«!? «Trft I ^ t ^ «n^ WT titfii'D' I 
wm «rr5 f ^ ffr«ff*f inrcT i f#f wft*f W0S w i r r it 
i^^ €t t^w ?it ^ f% ^^t # q t^x 17 T ^ # smt *r »it xT*f 
«ff gRWJf ^^^ 1T8T Vf I'l^^ l€t" f f HTWt % WTT ¥1" f^ fTT % 
«rt" f ^ iTf i<^Hr I f wrrr i itt fffff nr iww wfVft it « 
<- TW« ?it»»ni'« % i t f f «t «if 
?- I f* ?H«!l 
I* I f f 1 '^ rtrf^  flW THI OTRT I I IT f f f 1 | f f IFT 1l"ff 11 
372 
wm f$n fftP # #»% # T?^  # *ipr Ir «f% JFT fifi^ f l f i t 
fvrt #siwr # TTf «^ ^^ *r ^  sRrt 'ifif OTrff i ai«r: % 
1 ^ |if|^ qfl| 1 ^ ffff I ^ t^ f^ sqsfj "tFT tVr ifTf If f 
# f iw €1" t ^ »ff 'fl' f*?Tt t ^ t ^ sprw % P^fff f • f f iw-
'^ t f ^ wT^ "(^ iFf wwT I ^ ffff f t •ni f fr fr ii 
# % #1' t t f "W f f # I f f f f i f f W§ I f f f # it 
373 
f ( ? # f^^rrc ^ w^ f f w ^ i # " % aft" mrr-f^ir % ^ ' i ^ 'f 
^ f?ri ^(Tf^ P I 1 ^ «mf I W^ *!T3 f ^ ^ iNi ^  11 % 
TT«? TOt 2?h^ g1w«^ «ftf€t' i r r ^ ^ " 
TTf iR« *ftt f^^vi ^ ff^ ^  "^tTi ^ «^4 I 
374 
5fffiT B?fe ift'nrt *TnT wf ¥t ^ « 5 » « T «!^  qftw T I T 'PIT "^ i 
^fiff % wt^ «rT ¥lr ^ *f*rt ?^ 'fir ^  mtH # f ^ t^lnc ^nff iftfT i 
f^X^ lX- iTi[Tr ffr TTfT ^ f t ar»#" 5Rfrc WtlX artr 'TCT TO frt* t w f 
I 
f r ^ # «rrrf tfTfrr wfr |ir f=%rc ^ # ^ i ^ i wf xn? 
^ ter^ ^ "s^ H ^ *Wr ^  i^^ ^TsnfttN <*^ Tftrr I f ^ 
ottx 1%f^ % t%T < l ^ TiwT 9fg«!^  «rf fR»ri^ t^ ^ ^ r f^ *f 
cnuT 'i^^T^r n^ *rr i ^^ ^ i^ ffT # «fr i ff% «cwr TT^ 
ap^  «ntrnflf Ir fHw iHwff^ wirc r4««wn%<f¥^ wrx 
^- fft t^ wm w Oif>f Trft* I Mvif^ mf^  f¥f*r «ITV writ 11 
I- f | I f I f f ^ Wf^ Ff ff'f I WT Pir IQ #1 •frt I 
^Wi f 111 fi|f ^ tHfftt I Tiw f f^ i (» f »iftrflr ii 
f ^ ^ 'n iif% ifff I ^ti n't iff i^in iffff I I 
375 
•nprr I f^n^ ^ ^ ^>^ % ^ «i|*ff t'wT f^ aw ^ trw-iww 
i f f %i ¥«<flNr w r^nrrrf % ini 3*r% ftirewrc S'r aitt ^if^ c»«rPT 
t^ wT t WTT wn# tfl" fifNf %ft* Iwrr f t T^ %i ^  5WTT I*T % 
f f ^ < l ^ «!Tf«rf ^ fpca «^«RW ^* t^ rwpqer "aq^ vnc '?^  «^«T WfT% 
^- jwf THT 'ift' W I TOi i^ Tfi frf«T «ff^  V I 
?• f f €WtT*i 'OT Tf^ finrr i ifft* i w i f ^ THTT I 
TT^  'inw 99 ^ I f f n I f ^ "Hii inti fff Vf I * ! II 
• w^ ?iv?ii«»v 
I* itPi t i f IPIT I f ^^ 1 1^1^ if% ipi f ^ «Tf%^ €lr"ff I 
lilf flw f f ^ f p r^tf 'f!^ I f M Trf*f iflPfPf iif^ I 
•iiw iww ffifw i i f I ff¥ f f l f fifw f i f f w M 
- f* f intif*! 
376 
^ »»!T ¥r Hr wwr "fm i im »f»fn#cr wm %i TnHW«rr % 
WT^ "PTT W ART tt^ ^ ^ If fTT 'tt «<1nt {Hiih j f «itf^ % 
tir ft vit TTEiT? TT^ -^ i'WT Ir P^ % f^ '^ tf 'ifl" I xtf fwar 
•rnrrrf % «?f«HT Jwlr *WS sitt sft* swnrt t ''^ 'w wr iftr i ftwtr-
'ff^ w 1 % ^ ^ f f aitt 1^: ^ % v f 3(tt p 5nr"^  f^ wrr i awr 
3"^ ^ ^  ITT ^ sn^  ^ t «r: TPT fc«nT % ag;rw in«t ff^ twr 
3wr "^Btpf «wr ^ prmi f^ er wr ff «^| wJ THI nt i p w n 
*fr tt ^r^ Iffr % T^c- *<TT f*''^  f 'It 'H inr vftn iff fnrr i 
'" ^ ^ r^raw 'f'f «rf^  yr wtr f^? i t "w "wT i 
Ti7 iRT ft T^ piw ^ H ffft frt wnwr I f II 
*f^ IFT iQ 9w wr^ 'ift iw^ 51 i^l^rf^ ^  i 
^ t^ HPR tVffH IH^tPt ^ t^ pf wtTf f i #Tf*fw ^ ilr II 
!• n^  wi^ % i ^ PiHt I 5WT ^ j f "w writ 11 
wf^ jNl rT i^f i ff^ff I f ^ "^wr wr wr fft ^ " ^ ii 
37 7 
fWi w fTi fr: iffTiR vim f T¥ f i f i f i r «r f t tir wf XPff^ 
^ ^ tWTP^ iPfT f f WIT f*WT I t^"^ 1 * ^ ¥ JW WT^fftt 
TVT nT fw« wr ifrpp "in wivf WTt T¥ ^  f t wt »rni f vwf 
XT? % f^ wl^ T ^ ¥t fittni t'pcr I cw f t f^t"^  5ft % 3% im 
ift % 'Pwr «iT- * n* ft ffii N^rf^  AT ^wflt i * 1 ^ ^ # f t '^ml^ 
¥t Tt^ 'f 'IWPT t^ff 1^W% ^TfT fft'lll f ^ Tr*T f t f / f f If fffl 
Amrifr MA* flm Mir w i 
w i r ¥T ^ ^ wi 
fsrwf 5^ 1 1 ^ »it5Tnft # % «rmr-5pr % 
ir«^ »sflf % t^ '^ afTf€^ fisf 5Rp 1 ^ t i ^ #1% f t »i=!ltfr-
t t^ TFrr lBif^  %$is «mf ift ^ t » r ^ « ! ^ i I f ^ % fftrf 
fT=itr #1 wr ?w ff f f frtfTO ^ 5jT*pa f?t fwt * fftV ftf^ 
f r t W ^ 3PiRT JKfHkjr WT WJ-ffw f t fnEff fW f I 
f f 5W»n nlwnft # inrr srf^ rqiTf^ Rr f«»if rf^jff *r f i f - t ^ 
«!f^ % agff fmi grtrfiwr 1¥i ii«if <i «nw-f*ifT f t f fif^ 
fitr f^f^ RFfif f t itffT^t # % f-wmiT ff # A i r^ f t t : 
fnf^ fTf f*iRnr f N fwr ( g r i^ f=T fWff N IPTT I 
f^ w% f f fTfTT fTpfr I ^ f n j "TifffT f f f r i t it % 
373 
% ^rfH-'ff^ f i " " f ifr arf^ f ^ arrrtr % t ^ wrf^ ww ^ vr 9-
sfff iTlliM I ^rlt fFflf *f ^gr 'C ff^ ^ I ^w srtx fjR T^f% I 
t^rtr*r f f f? wTwr %i fpPT* Trf^» tf^i «wfT isr fW 'ftt ^ ^ 
% awPr fT'rf% ' i t ^ i f f trtrrr i ^ «# 'fr arqpff tiWr wT ^ 
I f W t f r ^ f i | ^Mt t l fM^ 'Hwc «i"WT IWr i»« % f*iPf* 
T*fT ^ » «rr f f i t l 9X1 vm T «r f ^mr »TrnT t ^ T unir-
t - 4^»ir 1 i f ^ ^ n i ' aim*I |i||iiui I 
m"ifinf<8w fijfwmnriwi Jj it 
- »in f i «i«i?it 
t - f i W fpfirr f m i t t 
379 
iirti "PK %iT w=T tfT ft m I w^ # '^ npr ^ ft'^it w^ % f r p r 
*^r"f>f *T*r IJTT WC^  % Vn»r SfTVi | f 5KT=T ¥^ % VTFT T^p 
fPT ^ % fTt*n* fJWt ^^Wf 5KTf Vt^ % ^ 'Alt W^ ^ft^ ^ 
% t^ 8f ifPT % artw ^ ^ 1^ t"«nw f^fftr ^vnJt ^ mf f r t 
ifiT i(f ^ f#wi % 1^ «rf 'i?*^ % 5rf^  $H5|»f 3ra«f K^WTITX i<t I 1MT 
fT ) ^ t^ RTT ¥( » 3 ^ CR ^ r^^FT I^t^ t 3 ^ JTfW ¥t*!lf t^ » 
irt^ ^ifV i wr Pe^i s^fft f^nft ^t f i t *pwnr T f t f<c^  f i 
w r f ^ I f f Tff iift^ <rff «rrf% flwr^* fN^«Ri ^twnff f i 
380 
WK «iT*t ^ t» 'If % frtr ifff ^fH ^fHft ttt ^ wt «rc t i 3ra% 
ITT iff fi if % wnw =rff %i t^ i8% ^ «r m^ artr nwff^-f> 
?- rrPm ^twfi^ ^^•^grfPrn «rwf fprr «rfH: i 
381 
^ WT TT'^  ^ ^ ^ t ^ arr^ i W l artr ^ <!f^ *Mt ¥t arf'r fl% TTT 
l i t f^HTIfft IfT WR * t^ ^ ^ ' f t I 3 ^ ?WTi rtf^ft ^ 
'it^iif) ^ % «rr^ % 5m ^i^r^r i m^fr wttwft^ «r»r* 
^ftf^ 0f^m ^ litf^ m ^ I Qf% q^^ tj wnf t 7%tt ii 
gtr 5PfW ^?r*im # ^ jTiTf r^tw %i wit WJ^ 3P# ^r**!^ Wtsn? 
*f ^ ^^ i«fT^ arniT f^ ^Cpff % 5w *^ ^OvTT 1 ^ wtt i THT t 
n^!|T ^ fTT ft^ Ir «rfr ^ lift' %i € * ^ i^^  ^ r^o *r T ' I ^ nit 
f» %5rtr t «rff f^i^  i^tf f• f^^ 3% ap^  'if^ % iT«i r^rrr «fr, f t* 
f ^ 'ffH a(tT irnff ^ €ni% ^  ^ I H I «^iff i aw: pilr ^^ ^ irra 
»^ ^ nPf »rtt "Wr f i t «wrrft" i iHxr afwr wf f ^ fNt t 
fpf i<*fl" fsr g# fWTft I f ^ fiR arfiT wrisr writ it 
-TT«Ro tH?CR-l 
ff^ % «f^ fC5 ff^ f*r I tPTT t i f ifc wc f i r II 
• wfr I I4M«*« 
3S2 
W V f % «H *f aP»^ Jl^ lfTX ^PW flWT % f^ ^ % 'RB? 3f^ 'fftf 
3S3 
wn 'fit % ^TTt wr^ f ^ f f ^ arr# wt^ ^^ f Twnr ^*r ¥ttf 
^ ^ 5S|^ %l %gT t^ SRTC ^ % ^Tlt STTf ^  ^ ^ Wtn h ^Wl aitr 
Qifx T^»f •} ^ ^ ^ «<^ f*T irt^ ^ T^ «wn^ iff f t I'inft i ynir 
flQ flij 5 ^ ^ vw 1Whfr I Tf^ w f f ^ f'wf f^ if^  ¥ t# I 
w$ f^ffftf inlw viTTf I w fulfil iftt^ T yfT f*rfr*ff i i 
«r nw wrPr f f f f wCMPf 1 in* 'BT wtj% frff^ipr 11 
364 
t c r ^wwr ^  MTWr aiR«Rr ""wrrn ift*rlV «<tT "fif • W t f ^ ^ w w 
^ #f ?w »f)" €lifr TOt aHP«r i?f^-«ffw w ^ft^ %if1r t i ww 
365 
3«r ^ «^^ ^^^mm i 
^ 1 ^ gft ert # r^p? ijarft p t T ^ % 'TPit ' f ^ ffrfr 
'^^ p^ r ^ ^^K ?Rr*r 'JftT^ i i^ i ^^rft r^r ^  ^^ frq^ f*r?«i 
gg«T i:^t %i ;r=r%T ^ TFT ^ ^ Fi f 5T jg:^ :^  t , m i^^ ^smtf 
mn #r st^ f^ rr ^^ ^ ^ t tyf^ c^rf ^  i^ ^itrr ait # ^ fiw 
t f f fff ^ vw Tag; wTTf w^f WTH fnr ii 
flu f i j "Pn f*if ^if t*rfitt I i|rtw I f f n^flT f^tt^ 11 
386 
% i"«fT5f ^ »rt(«f ^ f«rT TTTT f t ^ #1 % ^ f i f t 2p^ artr t ^ 
t f^ W^ '¥n#t aitt W P T lit fir JfT^ tfr I TT"^  ' ^ ^ ^ WiH" I 
f^rrfr m ^ft^ t t p 15^  f i t j f i t|f^ fr ^ p %^  ^rrar t i ^ 
T?^1" 3Wlr ^m' 1^ irc^ ^ ^wr t i »^1T ,^ ^» f ^ aitx ^ r r 
I* ^ WIT f t ^ ||*T p t ^ I Tn VC T^'T^  THI TfTIT I 
387 
TTtf # MO^ r r f^ rf^  % OT? ^  ifHt %i mi ITPJ ^  mit 
f t t tWTt fi» THmt «f% wnftf 3^*^ iWr arrx %rf m^ VT 
if 
»n^iit # «^  5f t^^m^ t f^ ^ ^ i!a 
^ 5ir^ i^wT ti ^^v^r ^f^^i jrfiip arNm* ^ rY t m 
W ^ ^ f ^ aRT wft I arm ¥T» f^ftt% 9Pi ^T(t l i 
!• i^ fOH i^i^ mnHi ifTf %rf 'if^ : ii ^Tffrf^  ^Ht^ i^ y 
385 
«^?i w r t ^ Piiai^ w^ 5pflr 1 ^ ^ ^ i ^ ^ ^(^ n^ft* ^ f:€r ift 
w«r^  % wfif ^ P^mr %i ^vp: ^ ^ 5FT ^  ^ptH «n% ¥w THT f r 
#1 J^fftT ^ I 'Nft t tit THT OT sii^ f : "" WPf !W f t ^ 
¥€«^ sRsfm j^fTTT 7 iwr <Tr i T^T ¥ TfTir *r ^wr WT ^twr 
r^r»Pir «rr i t ^ ^ w r ^ ^wt^* «innFr % i ^ «pfr»r ^  f f t^ wfr ifr 
?- ^ €tm* ?ff =rT^  f f ^ T^Tft "^ f^ ** isrf^ I 
?rt1ii arrr flpi TT^ T vfW iwr wnc f ^ i i 
389 
f t t^ *f TTf^  t» n^r*r 1^ f^ ws^ ^ wr "^ wrft %i ufm^ j^ 
^ t^ l ¥tm Pm €. r ^ 1% wrvn mgrm mvn wt ^ % t 
%«W! ^ p ^ vr f^iwr ^^m %• % TfTr«w ^rr f«rt *nfr r^m 
*WF^ w(V t*ww "Trflr ^^fn^ g^ i^rrt "wrrt^  1 
t^H=f "Pff W iftff Wrf^  JfTT Wf WT? tlV 
%f*r i f ^ 5if wrf^ gar 11 W ! i 'ffftr 11 H 
»^ f t ^ €t« ^n ^f ipft I aisffH Y^ 'v^f^ ^ Mt 11 
iwf ^ ffT ifpr ^mtf I p i tin[ir m f f i ff^ ^ 11 
f i f ff^ Ipw f i iw* I f t j f ftt^ ffw f f f i ^ 11 
390 
^ i wr f*^ ynMY €tw ¥r P^SIT t i vf wn ^twr % f^ipfm «r 
flprrf T^O *r *Nlr ^fT 'HIT 3 ^ ttw «ifT ^ %iwi ^ ^nw %i fftw 
fwf% ^ 1 ^ q?r W ^ ^ftrr m^m %LW^ «?7 «fr ^ €r?rr 
% xn^ TWr t l f ^ If lit TR % $W I^TW ^ TOTT ^ TOT %l 
% #r yr ^ "rjft Mt i f ^ ^ 'at^ rr yr %ft i i 
?* r^fV f*rf^ ifNf fiRWw ^ r«?t I »Hf "wrt f*i(tft" arftr v r ^ 11 
391 
f*r wt <inia«pwi *r t i Twr WW f i Tr*r % ami m^ mx «»w 
«f ntfw W T ¥ w *r w r t ^wrr wrw ft Tf*f w*f % ^ i w w 
Tnfr-9'fr f t f^rwr f^ tr € 'fir ir!% ijtw=r vr afrntf %i tflur ^ f^f^  
^ STtT j f m fwrpT tf?ff% »! W fTtWf % f ^ WTf^ iyW ipf # 
t i #twr 'BRT T^f^  % sgp Tift 'nt^ isnw ^ ^ n^wf f x ^ t i ifH* 
9wr "^^ % "ftp? 3 ^ *rflT % |» *f €t argff pf f-rf^ « X^ RTT t i ^f^ 
# f«fT^ «f # grg# ^ i | ^ f^ifr «^n11ifr t ^ %l ^TR^I" fir mr 
¥t emrr f t jif^mi^ vpit ii f^ W¥TX % ^ ^ i^f^  Tr*i 5w^ 
I - »• ?UV 
¥• fw «if w fw ¥rr I f n wr I T 'inr 'W jwr 11 
H- ^f TTft fW tW f f *f l ( t I !r ^ "W f^ f^f^  VH^fftft 11 
4- WfH agfB CRT TV ^ t ^ t 
'BtfT wrfr ftfti "Hf^ twr ti 
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pu ^ ^ ¥ w spiw «r ^ n*Ti wr Tifr i ««rrT i i ant P^'T 'PT 
^ ? ^ 
iit<ff fit* wftiyw ^ % f«i? rpai fWr t *4 
yryy* iff « 
• T1^» «Rllt-« 
?• lHlt^ff^1B¥lf»| I f f f ^^ WT ' ^ I 
IWflr ^ WTlf jWT 'Wft f^fHIl 1l| I I - f f f l l f ^ff^ 411^ 1 W 
*tt<ift 1^ WP#)r <tw Wfw ^fli*f # w i lt«pfr % n j t 
393 
^ m €r ant «iRi ipnr t i w w iw ^ t ifr i<ii¥ i r twr ctiRrrf 
i . * ^ » 
%olli SWH^ BIH T ^ ^ w^f ilt^ *!Tir i|Tr % jrftr WKT jmt ir#r %fr 
t - %% %t wfrPf ^ ^ wr"irrJ t 
•WTO XT* <|f«ti<V 
I* wTtf^  ^  fw t ^ wf^  frfr I irttfff tTf ITT jps «fT4t i 
"HCw fjpr f i r ^ I 5i«| %fi ff% 0 1 ^ wprf it 
394 
TT*! figi ^[^ *ra=r ^ wif I 5^ g«f^  ¥c 5W5 ^  w? r 11 % 
^^ wmft % qrr<'«ft* IF? ^ «¥ f««?T 
srrrr wnRir t i TT*F ^ *ns^ r t t sirir ^ nri ^ f r ff%w spfir? 
^ *i sfrtFT ^ lilr T ^ 3BTinc j w Ir w r Wr t i ft mwr 
^ f l^* 5i|f? ?^lrff «rrf2flf *1r ^ i^ st ^^'^ ^T*f9 ^ t% f « ^ 
9^ ff IRlpf 'H 1^ 3t»T « 3 ^ f^ ^w t l -^T mX ^^ ^ WT 
vr^ iwT Wf <>? jiitr I f ^ !PT 'iftirf •nw ii ? 
?• ft fll««l#-« 
395 
% 
f^Tfr 'It ^ # 5f 'Pifim %i iw 5F wTwrwwr % ^ %i mwt ^ 
f^i^^vifx^ n ill mil # ^ ^ 'FT % I 
4 519 frr ttt%-Pw ^n^ r tntj ^ "fwr^ rf^  «rrfr 11 
5fT WflTO ^ XT? ^ ^fW* «ft ffTT Mr f 
?- TT«r f N ^ i f f F^fw I wx^ ™ i f prif 1 
f l |^?T 1 ^ aiftl •l%fr I «ff 5Wfrf% % f|R iPff 11 
«f^ «ftt fjw 'I't fTTitlr I f w 15^  qn fix TTfif < 
TTfN w^ s1^ f ^ XTiH' i i$T^ ms w(s^ %f% ^ I f ii 
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t : 
vc% %w ar'i'ftw f^wnrr » ^ ^ JOT « W rfpnr j i 
^^ jpfftp^ xfmfiXT% I IW? w fWi»?Tf^ ' S ' ^ 3ni[ 111 
Pmm t . f t »f^ i<<fr<pr »!>• mmr t i «nf^ % amw % W^IF^ 
397 
i«i r=»^ Tn? % ^w!^ w ^m%rx ffTifi* «i^ «Fw # ^wTfip i?r 
tT^ % ^fH i f f ^ I fWr f f f t W^ W(T$ "ttf l<| iWl i iKf 
«f a^ iit »i% iwr ipr % #ftt i^t^ Tr*f ^ % 'cc^ n* ^  t ^ t f t 
f t w f f ^ » l i t 5f3!# s ^ ^ ^ #jr, »?T^ ^ % t^ WI% ^l!% 'tit 
^iit* f : # i# jfr ^ I ipf fWr #r "^ f ^ TTW ^*^ wnt *J% 
f I 5ft t ^ w cr«i % '^^ I THf f?(^  #r «ft 'It *it^ ^^ iiFf ^^ 
%m f f «it?r f t ^^ f ^ I ^ 3'?ti fpt ff^ T i ' ^ I 
w f ff*r f t ft^ ^f^ ^ft^ I ^ ^ ' ^ 'fi^ ^ntr is tw 11 
^ r wrfii m f«w f * f i t i TT*I *it^ ^ f H f ^ i t 11 
% WF i | r nfff fir fifr i!tf 'PT'T fs t 
ir«l^ Pif T f t r t 1 ^ ^ff^TT^ f f ^ n 
- TT«Wo ?|«<f 4 Itwr »e iif 
?- WTtfV w "fiw Tf^ wf^  ^ffft I ff^f^ xTf i t ^ t t ^ '^rr# i 
! • v r m r I f i f l m ^m i ^«iT|i fwwr f ^ ffS? iire i 
Pf ^P* ' ^ ^''^ f# tT I 1% WT Hf^  I f ai^ Cr t 
^1 *f ffW ^ Tf«Wf «Tf I m^ nT«| ^ mi W9if IH I •Wt f I 'F i %• 1 
i* "It If fit fw i^ ffW I tf^ iff wr f^  IWPI ffif 11 
393 
wfCT % f r ift'is ^fj »ft^  'WFfT ¥f f w Tn^ '^'n** r^raff TTBT IT 
y *?T=it ^^ ^ft QT*! f ^ sftx ^ n^rfr |[^  ^ W 1 
?• wtf XT^  fjw JRT 5«iO f ^ f5 wfir 'Tt'p aifprflr 1 
Ttif wm fftr 'Stftf Hwrfl 1 |=!w s^ nr 'i? ''^rrp wrft 11 
«- 5F f ^ Tm f wrrf m\ n xrwo ?wi¥ 
fTT ^ ^ 5r^ t%ii writ I ipt*^ jfH fff^ "ftw nifr 1 
IT ?wr iwf i^TT Tt^ ^^ I frrrtf ^rftift*' t^ ^^ 11 
399 
fsfT ^wtT 'iw i^  i w ^ff jPTO w^ w^Rt« aire wprr *r ^ S H 
•wi^  f I % 'fTt f f f aitt f»^  % Tr*T # F^fT ^ Pic^  ft n^ilr lRT*r s^ frt* 
f^ BT arrf=^ jrn^ ^^ twr % f^ ^ ?«rRr *f ^ r^r^ » wfST§ f^ i^ fr sitt 
«rt ^ ff^ i^€f ft^ I % €twrp*r vir ipir n f^ -T i^ w 5P?rt ?fr 
Itrtr # % «flrf % f^r^ aitrflr "azif^ ff arrwr ¥t t^fjfr fc 'irffT ^ 
^ r f TT -^f*?^ WT T i^n* f I W^T ^^ wt^ ^ *Rrr Pfy*?!' %i "Pfwr"! 
<• ^ ^ ^f^ T^T y(iyi I sfTTT ^  I t^ ^f^n^ 11 
fliQ flQ ifir f^ XT^ V wrf^ r arri ^ ^ i 
*• iwf^ m i ^t'l xf fW^ J t^ rt^  «iW%^ f F ^ f f t x^ 11 
400 
5Wrc T"nT *t«^ f m WT % ^W* TnWf f t THT * ^ f I ^w Wt 
xnr ft" f=i% frf awrr 1% • % w^u f t *itfii i 
^ ^^ f^ WTO ^  Tt;pr %i ^ 53n3# 915^  tf^ Prst^ tn" ^ € T # 
% «!«#r 5RnfT ^rftt^ <i mrm fH^^^m m:pTTfP!f ym^nyi 
^ ^|ai|t('('|l^l' , -pr f ia ^ apT^ ^rar ^ira* agai % 
^ ^ # ynir f^ «»(X* f^rWT f^ wrr %i SCT'^ T p^aff srar 'f SWOT % 
9f^ fffj- fw f t gjil^^ f^T^ 'Tft^ fiavr %i amfr trw wtn 
•pit I i^ HN «#rft Iwt ' ^ snti, TT^  ^  f^^^ vr 9tfr ^ 
foT "Pv q^rf% TTt% "fs^ f t^'nrf^  f arr 'j^t ^ mn^i ^  ^ f^iii 
WT ^^ I litfTfii Tr*ff I'T't^ n* ^  f t i<s(fi ypi % fwift " ^ ti 
%t t ^ % f ^ f ^ f^ ffTT i*tt 'nw fT wpf f f ^ ^tt ^ w i^tw 
wT*r artr WT^ f^iT f'jwrr 1 ^  Hvf 1 f^rrn" «ff 5w apr fff 11 %t 
'•^ I'fPii" % iRf ff*T a^tr ^ t fft f t t if*r j ^ "w nw flmr 
f^ wf *r «n^fr t*ffH ftrr ?tt f*WT % ^ «ff^ ff «fir i f f «rfwr i 
%• ft^ff^ 5^ "ftw W'lni fir I i!if t^iftw ftw ^ 11 
•• f f W0K Iff I f "WlTi I t^ wr »wf filnf 'fHi f l i I I 
• tWI» 4|4t|4 
401 
m M f^TT W T t «rnT f w r m mx ^ ^ t w r vf«iT aiw^ i r r 
gr# Wif % ^afir # wrcr IWr ^*r^ tJ Tf^ % w 1%?rrqf ift* pvc 
OTw iTTTt "«niB 1^ »i«i I 3"^ xnr 'Prwrq f^ iT^fi'ft ^ ^ ifN 
402 
yifr ^ awT # % TPT vr ^ r^ni f t f ^tfr i '^ ^r? f ^ aiTr 
TFT* 9^?*?PT 4^-^ 5fT5*!rT ^ "PRTT ^ ^ 
f f r tWff %^  ipff t <w^ «ff^  *r %c pir ^ m y ^ ' i^ wnr fair 
?- '^ tw -fT^  t ^ f iff^ TTi I f^ Tf^  w t'lf^ "^ tf^  vfgi ani 11 
403 
WWTS #t lETr ^  w l it ^ Wi €r Pmr mw^^ iti 4 | | 
f I f^ 1^ % «^ *f irrr w*? i^f w(«i % PvfT sitx TT^ 5w*Fr 
^ Ht€ f^ %f%=r |»ir ^ t ftH ^ ^ % »nt ^ *nj w=^  iprr i "Prwnrr 
^ p^ f f^ ^ WPftf ^ ^ m ^ ?^tfT f l^ f W" ^ i ^ W T ^ Fft 
^ ^ 3^ *f f ^  ^ =r ^ 1*1 I OTT ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ TT^ srrnlf 
- xrmo i^tit&iv*% 
?• Hi^ iHi r^4 "Pif *rrf ff(f TTw 'W ^ ^ I 
%l m^m wrf^ T f^wf^wT^ «rft 'it^ ii Tn«r»?K^o 
?- itrx^ r ^ »ift W^ 3vrw i mf^ff garnr nfm fa ^nw i 
_ « _ « ^ ^ ^ . .. ^ . 
¥• iw 119 wt5 ' ^ Ti'J s^ '^ n « «nv i 
wft t oRfr «ir f^ rf% «*? f i 'T wrt i i 
404 
«f ^ €?r <r«!ftT «»i«ir«r i m: % €Rff friviOTr f^w^m gjwcrr 
if ^ mpf Hf^mit^ #? i^ trWi fW? wvt w(w \ ^fft ^ ^ wr 
TTT st? an^ r irt* I nt^ *f r4sr*N{ «Tf^  ¥f ^ i^^ W" % f% vra 
¥t f ^ ^ 'i^ te'iT wr ^ «rr^  *i, wf fi'f ^ ^ ¥ti firr i 
?• %fH f f f «ftf^ cft t an^ ffft' I ff^r ^ nftft 'TTJ Wr wt^ i 
! • f P l^ T*! WW f ^ WP( I aifH f ^ Wffl XT*f "nrT ^T^ 11 
405 
iT?it %| *!X^  qJt ffpft f^ mRf ^  ^ *t^ S5«Tr iJt aw j f f^R^ ^ 
mm' %1%«rpr^ffwi%t«r^ awrt^ : ^^ ti m: m w<?r 
^"^lO Tt^ ^ wftwm TOT wr 1% w^f «f »ft- pTftrT^irt^ i 
If W!n *rt1% irt^ t^WrW 1 3|f Iff 1 ^ *rtT ^ TTWT 11 
I- 'FT ipfnt ^ ^ fr wwit I gt f ^ n fffH f 5wif 11 
- «nrr ?M4CI« 
«• ftf TTi ^ ifWf writ I *Tr^  *nT'H^ t ^ "nit it 
TPW« ?lt««l« 
• Tnw« ?i<»<U 
406 
TT? <# <fi1 Mil' «r ^ (fa^ % f ^ f^ PH^ ^  " W W I t^fnTr«r ^m 
?- aiTiifr nTF^ tmr — — ftf*r ^ ^^frw n 
I - wt3^  lit i ^ WT f t ij*^ »ir5 f ^ «nir*i 
vigil Wtw ^  xm ^ ^ H f w fWTW 11 
407 
^tr 5fT|r* 5wr I 'ITW *r arr^  '^ Xf^ ^ W^ ^ wf ^^ ^ 7#f 
giTTT ^ it^ fffr 3 ^ ^vf wrx w =n^ %i x^ ^ ^ ^''^ 'i*^ fT^ 
mm XT^ f^ xf^ f^ ^p{pt ^*ffH iq[rnr n Tt^« ?n®i 
Wf f^f*f Tf^ TPf ^ W^ fl^^f*! f 3T^ 11 • TTWo ;?iiov 
I - f=ff «if «ii ft^ «fNrr I t%f*r sw 'if f=n" f €nrr 11 
P i | f^ mm tiPftt^ <tTf%p«5 f»ff 9Tf It 
40S 
Tf^ t^ iTT? ffr w "TPTT wr"% t^^ jrif^ 1w 
t 
^ 3fTif THT #f^» ^^ f5^ ^ ^ ^ Bfff # gnpF "PIT ^ I 
w^ ^ ^ ^ mft |«r ^ i f I ^%Nf H\f w? 3^ ^  W^ ^  ^ ^» 
dptt ^Wf H^mtf w SR jyw t , ^ firr, RinfU'^ Ti "^ w 
!PT w ^ ^mf griT ^Pif^ w "^ ^^ ^^  *J^ ^ '^ '^ '^ ^ ^ ^ ^ 
?- ti TTT ^ !R arttrr I f | Tff i f fr^rT ^ ^flrr i 
ft'^ Tr*T m PMFf I f f l Twt OTnF ai^ TTT I I 
- TTWO ?|?H|c Ir I t ?¥o fBP 
I - f^pT !Fr ^ [t7 ttr wrf i ^ ff% f ^ nffWr "Hwrnf 11 
»- #R Wf »ifir t p t ffi I ^ f 'iTf I f iwni fft IT fr • 
t» It ' l l* tii»»H 
409 
f i t f% TTf wwpn *f f ^ «if^«rt ¥t *ftw w ir<i ifllr # i f f ^ t 
fTT t% ^ p 1 ^ % tfir t«T ^  s^rr % g^*? 3^r(r ^ f^rrfl* 
Wt ^t^ " i ^ *r^ I Xt^ ^ Hf3 # r^rfT % ay«H ^RT^ SFpt tUPTft 
mt^ ^ citx ^ ^ €rwr TOT TTT wi[ xf^ ^^ ^ I 3r=!% "^f?^  % #t«ium 
f**il«NI^ X^ % f^iJ^ ^  TT«? TR ' ^ ^ vitt Wif ^ ?PT ^ 5^  
WIT Iwllr 'ttf =Tf^  1^ f*»TT ' ^ ff^ 11 TT«w^  ^Rout's % 
?• Sf ^ ^ ifprtt «it^r 1 mwt ^K^ ^ wft # ^ 11 
5- :Tf*r irm irft 5^rrr 5 ^ ^ 1 ^^t^ fN^ rrg f n jr ^ ^ 11 
wf*r iTf*f «fr^ *iw TT'ifr* ^lyrff^ it 
*• ^ Tfw vm im t f f i * I i r f Tf i 'fi iWf ' w 11 
410 
^ I V 
¥^ ?* lit f^ ir*r t^ wr i^ti WW TT*? ai^ ^ ^ n^^ t ^ ^ w 
«Tpr % s^f^  5PT % TT^  ^'^ 51^ ^ I'lftt^ *? I *!T^  # 's^ rr vr ^ • 
lf*W «ip 1 ^ f | fff Jf^  fPI ffli: II TTW* iMtiT 
*• 19 ifiinr fiff f n r t wt H R w i |f i f f 11 
4 1 1 
?it T^ fpir ?wt f :?r ^ «p »i«r 3fe aRi iirr -crrw aiyr qrv^ i : « gp wnrr 
THf ^ €WT^ 9iT "r arrtr ^ <fcw ^=T¥ ^i^nr w « r wt ^ wr f i qr 391T 
^TtTi w 1 1 % »rT^pft # ^ TFT, «^ «pnr ^ 
tix?r ^ «rr^a^ Ir grn^ jrr^- ?Fr f r ^«f^ ^^TR % I T « ^ "pr t i TTT 
f^p«fT iTEtr < fwr 5nr«ioT ajtx *=iT^  Q^^ nf ^ i ^ 3i| «fr^ «ir1* arnrr «rnTT 
TT«T Tnr TfTfif r^wr ?wfr'I'H'swfni 11 
• XT*Wo ©It 
!• p w JfiFT t^Wt W f I T I 5*rT«P^ "W*! 'flW f^ff*TT 11 
412 
IWT fWt" IWT flTTfT #I=TT ^ |^t^ V f^ IFPfif itl snfj* 5R ^  t^ WTT 
ftfr s«w il l ^ Mft 1T7 iFn* i^TftR "^^11^ % ipr i f ^ i^ff w 
far «r iWn ytrmr %» f?prr tfttr f f ^n vn^ wMi m^n ^ fnrr 
^T^pq j{ l j ly^ Y qq.p^ i^ntN ^vff^ «f gro-^ ^ ?^1%5c ^Tv*«fir 
=r9 *M8i^ i'i irmr^iT i 3?r t^«rre% wmm srraW*T f«r?rr ^nrr 
arKt ^ «f tWrar f^mr t i TT*? % ^ift^rr ^ ^t?rr, grf%r» «mHt 
413 
. r;i^ . _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '•,>, J t . - * _ _ _ «•* <fc -
W ^FFtT WfWT ¥ WTPf ITFTC T ^ * l m O gsf f^VT f f w ^HTWr 
*f wTtr # t^f^ *5^¥T »TnTT? <i(HH*^ *r "T? ^ wnrt" f i 3 ^ %ir 
OT^ m ^ f^ifT % w ^ #» % aim w*f "^ft^ s ^ ^ i^ * Pi^mi 
^ f^ prr ^ swcr 'f^ ^ % tt*ft ^ ^yr f ^ wr f^ t 1 wg ¥T «pf 
ffr ^ "Hw ^ fftr W' I gf^ gv i ¥r ^tf? Mr 11 
Hi 
TnfV ft f ^ wn^ ¥f % ^ ^if^i^ % <ii% r^ifirc Wf fr p i t 
< < 
giv t ^ ' i ^ wfir tfrmr j m^ Wf ^ TffT«rr »il 
fTTC era- ? ^ ^ ^rr P^TTT Tf ami 'TTT ^ g^ wnft *iff i «r»r 
- TPW* tlll l lt-lt 
! • ?f>r % ffW ftf ^t^ f t t I fTWt tf!| ffC W f i f 11 
415 
€hrT % fSK i|jfT vr 9«w ^  w » awrr ap# m €twr % €rtlf I t 
fwrr # ^ ^ ^ t ^^i WTW W^ ^ ti f ^ f R % ^ lit 
iff I j f f t ^rr wr^ TO ^ *?i M ffr wr « B ^ «it"t PP^ ^ 
% frTRw^ti^ wr w % fTTTlt" "tfif^ ^friPft ^Wr ^ 
€if^ ff^nf, t^ T^ wr wft^T^ ^ 5fr«pM PTrfier ^^ TOt 
WW iflTi wf^  wrf^ irt[ J 'Cf 'I'f^ 'if ^11 "c ^"ftf iH 
cryrr 5Pic irt" xf!" ^ t f^ fwc ^hwt •^^ ri™p ^ i:^ 1 TO 
« ^ wr *f i3n^  f ^ 'itiTr ww ^^ twr a^ WTT WTT yw % IWT% 
snr • • • wnrr^ jMani tv an in* • I ' l i w aam irtr i 
?• |fr flw w i f i f f^Ri ft I wtf wf f^if^ l i t mirft 11 
i<lt iflwff ff^ Rftf I "if if^ #1 lift ifiT I I 
416 
< < 
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417 
ft HPPTT ^ff #i ffr «^ Ef¥t* 3wft" ft! l^ iit n r ^ r t * "Hsrf^  i t ^ 
w t^ p^»T arm ?pm 'rf ^Hr^ <y<1«n gfig ^ "Pfs^ rr« anrfcm % I R 
«r#rFr 'S^ TPT % f ^ ^ arn?€ 5 1 ^ « P ^ %I U i t t aftr w r ^ ^v «rrBtf 
^Em-^ «in[% apTf ^ arr atrr^r i t f^ W t r % »ft gnit tr*f artx arn?T % 
41S 
f t f f t - ATI c'^fatf: 
% '^ ^ f ^ t ^ f^ fsff t wwT aw nw^ i ' ^ WT w^ n^at »tlr srrt" 
% f*iaT Ifr tf a(ft 'HT 'fTT iff*ftf tift^ "^W^ firrc ^ t l % w « r 
»- _ _ _ _ _ _ _ _ _ » » ^ « . * M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . _ _ . _ * „ _ 
4 4 
f i fH f 111 ISTfr i flT ITT fW ft^fBT'Pr It 
419 
f^nw % i^Bv Wr f i ^ prr w^ %M fr f ^ WTO^  i^ftt f ift i 
wi*? f i TTf % 'STR f^tw Iff «wim ff^ f fit 
t «i!i!^  # -^ -C«i i^ f^spft, «i=T «PT 0m(tm mj^ ^^it atrr wrrr» 
'TPr XT^  3itt swn' '^ If H itS ^ ^ "PFW fx^ ^m t^ # ^ aiiri 
f^^  f%f^  «!^ anTm fwr i f** <f«r irtv srrr awwrr i 
?• iw f f #r«r WW rc « t ^ I art% t>w 'Iff nff^ l^ w '^t*^ ti 
420 
wTf f w r vrpr ^ w^ «rr fHi r^wn* ^  TT*f % ^ c t f *r ^FT^ »Tfr 
€ frt* #t?!T ^^wr *r(^i w f ff^Y «n!^  arf^  ^fwf Tr^ft % 'j^f? 
^^  ^^  J 
IT WTfifr Wf IT TlPft I Wf t ^ PS9[ Pm ^ ITSi ^ ' ^ I 
TTT TTf f ^ TTW *f^ TTT THf ff% TT^ I 
^ i f t r f t TfR t^Tf TW "Wr fTWfW 11 I 
^-HT "pf tW 115 ^ ^"^ ^ ™^ ^pW I 
«if^ « wmr «•« Mi «i« «ii^ afli M » t i TTMn^iiit 
r. 21 
% f f f f «rtT 3 ^ 1 % IP? ^r'wrc 'wr wrrit f t f * ^ arnil ^Rtrr 
% ini'irr 5nF|?r f^ s^ rr %i STPI % "'sr??! «fwn^ % ' f J ^ *r w | t "^ 3^WTT 
# i|f%si?rr flit ' W ' T «TO^ f^ PTT 5rP3T t i zrft- w^or I »ir€r ^ 
fii% ifer ^ «iBlT f*w*r iiTTtf a ^ n r I T T ^ t^**^ f^wr f% ^ 
Hiwr H 5rrj-Wrr ¥r ITWt nv^ fPTT IwT 11 OTTT f f i l ^ WTf 
422 
¥q % ^n^a*?^ f^TT %i ^m sTTT f m ^ ^ n^ ^ m ^fm 
«pncw f I «rrjjf»^ rr«r w w r i r^ wtir tprr v srfW €f «nnr wtwr v f t 
Hit H'ftWpiPf H i t IWIfllf'^Pflf I I fl^ITttltll? 
423 
g ^ tiTTBEf 1^ gterr if«^»T % ft srf»^ SRC fffr «^ w f f f t w 
55?^  ^ %T ^!w t f^ B^*^pr ^ fr ^ mr ^ wmr mvn m 
w srr^"^ f ^ % xw ^t^ "^TP^ ^  i 
H'^ H^ n* % w^w % HT^ %«TT ^ «"^*^ WT ^f^ am^ t m % 
r n ^ 5r¥p f^ wrr % t ^ iRmn »ft vit^  wrorr «^ »fw ?w ffit' t i 
?• w fllFFr 5[^ iTT 'TN ilvr i 'Bfr w^ ^vfi ^h^^ tPft 11 
»• *r I f p i TO fftwttt I ^ wfW p f»f «|f(t ii 
t» «flH'i nil w i % %^ I Wfw iPif fCf f ^ iFflr 11 
424 
Y 
?P^ ami f ^ f ^ Jf T^Tl I f^ RfT ? W ^ l%t% t^WTl M 
425 
«nR s r ^ f , <3ir: 3 ^ ^  wifTVK TT^T ^ wr ?ff ?fr ^ T t ' W 
^ %«ft ^^WT M 'fFT 1 ^ afhr awNt # ff^ 'Piwrf f ^ 0f i 
!• gt^ fftq ^ irtw" HTf I iPf wf^ ift^ f*rf^  ^ vf 11 
1- ft tllWM 
426 
% f^ iBrr 'fTf ^ TTwr fw^rr srrrr W i »f*i Trfr ^ irtr ^fsftpi 
^ ^ ^ wTfir # ^ r^^ f^t* ^ ^ m^ % v^t wf¥ # nfr t^rtr«r!nr 
imw t«r 3^R«P f ^ ^ I w«'^ Mft<^*4 f'lt^ft- I 
m^  TWWMI *r fT^ r 1% arrx wtwt w t w «r f t wptt nw <wwr i 
%" ^ t^rN fT 3?rr gg»mf i Trft w^fsftpfimtt i i 
?- ifN cTf ^fr ^ # r ^ H - Tnw» ?R^ifi« 
427 
f^ 'ft^ t l Iwf w ^ fit ^rit t f^ w^ n'^ gpf i^ ifr #c ^'W «rt* 
^ ^ ¥ y^ w t^T^ 5 f n I ^ t*rft ^ J^F* ^ ^ ^ II • 
CR CR =1^ 'W ^ai^  ; 
HTPT fl»r«f srftW fTRT I IWT ^Tf ^ f ^ ' i l WT^ I 
423 
^ •«^ Ttr iftw t '^ wr«fr # armr «rrwr t i i^km * «i^ -
# ^ g f t T f t ^ ^ WTTf Wiai WWT ^ ^ t^WT ^ ^'TPmr 
g t t %W % OTTT grtx W r f t % 9WT7 ^^TT fffWr t f ^ 3fTT ^ 
f ^ i5^Tf%^ ITT^ i f r ¥n!5t ^ 'S'^l^' ^ I t ^ «fmrc ITR %C ^ 
^ ^«r g^% fiff ^ i^ tm* i wit ^^mx ^^tt^ ¥t ^ Iwrf % 
f ^ vr ipf -arrr fR^ 'nt^ *? i 
p f N - IWT 'ff: it«? wft 4tPHiHm»>««t; ti m-w^t*'* ^"^ 
- t « K 'KT'in "Pff^ ** %^ ^< f*w 1^  I'^-fwrT «if^ 
m^ftmm mit 4 uliMm m % t" !^* fte# i t fmi i 
29 
f «iwif f"WT % 3^ t "vtr^  wrr 11^ "^^  ^ '^ ^ ''^  ^ fNW I 
«r: t'WtT^ *T wvfq ^^ ^m g*5t% H?^ "ayj^ f t ar«# ^ 
TfTW^ r f^ Pm n^ frcs %? w i t f I 
*^ irrt#w* «i^ !•€ 5wr w i^ rnwi: I 
I* iiTf w fff 9m^ ^Tfr I ifh t%tN 111 w f t «n1t it 
430 
f t IT t^^t^f^ I I t H w*f* % f t w*fTT 'HTT irni f t ffenr i 
«iii«RP|ii # ^ifrrT t w irwwi* i f t t %rr f t ^itt *nw • f t l wfMr 
iW<nr»riffftii«T i «4 P I srrfr 5f{w • iwrsit n 5WT t l p ^ * 
"^ ©T f ^ f 1^ t^ W '*|1%W t «?^ » TTFTi TPIT, Hf^ WTTt f 1?TT fT 
flRWf fllRT i t t '^TF % ?PT "TT^J Wrt " 1 ^ UTROT t | «l|^ % 5if 
5» ^ ^ !PT «lt^  Wt^  ?lt TO 3pr s|€t «ltT HtlPsT *l sf ^ W1^  i t 
I 3 l^l ^ f4*» ff^Htt WT ^H Wt IIWT # aftx WPt ^^ TTT afftJiTT 
»ff irr^ «wft ft& I n ^ fTT"! 'rftr^ ^f^» fn*? gtwr ^rrft 
iptff *l ^ fi^ffvt *rof irf^ ner * 'RJ^ THS f t *fr v^fifTT t^ ^^ T'sfr t i 
«rof "^ W^ Wt f ^ f«f^  «P*RT t^'TP'l wt W?fft aitt ^ •*W f^*Tr 
ift I «rtft f t 1I*€Y mTT '8*P"W ^  3«¥t vl<HrtfWT 1 ^ fT ^ WBT 
II—ilWiKiMW ww^i i i i i iwuimi i^ inf •>» •»«» •»»—1 m i « • I*!—.oimi—woMi* 
T t p t i^^ Nprt" mifwrt f 1 rrwr: n TOTO TOW ^«Rt-^? 
iff %fwir^  iiliwit i r r ^ ipit^^i!^ 11 - 2?:g »;J*^ ^ 
f><iT<iiii1^ ^ f«tli#Ept Mfmf f: i wrt^tli: it 
-1T» f»«!Mt 
! • f i t f i lifiiiA 
/ 31 
t$ ntwpflr f r m mn % ^'J'^ ^ i fr 1^ «rtti r^trr ^mfl % i 
m^ f t anirnrr «fT» p ^ m % g^f t *f>rrT f tl 'S'nw f t %wm 
If inW irf I «WT IBPST JWTOT t fH 3^ TFT *fW •iflff % Till 
i 
ft tr HT# ft 
••'Tt ifif 111 f anrf-^ iwrprr f t if'OfTT f tf^  
fir fwin^ wf^ f t f^ l'«i ncr ¥Y ^ T>c S ^ iwr ft IWT f t w 
t If JiTRwT uTR fT «rf^ ?nf ti l^ wT- "vrr- *HHT, iJt f TH f t i 
?- ff ns^ isi «iTl*rfr iTirr i ^wf w wf^ f t TWT I J 
432 
^Mto ^ i ^ A H ^ ^ ^ ^ ^ g K ^ ^ ^ j ^ H | ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ M H ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ A ^ ^ ^ | g - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ ^ ^ f y ^ | M « M ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ i^^^^H « ^ K A ^ ^ ^ ^ ^ ^ .III JI'fc^iiM ^ , II i ^ ^ 
*THT« T^H wr fiT "Hf^  wT 1 iWOf f W ff ^ Ift^ ^ 
9pfft $ %TFrr irT^i4t 5f)r % nunr f t igppf^  aRrrarr t * 
g1^ 1%HCfe ^ tft«rr i p^  ^  »fWf '•'^ npr nfiTf i 
XfTT ' ^ pr t i r^t" 3^^ ^cr T^^ rr f JIW i^tr 1 ^ ^ "ftw tt^ * t 
CFI jrUm^ % Kt^ ot H (WWW 11 
U« f|f fir Hff ««e Ut% ^ »T HIT tWr I 
«* 1M # w i | f n *i1w f f t I vr ipfw *|iii i f rr «ft H 
• t f i n n i f i i l i 
433 
1^ -5#it f 1 ^ 1%JI sfti 1^^ ^H^ f t j p ^ ^ifi f f t e ^ t^ ifi*«r 
iwi w^ lEfpff f g ^ I ift?rr t ^"iT ¥ ^ |*«rT ^ T f f % ^TTT ^ F * 
t^ ^xm t^ nsorrra IT?I»T ^ mc'' %^ *" ^ t ;?5^1»r f^ ^rr f t s ^ ^ 
-j^ T^ -wf ?i51 # »itwFrt ^ % 'p•^ artt 1 ^ 
«A- 3itT #?! i^ itt t l n ^ ^ ^ rmorT • ttr? %T *T W^ arrr^ni 
on^ iSpJ^B t ^ 58lt^  gif?«T f t HP'S lit SfRrf t l *ftWT«ft ^ f t 
t - rsr t 1 ^ *w i ^ -Nawr i ^Tir '^ SB wft ^ %xtm i 
3it flFf *T '^rr fflP ' i ir^ i l^n Tt« «nw «t i r l it 
« j ^ i j ^ i y fvn f i iPit^ fT*^J 11 
434 
wil l I'r'r'iBf wt^ rmr ^ w wi# W-a^  « I'rx wirr #t m ^m 
I f , ^ vT-^ l^  3'i¥Y 5i<teT ¥¥ t tit 3Frti 9!Tf , n w ^ ,artx 1^ 
^j iitfP( ^ -prt^ w^ ?^«rH tf m: *^ li iHti ^ % inwoTt * t »fr 
f : 
* 1^ 1 ^1^ %^ g«i JRTOT I t^gr f tf ^TH IVPT a^Wf 11 ^ 
«iirf-^ jiTif«rr T»e wt»r€r^'8'RTai¥Yip> xtfT 
^^^ffi^ ijilfi 1? s*nw #t tfTl^ *T% • t ^ ^ ''^ wfwr f t p'fff^ 
t* iBtl^ 1%ll i t ^ "W*^ I Ifl^ t ^ 8"f f^ *«ni 1W iflTT tl 
435 
^^ t 35«fr «iT «i«R!T "^m inHoT ¥ Y ^ 1 ^ f i t f : 
wf^x *T^» ^^ 5^1 f t ^TTf^ # *fnf «?T ' ^ ^ " ^ J r ^ *if^ ^ T^«T 
# t 3^T l^Tta fT% rrcit f t ^vmn «fr f x ^ t : 
«^? iH 1^ wn ^ft ^ t t I 1^^ ^ ^t«i f f ty xwrrxT 11 ^  
irt^irr fx f r i f rnnn l 'Hf I wtt^ f t srn 
^TT t i ^ 1^5? "3zrf^  ^ Q'TR fT w^^ grf'^ rpr f x w^»?i f i fw t 
215 arpf?^ t "^  Q'^n *? ^ "^Tf^^ f t 'a^ ^ 5'**rrT ^ i «J»WT| 
t R 5^«i4 f t l f i fTsi f i t Q'^ w mft «R rmcnr f t ipnrm f x ^ t i 
XT«r-^ TS«!OT ^ •'STI*?! =fV jn^ort % arr^nrftr ^ f i w r f ^ f t ^ ' V 
^ «^rpr fT 9rr?Rf t * S W T f TX^TT 1 Iw ?WT ^ f%1%fl fVfti I 
sn# ar«ft forifr^T tpf f t «rRH i « i ^ fTX 'T # 1^ 'I'WTf xT*f ^ fwr 
f t «r1«m • 59797 w r t f^ t^ flt WX'T > T f t «i1%?i mtm f t iwr 
I - *pr *f| 1%jr wi=f 1^x^ Tnrt" i 3^x 1 ^ 1 ^ 1%«!K f^jrnrt' 11 
V- l % j i f r i t in«rrt f » w H w f t # f l l «rrf 11 
436 
j j^gg^y^j^^ , ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^^Mj^^^^^., I^L, « W c n^w^  wrr • . 
ffftr % oT^ ff wr wrftf wf ^ 'frfV ^t^Pf snrfir i 
Ttfiw I 
'pnT^ f f ^^ prcT *wt^ »pf wTf Trf^ f f 
WlfVrt % SQffTT fJI *f ^^ WHf» «ftfT» ^^ tl^ TTf tWf^ WTTi yffVtt 
! • iff*! ^ rt jftiiiwfmii .fPf w^ wf f I 
437 
^ e«rFf sFtr fff r^rsFT vrn* w f ^ ^ f^^ wpf f^r f i tn? 'iff ^ 
i^ff^ fri% % mm "^ ^mt* ^ tn^^ %i w f ^ vr i f t t wc 
% t ^ %i ^ gtnr *f f W T f ^ f5 P^tTT ^iTf^ I «T; xt*r v«r^  f f 
str f f^ t^iw" ^ m ^ fWfijfli !j VTH % 'ff i f f 15t^ t T T f ^ ^Wlflr 
*r fwrt ^ w^ ^w w mM 5Rr fr T H T f^f f arTT ^^ 'cT fr 
^ ^ vc aRPirr TW vrrr ^ Trfsw fr ff^*! iftwr %i ?i^  ¥f iprrf 
«ft* ^ifc wft«i it'ir w^ #1 t fTH % »ft Vft sf^ •f ^ it j ^ 
V^ #1 itwrfr ^ % fitif ifiif f t f#"^ WTir | f «n^ ••iifwf 
t» iflW 115 fft 'WT WTfT I p f i f tlf^ W t WTfT I 
I - ftf^f fifH ^ frnr T «irrr 1 %t>i T 5wr 1 ^ irrr I^THT I 
tr- f i t f n t T fKPi wit i ffff i t N n TT tfrfr 11 
- t r^* tR«tiiti 
H- f f i f t fWT f f ftfr I f * t % «i ^ f N i f^ TfUf I 
• ^ fPwr %ff ^ ftff I f f fTT fwif 't ffHf 11 
• iPWi l l l« l f^ 
433 
f t 'it 9Pm 'Wff pP(T t i 3w; % w ^ f f Vf if f¥ WTK f f r *f 
W «rC ^ ft^'P'T Wt^ ^t i ^ 9T^ WfC fTTTt IffC'^ ' ^ ^ ^'^ " 
J 
^ f l ^ ifttTT «f 5rf^ mTf*?w TTf*! Iff w g ^ vt^f? « ^ % ^ 
If iqfftrfEf «pf -^ jigif if n t i fT^ ^ f^ 5?«1RT: W f ^ % f t f f T*J 
* «reTEi3R WTT ft3 * ^ 'ft 'tlwr ^ gwr t i 
*rTTr-r. ^ . nj. • - m . ^rftrr .^ 3,1 ,^ »^ ^ »St. n 
^- Kjpi^r it»w«f ^"faiwrijfHj I 
I t ; w ^ #tfV 11>rwrr m<wi «wf^ 11 
• • I f " w * i IIIPIWMI • P I W f I 
•^9^ til* 
439 
mm t^ i^ FT f^ arr t i 'ft^i'ft # # ff>e *f «jfi" ^ tf^ r ¥r ^ 
fr |f^ TOT t i 
T T T T 
«^rT 'jrrrr %i 3^ ^OTT % ^ i ^ ^R? TWTt ^TI^ ^ I^T, ^n*fr # 
fTRWK ^ rr» ^ t ^ " i ^ % THRT iRi, «»Tflr ^  vrrTt r^w i^wr *it-
4 4 0 
f r f * ^ fT -^ iipr ^ff VTTT ^Tf^ l«ltf% IBt fT ^ »W f^ %^  
WR % 53n5#!Ei ^ f? i r t f w f f ^ fir TWT 
i f ^ f # WFf ^ ^ ^ ^ 5 1 ^ WITH" ^  f ^ ^ #f ^ I t 
?• ^ flf8**f ^'^Jf^ '•'TRT I %f^  ^ ^ i r t flTRT 11 
V- ^ f^5Pl ^ CTp ffTwrt I ?«W Ift^ f ^ ¥f*l WTWrt 11 
- "n»w» «icei« 
* wn^ »ittii. 
441 
w f '•^ isnwT ¥f f r : ^itrPm Vmr i ^ : r^psf» ^m artr ^ 'B'n^ 
^ wnprr ^ f ^ eFf-^swwr w mm r ^ arFrrzRs r^^ rwr i 
TT^ t r ^ *r ^ ^a«rf^ ¥ n " M ^HWf«^ v t H f f isw 5wnnc 
^ p i t w tiMHrtn tir^ ti I 9^ 5WTT y*1i^ HTR # ^ajf^ artr wfUr 
*^?5r #5[SFfif % 5Frm % ai?«if^ ^ wi^% irnFT w f ^ artx ^rwnrf 
# » 0f¥f ^ jT? ^Stw war ^jwr «n" i ^ «FPI *f ^ r f ^ atTx 
*r f ^ 5WTO f^ i^ rr i vaprr ^^ i*? ^  4 ^ 1 ^ »?f^ f t ^»1^ STP^ W 
"sqf^^ f ^ r^m f!?Tr«ir i «rr^ v r ^ m ^ " ^ ^ n ^ ^ S P ^ J ^ 
^^^ ^ ^^p^^P^W^W^»^W'flW*4liP'(BMBP •(••(|*^*^ii^wlB^ll^^i^''iMB^^BMBIr flW^iP^lP^I^^BP^HfWl^^^'^W'flW^ ^^^^J^^^W^^P^W^W ^ w^^p^V 
44 
5W^ f t f r ir<"nH t i TTT ¥r %w!«'«Trrf t , wm TOT w i 
f , grrfW % ^ jfff I TT^ ^ "fS^ * ?pittt WT% TTfTt "fTf arrPr ^ 
|PT ffp amitr #1 vg spinnc g ^ *pr- «rFf # mr^ f t n1^>»ft 
f r ^ sp^i^nr §r^¥fgr ^^ GTfj^ r?! 1^m i 
'?'?rTt ^ «Tf=^  ^ w j^ ^ *ft ^ n srR»rf «f TOT »Frr %i 8j ^ tm % ; 
I* f f Vf(f^ ^ HTPir'T fFTT I 
»• f fWl ffivr »H?-ff» tfiWI t^» f t l i t 
443 
^ % R^W •? upw ¥f 'it ^ • • w w r vr ift^ ifWr IFTT «rr f^ w% 
*fPTO (01U) ^ t % ^ gtT^ ( I K ) ^ fHi^ ^ 
VT^  y I'P" '^ n^rw vr 'nwr «jrnr ^rrf^ i i^rr^^ ifc^ ^ ^^if 
?l'N4t«l %| 3% ^  'fef Wr ^TB W^ ^fTC HTf^ I 'ft TTW^ ^ 
?- wrTH*f "PH f ^ «np? f^ rc^ ^  'Fi ?fiT I 
V* t^T"'! 3tl«f ll€l? 
4 4 4 
t 
^ - ^ ^f^ grtr Pmr tr n^r^ r TTW mwrPm fTr * trtr T^WRC f®* 
^ W ^ ^ ^^ ^ • r r vc^ f I 'wr wi t^ ^ "p^ r sft ^PH vt?r 
^ eft i^fif <Trf ^ T^ J^^ Tt^  1^ f^ RT 3V* ^ J^Tif % f« i W" ifp 
an^ % ^ # aftx ^ "P^ r^r %i '^ [^rr srrr ^ ^ wrpj vrnrt 
t i w 9 m iit 9v?Rrr ft f^t^ rr ^^  ^rrwr t i f t mm ^ f^wfr 
^*rR ?WT irt* iRsft t , 5ra=ft ap^t arpprf «r i w 'iff 1 t^'i'r rf^ffH 
^- ^ yt «re iiff x fu^ 1 «fw vn t¥*T ««i ^rt 1 
y* * 
H- • 
* - • 
« • t 
» ?R?HII 
f tl??t|? 
• V ( ^ ?IV 
t <I?^M? 
r. r. K 45 
xrnr PT tf I^ETT % ften* t«r?p f^ iipnr t?? qrr(qfif\f #rif% ^ aRr-
<rRTf »if«i cRffw arpwr «f jrftne iTtwr t i f f w i^ f «n %lr f * 
446 
far wr OTw i I mfpnf % *«« ntwpfr ^ ^ ^irw tj? vr 
1^ «rwr W¥T i*r*Fif ^ t r n ^ T p r i ^ ^ # «f n r^ 5:1 p r 
i^T?rr %f¥«g^%arrf«!T«i«f^«n" 'rra'T fWr, 3rw<r wmrni 
wit f f r 15raiT 5Rrt w % f^ ^'^ % fof «ftT 5rr*?r ifttr •» »if^ 
iff aitt f^^ «Tf^ % f f ^ =r# • * t ^ f f t "WT 'T f t r^ft't ^ 
^ ^ < i «i| «rr m5^?«n^ w wnr^ T=r5rFf arr^ v r i ^ 51^ 
t i TRSf^ tft^ % *nT?r % 5l%3 srf^ ^ W «i?1" VTWT '^ f 1 ^ 
f^CJT ^rf^ ST l^ aRTT *Pf ( fiff 'f^ *?F^ WT^ W^PJ ) fT WTT 
iW?'^?^ I T W mTTwi « m ^ II 
-1^ in 
JW 'lyr f l HTT fW fW ¥ft 'WHf "ftj M 
-Tnw» titt<? 
447 
TTT «itt iftfwfH f f 3W1W "Trpw 'ifwr %i ^rnf # vr '^f^ W I T 
_ _ . , - _ .flk. i , . . » * . ^ ^ . . . . ^ > » _«___ - .» . • 
W^t ^ t l fTTr % TO^ ?^ f5*TTni f t ^^ IfT TTfT R^l^ f f yPf 
an^ # g'«iz»tf*Rrr ^ f f i ' f(^ #1 fir err^ i aRrm snnrr f^r«n-
Wf mwTwrfm aitr *T#5it«T % ^mi wry t ^ Ir imfri='?ioT vrrr 
^mm 5^ ^ ^ I fig t^ nrrf f^f% ^ m <aft^  ii i 
wTfuw ¥ ^mi"^ ^5*1 ff^m *r JPRI fr'n* f i 
fH^'l 5^1^ r % a g ^ j f t ' l tirw % apf^ ^ t fwi 8<fT " ^ aiTf*C 
% "55^  sfr ipif^  ^wipift W^T TTWPf f t iltfft ^n^ f t 'ig'f arpPT 
*i 5ftrf frn* T^f%f I w^n^ f t lira wfttt wrrft n^t>Pf wr fr»wit» 
t- amwr 'irf ^fff'i ffiwT I ^ ^ ftffr *H «if^  fwrr i 
- TTWt tm»R»v 
?• ftf^ wrrx wn vn fcr i ^rtfi i i fT^WTfTT ti 
4S 
f ^ ^ d 8itc <ww % wTHfc^ w 1 ^ p^itif 'fff 9^ r^ro ^ T«^ 
' i * ! ^ i %if^  % 59^ «# €PB# swf^  f^W^ ^ fWT ^irf^ f f^^ 
fWt 5f>w I t t>wT T if1 )^ P(| % fnvt 'w ^ t ^ ^rrf^ a^ f t 
if ^ jDTi f ^ par ^ j f * r p r ¥lr ^fr trwr tt ^t% wrsw r^ wf 
^ « „ j ^ „ , * « A . ^ • - . 
?- ynrf^ T ^IW^IJ'PN "Fit "fW "^ i^ RWf i 
• - — . > * _ > . > - . . 
I- I f i j vffT iftx a«jr4t I mfi i n T'T ft^ i^'^rit 11 
h 49 
4^»im sa^jf^ t i f ^ 5WTT ^  f^(^^ 9^^ f ^ »^ 3 ^ jnrrt 
t i «wr-
'8rt1%«i ^ 5 ^ f^ tVwr P$m f^iif 11 V 
W PlJPt 97 n^rj ffTWrl I PW «T¥ pfW 1T«I 7 flWrt II 
?-tT«W« 4 H l l 
450 
V^VTK * fJWT? WT f n W i ^ JjfWr 5RTT 
^ iftvc Tf tW[ gpfP wf€t %i f€i* If frt* 'wr wiw %* «pwr 
«I(««!(r «# f f ^ l f f r f WTT ?RTT f * ^ »mT t l i|lH|Hr*Hi|<l «r ^r^T 
• »»rwr 3tT»r <*i«i4 
451 
f t «5rf8w t t w fiT^fTut "^^nw % i^T"^  wTfjf^ «n^ 5W^ f^rr i 
T ' ' ^ gTnr^ 4wtii W Vpf i f f "ftRTT t f ^ 5|T?W4» TTf f r^* 
^''Wf V r t i i TWPt • fN^i'^ «ltT ^F^fpf! 9TP^ f t an^ lW "HWT 
t» ^ f^ g*W 9*IPI *r f f ^ 5Wf^ •? I gp^ KT^  ¥7 f f f fC f !• TTT 
% Q^xr^n' line? "^ftwf j f T ^ ^ WTB fi% w wm ^  ^wrt vt^ 
T^TT t i pprfif f^ tr f^ r^r % f^ Wf»i3ff«?ft?r fiwrP? ^ 'm m i 
1F5<Stf f t f i i ??# ^ I f t t % 'ITB f^tlTOl W^ # f^f^ mf^l pufs^rn 
«rrr ftrar mm % t V r nfVi^n ^ WT# t i w ^ g« T R inr 
fTTT 'If % f^ "PlJFnn" V5 f^ l'^ S 1<t ^ % f ^ TFT # ifffll gt 
fTC^ % f f «n TORT ^  wpTT ^rrf^t f f m€t ^ wrp t^iw t ^ 
¥TTf ^ WT ^TT Jf t^ lJPir «W i<t=^ II 
452 
t xvfT f f^ i TTft irWi ^PT wrPr f^ jrt" ¥f Vi fi n «PIIT 
n it t * n ^ w f ifTij[ •tf l|8t ISF^ *f WftT^ 1ft €Wt 3^  ""T 
irtwrf fif 'Tfir sy^ r^ n ft m€t t i tn TOnnr vr f%^ rf'FffH «r 
ft mpi ft m mm f t sw %i f ^ m$l^ fr # n^wrwr 
ifiTO # ^wr 4m^ 4w(x ft ^ ^ 9(tT ^  % iwr I^ WTT^  
Tpw ¥1* crcrtf % f ^ %anf% ^^ T"^  f^ frn* ti 
t * IFWf fSW 1TO »WT WITT i WWS ^Srf ^ ^TrXT 11 
?• wet 3f 5^ *1 fpf ITfTI 'TRf f l f f f WTTT 11 
I- TPT f^ T * i #wt wrfr I 5fi 5^ ^^isz fTf irrft* 11 
-TT«Wt tnUR 
H» 'w ffft 'wf^  w 5rffiT I €f^ #if f F f ^ *nnT 11 
^* ft | f ^ ^ tftr^ • '•w "WW f%tf n f^nT 11 
453 
'rrf*^ TOOT ^  f«i •? t^ f^ tPn %• ' i r ^ t v ^ '^ *r Pmr wrt% 
1 1 ^ ^ ITT Iff f^frrf 5?| "^f*^  m % fiRr ^rf^ w w mrv wrwr 
t l f€ttl(8r TO«f fiwTf "ftr^lf ( nsmu) # 'fwrr * t jrtwrw T I ^ 
f^5rr I ^wff¥ "PwTf tfivrc ^^ arf% s r r ^ «<tT »ifvii»f %• ^ : 
l1"Wf'«lt 'ff % ap^ gw ^ 'fvftTr % ^ f ^ f w r ^^'^ f^TT %l 
wm «r«rfT i^ t^  «irr 5PITO f^ anr t i «i O f ^ f ap r^tWrw i : 
f*wTf % ^ Tc-«rf Tfipw ; 
1 ^ « n T ^ «fjf^ ^ f in* 'rrf^ WTJflf # wf€t 
% t% iiHit' f*RTf If ^ "Wt Tftnf TT^C srrf^  "wrr 7t t^iwwt 
454 
XTW* «rtx ^P^ fwrr^r ^ fH^ % f f f'ipf vr AifW t^r^i^i^f 
I - iTTfJ^ ^ ^Tf f ^ !r=r trfspi^ U15 i 
f*f n[f% ^ I^3€f Wf f f t ' ^ '^l^ f 11 - THWO ?HI© 
455 
n^rxTTr arrant ^ fwrr t|irr % isTfr frrnr vr 
w p m wi ^ f trrer ^ #i f i r «*t^ ^ w r r irtwc «ftfif ^ 
iitHri : 
ip i j i^ *r TT^ #r «crnr 'aww % sffTti '^f^ j f 
456 
^T'flJwr vr aw f fT 'Pf ^ ^ 9T? €FI *3TW W 
»f^ r< ^ % ^??^ ^Ttlf ^5fi^ ¥tiprT ^ 5m^ 
T^ ^ wr 9 ^ ^ # ftf^ f f I w f l r ^ ^ fwr sitr ^rf^ 
«!%¥ mnr t tTH-t^ BTw ft^ vr jpfwr IVrr wnnr t i '^ I'Tr in^ ^ 
•nSTPUir l i ^ f ^ ' i t f l i t Hfrtl Ir fWTTT , m ^ l^ l f^ Vr f5T t ^ 
fiHT vrr 'WRi iri/rr f^ ^sPpf # ip;^  ^  en %8T wr^ "Pwr ift*rr 
wr fiT PfT rarr i t t fwrTs i 
457 
'JW t^' f ^ f ^ »#!fT <^rtl% witr fJ *ftmt*^ f r ^ f^t ftprt^ jifnr 
% 3TPTf ^^tnt ^tx ^rn '^"C ^^ ''RW 'tr ^ ^^ v^ f afhc f*'^ 
, . -^  ' ^ V ,.^  
^ f W T1^ IT l i t l T # f » f^if)* I f f WfWW ^"fff ^ I I 
* • i w r f i t | fT "p mWT i ^ Wf mH ^ t W W I 
r 5S 
*Jt^  t f • ^ i 1T^» W »^ Tf^i «*T» ^'^-^fPlf 'iTt WrPTt 
BT«rr % ^ i t# t i f f t i ^ arrfiir OT5 'fp-1^. ^f^, ^rrr, f n f r . 
t* "Wi «iTt *ift *Fnsr^ ^^ i^ TP^ Tw ^w i 
459 
^t ^M % «rnt ^ ^ % tirt ^ "ff^ I't j w *r f^ prr x'n* iff t 
i = ^ '^^f tT i^ # f I vt^rv^^^HJT wfr^rrilf IH 
?- 2^T^  'HOT 
fulfil «nprr T|^  ^ Rf!f T T T W fli^^pw f^ ffmi f t ^ 
1^ w i t T^ *f «f*Tr*lt 5if ttUr % "prPT *(r«ir i^nn" % w^ fHnt^ 
¥f w^ ^ ^ % wTtr #1 fTT f^ iwr vrrvt Tnr tyrr f«pf # wrff 
4^0 
f fw w^ w % wr TOT w ^ 5n^ p « ^ wr mt m fwri 
?• f^ f^ *rc^  «iW wf% ftfi" I ^ ^ WT9 w(w 'frt trfr j i 
461 
^ T W T ^^fi^ TT*f IT wwTT f^ nctf ¥iwr 
fiii^«io( ^ %tr #t t^ r»?h«r"T fWisp^ «rrt*f)wrr f w % "wr 
_ _ _ _ _ » i -«•>. _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - o . . » _ 
t ? ^ ^ #jfrtf lit W^TC »!fw iwTT t^ RTT mr I f ^ n r r 
wf^ wrf «it* ?nt*«if r^ i^ rr % wi t irftqiTif ^wrtTf ^ ttrr 
IV*? fc f^ «rr t I V t ^ ifTT'^ ftWrm ^fflrrtlr'rf TFrf^f 
^wtft # THT fT aif^ wfii ^  itwn?!" aft ^ ff % «wVnp 9Twr-
462 
% n^rrt t^n^ 'It % «if^ »Pi THXT9 ^^PH ^I^ iTwr %i rt wi «fwr 
'rr^ r %ft ^ ' 'wt ^ w^r w r wrwr %i ^ €tWr f f nwrt fflr 
it»r 1^w% init SFT^T imr #, 7g% wiTf IW«T TI(^ < I ntwii t 
gtt wftT fSR i^ nPTT t i wr^^tf^ # ^ «pr ^  V I % srtr T R 
# w ^^iir^ ^ »fr 0 1 ^ ^ ^ n^a t^ smrr wpm wrm i twrf r 
¥- ffprt «tWi yiT^ fSw T^Hf i f? fR T® 'iisft 'STP? 11 
463 
^frffj! arrant itT t^fcrt ^ f t l ^ P I w ^ TPT ffjr j^iyftr 11 
f>i*dNi't w 13 f t o ^ % fitlr ^ R^(% 5PT ^ Mr vr ^iftw 
^ gr?! ^ ft^  ^ T% ^ 5zn^TT crrl^ % f^'rf ^ f%^TC "Hwr WTwr %i 
f^ sirr wr t i ^tmn mjf^ mm 'irw «f wT ^  ^ ^mr «r iifrrn«Tr 
X" WtKt fW * f TT«T 5 t ^W "Trt m l WIT I 
^I^ f^ WT f t "sifhlV "ft ?fr 1 ^ ^f^WtX II 
3-^ ••>/*j(,V''f^ "l?«^ "^ 
464 
nfVHTVf % ilttfT %i ^fpyfH % agrrc ^ i f f I'f sirri fprr % 
w r ^=f*f IWT f x ^ %• ^ 9 ^ ariff f^ WTt i?r «i<tT ^  "^ f t^ i ^ 
t : 
w t f f ^ 'FC'J t i fiffiiifiiai % r^r^  wrtr g ^ w»rf ^ *nw f^wr 
«if*r ¥r # ^T¥r SHT^ JT vt »ff TT'T ^^ ?5^ % wptt *r JPHT? 
I - i« tl?H#l« 
c^i^^Tnif TN^ vr ^ f f f*rf% «w i 
t f^ TW * w 1 ^ Iwp fff^iit IVr w i f M TTW» t i i^ i l t #r 
r 65 
1%? 'Wft ^ %«ct^ r«B ^ i<t fgrnrr i ^ f t «rpr«B f # # THT 
sTt ^ sftft f i r ^ % ipTif ^ i^ wi wnwc jFnrr f ( t f i aiwr* 
!#* i ^ ^ift sr^ wfr ^  ^ afltf f aitt ^tim JfTT ^ f ^ ft^ J^^ 'Wt 
Tff ^ p^Ff trtw % ^ €t ^# TT*^  •i^wt f t f i r fx^ 4i fi|rT 
OT^ mrn^m^f TOT %, ^ «ft % T^FTI grf^ «rr 1^ 3»r TW 
^- 5im WTO qt^ Mg»im*<#iw»f i 
V- 1% WT7 t ^ wT^ ff «WlO I " ^ TTJ ^ FWI ft 'ttft' I 
I f f vpf "wrTf arrffi I ^*^ ^ aww ^ wj n 
46G 
"WWWTT ft'f ^ fWrTWTO f W 'ft ^ ^ "WJWlTt 'f ¥1^ f fX #^f lit 
wx^ ^f^ #r w *fr «ni I^IBT ^RR*' % ^^Ptn ani*T 'Sfwrt vt% €i 
€hr- f l ^ f i f ^ ft ^ilijjft fft f t^ #11 TOT % «rti f^ciflii 
5P< ifw t^ isttf i aitt r^wr fpi iPTPnT ^ lifr f i f^rcriTt 
% «i5pnT iftf ^ftf wfT IT fwr wiif^ irt^*f ^rst ^ ^ Wff f ^ 
t * TT*^  |«WfV «WW %«T I «ITVC ^ t ^ f^ WT ^  IWT 11 
467 
wff^ Pmf %*r %i THf «r I f ^ TTf^  wTf artr 'iTfrnr iiw^ 
TOT f^ ^ ppif *r fw t%lr«TaT FTC f t % f^ ft frf ti Iw^ 
wwRi 1 ^ f m t *rTnr ft ifwn ft arrar %fr t fw% m tm Rf 
jprf^'Wfrt 5pnc 'if3T^  t "H j|yfff^ imf^x ^ it ? 
«n1Wf % fcK iNir nfr f^ geiwit t^r'wnita 
tfr^ I aaPBir 5!8»r=rrrf w f^r^r ti w wrtr fr aw *rff «it f^ Bwr 
#1irr # % ipift # f¥ 5* frr*f «itT "itT ^ wf frti f f i t f^ '^ t ^ 
#tffr ¥f ^n^ • f^  Wl P^TTTT ^1% «rtT ftt ' ' i^ TT* **t ^ 1^ 
f ^ awir % miTr ff i i vc f!wH ft «(tt f^ w^ ft wr »ifrf 
f t 18^  ft Wf % tsnt % ^ f^ Bprf ftXTw # ft fw^f^ wr 
^ vift fitv p ^ «npft I f t f^ fTf wr iQn^ ii 
- XTf«« ?i¥t|< % <t ¥^  Hf 
!• m |fw fwr w i t t I ^ i l l I f ^nt f^ I 
46S 
fT*l Wf t Writ MWT »RT f I 
m 1t^sr%n wr writer # »rrffr nfW' < 
swYwr atsT % ^TRT^T^ f ?ff 5R¥lr iTf% ^KT % anff *t^ «rrti n i ^ 
iflTf ^ ^ W9 "Plf WTt*f I f f Hf*r WTW 11 ? 
'f ¥=# «8X9 jpw # f^ wpft K ^ 5rf^ r9fFn* %i «i^ pr: f ^ "WWWTT 
swnrc %lr I? <i 1 % T R fwrflr f^ rwrf ¥t «i^ 5Tf % xnr % «T^ 
t - TT«R» ?ll»l« W t«5 HlW 
469 
t i T aQfi f^ wT fif w i t ' f t ' '^"•fr ^ v ^ t*iii 1% ; 
aitt ^ snitif T^Tir «r ^ fftirf^rm tfTtrr t i w i ^ 'sr^ f % 5ff^  artm 
€tTs «(tt ^5^ * r PwN ^ wFwr t%?^ ^ ^ iff t i 'w lis •dm re 
xmvf % tffjpfi^ If ^ fi{M7^ ^ ?ff t i Ri^'«fui xr^ *^ srpr *r 
anr ^ pfft Wt «wf WT XT'P'T w^ 3na% |5f"*Frtr vr ^ ^ ^ r VT» 
^ «Tnf %i 5rf^  '^ irr 5W^  f ^ T^RT =ii?ir "(wr i ww i"*ii»f % ^i»rf 
f^wwrH fwft t^r«pf HPlfwf^ "r 'ft ^<^ Ht^ srtr srrfni ^ WT 
%f% •ffpfNnj «fT fPif i ' ^ i^Tf t^w TTf p i w I I 
470 
1 ^ 0 ^ SfTJW ^«ITT * 
i i a f w n » w i 
r^et(uf)«r WTf TOT %i if^ i w isf^ 'fr % f ^ ^ 5n^ % f^ w 
«j^ tafiPir ?wrr g ^ Hi^ J «I3 % egiTT w TrfWr # f r r # 
^:« *} ^  i3(t# «rfr i r r |f% # | t^ i r t^ T ? ^ i t t ^ p •? 
^ ^F^ ic^ f» TO 5gB ^  ^^ ^^ n^ T w w^ 'fPTTO twr %i 
t - ^ m^ p^«F% Tr% m ^wrr I 
• "fl* lit* 
• i j* iiU 
471 
frwT^ pl trm # ^ TnHttw«Trw «r Tilt 
* t ^ Wlpae: *i1i«r sKT^ r f^ wrr t i w^ ^trwnm xr^ % ^(fWx 
«f #a^ 5«iT. fPiOTf #5rr arrf^  % aiM ^f t^ ^ mm % iTwr 5R^ 
urn* ¥r sf^ r^r ft^ ^ 3wr ia*TTsi HT g^ nr wr wnrr; 
tffH # f i r fiprr tit ^ f f f i *TTW i f «^ fw %i W" fviwf at 
I - TTlft f«fKit 
» • t# MtWK 
472 
f f 'iff ^^1^ V5[W f i 
fiBrf%'p^ c r^ gm'jfftw 'rrftsflf % 5ft% n1i?rnft afr %yw 
^T<* f^ Ti^ € f^P9(% ^ ^ wtft 'Pf^'i' f f aii'ttH fPTTW wnrr 
nT^^T^ ^ % i m ' f TTfr «rrwr ^ vr crvr 
aitx wrftx % a«sn('«r •! i «it^ ft" wFEim ' i | f%«tRlt ^ i nwc 
r 73 
^pfrt i^gflKif "Piirro jftyr tVrr vc^ fr «rf i fwrflrc % ifrr *f 4t 
f^T «t ^r^^f «ff I ¥11% ^ [c^ % f w ¥ i t ffH Irf ^w^w f f *fffr 
n » f^5wnr 1«wnnFt^ i«rr» w^^^ f W T T f ^ m r t ^ ^t€r 
iiHr^*iaiA<ir fl* fP>g » arm wr»^«?r i 
«f fiRTr ^^ w^^ rr 'i^ rnanr 5m: i r t ^ «fr \ t%lr»Fr: =n1t g«rR % 
fm Htm we *f f^TT m ^  w^ w t w «ir « ^ : f^ Fvrf 
«w^ ^ fin 5Pr sfwr iw ^ irf^ 1 
! • TTflt lltt 
474 
f f tir*itTarif lift r^-^ twidft' ^ # ^^ gpnf^ PT «f *«mf*% 
?- f t <i»» f 
- TTW* l i t ! 
475 
•J 
w ^ 1 1 »f«gt f t sT^ iiflPf x?^  • 1 ^ g^»^rt% «rrft ^  sw'i'aTt f t 
wfff*c wt^  grfir i%srrft i lWf fi^ ^ ^ "ftrttf Trf^ i i i 
«3it R^Ti^  itiTFit #r m Trft l^^ f t srrtt^  wnfi t s'lft 37 
Tf^3|f f flM f t il^ l^SH f HT ^ 1 ^ I m HM f ^sm^ f ^  I 
2ir HRJ wtwwT t If g?frfVrB f t s^im Trft- I^ PTT ^ Tn f I 
t w i n w i t 
¥W f^ ^ ffpT «ntt fw «ii ar»«i II f 
I - Tnw« vitvm 
»- „ tu» <f) 
r 1^ 
(«) Wf 'itHf « T ^ Ifi'Hr 'IT'fV I wrf^ W l 1 | ^FHT aPIT»ft tl 
1 ^ «itff t , I ITHJ 3«m i#T a^ffV artt 1 ^ f t t i ?^(Y w^r *t1fc ¥Y 
wi f T% • tir? ^ f t «ii srti i« frr %\ 
TH % ffin'lf ¥¥ ^ Nrft ift fiff «ft t wnT 
f T 1* Ifzfr % tr«r f t F^ftTW T f r f ^ t , ««?«! f^mr "^WTfsr f t 
lafr, «i: ?8% ^ « (f) rratftw % irfrf'Y'ri^ srrfV^ 
WTtfir, WW f^ iP^ r ^T I w^ f i r ¥«pf i r f t • i r ^ vftfi n i l f T 
V 'I «f*r ft% fTfrlfifY ifT ¥t «rf^ ftmr t i <«) "nwr fvr i t f t -
tw «n«ATr^  f t 1%?pnr JR fifi % 11?^ TT«T • wrwrt ^ IMt^wr 
«fr ? l i f t Ivfr% f m * 1%f «rf*r fT^^tic f i 1«WT 1 ^ ITR f t nt 
r 7 7 
i n «!T wif « r ^ f t ^ I Tftr frff^nw • nt^ f gr^ i f T^TT f i t 
Mn» • i l l muni Mini 
?rrrr ^ T1?I irnn * T wwft f t 
(^) srwr f**rr ^ i r r r f t t 3 F ^ *Fr1fT I^W^ frfV t 
<iarr t^wf ^ f i *T t f*^ il^T t i «! J ^ ft fTTP*! f r W f I T 
r 7S 
frit ^ 1 ^ 1%srr fT ^ ^ ^ 1 ^ '^ rf^  \ i t 
t|0Tt T^ ^ oT=r ^f!T Trfr- t%T i f f «P#t ^ i*?fr I p t r ^ T F I 
'I 'Tiyi irf¥rr ^ "^ c!«rr Trft ^ 1%$r«r 1W?f Jwrr P I 1%T 
¥ t f , TTfrWTHC ¥Yftfr I 
C"P) Wffnc wiF yi« WTtT I Twpr f i f »ff wnrtf TTTT I I ? 
r 79 
^% «^w f^ Trft4fti?! TWTr gl^ * T gtm t? T * «fr i i i | ^ 
*H^f*i «i«ir 4T'^«n^ Jpi i ^ T ^ a:al flee ^ i R f ^ ¥ t ISJT 
*lTr erfti «"feT wVrarr «nr i m«:i ^ '^^ rr IT^ITT W ^ * ^ ^ 
g f c *i?rr t i ^ g ^ rrfV f t V W ^ « I T I ^ * ^ arprr 'fiTr B?tt 
(<0) g«|?r "^WW TTft *T ^ " ^ I ' ^ ^Tllr i l ' te tfrTT 11 t 
3iil iTftrr • TTf^ w *T *^ * t wfft f fit w t^«if • ^ T * ^ w r w 
^ ««rp«f ftHT t i fWT m mi'x fwrr wtrr t i w w r if tW!* 
jpTT ^ Trft- 1%T ¥¥ *f^ ^tff «n?fV I l%wrf f?r«it ¥Y utiwr 
480 
^ « ^ s| nt^ermt^ wimpi^rm mfty^mim msn t i sn i^t-
«mT t ^ 2irf 59^  «i3fr 2|j ^^^ ^^npr wrr ^T1%^ 1% ^  rftRi ^i^ sfr 
Trfr f r * i n OT gr *f «*IT a^^ fW^ r «rr j «IH: g^w WT Trfr f k r 
*Ti jfr «il^ 5nfT wt nKsrr r 
4,81 
#r TTft fT^^ ft" wPis^ ^  ^ ^ 'If w i ^ wnrr t f^ fffr 
«r »€r *r r ^ ffr frnsrt^ rr #r i f^ nfihr f i fi« f<rrf finfi 
482 
f w^nw ft twrr vt^ ^ i W9 iw ft ITU i t ir'm'i WW 
i t fin% i tW f'^ lf^ i t f i f¥rr i i I N ^ T P W «rtT ^ *nit¥<tft 
iT I f»!% ffVirwT »f i f f ^ «#vfisT aitt WrVT % iS#f fW" i t 
i f f i t 5i^ I f^ wT ^ itf1«K»i ntwr^t ^ ^ fTH 4^f>wilr «r i t 
f?r*r sipf ifTfT iT» i i i n^ciiT iw i 
^ «fri S5<izr ^ffi itf^ i5t^  f!w i t i it ? 
«R5»iTwT^ # i t ^ntt 'Pr'if wTTar«^ i?«? 
iT=T w q^fft^  '^iT %i i t ff*f u r^Hiirf i t ^ #i{i#'ii ^ H^W 
M<n<»ir f^mr i t ^ t ^ Hr 'rrfr rtw i t wcrr %i «p<t^ itt 
^jsemr 'ftm-f^rfTr if%?rr f?ft %i f^ iisnr ^ m itfS: ^  ¥w %i 
J^Tsf w t tft 'Pr^ r iTf*T ^ irtt % it i f ir *nnf i t «it*ii4t # 
^ ^ 5*1 % frniTTi i t twr l^ Pir f <iwr m wr ^ fi?rr t Ti 
f'^Ti ffff^ «nW^ ft 11TT i t t A'BTO tl 
f ^ vftof sfFRTilr fT wir #T!W %I f««f «fri «rnr «f iprrwr 
i 'jif i t l^ ffiTiTC tVwj iwnr^  «j?r *f^ if*r *t irtr ti i«iiT 
<• *pr «rf"<rT f ^ iHi T«TT^ I ipffi frft iT*5F*r v^ift i 
«tiit¥lt fif«fi ftrr I f i i f^ i #rrt f^fNr ti 
- TTii« tll-^IU** 
?- Tf*fi» • • • • i 
483 
flPitc 5R f f KTTC f^Wtr tlwt w r r %i f^r^ gtTT 'f *fTXW % w^ 
•> mat -f ^ * . , , „ » » » _ ^ , . . 
«- Wt«rT^ Pffm tlTTl I WT I f T flPf f»Tr f W m M TT«WMIt*«l' 
<!• ^ ^rmft nflr wn^ i « t l wTt i»f^  I I ^ T ^ f7"rf>r 11 
484 
#1 TT^ irr ^ tits JR 3ii?*Rr srahf#*i sitt i^ ^ncwft^  % f ^ w»«f-
^gnf PTT ^FT % TUW- mtX W^ ^ailRewr % 5ntT ^mi S fm W f f t 
f ^ f > i^ wry- ff*r ^f»s % ^ f|w wt^ HTT^ I tfi>3 vr #f t» 
* 1%>m: f»3: I!^ »?T5 ^ * ^ ' * ^ " ^ '^ '^ '^'^ ^ TTS f i ^ , «nf t ips 
t i • ^ ?iriaTT tfSi^itWr «rtrw^ vrf^r gs v(% f ^ f f r ¥r iiW' 
€ifwi * ifrf^ f ^ % 530" ^p^ H ^^^ 5in ft ^ : ^ # jfiig: % 
•'P'fit (^(W" % IfR'T «rt^ WITT f I ffrtftT^ 5WH ^ tTf WflT ¥f 
Ttwrft # irrtT wW% ^  >«? «it- wmwranf ^^^^ Pmw j T c -
iT 'T m f U f p?!mT f t ' i ^ WvMW f t f f r ^ W*^ IW f f i Wltn I 
4 4 
?• f ^^ f i t mf nPn €wf^ I i 
485 
^=rfr %55 j ^ ** ^  «wiTrs[» f ^ t W f *" # ?rr« l i« \m ipr* 
^ if iivfgitf 5ner i f f jpff % jfTf * VI "ffff * % *^ ^ f5pf *frtw 
w**? Ti*rwc ^ wn^ vt^ w^ ww * t | ^ ii^ tf;pi t*'*'f3^ 
f^ ffk^ wrmr q?5c f f f r «^I59T ( f '^^ rr ) i<t r^mnr *X^ 
_____ ^ ^ ' Qprr«f i^<5T w^ ^%>f * i 
ftf^ ^ffl^ IT ¥hf f ' ^ ^ I ^ %TO «fT=w «n5 ^ WW % 5rfH 
t - i i ^ T ^ ^w ^ "it^ I «f1>fr aifiiir ^tw ^Pi wrft 1 
i** i | ^ TT^ w f W ^ f*Rrrf I 3iffr ff^ wH wf^ i^Tpnf 1 
^ f r N t fCrtt «fftwr I TT*T 'WFT 5RT«f f i r € ^ it 
^ W|^  Wff^ fPf Mt I f t f f * t f f f t "Stf f^ HPft M 
I - f f ^ f ^ iif «fJT fwrtr I w w ^ttV f t i ^ TWf 11 
486 
f t 5<?i! fft*nr ^ I f^ #*"if 4«jfVf # wnrt t%*iT «IT^WT % t%-
mm m ^m*" ^^^IHw^^m^wPmff'^ m^ m^ 
t f^r^'ipwrs^ ^ ^ f^ i3^ f i c ^ t^nwj t<ir ' ^ #ww t i fwiw 
'^ f'fw 'W PE mf^  «rtf^  i t^ f ^ ^tf I I 
- TTWO «l«9 f 
?• ^ apTT WT^  aif^ f ffH ? ?rTf Q^^ T^  I 
»f WP fWtT«(Tf 'W WTPT ^FW^ 11 
«Tni«i« «ii 
»- xnwo <i»i? 
W 9 ^ ^ WW mv ^tft fT ^tTr ii 
- XTW» ti« 
r 87 
f t t*»iir fffftr wr ^^ rwr %i i f f *n»i % fp f^rir j r ^ % j fw 
%T "^ WPTT ^^ ?Tr w f ^ } TiWi "PfaTf ii^"* w ^ f3r«f^, wrf^  
d% sitr f ^ ^ ^ ifl} swrr 5# ^ in% #enc % wwc ^ "P^ ifW 
if^rt^ fit? I 
nt^rnft pa^ Tfra snrr «rM5 t^rw w^ 
tf 5jf^ trmr # ff snrrmr "terf «n?r %i mm «irn«nr % f% 
% ^ ft fsft % «ft WT% 3WTr lit ifr c®7f^  \ ^^ f t wr% % vn?T 
^ fsft^mi f t ^ 1^ «mvTT f t l i 
% "flWW I f Wf5 ffWfff I f'P ffll " ^ WW WlWff 11 
483 
vr a(| gir«r % w^ t*nm f t ^ sijf^ ^rf artx ^ A ^ %i 'rt^ 
*f ^iff f t^ Ti=TT «rrf^ «rr i ^fwr ftr r^tlf ^ Tr*T wc ^ % 
fprarr ?^ €F^ «!tTf « ! ^ ^ 3 ^ t t r ^ # t^srr ^ y iw % 
f^ WTf i f f f t^ f?«n- t i fsn?fr vtvn m^Vf wm snri % t x r ^ 
fwiTi % TfPi 5jni «rrr *r «n* t ^wr tiwrni f r n r w^w r^n i^T* 
<- aw f^ TnPit ^ fp i f5!w 9it ift" t|^  -prw ^ I 
?• flpi^ wnwf ^ n f ^ TTf I inw yw wtf "w fTi 11 
489 
Pni'^ wi%f^ Tiwnljt ^ srnr sif^ mf^ fl 
w^ w^ "POTT f w r j^wi «rnsfw ^ w r ^ f'^ Tro wat fnft* 
5WR ¥r «Rt ?fN aftr THT f f f ^!W I TH? f f fWra f ! f t "W 
| w 5i|ir p ^TT f^FT 1 ^ trft wfW f^ 11 Tr^* tHt? 
^* r^??rr^  t ^ f ^ «rt«T f ^ IR: ^ ^ i 
^90 
sr^ # 'T *^ t i w T^«p[r €«! fHi^m ^ Mr »# f=rn «rfi«r f^ «rr 
lETftqiir: twK m^^ ^% g#rr »^rpr 'R't ^ ^ttmr i^ # 
*r# %i m^ g^ ferf imto? a^ P^FT ¥r ^#rr ^rf^ 'S^WFTT t i l^wj 
T^T^ tn* % ^ I ' i |fmr*f '^ ^••r ^ "^^^ f ^ % jfR^fl f^ w^v5C 
wrx %^' w ^wtx ^^ '^ ^ '^ "^ % f ^ i ^ ^  T#1r 35 
f^s ^n f^ T^^  % c= i^t«r u^TTT TTf^ I *i^ rHTiti ^ m ^ ft vn^*^ 
i|i(lr f fsFrti ^ iTO ^ ft wtftH siT ^ fff f t <i 
»- f t rrm^ «Huif» 
t - i f f i^nt» w t f ^ tiff?? 
491 
'oznip ift* «^ 1W %l TOT •? I^ tf^  t ^ t ^ ff^RT % f ^ ^ WTf^ J 
«i^ «nr 1%it WHT % w TfwfWtw ^ f^h ?wr T I ^ % si^ 5WTT 
mrvK «r'««rf^  % srt^  ilwpft" ^ ^ »rnF »n«r «it- jwe f^m- t i 
cwf i * %i TTWft'f * n ^ *f irf^ »fVr wnjft «w!t^r, w r €rf^ 
t - M mft^ f*wH i f ^^rr I u p f©^ f^ rPr 'if # f r 11 
I* f^ rPf ipr «^rf% f%ff% 5911111 II;[«T #hi if^ c wrt ffT*! 11 
V- «ft <r»f^ ^tf ff>F Ift" I ?wrflr I wfir %it 11 
H- 1 fWW fT 1 ^ t f w N I f i fffH fTfT IVHl ^TfN 11 
492 
XTTTr'*' ^ f i «<tT TOT iTf'ffr w^ *r lr«r 
t - 'Iflf I f f * Wt ff'T 'J'TTTT I ^ S*ll ^ $ TTTT 11 
^- "KW 'ITf Wf^  ^  ^ prfSW TRT ffftr i 
f^ PWT« f*Tr 'W^ 'Sft^ 'W'f fW^ 'HtH II TTW^ tlVU 
I - WT t w r 'Trl Jf f r f r I «T TWrff fTTPWi ' f r f t 11 
«• ff^fwnr n^Tff gfr i TIT PW «ff^  »KPI ffr ii 
-TTw« tinni? 
493 
— - i- "I" 
# ir^ rHr vfr wf iw i% i f^fr % I'lTf y|f^ sirf^  ^f^i* ^/fx ^ 
_ f 
xm # STTf^  ^  i3\'Rtfr =fff ?^:€t ajirf^  ^ nRf wf€t 13% "ilincn 
€r g#rr ^«rT5wiiwtr #. ^qff^xtn # ^if^^ I I R T m m m 
I - j r p 5rfH ^ ift^-pftRf^ n - «rll*«i?4|c 
'IT y f^ftflr 5?r«r tV*T Tff^ ffffH T^Tf II 
• wfr ii»o 
4- l^ y ^ W^f^  W7 f i up fTf f ^ 'ftf I 
!i» ifff^ f|Tf f f vf p 1% I iwf "nwr 'if t^ Nf % 11 
494 
?fH ^  ri«df<n^ %i f ^ Twpr ailT ^ IT ^ft^ ^rrwr f^ anr 
oTT^ # <^ «i mm %i 'ift fTXOT 1 1 ^ twnpf # ^ g^ r^^ m 
f^^ wrw % fwrr fsT % cwmriY f t pp^ # wr#t %i f%^ 
t ^ «1t 5J2^  t2?r % WT| ?^Tq i^ lw %i ^fwitt ^f^9 *wflr * t 
«TWft % »?lr arrrt wif v(^ ^rrf^ i «r: rfmr f t ^ ^ xvprn 
ffTTT ^rrm i m* «w ?^ »fn«nr i f t f^ wfr fwr 5wrrt f t m 
?• TW t ^ W^ WS^^ I WTf if^ ^Vt f^ ^ 11 
4«i^ rinw<rt*^ ni*<|»»i<iliir »fft ii 
t* 1 I f f ^J f t tf^ 1 i^fwffff*f wT Pwr I 
• ^ f f J ITfl* f t fffffTif J 11 
195 
vt f>^ f|rr Iff i^iTprr t i ^ ^ 1 ^ g^»rf % fw iTf i<ft f^wf 
1^^ ' fmm^ ^^ trrr %i t€tf^ ntwT# # % f t f^r i^ i^ f r l i f t 
If 
I- «T| «cft?r f f «rft^  «p«ni i f ^ tws ffw irwffu u 
^ f f V fir I t fl5r fcwr i aJfffNr ^ 'fr 'sii ^ wr i i 
• ^mf^w Tf*f"rTwr ifwrfix 
WCf^  %| W»f I Ifipfr it 
^93 
«WT WTC *r ^  i f f t l 
iwnr f arft ^ *pi wrf wr f# t« wr gw »|wtT I T 5wr ft Wr t 
fftTr f I 5f^ ?i^  "^ f^ isRr ^ i^qfi* T^ TT ^It" wji€t t T^lr ^  ir^ ^ 
f r * r ^ wrt *f ^ ^ irttr #1 ggrt ^ wrapif eitT =rf^ % 
fr lifd^ ssifm itmr ^ "^ ^  ( ^^^m ) #gr*rf%«irawt «RWT 
grwr ''wwvrt "i^ ^ p^rrf iftw t i ^ wwf ' P ^ ^ wfsvrr t 
^gfNfSf ^tf^ wrft I ^ |9%f «w^mtft tl 
- Tr^» «it^on»-<H 
?- r^f^ r fftsr «*T f:«'wmff i w fra=r ««r fs mnrft ii 
-•Tn«««i<?tm 
!• 'ip %i«r »fT «rt^ *w t^ Rf # 1 ^ ft^nt I 
'rfw w f f fwf^  ^ i ^fftift inft t^ pPTt II - ' 1 ^ tK 
4 4 
f 'w «|ir f i ^ w fw I 111 ft ni| ^ ip wlw 
• tfiilt IIMfl«lf 
49? 
A 93 
t i m: ^m\*^ j^t wr ¥t ^ ins wf jwirrtr it 
f ^ fr ^ i p 'ifT 3«T 11% ijrtt ¥f •PrtT'T 
- prf^m T ¥^mrr nriNiri'it'C 
?• ^ ftp «fi!T gftt tft ^^ irrr H iw^xnt* «i«tiw 
V- 3^  smt^  g ^ W t 1^ I 18 % wf «ir «ii % 11 
A 99 
ifip; w^ w n ^ l iTfrr i f ^ ^ f # t f i t* 
' ^ TR ^ ft'F ^ 1^ *J arr*% ttT'^i f^ njRfT ^  sff^ fwr % 
«n[ ^ ^ f I j i ^ WT wsx srt^  ^  *ft ^ ^tV^ ^ "^twt #"<*i«T WITT 
rf. _ _ _ _ _ _ . _ _ _ <* - * •»•»• » * «> J * . .. * ... JKV _ _ _ . ' ^ . - ^ 
^ aftt I t Tr>% ^  ^ ^ nt % Tff xd^ I «i «r?*? JOTIT f ^ 
Wr ^t^ 9!WI ^1^ ^Jpft ^ f # ^ IR¥I* ^R^ f^lRTT % %t%f tRff 
?- fVw fT7 ¥T fT*! vfum I sarff^  fW^ fM€i" ft^ rapH i 
500 
f^rrf lit f r=^ : 
tVrr TUT t i %v affx '^'n^ I T f i t gft nt«r f n ^ % f ^ f f } 5 ^ 
t* 5SPT «?*? f^PPT #f^ 5rf% «rt"irt I <r9 *r ff^ P H Tf^ ^tif^ i i 
?- f?r fr#r w f i w^r -nft i i 
501 
i?ip{ftx^ f=T i^ BTTlr # w e far % f ¥ ^ # %i f ic ^^ if^ iwflf % 
l«pi r^ ^  WT i^ t€r %i *r r^tFTT %^^ 'SMC ^ ^ «Rftf t ^ ^i ''wf 
wit 5ft ^ # "Pwr f ^ ff WW ^ 5ra*f 1 ^ ^ w-rf swf f^ rftwf 
« « 
gr^ g i ^ "szif4 I^PIV % ^ %=T 'lt=lT "^zi^wrt y<5 If 
^ nfltr f 1 ?ir *ftt # n^[f? «ifl^  w f iflr^ f «JtT ^TPT yw i^rr 
^^tr "^t^ % 1^ wr t W ^ g^ ¥f RT wf wiif #1 *i ijsr(t ^ irtir 
BT^ # 5i|f^ srwFT ^ ift^ %i ^v^ft^T^ ft'f ^ #C ^ " ^ 1ft f i t r 
t ^ 5Nft r^tf Wr 4 wpfr fp" arrrf ^ artr "W "HPift ^ t W ^ 
%«(lr # 'Eff ^ f#t r^ttr % wpft mix ^ ^ Ttw ^ i*i f i ^ wnf 
'iTTqpT trtvt an5t f e r r ^ Ir ttrtt«r ^ #» irm flitr r^tr^  *f «iw^ 
- TFWO 4|ltl 
502 
fit ^ ^fi^ I €f^ Iff n^ r f ^ # fr ifht fttf ^ 'fr 'T'c f(tr #i 
«•% i f f wrtr f I 
swgofrf # wfr f^ f^ rr ^ t i 1 ^ ^ fw 1ITPT «if I f "pji % w^^ 
fHwrx t t^«g«i i^sp vr *fr iR f ^ # grf^ f ^ vt^ f^ r^fipf 
ifwpn artt arrcv 'flvtr*?! fpttirm ^ wrwrPm mm % tlwr «f-
•pnir ^ ymr fxtr f? ^ ^ jnrjpi flrtr ^  ^ «F^ Ff^  «wrnTr t wr 
^frrf nit E^fTf aitx ^ w t ^^ 'IT'*! a^ fSf^ iftn ftn f^ Krr %i 
*• f | w^r ^ «!t«r ^ flpw # • ! fttrt t 
I f f t fffw ^ W%m% f f f l Tfiff i 11 • Tfm f t * 
503 
UtW %l *^ *^tT «J4l"Wt #1% «li"«*4t"' % r^ftSpf % f^i^ fTW If CTfTT* 
^frmv^ «it sTTT jitw twn^ gfff^^'fmr 
IT sifty arrol ^ 9!f?qr sv^ fd^ i ^  t i fwr W^'C VTTT ^ % 
fSji -^ T^ r % ^Kurf *r ^ r^nr * i ^ mw ^i^m VPT, 'iff jfri ¥t* 
ifN m «rt>F nr T wqnr i gt ^ f^g^rrrTfrr^ n 
504 
TffTf »^«if^ rart1r fT «w ft" «iT^ % T ^ t ^ ^ «^Trf '^W %i 
«n T5t % 3^ 9# 't'lw *f 3 ^ ¥fftr i t sffftr 5rn^ s^it'Tr ^ wf* 
^if^ % wiT^ ft^n-1 w^ 9W|T f*fsi %i it««rnft ^ft % ag^rt 
'^t ^Pm f^ w % fR % f : i t TUT ifttr r ^ i^s^ % »fir ^T^ wwr 
- xnm© «itt? 
?- frm frpi ^vm Tgni i -
t- frf% fiitN «rfif T^ ^H^ II • xpm tnHii 
*• #ni f ^ tV^ «r iw i tw I nK f«Wt t t ^ fC % "fNr i i 
505 
TC wnrr % ajfr 3*^ 51^ ft^ ^w^ptf ^ f^ ^mrr %i %7- Vf ^ 
i f f ^ fwr aitt €W# f f ^ % ^atTT f ^ w ntf f ^ ftwr l i 
f r s^n^  # arrar ntfrnftr tft sr ^ t i 'sdt « ^ f^ w # flRrr ^ 
g ^ fr t%tt«rrzf # f «iyprr» 51% l^r?^ # m^niT 1^ % aftx 3f% 
f ^ fsf f*rft ^ Ti ^ wrrr 1 f*iw ^ f i x^ r *nr ^RHT I I 
f«f^ ¥ art% »Tf<f 9w =r anif I ?r ^ fw t?f^  irr^ f*f?rTf M 
fqwf^WTft fw^RTTTr I psPKf apffTf^frnnr u 
%fr iRf I f I f ^ itif I m a^ TTf vn* t ^ fntiT n 
?- mf^ Pn 5 | f ^ 5 ^ 'NT I WTf«i f ^ ^tlif =T i<¥r 11 
506 
ftftt ^ P? w ^«lf^ ITW W W ^ W HWf 
fit f»m «TW 5Rf*f 1 ^ •^ W¥r rrti j w *f ¥r1>rr ifHt t i % 
i^p=(^  % Iff ^^T »fTTfC "f^ WW «i1^ f aifx ^ ^ t^fH afff^ f^ tr 
ifX^ Ir i f f pm wfx "^^ n* fn^ t^ prr i^ wwstt"^ Pm^ ft 
?• f itf^ w prft" ^ ^rtl^ w f ¥t3" ^  I 
I - H 97 Wf "f Hi THF #rfr I - TTWO »•<•««« 
50 7 
r^jtft vfJ* f^iWf i f f : 
fprrr w% «w#?f tiftr f i it^pniff # vr j f "PiRwrri t f^ vr 
fTR f i | ^ « ^ ^ juicwfTf^ r t^r«^frr«»T% gpn =^nre3ft 
50S 
^t^ ipH % fWf «ltX arrf l t ^ f t ft* TTO 
wrr f i »frf«nnfr fr # # nit fmm f i% i^Ttfr i %T ft t 
fwfif tfqif^ ^  gar 5rtf*n^'^ wrm^ 
witr f I w t aFT^  *fw anBri vr «TrTr 'TIW f ^ wnwc w 
ft^ % 's'TR fincT q ^ r^n fift^  %? WR, # f%r fT't ^1% ¥1* 
^T%% wrr *!fsrr %i ^ ft^^ # t%T wnr % «fv ipr IFIB ^ 
^ % f?i % '111 "vnvtH wf^» ^ ^ vi^ ssif T^ n^% fwrt "Rw 
<• «n#lw fCTwr m^t 
t - f t f*rr vr «r T «rfNT ii • TT^» »it^»i?? 
H- f t f t t*f^ WT^ ^tt I W^ ^ W 'nf 'W it^ I 
fiti f*f"^  I f f f " ^ *rt I fr V ^ i r w i f t t t "fft I 
f t ff^ f%* % nf^ PfHt I xti>i f f ftf^ 't f t ^ M 
509 
^ #i spiffs wTW-f*!^ # i^Rft ^n'gpf ^ ' ^ ^ j f t # m{isf 
f^ % f ^ tr^ T wpf % i^wT t i «Trw ^ 11% f ^ 5WT lr«r T^TT 
j » . » . ^ ^ ^ _ _ _ _ _ . « 
Xm t!|inr 9<4^ nf f*Fr ^ JWWT *P? ^  W I 
iTft 'wn'i f t ^ wiiS I 1 ^ f^«rTf 5rT7 OT "H^ M 
510 
I 
ifTi 15T i f t TTv pf ^ 3 ^ tip? WW art^  «w*? t» ¥flrf% 'sn* 
*fT^ i{ 1 ^ ^ % ifinr ijt «n^ t|]f ijipr mt sitr ## i t fV* ^ PiO^ 
- TTWO file 
511 
OT" # jwf % fW aitX Wt % ?^WT # «fl* WTftf^ ¥1" 'fft ' ^ 
I ^ 
f t f ^ i wt ^ ffBT fcw If "wc«'r ft^ % t*n»^  j f ^ fr«ff ^ 
% n t ^ f * i f ^ Qn% ft 
^ f c^TH SBW f^ wrr iwr t i TT*? ^ ^ I I ^ t^«ff pnaflf % srf^  
awFft *i5T "s?!**! # t i w^ M^ r^rtr ^ t 'Bjnr^ y^i ^tfi 5? ^ ^pf 
«ipt^ ^ t^ t i % ¥rt- jWTt i^nf, f wTt ig*r flrrf^r nrf^ % fiR 
•**• iff. Hf l lWf 
512 
f ITT t^f i i t f% «ff» WTl^ WfT *r €tW* f*Wf tl # 'fTt 'ft' f W t * 
"WW f t!WT « i ^ ^ arPTC ^f^ P^"TC wf ^ Ir wi^ ^^TTW f f f 
ft«rfi 
WITT f t ^ tf J t^T flPH ?«t ^ ^'^ I i« *lll*»* iW^ T^ t l fWTpl 
frtW I T mT"^ ^fWr t f l I f r t l Tlf^ ^ 'P f fETft % f«W WHIT 
tl mm mt^ TRff^ wprf f t Iff iiiR wwit tmr 11% % iw» %ft 
«ft fVt Q^jnr ft'r <i 
wm ^ ip ipft* irnp'?^  «9r^ irt% f PPWT 
v» »• ?i«ii 
!• 1^ #rt i f ^ ^ frt^ I t^ rft tHi fW^ IPIT j f i t ^ i 
mf^ i » m itfli «iw¥^ I 4m wt^ ipr tVt t l ii 
V* '<f f f i l i ftf w$ irttT I iwr iftw ftfir "trtf «rtTT i 
!• #fii Wmiflmw 1 i((lffr M • vm§ t i f t t i i 
513 
'^W ^ "ft^ ' ^ i ^ w^frr ¥ir 8w^ <wn* a^ f^  €Nrr vrrr ^ I^TIT t i 
j ^ f^ wT t i f ^ wfwf^ "wif^ w «!ft ^ ^*n^ ^ ' ^ 'WT ¥Tr 
«FfT¥t '^ tsfr f W^f i f r lertT 1 ^ ^ f^ '^l «<^  wtf it ^ «rfT% 
%if^  tf ^p^ ^^ yierr %» 3^9% «wf f^jfw % fTR ft ^v% ^  ^^^ *^Nf 
^»'Wfr f N # arftiiprr^ II Trw»'n»i« 
!• ¥WTIi IW I f ^ irft" II "n*W» ll?HK 
¥• f t WTf "Plf f f f t TC WTi f 1 ^ WT^T I 
1 ^ %f¥T% ^ wr frr wt wtH «f^ r i i 
5ii 
y^f111 ^ M WfT f j t ^ ? 
wrft" '^p^ pr *f jw^ irt% f «rtT l«^ ^ ^ 
tttr ft IrfW %>rrf «tr% 'sTff "f ««rT^  x^ #i %l fa^ ^ ft 
lit* tiftrrr *r wf% wft ^nw %i wcwf t^ nff «IT^ ^ ^^^ vr ^ 
rv.j> .flsf — * 
^^^^^^^^- ^^^MdHJd^l|^B^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^•^^^^^^^Jl^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J K ^ ^ ^ ^ ^^BtaHflfey^^^ ^ ^^^^^iJtk^^^^ ^^^^^^^l^^^^^u^ A 
515 
jftf^ «rtT "W^ icwc 'fT?^ % i t i ^ %«nii 
•f 'W 'frf^ aitT"^ «fWf^ «l f^«l^ % T ^ t l TT*I^  (WT f5 WJTf 
% ^tf Puis in* awf fT t wr '^ wt'^  «(tx ''W f» vr f^ PfTt c p w 
tfifif i^Tf^  »^TFr irfi 5 ^ "WwTf# PwTT an1\ ^  «irf^ i 
t i uaft % 5R|^  *} f*«¥! tr«f s(tt «wJ\ •? f t i i^ lwr %$ ifr iKt 
<- #11^ f i^ttw ffTT 9f ffftf 'ftltr arf% «n1^ f 
516 
<i nlwr^ # «r fiRTC % f* ^ 'ftstf *f m wn^ r^rtr fief 
% 3 ^ f ^ ipf^ n* ajtt ^ wffjr p fir p t , %:M t fi* ^ rff : 
% f^ «wfr 'if^ 5WTWT •? «r€«r swrt ^ *?t% " T t i 
*• ¥>¥ Hnw f^ 'Hw ffftf i f f ffifr^ r f ^ I 
^ f* ^ f ^ Tfw ¥rf^ 1W1N ^ «rft« •• • twf« •i^t 
517 
^ «nT_i»W f t WKT I 
igtTHr f s ^ fnfir ^^%i mm^^mr iju^tt 'i 5rf^ t i 
«itTr «i«rr ^ > tm «f # srtWiBer f i ¥PJT» imrrt P N T ««ft 
tf^ff^ # arrwc t^ar%i »fmT»fr ^^^ wrmnv^ ^mr 
f I 'TTw *f 'W cri'^ r 'TJW l«i^  Hf^ sfir *r ft* n^ff JR^ 'wit f w 
'^ T'^ i fUT • yf T^t*f ^ 'ft tyrp^t^ 5i^ irr ^ wpt fT n^r«i 
^- «it5 'T W ^^ wvirr I m ^ t¥w i^tTT iWTTT 11 
(w) fliTft f?«i Tl w( ^ i fwT ^fr: i I 
• • Kit 'ff 11% t«mw «f*rr I • TTW© «Ht»i?? 
513 
fionw i*ff% ai«iii>ni ^ «nrT % f#f T %WI f ^ 
^ f i TH? #T f ^ ^ fipr % "Pw^  f t t% t %f^ irgjr ¥tif ''•iTf 
ift ^ 1^  "twr «Tr I « ^ *l TTf ^ [ T ^IfT fT 3% ?^wil %^ lit f^ TTt 
^ antr f t ^ q w ^ f ^ wmr^ rm ^ T R T mwn *r?iT %j 
IT«? 8% WTT f t m t 3^Tt«^ fT «rfW ^ <l ? # 5mT 'IWT-
*i=Tr» TtrraT f f WW f t * iF% ^ ^ T I ^ wr . «frf«i # t tTwr 
f^ sr ^ ^ «iTO ?^ *ft" ^ f fw 'ff'fffH *r TOt #rta=fT ft^ ^ 
% €T«i «ft^  f ?!# gmt^ f t ^RWfrt I^ BTT wm f^rwrfr ^«# «mr 
Xm ^sm rtf Tf^ ^ 55 l<t I 1W5 'TI'' W aUfT 'Ift * I 
?• | R yiTB iinj flfrfT wnT i i f wr f i r wr wffr 11 
^ 
ymw ^nsTTf 
519 
F^>ri^ % jiT|*rw' li ^ 'RJ f t TfBpfnH f^f^ 
%*ttrm' "wi^  tft I TWT mr ^ ^ mft mi ^ i ^wn ^ 
f 
%ff % i TIT mT *t f s i^ ^ I ^i> rnv'-i ^mr^x * tsr«Titri?F 
%«H ^  ^ 'T^ % tl^ n t ^ T f r v^Y f?! w - ^ > T TT^sfrlH r^1Wf^ *T 
%W JWTf 1|T I ^ '^ 'l^ t : 
t j a ^ * > Wfdff ^ f l an'* VT^ f l I*!ff!r 
* f IWT^ ^T * 1 % gT fT ^fn% 1I»1T % '«•"«••»•-•''" 3^(1^ ai«P|^  W^ % 
• f t ^ t TF^I ^ TTW»T Tf^'l *T JJl^t^r**! ^IflT, ^ : >i*Vt^ t^ll»T 
5P«TW li OTfT 1%r«»T 1%«iT aiVi i ^ f^rfire ^ arro rn i -n^ ' f *Y 
•-Tbfi aa0s«s of the p«09l« had no piao« In Govt«, ao sliaro 
In politioal powtNT* Tfety Jsad t^ry f w nghfc i f Mqr. Th^lr 
dutiM prlnoipaUy ooasitad in p,nyliif ^davj %ax«8 to tte 
• LiTd aad coivlitiiQEis of tt» »90&1« of Bias^ i&stiiii^ dt.S*!!, 
^ f. - A<Myf jyp 8i^(«^jum» 
• * fir <fFr frnif wf f# t i * f t ^ tWf mr t W t ti 
«• TT^fip WWW t f t l l? 
520 
mw a^ mi 'ipT %» ^ ^ % OTistrtw mn % n^^ anwrt # T w f -
3^ t ^wr t ^ «% «f if^ »mt ^  I ^ ' t t%«i f ^ t * t ^ iTWTiff 
»•» 
«rrft sfT# t%w wTf 1M>nr»i 
ifertii i^ f% xf^ n^ f t t ^ % II 
€11^ ^ f f 1 ^ ^ TO I f f ^T WT TTft 11 » 
f t * swt % mtr ^ irKfT f t i f l ^ % w^ •». wl* f t afrT ^ n ^ 
'tflWf 1 ^W 1%?IT TTT %l 
521 
j f ix^l^ *T #7w ^ WT «rr I t ^ # fT «^T»rw ar^ p^ «Tf^ ^ , 
% p 9.1^  % ^ f ' f t ^ fwt 1trr w t f HT T!T^ «r i ^f^^ ^fm 
** ^1% "ft"!^  i5tf wr l^ ggrr i «t s^ r ^ yif ip? j '^Pfur i 
0 0 0 
flNiT n 3it^  itf»r ilmt % qrrft w1% fjt^ 11 "*• ? 
15pi% Iff armiT j^ftfr, tRiTff l^t^T w infr»*" i 
wmf'mmm0m0mMm90mmrm0mm0mm0l»^tm0m0mMmmr^iii<m'mi mm0m0m0m0m0m0ma0Mmm0mm0mimmm'm0mMimmmmmmmm0mmmmmm9mmm'mm »> 
522 
€tth f t i f fPTTW ^x f ^ I ^^ t ^ T ^ aPWT f^ HPf 
• _ «» 
*Ct 3"*irh' aN> w # ^ JPT*! f t "rtrr ;«TT 1%«rr %i ffp^'ftf^T 
523 
TmT ' •^ mr % W'SJ I 
mmimmm'm0^m'k0m0m0m0mi>m'''*0m0m09mmiwim0m0mm 
^ ? ^ * pf feTTT* ^ * PT^ *i?r 1 * TOT * Wf^ Pnt^ i f t ^ 
% %mi m % w»i^ TTFT awTfW y'f'#tr'j r * ^ t ^ ^ % HE f ^m^ 
^ »iT % ^ ^t 5|T=f»r ¥r ^ ?»TTOT 3^  TRT *fT T^T %l 
W |^»T %^ % ^"^ f ^ f 1% l^f«J|f ^ TOT *rt *Y ift'aiTlY I 
Tr5»fl1% TT«TT«ioT ^  TOiT ^^ ^ ^ ? ^ « n ^ T^r 1 1 w mm m 
wTFT *T gfrt «rr ^ P T f F T %I n^gtw ir*uff «T 3 I ^ T T * I * 
t» T^jg |5iTf fflB f r r ^ I w Jh »w «rT^  «I*TTIT I 
?• Tl^wnir W T : wrniM x^1^ ? w ^ i wr© ^TO %i\tn 
»• f ^ T O T * Y TOT «W(fTOT 1 % ir I 
TOT tipilC prr t^ TOT ^t»pf |F«f I I WTO t9i«?m 
%^ ^^ wFfrtifm ^f"^ ^ ^ I I fTt TT* ti««i»^ 
524 
f f ftwnff *4Y «ft xnr f t m i ^TI^TT W^ t : 
•»> 
^T^ fTT i ' ^ f^ nrar. la 4'B w «rTw f «mrr 11 
% #«iT %i ?r 3«t TNT «Y ^3F^ wr^ f Y^ ftt^f ^ l^mvf ^^ % "rr 
IPT f t 33!^ 'cn '^H f F T %• ^ t Tf5iT ' H l ^ «f#f siTTn* ^WT t ^ l ^ t WT 
u 
ilT^t^HT ?J? % 1% TT^ isfH^  % «i1^  I^ TT T l^ 
w, »wTa fnrt^ • Trw^ i?!%iT«^  m ( fWiT^ wi aro \tt-«F ) 
u- «t1%ii fq1^ 5(Y sfrt^  :f ^ sjTTT I %tt ^ 3WT 15R m«r «»Twr 11 
»»- «T»T ^Tf anr ?r«¥ -rvm* 1 fw n i«1f Tm fw ^rr 1 
#tl% wi % wi^  frr*? I « 1^^ «iTt% Tm «rff ^m 11 
525 
?• «w ^ jfF % anrf I 'ftp' :f Hisiar n^ qfir Ttf n 
q i^ iwlt *T^ ¥T arptt I ^?| «nw «fir w mfr i r 
^^ im ^ i^rft I i t i f »rr T1*' H^r aijrrfr 11 
rm m »pf 4^ wnr \ ^ mr ^% mw ITT^T I I 
n-iWT w7f 1%t»r «rrr |TWT ii ^nft^Mum 
526 
«? ^ fRs J i ^ %rT t i ** i^ ii in^i m i ^ f^jis" * • * mr wf% 
Wm i t w jsPTTf H'lT %i ap: Ti^ T ^i«? TT*T ^ n^«rr"MN« % 
iT^ «!iT i i ^ f pff rr^ f 11 TTJ'^ j If pur ^y w^ ^r?ff fY ff8r«i1V 
?• mr *Y vpfY i^ ara«« i - 'atl^r- fo vi 
i - f#Y «|5»M Trw« 
527 
«qr5r mm 1^^ %i TTTTP^I ^ H .^T ^  SUPT % aJVi xratT f «i1^ p^««i 
^ f ^ ^ T ^ ^t^"^, fffzi "PIT*! t N t f t I ** 
% wt 3^ :f»T ^  mix t^TO *T amY ^qrr l ikm * F T %I «€t gPTi 
% : 
trmf 'ft^raf «*?r *r ^sftr ^1^ l^ %i|i 11 
523 
^^^pwff ^ 1 * ^ 1 ""^STT TWft liRT^ 1^W» "  
t 
t^»-wr t t $^«!=fr l i T t ^ ^ %^sf^ w fTPT ^ 1 ^ % TBT I m f f ^ 
f » ^ Tt^tT M'iT ^ T «?TWT, t * i|W % ^ F T l l Hy\tf(OT'r^{^PI WT ^ %T 
529 
t i 'TftoTTF^ : Tr*f % wftsf art"! ^«nt *T ^IFT * ^ f^ I^F i ^ "fr 
I 
TT^  4y irrmr *T ^mwr ^f f i * ' ^ t ^^£rfV» 
p m ^ *i*^ t ejtx 3^Y " ^ t ^t« fT *i^ v#T ^1^ =rtt i^ nr % » 
V- W 3»TTT W ^ <nWTft »I 
u- €» TTft IF F «^  'TTfr I •^  ^  iw nT '?1'» tlrwrrfr 11 
530 
Tt^ iT « T *T t^'-'fT «'»!Tf 'wrr amTT ^ T*' ^, 
m n f ^ TOY 51^ fY 3«ti I^ TTT !r^ oT f.pfr writ? I n>r Wkj 
% mM n^Y f Y ^ ^ jrrfY ^ 1 ^ fY - r r ^ t , 1^ wm i w r 4^1* f ^ 
T^4>t fY |?».T*T ^ '^ *Y mr^^m rf^ mm mvf «PTf*^  f : 
f»» 
't^ lY v<:i^  n\x ^ qriY I | -^ %m m tl?f i^^ TfY 1 
* • * 
Ti^ii «f «PsfY w ar'P' 'flrwgwf w f f %i 41%-
t - ^ «nO»w wtY T!^f*f«rt>: ^1%: i 
531 
tri ^ F s t j ^ j^ r^ TT fT^ t , H?^ "^ w^^ ff T^T HUH 4sfY f t 
a t a r afspT ^F^^ arfl# srl^ ps**'' fan %l qrl^ TB ^ Y % arl^f^ 
% wm WPf m-^ mm f ft^^ PT li #r f.^  f t ^ l ^ f i xr^ 
I 
H 
^ ^ ^ ^^ •XTWo?||c|4 
^lfr« kiltie 
H* jym9 » i | l iRoi fo-tt 
•«.•#rifftf*i ?f TOT • nvf^ wm wm^ wmr 1 
532 
rrfwr *Y T t H ^ ^ ^^^ rm^ mvf n «fr, «^ Y ^ TWFT TT?! farr» 
f I ^WT-
9^. Wf ^ ^ ^1% fif D^ P? ^T vitft I 
» t t 
«• H »«€l^  f w ift^f 1^ ifr I 6p 3J1^ «rqif H IT ftii 'fhfr i i 
533 
apri "a^Frprrl^  ^ r ^x 1%5r»r H r^r %i et^^rr % 'Tt t i t i ap^p* 
|*^T * 1 ^ ( T^T ) •^ 1^^ ^  ^ 1^1^ % ^T 4ft T*»T ^ rf^ ^ 
•f^ l^ sff % mi wmf ^^lE ^y «TT, mvi mi t w t .-pi* ^ t «?T i 
'i^ tc' mwr imvwm ) ' T T f I •ft mr m "Prft f f , v;^  ^  , ^ -
^- jjT ' ^ 'TTi fYt: <ff^  i ^T I 1^ <feTT <»r tr ^T 11 
art^mi^ p 4mr vftm^mwr^w wft vii n 
«• f r f t 1?lfZ fnq; 1WI #}iT I 
4- ^ ^r§ ^ t arr BYHT M ^ <ii ?I 4 
Do4 
^- -Prft ^ '^ tl ^T ^if ^i(t I *tt ^ ^ iT? arf^  ^  "WiVt I 
»rs nTlSi nwfx t«iiT ''swT Vf wmlH f t »r% i ^ifr \ti?it #? 
irtif t^«nT«^ awTTT I i j t t N t «^tHanr it f#t4i«B|f 
i35 
ft 1h^^ n ^ tl 
low——iMiimiiiwuwi 
^ jft i i r r t % ill** fr i."^  gs - * T ^  ^ i 
? : "'^  "liHi Hip ^ 'e-Jr Jf %tf^  "^  I 
^ j f | " ^ t f *T ;r4>r ^ 1 * ^TTi^ TT't l! lliiT »Rr %i ^f^t^ ## 
y 
i^ f f t l^wrft ft^lQ l^Y*rT I |t*rft f ^ ftf^T f^ff""!^ * 
536 
%^mx r ' *Y ap# ^  -"Sf ^ arr^ rr ^mx l^'^r fP*»T *T -"mmj 
_ t 
» — i — « » — H » W » « » i — » » « « l » » < i ^ » 
B^?» tY ^t^T^Y TOT <rr f i ^ ^^ ^ ^^PT ' ^ w ^ f Y 'r'^nNf 
Y^sTT ^T t^T3 ^ f Y ^TTY i^ lY HY I 
^woT cT H ^ ^ T ^ 1 ^ I H ins^f ?? ^ 
inr fw «af If wTSix apfY swY wfvr ^ 1%^ fY %wiT arr^ "n* i ^rm: 
«• •• 4U»I t-? 
537 
=^fT f t ' aftsi grig wm l ^ t *Y W p r 1%^ ^ %% % 4^tf ^x ^ 
u 
f^ 3?: TPTff % f f ^T i^m I <M ^ m ^ vi^^^r ^; j^ i ^ ri-j-
§^T i t r # ^rr^ic qr mr^ wnx *^ ' p *?^ wr i an«r I^ PTT 
fpffifir ^ ^ ff i i*ji wfr i i t f 11 ^  f i t 4iii iNir l l^%lf l «itt 
53S 
ix^f' fT t?t WTT % 1% p f ' i t TR ^r^^rr f t Tift ^ f i T # %? 
•^ Tf?"^ '^  ^ ^ ;|^^Y % "P.WT ^ TT*7 fT 1 ^ ^ 3fTTJ HTTf l i t I 
% i^«r F«TT r% zft^ nNf f t ^ fm^ f t ^^ sfOTT %T fsf ^ ^rrr %i 
Tw^ f t T«7 ^ mn 3frT iH t^c f t M r v^ % ^ i " I'Rr 1^1^ 
% «(li I f f r l^ 'a i«i ti v^ ^ Y %, am rf ?i p r r #t %i ^t^ ?«tT 
l i^ i^ F ^ ^ t ^ t i s-^ cfTTT iTfe 3^ft mf^ m.r ^ ^rwr f i 
m, f(^ w arte wvf^ - "5? yi? ^ % -snr «it^ f ^ t^ ^r^rr , f i r 
i r t r 'B'PT ? ^ T t f t ^ T«T ^  *;t% 1 ^ Wl r ^ T f T *f2j:f ?r»7 «TT«it 
t i t i r ^ 5T» t «ftT «^*'1^ "^mxT %i TTf qnuT t , f i t 5W^ 
•?1%* % aitl ^ ^ "f^ TT S^^ %l lMw I^'B «W T^W % ^^^ %t 
^f, ^ afVx 1^ W? aftf THTT f I jrm»T aitl 17*" f t JPIT #W f«W %l 
t*- TTTT*p f^ TT^  f f *il f t t f f l l ^ flTf I 
iF i^ spii «T 3}ipft f f #r«r igppf If - 1 TT«wo tiov 
539 
t 
it*nr% 3^ tlw ffcti ^ 3 w ftmfMwr 1^ % ^^^ *T I R ^ f H T 
<^  , l^ ifll iTd %«T f i sw ^  wVn" % w #iTT ttg % «rtw, ftw, 
4^ 4X wp ^iy %, #aTT ^ TTT % wi^  f t mn^ TVR I^TRT %I 
T n %T 3«iw wTptfe %mr|q' ^ 1 ^ % irfirr ai^F 
^^ 8nKPr?r ^ ^1% !• t^ isTs^ ff ^t ^f^ *TTI %I «W il^ -^ fB % ^^ 
^ iT'nfr > ^ «raT f l 1^ ff! f «tl ft^ rrar «fV jf^t TTT i wf 
% 1VT T IWRV f^r % III 1 ^ 1t3|T 1% *^ '* TfT r^ ft? ^ 1!H1% 
^ IHTT* f^fm % fTT«T #t TTf fY HIFT ^  »nTr •TT, W « ^ t ^ 
3*#t K b r fT f'K'Tr WT I %wf!r f1^ ^ T ^ urn * i f i f »rtw 
TfTf * W f i tmlHwm M 
540 
•ft, ^M <TT5r *i'?f^ f¥^ irt^ i^ ufi'M tliT *!*' ^ I aw ^ ^^ft "ftt 
m^tmfmm m^mmm0m0'm0m$m» i<w—w»iiwwxw»iWM<w<i<p^w»** 
t M t «ft Wit] % iTif^tt^ f r ^ m ^ ¥Y 
541 
Spf ^s^ f t Wr ^ "^  ^ X1^  qer qjiiT ftf^ =Tlft? f I 3^Y 
qi^* q ^ gitx «Fr ^  mr *T "mpT fprr Trt^€ i ^nr^^ ^ ^tfr TTSIT 
^* ^w * r | *?T^  % grr? I nlrP =r '^ l^ ar w^fr wr^ 11 
• f#Y?MUfll 
^1if n mr Hmsm wrmr ii • i^ff ?if»?i « 
542 
?• ^  f t vft f>rr f f t wfrrr Tr1t<r : 
fiwrfr wt^ T itwn f 1% «! *t f«fr tt€T 
firT »THTr ^1%€ I % t ^ TTf "Pi^ iT 1^ T ^ mr w r % 'If »?t 1^ afri 
^vrr T^1%2| fT iTt^ TT ^ ^ 1,5^Y Ew iii^ T f 1^ «s1^ *^ 1^1^ ^t %2 
1¥^ arlfnT f t TTTT ^  1?!^  ^  srflNiT ^ «ft H'lfl^ 'wt ^ ^ i « I ^ T , 
n^ymnT, r^roT arrt^ ^ am ^ f artiNT fY K T T f I ^ ¥ Y «rr«rfr f t 
api^tf 1%w %| irr1% ar« ^  «p ^  m^ *Y TC f 1% fV «!THT #Y %I 
U^ ^^hf fT 3i#w, 11*5 ^ "f^ f t awtwnr lili w «^^ ^ ? Hwr 
^xm % ai»|«TT ffW" W t f t f f f ^ % %irtrmT w t TT^ vtf ^ 
mm I 
t * f t f TR imv «TT«tr fl5 tHr »r1%f f ^ f f t 11 
^* ftg i«iCr i#f[ ar^ f I f f f t «r1%« n ^ i 
543 
^ for ^ fff fY | i ^ N 4* f I i | fV siwrtf ^^mx f f i# t i t^, 
I 
^ W ^ ffe t ^ f^, ^ V t W Y^ ^  ^ ^ ^ ^TFT I TFT 
«- Sl^tt t*Tt^ ^ "^H? ^'^ i^wi^ f ; 
<WWMWiMII»HWl|||> i<Wi|WtWW«>><>tl%Pil»%><li»l>|W<MI''IW^ 
?- fw fsfY ^ mr ^ ^xff I ^ ^ M ^ ^ttm f^wuif i» 
I * sjY 5f f l¥ n «rT I V f t ^tf I mx 1^ W f ^ ar f i f 11 
-flnfriifcit? 
«* tf i f* Hf«ltl 
l - fUp i i^ «fti«nr'WTfT I f t ^ i f l l f «ftwT «rrfT it f^Yt tP i i i 
< i » « i i | f i i 9 f B i f l f r i t iwfrfiiKii« 
544 
mf^^ %?R>T -^niT aPWt fl^?iT * I ^ f I 
H » 1 — — H« — »MI«<i — — ' W I M I W I I W l »Hil1H»HH««l<«il1 »•»» W I M M »» 
t%^  f i TOT Y^ *il* si^ ^ ^ =f#t wwm ^f t€ I TOT ^ '^ ifr 
1% 2i^ T ^ « ^ % wt T^T^ n* cfT ?J| i t ^1*^ f I ^^Y 'P'spT "•nr 
i^H^T '71 fm^ 1^rwm i tT fFTT ^^ nrlti i 1%Cr f n ^ I^OT ^1^ 
%| "Pi^ 3|9RiTT 5F 1¥*^ 1%€ p ^T^ fY t ^ HY t%m * I ^ 
wn wrU^, TOT »#Y I»TT f t l ^ Wr 1%^ »RT «Y ' ^ 4Y ^ 
€tl?^ VPrr wY rf^^ % arYx wYnY r^ if 4Y¥Y i l ^ ^ f wY '^ »fr 
fw KTT 1%^ -iT% «fr^ %i ^T^, TOT ^T ^ r( l^mrm h 
?- IT mi *TTY fxflf f i t 5f «iTrr1f anr«f i 
"Pr^ RTf ?r qTf fts «T»IT mfl JFP? I I TT«we tMw 
i«XT^o m i l «»c 
V- f ^ tt TOT «it^  lwl«fr«rr»^T^ ¥r wrl*r Hfiinj 11 
• Wfm «f»f*r «T*5 fT^ y« ! ! • Il 3||ff 
545 
j^?«fWni Tt^ T f-tf j iv f t wm * ^ ft i ^ 
TFT^ wf i ig T^ «p % 111**' »fr^ Trtft-^ n*^  TT«r * m):1^ «1M «FT 
W W«>r (^MTf ^T, fT| ^t^ *Y ^ I 
?• *1 %1% tvt^ *tV f t l I * | ^1^ yrt^ 1H^n\ ^ I 
«*T t^ Yft r f t iFTT Trft i *T¥ ¥% w^ Y n Ttfr ii 
^ 41% 3^ ar1^  «Tir %TTf «Y |T «i|T WTWT irrl 11 
• - flr1%fT f l ^ *l# «rft f^ TOTf »iT*>t M -"f t f r iu 
flf fpf*^  ^  fit i#r I w m ftif if Muif 11 
546 
V t TT^ T *Y 5§ % ITTT f^^ TTUR ^y <i^ VT 1 f t €f1% ^  Jfr* 
liimH ^ i^P^ f> sr^ nrrr tw *Y tfr ^ ""err «ft T I t t^Yf^ »rti^ T«ft 
cfT?f# tfWf i*W ^# ^ Y 61%" "f^ ^ I 
#t ^ dk %i nfr *TTWT I t% TT^  fY p f n ^ f fP^Y sfi^  li i^ 
T ^ 1¥Pr iT^ ?! «TT arf*«r«T I N T 3n«nr I # T f INY ^^ r p tt^ 
% HiR l^m 1¥ff 11PT l# 1li*5 ¥f^ ^ H iif ^ % #t p * 
''f»*»T •W % «TTT •• Ifw f t IWtl 1%¥r I IT % Hi p f 1^ # I T 
<wi—ii»<iw»wp»winiiiw w Miw * i i » i r — — * w w — w w w — — w e l l im—inii—m m m i i f — — — x w ^ i w — » — w < w « — M W 
t - Tt^* l i n t - t 
V '^fw 'Wli «w^ ^ I^rar I ix t i ipif f i | H^ ^ i ^ It 
54? 
ft*r t tirn^ ^ ^ f i 

543 
w p ? : 
1^ *T aw W ?Wf^ t 
R^PT i fT fig ( w r r > WT*»« u ^ 
1ST fTIWT %l 
c!f^ w t iPW «?#f i^r-ffr irwt% I I «rro go t i t i iv 
^ TT«Wo »|^?tn^ 
1" •, t l t¥tl« 
¥- , , tltoni t 
«- .• »lt«tl« 
549 
mri % »f>T 1%1*nf art"! wt«pf ¥Y l^ ^rriT % mv *rf*^ *T ift* fTT 
^ jWiTT ap% "ssit^ w ^  i2^  #r ft^YoT wpn % 1%# l^ t^ if, *«-
«>«««»«*«1MIM»«P«M|MIW>MMW«IIH 
rUpr «»mirT 4f I^PCT % f t %i %m ¥Y «r^t*wf -ftifH «VT p 
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F^fT W^ %• 8|^  ^^ 'TT Wt 1 ^ 1 ^ ^ gtrf f¥T ^T W ^ %l »rt^ ^7«ft 
««ti^ lsra f^* w^f^ «rrTO* ^ ^ fift w^c f t ^#rirrtf TT^ 
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*T»i TOT 'fo t^ ^^qr^  t l m ^ * t * «rR« * ¥Y gp f^r ^ t w1ttr 
'rftvrT *t^ ^ 5ift tjTB f^ RTT % 1l» i lrrnft vr ^TTJI^ t^ wrr l%ipf 
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% ^n ^41fn^ eft j ^ «r afVi wr«rT «fV, 1 * ^ TOt^ swt «r i 
f l 
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i8iT t%aFf w'TT "l^^rr*^ fT iit^ '^ mif iHT 3 '^^ rJip i w r f %, 
«f1%ff W 3«rT?n* ^ rrt^ f^ $i M« I<I iYifT*ft fY In'orf-'nif ^ ^"^i 
m r t ^ t ^ fP»Vli «!#T fT iT*r i^t?^  w f ^ *Y |?iY wrmr t , ^ 
»?#? 1%fl8r * i t 1 ^ f ^ «Y |5^ f?T TPT %, w^^ppfr #Y t^tlr* 
1 ^ ^ spf %i ^^T"^ m ^A mr^ %wn^ ¥Y «rfI*' ^^m wr 'w-
i^^rhn m^ Bff % amsTT <TT I^'IT I % «rt%w * T STT « I I tlr? ? ^ 
^ f» 3^ % TT«f %«m n1¥f % TT^ fY #Y ^TTI* t i inw, w t t ««. 
'WT. fY^t 1%Tm «rrPr ^t^'i SIYT ' H ^ ^ ^ Jf^ TT*r f*^ li «fiw 
sf^i rmPm # r r i t % fhi «f I'Y »rYwT»fY 
?• mj ifhT HI ^ IFTTTf I TtlF f 1^ r r t 'Wl*' 1%fTf 11 
?• f t I|Wl^ IK ' t ' ^ ' ^ ^'^^^ * '^T^ ** ^ " ^ 'T TfWT 11 
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<i^ mpjl f i i t ^ f *mf ¥tjrt^1irw gpw? im^^ i snfM cf^ij «T«f 
f ^ % f%f 3»9lPr firoT "Pmim % wrwt I T t^r»x, tlw i!^ T i 1 ^ 
t^lTWTT f t #Y »fWT fTTT «I|T I l^fR ^ f^WIWT H^ % tl!f 
T^wr f t ^v^ ^fm ^^mm WTT ^T1%T, mwm , f t^ , i?N. ?rt*!, 
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% ar: ^vit t ^ «n: tm 'nxr ^ %'^ 'T ifi^ «PT V^ ^ f i 
1^ « JiBTT *?f^ 3?!% f^w f t ^^n«T^T wr an«T f i V r I iCr 
%f sft^rrf^ ^t I 3^ l^^tf TT 'fVr f t PTI^ ^ T ^ 1% I^ ^ ^n 
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3Rcf, ¥«T» arf|5?T ,^ fTfT m^, 'ir^F^ v^^--^, 1k^ m1^ im^ 
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|i €qf ^ sRt^ f t wm %• 1%^ »h^T ^ 3»T: q^ fT qt^ f t I^TWT 
r f ^ irt "^FH* %. " ^ mT ¥t jrrf^ iflfnft f?: ^ffff^rr irr^ 
fT %wT %i Jf^: ISiwst 'ifrri «Tf 'trr vrf^ t anO* 3^ f t ^ l ^ 
PI f t ^TTT t^^T ^Ti% «TT ^ «ft inx ^ ^ (im ) f t ^ 7 ^ 
^ 18|f 5|f ^ Wtfi 1%1 »rT*iff I ^ '^  %f Iff 1 ^ T^»«fr I 
•• T f f • 
¥• |T«ft 5ll|^ wnrPf iTTT I f f f ^ #^ f Tt|r Ir1% qiTT 11 
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H-fit fTff %1% %| ffTV I itlfW tr^tf y W ^Iff 1T# I I 
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%i mr ^ 5iT<PT «• i^rjftnvn t Wr |1»' «frf*»f'V t i f K tr 
nfrw^% 1^ «fl%»^  ^ KTTT ftw«w «wTr>j % w w * t wtvnr 
%? • ' ifr>'Tft^ ^ 1 % »rtt 1 ^ I fTft^tWffiffirfif^inr*" 
IffT fVx sftf t| «i(^  f^T apwx w % 1^ arftFTpfr 
%1^ «rnrr % ar^ % afrr f f fTfT f f f i % fslf f V t %i W^ firsfTf 
fV»T %T IWT "'tf^ irtf^ %l 'sOf a^ f1*^ t aft*! *WfTf ff lrt*T 
%i ^^ % f J wf f•• f*«f. m •! R • WTft aifrrr. aifIVf' art"! arPtftf 
^If f t f ^ 1 ^ #:f €« €t 51ft xr^t %, f«ft 3«^ r«f fT ^Hii^ irt'T 
aft*T f ^ [^•rw T^ «*rr f^t iTf JlTfFl l1f«^ % '^ «^fV apTTf f t I 
mr^ |8f % 9rR f t i%f»m t^ ^ 1VT m? ajtr 's*^ ^  *tf ap»*T 
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u * ner ^ i#f w1^* I • 3«i»t^1%^ I N K ( ^ ^ w^w 
V- fWT ff«i 3f>f fttnrrff i fc WR wmr ^  wmf i 
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arrft" 5 ^ 11^ Fw «* Kg[ef f t iT«r 3i* f ^ ^ i^t i ^ i mf^ ^% 
tt^^%f^^TT^4y Hl^f arTFt% m fT«rf1«r Hf ^ ^TH T I ^ 
*T ^ *rRT % t%^ ^TTT % s r a ^ ^^TT ^ 1 ^ i t ' t €rs% f 1* JBRT i|1''n»f» 
^1^ are t%t%"*rT f Tlf 'TT ^  "W i^ STPITH I 
t * p aiF aifi *PT aiprfr I i | Irf «ir^  f ^ l^ wrfT ii 
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'il'ifT'fl-'i'twCWf *T fr^rm mjfw^ 
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¥• fTl%1lF fTft IMfTf t«l1*r II 
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^ jii#^r I^ WTTt art"! f l p xmm^ \ ^ n1^T«ft3ft% «?>r|«piTT 
* ?»>r ^ #^ If : m^ , arm ^x «i€iRr % ««rrf • ^> %^ ««»' 
<»»»I««'1**»*«%»W«0*»*»"««—'M—iM** in——»•»«»»»•«»«—»»•»»—1'»« mi'—•••^•IW—W 
t- €t»R^ nwifT wft^  ^1f w15i Einrf I 
5t wft?iwT «r f l i t Tl^ 1^^ % 1%«i «rr«m 11 TTW« «I«? 
?• vpTt^ TTKtlr iTTfff I ^^ff^ m muft ^1H arrwlf \ 
t* ^i^«i f t f i | i rrf t I ^^mtfimmf mtft it 
D 6 3 
f^ l t *rlt %nr ** arrl^ % P? ^  ^f sfrx ^ iwf #?? fir mw t^irrl 
H« TT>f«o f t i f )i t t t Hi • mnU i % •ltd m 
4* Ififft ii|t^«| tl|.l» 
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^VT 1^ 19'''d^ ^ 'sWf % f«nf fit an% «T1^^ f ^E#^T f t VI'^R 
^»^tiW»w>p«ipw<i^wWiWWMMai*><w»rii<>»||«iWW%rw^^ — ^ • • ^ * < n i 
H1^ % lW[r^ 3^ % ^ > mHT *!T % I^ T'T'i t 
WW »*P|T Wf VT arm Tfl f I ^ T mVT t 71 W5«!Tf TWT 1 
* 1 ^ %t^  A«R 3TR WTR iT^ f'Yrl^ •nw^t 11 
iWW i? #ff Ifff IW" iw^i inw ^|f|9 ^ T 11 
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i^r^ «VT wi t mr »(t t^vrfV KTT n^Pf *T «f^  I 
I f «ft%«r ^T^riPT, f#1"fiTt*»T arm ^irr l i itPrT«fr^'Y^ 
XT«y % ipip* ITTT ^ f t "ffWOT t^ 'TT %! *I=R^ '^t1*' *Tf1^ ^7 W 
! • wt| «fW f t f t^ ^ «!?TT I «tt * T ^ fTi» #rT«n" 11 
H^ Ittir f f t tT W^ %^  JfTf ^ I I 
U'' f t ifffff |t% ^ Tf%t% wfT I WT«ff ^  «w1ir *T Tr*nr 11 
'ITPI- WW f i tW ^iff I •? ^ WTW ff'^Jflt II 
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t i «r: ^ u^ TR 5i'W *T fffTTT r^w% fttr ^ T T f *|F'» iVr, 
TPT artri f * i f ^ f f f f I wTBfq i)f % 1% ^ iftt nt'W'nfY Ct* ^  
ikw4 m% n w(% m^r 1^mn^Pf? 
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I f f -ftw % «VT t*f TT«r % m^ «ww fi w mrj i1'i«rT«ffit % 
TT^ i i i ^ #T -^^ *W!^  f t UrtN IT f i^ fT ti«nf m^ l^m i 
T^i?»f ^ flrtw ifVi Tr«i w «i €>• t i TT^  fY "ffrwj f t m^x w r r 
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^^T %i i^s "PBTf 5Bl^ % aftf THT f , «rRT ^cf^wT, mvftw, i r n ^ -
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l^pf'n' f t w^ "^ttrt wr1k jirlMr'rtif KH^T %f ar^«^ f? 
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Trw« 
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iwfjjftfimrifnrfr »fnfTfrarr% *" twrr * i fr ff IPTW 
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ff i«i artit f i «i 'TWT *> '"ITT f HT>^rw f"ft?f %i 1|»^ m «i«wrr*[ 
^ flPTT aiW fife gvT i^t ifr iiFT I rnr *> ftTT ^  y# «wft fit 
arPrm' «rT*rr wT '«iT«Ft % wif 113 «Y)noTT ^ i^ i^ t 1%«rr ' n ^ ifr 
^ XT«m. t i f t i i i iTir Tr€r T f ^ * « f r t»Pfw ^1V1 
»«ooo^»t«»»«iki | j «r TTf f"n" 1^ 15, arm wf «wr fM^ 11 
HI )r1> ^«ii%^1f[ 1^ II Trw«tii«K|i 
v» XT! mff I^Tm 1%F«rrat 1 n f iiT^ grr « ^ ^rSf 11 
?^tt f^1^ «rnrr ifTTf 1 f f t 'T «»f f f flw sufrri 11 
«• ff% i iKWf 'Wt^ f*wrfr I ^T^ «8 ^ ^ tiTfTtt II 
f v l ^ trSs* "QTwr I wt^ %t% ? x ^ 9l^ ntwTf 1 
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^ffWt f i t l i H i n m ^T»ft ^xm^^rm afVi '^ tr w r 
1%?fTi «nw ^  spTJ f t gT«t?1l| Tift I T f t %| f f t^rff fT 3 ^ , «mff 
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! • «t aR*'! 'it^ ft^ wt^  n zvf 154^  I 
t IW «f TtfT IB"? WTt«r «PI#f 11 ^ « | l 
^ tWit ?|^t|4 
573 
f f rrr SUIT I* n^m wwt ^ nit^ w^ftwp^li m wmfrrr ^fm 
f^ ^rftufSirr %i 15*« p ^ gof ^ f^ i f f tflr»^ » w p I « T t «!t 
1^ ^m pTTfB l i "ftwi^fruY fT I^WT% 1% Hl7 ^ p^rr f^ iiff 
%i m Ff ijifft '41tm ^ «»wt^ !wt sit^ iTT wir '^ «f iTl> <rr»!snW 
^ W ^ ^ ^T P sf^T -PB g*?TT I l 1 ' i T R t 5 | > % «rTapT 3ftfsr ^ 
^ ^ ' ' t W %Y aifT W ^ a^TT I^ ZTT %l 3=rfY ^ f ^ ' t «»^V»r #1* p «T 
iTHFf %i #^ STTT ^m fT «»rr» 1%27r ^T «?^ t i «*»^ V«r % f i 
mftm0m09^>mmimnt mum mm mmm 
?- t8rt»r sfPr wm ^ M vf^mri M -
?• % * f tw 1 *TW »r iTifM fttr « r p i ' ^ '"mfr M 
! • 1511% ifNIt «V«rt «<H-«nr M TT«w« ¥it«ii 
579 
m^ 1 wr^ #?rr iTllf*i i sw» m, f t^ ^x 'rtrrf TTT fFwrw 
f t iffsapssi STfTTT U'*'! '^ PlWff % %| XP^ft^ ' T ^ *^  ^ TWW o i 
afti «at«rF2i w sfNf t t iiwf ««i ^ w ^ i r r r %m %i ^ r r i f i 
I ^ ^ 1i l[ I 
@ C £ eo f t f? 93 ttt tU f t 
^^ i rr f t «ffrnv *tw?r "1% i tJi?! t ^ TTW H H '8*i 311% 11 rrwo^itHr ? 
^ TT«wr<» t i t t iK , l i l t », tsKtif 
}^ i-^ftnw t%ir 1%i SIT 1%F ^ fT ^ ^ I 
iflUr WT «nTft p i t f1 f «!^  I^W f tW I I • TRfO «no 
« • TTW© «H9«R? U^ Vm* ?UVIH 4*» TTW© «lt t4 lW 
to* , . t l?»ll4 n - , , ?lt4»ll th- •• « H « U 
t l - , , »|«K|? t « - , , W l fa l i r tH - •• t l ? ^ l t 
580 
d^r jjT fi^ i» i t nf^ TOf % tiff ^si^vftn fI 
^^  ^ WN ^p^ % ^smr ^m srf^ af^ n* WTT ti nvrnwrj % a -^
t- ^^ M^ 1^m{ f f '^Isrr i a^ |jfY I5r-pf iw tm 11 
?^  f 1% 'Tf^ Vf p 3IT mft 11 - TTWo til t^ojil 
I - fTirr WT f i t «f^ Trtt n • TTW« <»n?«ii^  
«*» l%farT %tlF f f W lYrrrr it • ivn^ «iUi« 
<•• 18it^  MP wm ^ arUwrl ii • TWW» 4it*«it 
581 
^^ ^ » * Wf 1^ 19^  «# 4^ WITT *, *" ^ *!»t«T *TT p t f % »rWf%* 
pr 'S«r1^  TTTT 1%'fli Twrl^  * an"ftr Tftwrf i^ Y ** a^ " fV srfff^ jprr 
?- 1 ^ ^HW T f "FT WWft I *TT «l^ ^  ««?^  Tr€f 11 
• ^ « | C £ l t 
I - ?fhT «!fB ^ tf fT «f ^ BTm* I «Y TT * ^ ««nFr TfiT^ II w ^ n » u 
«• €ny#^«mrR I'^ '^ t'^ rr i «<^f1f %w qi^^*rr ii ^tfnii\ii¥ 
u* 1*^ 1*r p 4vtf^ HR-rtF 9(imf4 I 
m?n?r »fTaiTf 0«rr# II • ^ i t t t j n u i 
t - TT«W« HlliU 
»• •• »IWI I 
582 
sfcfft aim 41" nf, l%K«tt1%fr f-t srr^ f«i% ^ t^ f«iT ^fr m i 
*T7 % aRHt* fl^T '«»^  '^ ^ f t fsr T>l ?ltT ^ ?«W ^ 1^ t%« fl^TT 
V* rm TTTT f ^ 1%f TTff I I^FT *T«r m1^1^ m Wrft 11 
4w WIT wtT f | «r lYf ^^l^ *-raT I % 1%1^  Pmw w^ t%tb «mnn 
563 
iTPmi 3fT% wnr I f f t wtsrrPWi *T « 
^ wrr *npfr "ft «n#^ % wmr l^ wn f x ifr i wi flrins fT«r f t 
i 
'W % t% i^ nrr^  #if 1^ fT«r fY I^ JCTTT iiff i r?^ i r^e <7T «w % 
"PNbrwT li ^^ fTTT ^ rrrt %i »f>nr 1 rwT ^«r^  f?r V* f 1%" 18|« 
«. «. I 
fT^ fT S^ % l^fre Tiff «RF tPirf^ fT«? %TT f t ^?xr %l «>tHT»fr 
5»t % fT«r 1^ SW fT WTf ^ ^ %l CR fT ^ % ^ m<3i fT W F T I 
^^t l^ -^ rt H^ ^ WR fT W!Wi l^ pngcr wft wr1^t ww ^ 
t-. m 1^R^ *f»?flft^stT*frarTt5R5|| | 
I-' swf l^intt g^^ fT^ 1VT srp'^ 11 "fVr 
u- m nrft iw F w ^in'ft' i 
^T^ mm ^ HwvTftIt • TFifo i9i9?ic 
4- i««r % iii «« «R »mY I 
584 
gw ^  w»rft *w 1 ftiT^ «i>ft % irf>r i^^tq- twT ^ tm wr f»f 
" fHff-Trvrr* «?T'J'w ftff AIT w^artraiw «* '^ ' f ' f f i i ^ w r ^ 
iff l«H ?iTl^ xrrw si^ ifr «fwt I m m w^ m ^ Ikvn ^^"^^ 
^t^ # r ^rPm fT irrw f prr fw tr irf>f iriwr %i »i5 % «fr # r 
ffT %i ^J'W'^  *ft^ ^"ftw artr 'BHT^  ''tWf <^ THfrmr %i ar: nY-
wnft^iY % %jf?r w«*»?r ^ <iw gtw fT«f *Y rnpi ITTUT % ""nr 
7q<aiTW»r «T '''ITT ftn f t?r€ 'W 7<Wfl l^ 'IT t m fTT f T^ P f^ 
%i anrnr f t '^?*, f»r^» ^Oi^ f^  crl^ «prrf HTT f t jf^'^iH f ^ 
• TtfW« WI«K 
?• f-Ht JT 1%lf1f wifT M - TWIt l l t t t l^ 
I * TT«W« f|«t|t 
V- f ittj fTf: fTfTrni'HVr f «r^ l^ n 
H» TT«'«l« fl«tl t 
5S5 
?• f T^tl"! 
9- «Tf% 
«T^ fT f^lT trrffe 5flP» %, *iWTf % «*ft*? TfTT iT^t^l g1%f^  %l 
<• ^ f f T l % ^ <n«TF*rt^  ^l^rf'wpff «?tm cffr ff"f^-" f^t^ iiTT 
^ ft%fT «?TfT^ Tf i fitT TWFI V'WrR^ n l W fTW fW- SfO tot 
586 
t 9 1 
% STXT ftWT I trrfHY tm fw «T^ €t*%8i'^  t l i^rr^ T K f t m 
9T««3i 3 1 ^ flinrT ^ f t l »rt^ wnr«ft5ft% «rT«|«TT imyai ff%" tti/^w 
fH^ % 3*f^T %i 3P: TT^ f ^ 11% 5|Y (T%^T % ^5^ "nw f"^ 9rti 
?• , . Hit «^? 
3* , , *l 9 fWT 
¥• »f llVlfc 
H- •• 9lt<c| ? 
« •fm^i^m sftwft *»iT I I 
- xrwt m t i t 
! • iiY Ti%WT 'rifi f f t wtt I ^ *»! wm ipr irfhi l^wft r f t 11 
^y ^-f^m wrft ^rrftt 1 tfr «T«|MI 5"f¥» ^i «rr¥tt 11 
• nifV 4 H I f - i 
587 
H^T f*^ w^ ^% ^^9 1^ PW, rf, M *^» 'T^ rr, iR, ? ^ , arpf^ -^f^ fipf 
?- TW * f 1 ^ ^ l l l f t «TTr I «Tif mi tllfTT WTTT I I 
1%1ll tWww f 1%«W WTfr I I f TT fWT Tt^ ^ 1 % IT '^Y 11 
i«irvt«ivKi t*« 
i i i f f » # i f f i n ^ : <^f*i i i : i 
iff* iffiT frf irf^Kniin ftinitir 11 fnir tii«*ii 
ti»^wiw#rwiiwiiififII fwitiitmt 
58S 
'WT ipf w«r w^rfTT f W T trf f *ff w *T W WTT ^  lwrr t JW% 
W % &TTT #Y W fT 1%€fcl 'm «!#t 1^ «|!^ I 'rtWT^^'Y% aFWn 
f 2J«rf^  IT?2| TTRfW C"^ F» 5?W % 1%J^  w1* f ^ ^1V TTT »W^  f "^  
V 9rpr-^ fWT ¥t «TTr I - TT«WO » i t^ i t 
V- *>iwTT g l^rftt^ ML!^'^^ • ^ H I^TO f• 4 i t in 
I - w 1%jTjr wyyff fr*%ji^ ^^ ^ v - j - ^ 
i - CF ^ i f f*rR f^T*f «W I IF JTTT I V R arr^ f^ I 
rm »wff «Yf giUr »i^Tf I wrf^fiT wi% wft VTI 11 
• • wrr «ftTr fai u IFTTTI I itlr «TI(II ?ft »w1^  1%frf 11 
i« 1%ffft f f t 'wl'' wn% I 51%*^  "PrTTTT ^ t^ fn% 11 
m^w^%y^ ITTWT I rrwtl^ iff mm wrm^ 11 
569 
"Mr m f t Hlk^ % #BTT % f :i(f fT Tra ifr ^ «v^ i oit 
i l l «ii%'i«^^ifl'«i%#t -pmi vm, > ^ ^ «i% #t 1%«r t t t 
sffT ! ^ 1%»*| «i"ftw«rrf Tt^  trrf %i «4t %t gpB qx ir?^  *T 'a^ m arftJ^  
fiTi %i ^ ^fm ^T "Rttlj «?Wf fI ^ : J?"!^?* P^f ^ "^ rawsT mt «rfsr % 
t%?r w «i^ Ti^ wflF 3rf f 3it fo % 1%f ^ f t ft«r ^ *Y f ^ i 
T^f ^ ^ f^ ^ f I 
•n»ff« 0|Vc|4 
?• TWf^ % 'Wf t*l5 ^ ^ ^ t W f I 
I - 'iTft «# T Wtf «f^ l^mrr ^ WIT ^ I 
• fifr4ift©i« 
fPmii f i f f t ^ tlrr »r%fli^  iwr ii »rro 50 i i?nu wr tti?«i 
<i»itiif t%it ?w fr%i M ir€r ?i^iK 
590 
w % t% "rliarKt aft «T f w 3 t ^ TH^ ^Cm « t «»wwif fT «T!r«r 
% mr w^ift 2lH, 'Ji^ , frr,l%frm wi^ %TB, «T» r^t-T ?r«r W i»n«?T 
^ : 
• f m T * f r ^ ^ Si^  I f f VT «2ft<r 5«P7, f^ -w? afrl 
8rr5!€t trr ^f' f i #ITT 1 f^ €r ppsm %• wf ^ ^ «R f T ^ % TO^SIT 
%iT #r qns -mspT %i ^ 1N> fft f :?r |9 i f f ^^, spur ^ w ap% 
• • *pf mm 1^m i f t T U T I i t n f i f KY '^ <inn irwrr it 
591 
*t^ inw f t f t^^ ?^  f«fF % t%« IR % ^ ^ % %? 3^ 1 "kf^ 1¥(T %» 
«i»t ai^ imf3 f«fF fT H1^ 'fl'wr f t wr %i ^ V r « ^ f«Y irTTje 
sfft %i 1%^ 3wr ^ «rn5sj ^ 1 ^ ^ ^ » ai^ *«rf % grn?x #V arrwrA'" 
^- fTi «r filf^  fs p i^ T srr?^ i 1 ^ ^ «itT«r «i1r»r «! JTPT I I 
V- flMwrn'f w ^PVf 'pf^fff wjw^ 11 
H- f^s^Y'^ t^  sffif^pn'MVi%f wrrt I 
fF i j «Twnnt wtt writ inrf 15iTf 11 ^i^Vtituc 1 
%f f f l f l TW gt^ fit«^  T ^ 1 ^ fTT n 
592 
^ f t ^ ^ t ^ e r r I 
V r T^H* % ^n* imx ^ w^fr wrmr f t ««r ^FT^ %, TIT it^rpft 
^ *Y JfTf^  'T t^ I w* ^ arr*f fTTj " ^ IX ^ f t f^f *rrfi5T ft^ 
Tf% ««fr ^ TT^ f T 3 r t W r ^ f ' ^ %l i^^ HR f T 1^1 TFT T ^ Tf f«r 
?• «W^ ti1f¥ ^ t TT«f TA T?rr I f t f ft «f i ^ VWT 11 
«- (f) fTif ||w f tfTw nirnft II 1^9 ^ tP i i 
(«) fTW>f ISin iTt% «T1%1V itf^ %fls^ mUf m sWt II 
593 
%i a l t «ii«rj«WT mr gl%*p %i m m^m % irr^ tr^tf r^9^ 
I 
ifTT=r Ikmrh 
594 
HI I i«» mmammfmrnmimimtimmmm m m w B<»i«>ipw>ii—<io<»«»in»i>Mii»ii t—>—>ww*>ii»»iii»<Mi> 
w p — — x — o — w r — w ^ 
3 ^ WIT 1^Tu 'ft?rrf ^frr %i f w r ^w i r p r «if % 1% « M f t i 
% arnrf^ 'wr * 1 % jww: B^TOP sitt 'W" t wc^j I T 1 % ^ i*'CT i 3 ^ 
fT iRW w e qrftHt^ rm Iri ^pitfB arrwri mrft mv^ ^ Hfintr f t 
m row «F % 1li * «TTT %?» %*^ ciwrFff srt-T «rr^t «f * f f i f 
^ «rr, * «»«* ¥Y anwT^ i »pi '^ tf l* , «fx wijiirftni % ar^v^ Tit*! % 
i 
f t^ *T JIH %• W WTT 1 ^ rm 1VT *^nfW IpwTf % I i|r ?^ fYf 
if(Y 1V*WT CT'Pfl^  'fft f t Wi^ 1% ^ S'fr • I f ^ W f t ^ ^ ^ 5''"^  
•f» Wf• •'TT t^t^^ % 1% WTfd # fVpT li 1W WfT ^ •f ""T 
^ > » T t ^ iy^Wft^T % ^ fiff ^ 1 ^ I vPfPT f t^CfYT 
«><W««W>«»*IWI««MW*WWII |g«»*<i* l«»WH»»«W<»»»<»«»M«»M>|i«l '«»<WW»W>»l»W»«»»»«WWi««<MW»« Wi»»1l«W><»«»»^^ 
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t i l^rwj wirr 3^ !% tT*^  f"**^ fl?*^ w ^ r t f ^ i ^ 'it^w *nf f'Y cf*!-' 
"w?*!^ ' *TfT ^ iRspTf'i ¥Y n a n •ft?j"«pT %i tj^ C^tTTO iTHft«4niif V^nw 
f"ftr f I grsf^ eN^ ^TT*^ ^ TT^ fT 1%3iwT lr«n«r I'Birr'f % ai|f"? 
f t f^t? ' % 1%€ an^ 4?Jf tl TTH, ^IWTf ^V* ^ 'RifT f^ ITT 
Pff *f TWT «Wl«r % mf 8WWTT t^!^ iTT I wm^ % fJlTT 'O" %t-
I WilN • IH J[Wif|J| l^' I ''I5IT ffVITtl l l i^ • • 
%m lHHf1% *W1*I'«I ITf f l^ iPWfr f ^ » I 
596 
^X 1¥n\ ^ t ^ % ? 
^ 5W fTW T'T B»f «*Pf I» 
^ 1 % ^ fYit 1^ ^rm mi i THT fYlt m m *rpnr 11 
iw tf¥ vtitfY nrfVr % ndter ftamrr tfl'fli i 
597 
I W f 'f IVwT frt i w r WTT Jlfw *TrPT TT«T *Y # t t^ lnwT P? ^ 
« ^ * i n ^ ^ «fif f%T aF«r «t«sft %«r?TTaff f t H Y n1^ i«r j^nnr H^ir t i 
I 
>rr %| IT^n^^ I «FTflTT %«nf^ ^ «mTf % "ftPRI ^ ?«T, "ft^ 
?- wfttir rfVr, tWrf> l^ o ,^ tlwllr t^ ppn* %tt ff i 
I* f^w^^v^^wI«jjY*nwv^^^w^fii: it 
tr* iTr %• If* «rr» »wrnmi ^ fci 
4* iff iff ff i t iPiT I iw #m wrft" iiwf 11 
^mwiwm^W I t l f i1 lr f f t¥i i i1¥i | i t i i 
593 
Mmwrm 1km r^air l i wif # T w trfJi #it #r vr nr^ -m 
THf *T 3«^ TPT *T t^ t , 3=1^  «#ii 5fwff % trftr :fic ^ ^i^ f I artr 
5^Y% fr tw ¥t sTTTTW^ Bif f t f f i c % ft% ^ « TT«r TTtr fT "Wrn* 
TmtTff^T^ mrxT t i « ^ fr, IFT f^lri ^ 1 ^ f QIY TI*^ ^ 
'w arVi ^ =r li arw ^W% «i#r «rt?T f1lr f q^ i^ wrm !i «nr^ T*' f i 
^—»»»»«l 11HUB MH W«»l|i—»« ! » « « — « — — • » HI W Ml O l M W i m m B»M »l 111 — M—IXM M——»—«ii—iMi»<^l1iM«»»M»IMi*»<^^ 
! • 3iT| »TT«r I f #iiT ft^ n^ I %^  wi t w Tl^ arl^nfr ii 
• ififtvuitr 
«- arm ffmr iTf t%f 'fW^ r nm fc "rj ^>t #ft fY 11 
• fflrtMtK|i*« 
f f^ fwfwwwff lw wrt HmrT H i f f 
•»ftl«i%tnf vtr 11^ I tm^mw^mn H ffrnHit 
599 
f i * TT*^  % ff% THT li "^ mff % 1WT IWr fV Tf%^  iWt iprrT mr^ 
ija^t «T qeiT, ^ , v^, ^0 ^!wr, frn, wrr artr l^i^ft 3T1^ 
ig4Y q i ^ %t m^y w^fT «r(^ «rrrr '^^v^ % i^wm^^TS^ m^ 
% «fNT iWTT * r » t %l wsffil" VPTTf f t ar^»w t5?a| %| w?(^ iiWTJ 
^«dHrHBtwrH»»TWft 1 ^ : M WTO f« tRI tV 
5WlY#f w «?T^?1%fiTl^ II ( ^ fo w t iw ?irR) 
! • «N wfufl^ T^ ip^ fT-16^ fmtl^ I 
f i t f i t «l^ FWf1V^ : ^ f^ i r^ ' '^w II fifrwTotviw 
H* flft^ WT Uti * i . ^TTTl tUlU 
t^ flWMJf"l4*Mlt% WT ^ %IWf5Wt I• 
^ ^ ^9iT» 1*1?? 
600 
? 
% ^?cr wg^ f t trrar ^rr ^^ fpr fV i | #r g-^ rpr 4f f f ^ ^ 
t^ U^f^fTnt fl|1^ ^W* TTW ' f l l ^ WTO *T«^ f© VUt 
^j ^Vf 4dT f 1«F Ttf^ wwt^rr 'Tm 11 wtfJ' t i w i 
«TllN ttwf wTf "PreTOT I 3srr ^ tliT 3T w«nmrr n 
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mrvrrt^ fifff *t l t #^ 'ir^ imf lliwr nwr t i " f ^ 
TOT URIT WI ^^ Ti^WT * *n i arR f € T T W J , qnwTf inS^TR 
% 17^ t%f«r 1 ^ % "ftf^t^ fi ^ TT^ ffWT 'fr ' N P , ^rr, 
% *TTWT n1Wr4t^ l ' f t f t * r^ i r r? |wi ; lTT ' f r ' f7«raT%| 
«7> 'jrWt t^Tt^ frr i i ^ fwt flif i>r wrri 11 
602 
If vmvi : 
<w>iw—»w «•—•»• 
r»»rr»i % i«nw I t r«wrni I 4gj 4f 
Wt ^ t*i# f I %nf ^ Fir f^»Tf f t "Wr^ r IHTW t^ir i ^HT %I 
^^ % FIT f w ^ Fff f ' r f r ft^ WfT w t Tf*rm p 1 1 1 1 Fir I 
f^Ai*^ t y^'^n' '^ Y '•ww inWT 1 ^ <rrr t%fT?Ni ^ ^ %, w |ww 
^ % iTf 1 ^ iT*(^ ms ^ wptt I f^»TW*T sr f^tVf^  ^ Fir ^ 
•ftKT *fr asT«rFfT i^ il^ '^ Bff ^ % iwrr «n^ fmt ^ w^^ m(f ^ 1 ^ f it^  
f?*fT»rirr% 1%* F f « % i t ^iKf f t awfr ? i i ¥^ % ^TTT l%«i-
f aftt ^^ fT5f W f^err * t^ f i 
fiTOT ^  # r *Y i'^rr, «nwwif artr <5i»^  «n*mT <! w ^ I%I IF 
w %i 3 ^ f « r r ^ 'wnnHt «nr fRrmr ^fmx 3"^ J»r*w * T mm 
t<* HT ^ Fw "rtifT ^vfTTT wmr1^ I 
• ^ 0 tin 
?• WY tt F i t T Ifcw't'lT'J w ^ 
Iff"!!* "frft^iTsi^ ip^if'i'Piti 
in ipiii^. f i l ^ m p m iHi i^ :ii f t f f • 
603 
% t ^ f t ^«rc *if % 1%w| % «it¥«T 1 ^ t*?nr »Rr %i i ^ aft* w^?(f 
-Rrwi f t 1^1%^ ?«iTlW «rt ^ 1 %, %^ m^^p^ i «17 p m f f 
tw q^ *T % «fhr 3«il w c fa? ^  wr «WT % 1% "firwi afh: "Rw ^ 
«t l siPff T srff I t-ww «i«rr % srroff if ifr f€t in««Pi %fm % fT«r 
'Wr % «H 1 % ^ f t * F « ^ " I ^ SfTTT *f ^ -flpwi 9t$f f t 
t^ pf % c f ^ 1 ^ ft*' Wi t^*'! jfiT^r f 1 ^ €iVt ^fiv^ fY t'hwj 
H1¥^ f t iCJ^  ii^T f t^ t WT 1 % ^ "Rw f t «rffr fT«rpr n1lp^ * ng* 
?pff % i'^ '^ itttp f ^ ft 
*• w?^ 5« twi«, wtii«, n9\n9 
f» Kit 9UUf 
604 
19 Iff ^ %^ BTf rwrNf li VF^ f t jwm tlaTr »RT %I 
«n% wm %«r fit 'ft «ii*r f T ^  t i 
Tpi «n«fY, 5» 3IVT ^  11% tn Itw ^ afttr *i> rm f'Y Hlk^ f t^  
«rmT w ^ ^ *ff TT^  f t m^ ^ «T J T T %I wmr vrm w % 
1% Tr«r f t 1 ^ % wff f ^ tJw sr^ %i « f iwf :^T^tw^f 
i-S|i| f t f^ •tljIri'fT T^«ft 11 ^nftti«»i« 
«• t(kiT 1 ^ ml^ m «frft I ffr Tnf'Vfi nP^ i<tft ii tnwotitic 
u-tlwr ftft m wm wtwr i 'it ^i i < ^ ««tt% ^ fwr 11 
603 
wnx '^i^ w «?f«i «Ti»'«i 3^1%^  irr»r #>rT i ^ trw TTK '"fV 
% 1%5roT^ift-»it5?fTft^'t«Tft^Y»T w'ar'frnft T^ %i r^?p: I 
IL— — ^ a%-_ _._- ___ ... ^,,., _ _ _ _ _ 
t ^ f w ^ If ^ tlif €r% apfriiw TR «ngr^ 1rii f^ ft »rt^ fT«fr 
^> % ^T • ' n ^ ^ n % «m'««'i fT *r««T «Rf «?rff f i Tin l i rr 
til -fiw I I'TTT f r f t f I5w i#t %i 3UT 1^ ? ^ wt rm fY «a^ 
grqi^ i"'?!!*' f I w nrrr fYwffY «fY % Iw aiYr %*'»Tf fwrn# % 
I-"f>v^lf IVr WTf Uw«*Yt I** xrwo t m i i i 
«• TWt* t t fuwM 
i^^tiwmwn^ iffitT • %v» iTfIr wet ^1% iSYrr ii 
•^f#Yfitti« 
60Q 
wf^fmi^ W^ f^n* f t wr^ 1%^ afrl 3^ ^w «ft wrwr fV i 
^wran^T 'f f t «f iwf fT err^ n «t^ srtr 3^ ' i*^ *» f t wfT 
f t^ J f t *iwrr f t ^j|^ fair 1 
«nt^I »^TTt^ fT?r *f f% *WfT^  Wf f t ^^TTOTT fT ^1*^ 5IF% 
w{ TTT •H' I ^ grntlf % f^^tr w ^ ^^ »TTTOT» wt ^ t% JWT 
^ firw| nt f^ft'iwrT f ^ ti i<(t 'srBRrf^ ^mrr ^ wr'ftw 
iltfT ft^rHt €t fej-» twr % «^ 1 ^ - f#r f t ^WTHT ^ mr fit*' 
t i IT? «rniT f tw 1|5^ «t wniTT =r f •;^  1t<»r WTHT i € t l^ mU^ 
V* # r wrf^  l^ rUffw f ft SFIT I 
*• «|^  iWT ''•rr ^*^ Hw|Ai«|^iiTt I 
ifutiA Witt; j fwiwt WTtlif: ii 
•fliiftift wrtift HNnnT^iwT : i 
iwnr t*5ifT7'"ff< wT i f f t fWnr 11 
60 7 
tl^ iT »mT %i ^ T frnrr W 3r9<iff * fTRsp *^ ?ilip frr %> est |1V 
^ ff^ 'TpT * n ^ ^ pfY %i 
* TRS * ^  1?w «wf# f t ^rrf^ ^^^ 3«rr, «prTfr» ^W^'IT, 1%f^ T» 
ft 
«• fwmn • «rrft% t , »iTT^ "m* ITO i^ w t*pi j» IKI 
«- •• •» I t l ^ . t l l W 
f t» i i«r t«t i i4 t ipnfrH #)wiiii i i i 
WfPI l i t ! • • «Pil 1% Wffg i IfT iPf 
60S 
met # r ?!m* f^^ f f ^ ^ % f«i<f TTH sfFT iiniMin; *^ fWm 
^ I iP#f r^»9sirM<y HW-fNf % arnriT ^ nT^mft- # T "fr writ 
'W 4T »j[Hl WTT # ff^ RW frWt^ ^Pl^ 11 - ' i f f tH l tO 
mmwmUH IT fill wf wf II WW* til fit 
609 
¥(^ ft iT^<i?rr ?|5 ^m ^.mm ^ P^TT TTT I ff ^ «itt S?«TT e ^ ^ 
T ^ TOt ^ ^ ^ Y ff#* 1^ I mf Ht .{^- • If T^ ifr sp ar^* ^ 
^ ^> J^TV-^  ^ n ^ ^TT^ ^ rmi" qiV r^r #T t i 3!sN%^  ^  <ifcrT ^ fw 
% ifr ^ n wir I tTKTi^  ift t^ fTsox ^ i l l ' * ' ^ H^ ^  TT.T, q«i ^rf^ % 
610 
^ w OTT w ar5*r*r TTFT aitr TOT n^[?fr % artr t^iT ^ w=¥ft T^Pn* 
# • 
ii^fHifti fnfr ^t% WTW frt% wt^r i^f^ I I 'St yiAi«iwi«fl «i?« 
?• i r f ^ TT^ fPfft iwrrri t ^ ^ i f i r^flifw nf^ f^fTT 11 
jtm^ ?i4lil 
^ « ___ __^ • 
611 
f ^ mFft ^itj ^fn# ^ '^•'PT ftn ^ ft IT^ TH SFTO f^ r^r ti 
t- ''(^^rtr^ Hf^ *T^  f^ i^ wr i XPT WT vrf^ wr frrwr ii rr^otivti* 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ - ^ • . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' • ^ ^ ^ 
tfm tiwii 
612 
<, ^ f t t n i ^ , >?rFfl", ^ . 5Pr«rl". «tm* arrfX fw ^ wnrf% 
jft %i w f ^ f^t"^" w r f ? # " , ^ 'RiT, w^ gSt mr ^ i^^ frf 
f t Tqfrj=rr ^ ^ t * ^ %i ^ift w , ?T^ WV^ «f ?f ^^ 1^m^ p!mt 
wfm* t f¥ tMt ?t5Tcrr J^ 3"iTgpfr ^ n fr wt^p ^i^m »i«mfH ¥t 
wnrr %i frnnrf ^ '»»Wq[^-ir i t r «f^ Hifrol^^ f*?HT^  ^ t i 
t - j n ^ wffwr- ? R m 
I - ^ f f f ^ Tpi^ "Piw 5t*r fyfTO w r f f # wfVr'TT i 
• Ho arro ( arrf^ffw ^pr ) 
Tf^T €Tff1^ f t yi^ fffffTO, *nT JFPI W "^fJKT 
613 
^T*fT H ^ f ^^rpm ftiTT I #?! 50^ S^  ToT-tr ^ •pfsjrrf ^ tfrWTT 
^ tl 
f f c^ n^ p? vr wnffiTPm ^^ %" T t^^  j j i i^r " f¥3% ajpn f ' ^ 
I- fn to f i 'ITT It ti# »t iitr ^it ( f^mm ^ m ^ ?fff) 
614 
I * iffVff f i | f f f iprt lV I 5Wf ff^lif fTW fpfwr I I wit f | f « l t 
645 
«nTT ^  ^[f^ ipf vr yrPT pre i^fttif^ rnT ^tm t i " if»e " ^ 
¥1% *7in^ 3R5r ^ ^ # ^rf'i^Tf itf ^ f ?r^  gf<e T f^ mrr TTTT-
^ ^35^ ^  W<p^ «!^^ f^v^ wiw t i ^.^rrfr wY f^l" ^^l w(^^' 
(ir) xn? fqr Tit ^ trrr i ^ ft% Hftftr q^ r^^TTTT 11 ¥ 
(f) TT^  f^ f^ f f WTT^  I "^TTH 7 fPf TT*T WffVf 11 U 
(sr) m vfr ^ 8rf ^ ^^ I f^^ ^ ?rT%w ^ f'^  g ^ 11 i 
t * f t 
616 
^ Y vr«% «Ti?r qil% «T f ^ = ^ ^^t^m ^ ^cfr r r t i t«KrTif, |^, <Tr^ 
• • • ^ -
617 
i^ tf % t^ jwTtf ^ t , tV^ <}<:f"'rf 1^ * wvm % I'T'^ ^ w e t SF^T 
ir^fX^ mm «r ^ f f f I^t 3-^ 5WR # 
w#trf wnwrfmrn % «r#f ^ J * ^lli i lar «ti ^*'i«i iT^^T f^ ^ 
muSf ^ WW ^ Pm ¥f%«ypT * ^ i f tmr € wi f%i^ f t ^ -
^ 
?jt giTT^  If frmoT % wm TTfir% vr WT ^ ' pnr frrr imur 
«i I % IWt r«j|!?Fr 'Prtm* * ?i^ ^ vT*t rHr«BW>j irrvt ^wr jem: 
*TTr f i t ITW «f I f f f r 'tflRI 5 W T 'W t nP t«nw M^^KT^ f 
61S 
3'^r^-fR ^ , p?ft 3^ gf^ €Tf<Wf aitx ?frft*R? ^ ^ *r ^ of ^nrwr 
aRTT ^ t ^ 'FTRf^  3T# 'T'^TR «^ # afft T^ ^^ WfWTT ^ % 
PP 'I far 515^ t?wt 3 ^ ( gWT ¥r ) TPT VT 3Ff*«I TW ^Tf ^ 1 
<• pifhrm irtr ^'fw fT* f» f ic-tH 
619 
j?!^ ,jt^ i<rf ?r^  w-trr f-M t^ lit 33^  Tt^qf # qx^irn arr^  ^ 
p?n*<m WT TFT w r wf t i i r iH ' ^ qr=Trr ^ vif^tf^i -ir^ % fd« 
?i1^ < ailT pit^TO Jit TVm vrwi- j f W tfl q«rT«f ^ % f^ p # r 
620 
r>N^r T^ n^rc^ irrr % ^^%x wi swrPm ^ , f»?^  ^  ^^^ ^ t i 
fw f t q^r^ RT ^t tfrr ^=^ ts^  r- «pf?!T^  m- »fr ^ff^ # t , f^ 
mrr^ Tnr ^ i^f^ 3"^ =^ f ^ ^nr ^ mm Tit fcPrr i 
•fTj-^ it 'jm: i-mf ^t^n 'ilH f i it^ n^pr, ^ , cr-^ fr i^rf^ ip^Tnif ^ 
g r^n: rr^ % j f t rTtf -IT^ ^i^r tfT qrfW f^?r t i n w ^ 
" mi Ht nt^-pfr fr T m ir^^arrf^ 'F^^ rn^ *1" ^ ^ w f wf 
^^^^ m wit f^mv pF m wwTtf % f W ^ f^ % rffyr ^  wnr 
»rOr ^ '^ 'P armfJi^  air t i t ^ jiiy(HU tk ft #r«rr w^ WT^  
?• TtfT* c i^ifT^ PIT f^ crt ^ 5rfrw • ^ iw 
I- it 91, %%^ 
C)2i 
STO (IHfHK «PTf ^ =^TW t ^ f» | t ere ^ 
^ . t ^ Y TTfi^^ ^ c!(ifl'i-fT"?^ ^f^irra- ^ if^^Fn" ^  «u? 

622 
-A- „ rif * „ Jtm,^4M. « « . -.- - ^ _ j •- r*. 
^ T Wfiff f^ «rpf "Wf 1'' *T VltWRP I f WlfWT 
wiw—ii«iiwmiM»»»wiwi««i»i[«»iwiww>ii««niii—ii'MiiMiiM» mnw—wiimimmimwnw—> 
MMMfMWaMMM 
** t r w l ^ *rrw i f i f f H %*«!? «T irf^t%fii^ ^ T^ fxwr «i5¥r wr-
«TWl %l l^»Tf #lf 1^ % «ffrfl«T W R fT 355«n2?r fWiT flBTT i ^ 
f T jwrm tl^rr t i tl*5 «H * sftoffetn* f«T ^ f« ff«r ^ STTTT i twpft 
^1"% ^ - '^ f^ f^  ^ff[ «T ««Rf jsppf i%?rr %i " f^ t 3^ ^ iT fwr* 
Wpit f i t 1 ^ f? # g^ ffinr wrPf % «T«r «T«i TR Tft^ ^ '^ff "H" 
itfTt STTT % ^^ffffe* «rnrr W IHT1%^ f f i trr ' i ^ xf 'Eii i f f 
W iff m^ *1% f 1 W ^ TR * f 1 ^ ^ W r aRi «nT WTflw ¥Y 
?i^  amsj »fp «K|WT W ^ ^f- TTW *Y tlwf f i*t f f ^#r art uft 
w r i t a p n i «r1WT«IV '^Y <» i'»'nf»^ *1% f i 
9mr wm 4iw tM^ * fFPW m ^ ^ T T %I "nrwnfl-tfYt •n ; tU^ 
623 
% #t wm i=ffY t r ^ TR '<«^  ^  t^-tr JR trr : 
^ jj^ «VT 3^ 'TTfff % ^iMh f«ff f *1% % €«i«Pr «r1^ fT w ^ 
i» W^ll# f *^ *^ < WfWT w w w f i i V 1 i ^ ) 
62i 
|^CV 9^^ «rllp* fT r^fWfWF % I 
% 1% *p(V % ««rR sunn *fr Tr«r * m^ m^ ^ i I^nww m ¥Y 
mft ^^. s i i ' i ^ ^ irf^ ^1* asmti ^t % ^ ^ % 3^WT ^ T5«fr wi't* 
«MlaM**nW«MIMIM» 
^ aePTTB % l^**! i(^  Wt ii*«' ilH «11 W^ ^ I 
fill m ^f^ tiF t *=f*T ii1%« jr*«i m'm^ ^ ti^^ % ff^ wrr 
aitr '^ o ^» t^ ^ tJi^ nrm ^t % 3wt ^ T l^ wft i « r^ ^ ?oo 
625 
m : 
m : 
iifujfr *> «1*iT My I «tlr =ftt s*lt %Tsr ^1*^ ^ ^ I 
^ 1^1^ ISrIM ipftf «ig[«nr i ^i?fti ^^n m ff? 11 
I'ftrtli ¥ri i n f f t ittt% I T f ^ '^ ttw TfT frw1% 11 
•fkMfii nMQi ]Av nndb I ilnv sar mnt BV^ sir 11 
^ • ' « t • • * ^ 
626 
^ffWr Jff^  ^ ikik wki^, 4^ ¥ti mi% i 
IP«T«nri«f ^tni % 1% t w aiH ^ 1 ^ «fr 3^ ntK f^hr 'w^ *T T^TT 
jfV :mww fit I'B* f«r m'V ^ t i «n«f wmn HKI % 55 aiJ^ t^ i^T 
nwrw Twrt wr t i 
TTWpr^ wB Tiff ant^ Hi fw wrfr II 
627 
tip? # t mp^ ^ ir t «To tr«rr3rt^ qT«%5? % v^ w^m ¥ t 
l^^mr f t** p t ^ I * IT ^ 1%^Trr1^  HT^ t^ t ^ f * ^ *" 
% 'tfml^^y% «j>T aHi«8 T^%^  1 jwTl%»» 1 ^ r r ^ TT«r xi ¥ t 
HTTf f t %#r f t ^wmrtlw TT«PT aN^ r «r>T aitfn w r m i 
«Txfi I f % -^ sTRWTi sfY TT*T wnr TOf 
f t Tff «fr iii««ft«? %i ^ *iin I is[% fT% ifri f« i«n i % gi 
823 
rr^t%^ «T5^ «6iY wf'iff ^ * f*pPTRPP ** * t "mr wwgsf %i 
mn w « l%i3rl i r ^ %i isiw JPTT »fr«Tr«ft'€t'»r Tr«r % ^ f t ^ 
^y fet% r/%fT wTff ^ i w . t%f iwre i frm gwe * li P? W TPT 
^ arf«p 11 *T "rftw ^ t i 1¥% f ^ TfT aNSr 5^g«PTre» ^  vm 
l t *T twf iT**T WWi 1T»T f r * f f i lW» 
i f ^ ^ TT*^  1 ^ IflW % ^ Tfw ^ I 
« f^ t% 1^«r wrrrt lif ITT wrt i 
tt*^ IT Wf^»^ Wf^ Wt^  t%f "tt^  ^  I 
^ tiw wfig ^ n wft it»» itw f l i t 
I * 1%» I f * Wf f|ilfl"IPI'f>'HI itlHWl 1^ i n 
629 
g-^ s^  jpft iftw * ip ^ vr«rf *r aftr sf's^inr fWr "ft 'rif 
t : 
n mm ^t frx 'TR | i T im % i 
% <rftw *r ^ rtwf^ 'it iwr jwitrf^t^ % ^ "01% €rti # «f*f* 
630 
€P» «IMW Tin "pW t ^ Iff iPfP" 4 T'lWi It f «<IT 'R^ 'tW '•HT 
wni ¥r wm^ ^mjpf^ 'iT«nf vr urn ti €ttrr # % inwr 
w «np| infgcr f¥ir t i ginnpT inewi % : 
^ ^ ' I I 1iS«lt ift TfttT f f f f f % t ^ ^ -W^WTfr t 
# % fBvr f ^ f^ iw j w Tff % i^ '^^ iTw *} i |t ^nr ^ ^ t i 
HfCif'W* ywtw % n^rnf ^  ^ffn# ifti^ i f i f «rf^ % I^^ TQ g*T 
f^ HT W««r f l f |4|^ "f « t^ J ^ <*it % €11 Wll 
^ ^ , ^ g ^ ^ 1 ^ ^ l y ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
631 
i^ f^  %IT fc p i t % m^r=T f i jwr fff # f ^ ift TTf*ff% wtwr 
• iff*fRW» aFflrPfff vTdrtt «IT t*ff # lyf #t ff^ ifPit 
*T i^ rnr ^ x* t^ wr %# fw 'It w w wr f^ f f%^ w^ 
%w % ffRi % 9l>PTft f^ ist^  fro t^ fiwre "rtf 
€RrT tflr nw fift «rni t< THT- «rwfr #t ^ v^ iirrr ntwrft 
arrfir 5w^ qr p ^ s^V tm w s 5wt?r ^mft %i ifr*r vf IwfC 
<• *tTw t 4|8rriR ¥tfW ff^ fffrc i 
TWPfir i t ipfctt w wpfT 9imx ii Tfwrwr iw i*ii 
632 
: fR ^w g f^Ttr wn*^ ft mrrnT *r KTC vc vf# Tv^ 
^ 'w |flf TT*r ^ 'ifr wf f ^^ tt*r iw ^ f^wtw ^  ?ftv "ifir jrrf^ 
Tftr i?fPt I wTJpftrflp 3w fir «frt?i iO* ^ ^ j ^ H» w^ Wf ^ 
THT t^" spuT v'er wr "Rwr «tT Tr*T % srftr wpft «if% swet % 
V' ^^ii^^L^ ,^^ - ^B*^^* ^^riflk^^^^ ^^J^^H^k.^ .*^ ^M«H^^ ^ ^^^J^Rbfl^^^h ^^^^^^^^^^^h ^^^^^^^B^^^ ^ 
m f»Tf% «T¥ m^ aRr ^ffw wnf im¥ I 
' 't ^ ^ ^ ^TT'lf^ ^-^Tf^ I I ^ 
Tf^ pi XT? ; 
% f»?«f frf^ fmr 1 ^ 5wrnc %»r" ii*f^r^'»r*»yrtf ^ 
I- «• ui^ 
t» tf I I |K 
Hf^ nw f f v i t ^ 'if ft ff^ trif^  1 'iiwfv i 
633 
f^t3T f^f f''i'% 'STW vrtr ^t 
^ TT*f TOW f I % aRWNt f afti[ gMf^Ntf^ H^ p^»f "PRW 'f 
"wiT^ ff ft t %«rf «f wWVr «Trf% ^f?r^ # f^ WfT «T *1if PI t» 
^•THIf* t i l 
•(frfH ?# fT «nBi f^ wrrft i ww fff ^ ffl" ^ PiwO 11 
I - fw ^ TT 'F t * t^ ilnn* wTTf^  #f!r f %^Fr i f f i 
«• p ^ 5^ iPi f f t fr 5T% I fT f f if f^ #wi iprr% i 
f* t ftifiifi'^rf f f fimtt I Wf I f f Tit tWi'rw f^wftt I 
Ipr f n ^ f f W i iWI" I • ! t*iwj f% f ^ Iff wi¥ir I 
• 1 * i»ifi«i« 
634 
•rtwnfr wr vr ^H^^I VT^ fr %W r^* TPT-
t 9(1r% »fhr» "w, artx iTR % im ^ nfttr I qf\»trHH; %?w ar^ fiflr 
«rFr. «w» g-^ rrr* fq?r W ^ tWf^ iwr alt ^ i 
Tiw % nftift^ wrr ^itf cnw 'w• wftf^ w t '^T^  w t ft* ^ff 
t l ifll|iili«fiitt9lli|i f#t 5WfrT %*! ^ # l«Wf*^*l ^ fITf 
u 
?• trwt tit«H % tii«i? fi» 
i* •# l i t i 
f ft <lt4iii 
t^  tw* III 
635 
^ ^ «ll(ff ^ flWf TFT* ^Tf i^ PPPf t ^ 'n*^ % f ^ i^ 
TW n^w fPW fTW » 
aitt TR ^ fPT i l % 
^ t ^ » € t^ airf^ % 5rf^ ^ «r^ 'Ki1' ?jft* --IST ^ T T ^ ^ ^nr^ %, 
l i t ^f'it awT«fl[ fwf>t r^ THT- T^Tf ^ ^ f T 3:?rrt 'ist^ % ; 
tsWfC ^ ^ ^ t ^ ^ I m ^^era TFT 4 ^ m 
« » . _ _ ^ »• _ _ „ _JL. . _ » .,fti '3L. ^ ^ — A , 
'TPT15rm 'Tfu r-f"%sf 5nc ¥t^ 5? wsw w r t fm mw f r f 'wn 
f» *# f i t * 
! • •# W l l 
636 
WX^ t l WPi # • irt^ ¥1^ IP- i|*f i^ ffivc TT*?* ^^^ % !^Wf 
t: 
f% fiw p^ct «t t f5 i f i t f 
*Wi f5«f t r l #ntrf iigr If ** f XTfvo ?4i^ 
!• ^Hpif'ilf y^ Ipf ^ l^iffil* 11 
• ^^Pm f i l l 
637 
fW »Tf^ ^^ft^ f ^ f W^ ^ f f t 'ffW I 
15?? 3w^  *jtr 5^  fEnrwr % f^ f^t* a ^ 5tf «in[?fT f^'B^ ^ vr ^m 
nt 3inrr %i ^ jwrrr "^W "t^  t j^r ^ wt^ wr^ ¥t^ aitr 3rg% 
^f3T ^ v(^ IT t3n^ *ivr spi# fin *?f^ f t «f!>|j| ^ 1{: 
1 ^ f t ^ fft«r f»r? « | ^ •Prf»3T5r ti i 
^ JHT ^ ^ ^ f P^NOTf TTf^t tfl» fpr iF^ % "ftlSiJ ^tU f ^ 
THW^ ^rfff ^ f^ 'KT f ^ Bi^ I 
frrf>i ^  »pw difH%w «ff TfTW I 
?• "W? ffel 'Stf fW I i =rTOT 14 TT^» tiH^I« 
!!• tfWf^rW HI l« 
633 
t i 5?*^  ^  1^^ ^ WR* ^ f b 5wnrT ^  5ra% ^awrft* "rtr ^ 
WTn<i isTcrr %i T^W: p a t iRnr^  IH^i ^ ^^ %«! f^ ^ 
• Hi 
^Te ti w^ vripm tHnnmn ^  gait vr ^ «ne iww «fVnr 
639 
? 
3i¥ ypjw fs f ^ ¥1 «nT 'WW f(w f : 
ws fir Tw ^ Jfrrr ti 9 
640 
f w t f^alt # f U Tilr < 2rfr ^^ *qTqqi» m^ m^P^ t f^ rw m TT»T 
^ wrf^  '^^ sw^ aTf ^  I anfT ^  w^ wfft aftw i 
ipr f t f Tf» TfTt tfTTfi I WnT i ^ '^ TT'f W f T giiTil 
itmfjfl 'ft % firrf 1 % ^ < ^ i%ii # *^f^ 
f» w^ mm w^ 
t* twpp H i i f t w t*? 
641 
^^PRTBT 'It" % fiijirTT «fw f i i fT f crJ^ t « ^ 
«r «|RT I WW atf^t 9 n % 9WBf a(R artt aw %l fW fiWC ^  * ^ 
WTw TnM arrR aw arPltT mVfH ^ ^fil"' 
ti * 
awa aR»r arf^ aprrt awT arp" ^ r t ^ -
- I ^ T f »fir?!rr tsR^ 
I* t i ' i i f i^r, pill %t r t ft 
642 
ipifr km wm¥t w«ww wr t» i f r gwt i f f ^ f% wm^ 
^ «(«3SfP! €Tf^  f t ^§T^ ^ TOT I 
OTT f i ^ PT % ^^tmm ttm t» ^ WIT %®f f t l ^wi % f* 
wiw f «rnf «r «|^  f Pm T flm f WN f | #r i t 11 t 
• P l f f f l i f f f f t 
643 
¥^ gff 1% ff^ f^t-ft t^wrft i^ 'oqTfi t*niwtnt ii 
Y 'If 
PIT % 3fSr jRrrt ^w ^f% ^'ssrr^ writ f^^ ^^ t : 
wfl" ir«r^  n ^ TWf f^T*f I T ^ I * * 
^- Tn?fft« * 
644 
f t sfrtpr gfwr irrw irtT^ t ; 
'w frtw ff^ ^^f it» iftw sNtf %w I 
trwrfr aft- w iff uft* i^ RtT % t^ tii%« ifWr ^ri 
ift€t t i 
grwlrti j f ^ t i i ^ ^ ^ «if^ ^ ^ ftstf vr 
t ?!si 5nr '^ >?frcr 'TTW ^ T^K m^Pn=^ f t wr€t f i w i% ¥f 
w?r ft «if^ % l^w Sf fwit % f t wrr «^w ^  m^r «if^ % «Q-
m ^ ft fm 1WT p f t sr '»«E 18 f ^ ir rf^ w^ «|f^ ¥t ^ro 
^ i N «»nwT f*» I f 1¥i «ii ««i It u 
I- f^ « fttj utn 
t* wet fww «rf»ifi mm ^^rm jw^ it tir«fr« ui i« 
If t i W w r f t i n 
6^5 
f i t srtTf WTW i«rtt f f t^wTf^ f f «iiE»rf 11 i 
f<^w «ff^ twf t R^«er t f^ Iw ^ jrar # «3«T 
t : 
fR fPT 'W¥l' I^ HIp^  5WWT ^ Wf^fllT I 
ffTjir 4nwHV *f 'pf% ff fWT I f f # mttiiPw 
f I irfiTft* 'n'frf ^ f f fT«? ttr**! iftw «if*f *fii^ f t art1?» 
MHIiM»«»«Wllii»0«li«ti 
!• IPV f i t # * l«H«»lt 
646 
« 
t*RTt I % 
'iMf ^mf wT ^ iwr M^ wt Hf 3!q5fr ?jf ^ g^ p f f ^ 'firrf v 
647 
iiJt 'H WTII f inr f f fT iPfwr tf 1v^ «*ir:ir(«r t liwfiMii 
iflrwr %i * W t fur* snf»ft %i«r |«rf ^^  p i f f %iWi ^ w 
vf- ai*l % it^ i f f ifttnr I im 4 YW % w^m mrx «f T«n' %i 
if «f| fr MHT^ ggf ^ H-fl'^ rft tW:^ f f*^ #i firvr wm mwr 
<ff f f w 1V«r« %5rr i 
t* wff^  1 i ^ IP f ^ I mf% T arm #^ t ^ 5 i 
64S 
%pi % jw *f iff p i t % mt^ ^ I wf ^m 'ft ^twrff 'fr #f 
aRi fTT fPi fcf^ ^tf #^^  f ^ r-f*f"ia iw M ^  
fit wTfP % *rnf *r IH^ inPr «n^ %i ^ wr t*WTT % fs wr 
v^ %t w^ wmfX^ «i(r^  %, sfirf ^ ^ » n f «ft»r w vrrrr-
wiT ft 'fif I "^ % "wrrT % WTt i f fP wiw % artr w n 
wr '^ ff^ pftt «^ iw, f ^ f*f^r-i w i#T I 
wW^ 1(1 ^ ^ t i»r up p 'ttr 11 ? 
1* -rw^i ?tii» 
649 
« : 
* «rc^ fipr «it ^ ttf f% Iff wf« 
nTs*mT m f t t w T t T^  'PTC w *fq T«prr ©rn 
t l %pr ^ fsit fr «WTf «f «rprT^  f^ nnfr j? wfir # : 
I* 'Htffc %wftt* J» t? 
650 
m^w fTTf f^ irfH ft j^fr f ^ %i ^ twr^ # % t^pnTrprt fwr-
** r^g 1 ^ ^ i^ ii t^ «r \ ^ fit¥ *rr? i 
«mir % i^-i4 'f^ T^? j f ft m: ¥9 if «rMi cnl^ w fiwttlf 
{fwf'^w *f ^ «i^ wf ti 1 ^ 4ro f^ W1WT iiilDMin' *r 
651 
^ |iT| ^'w$ T T W i t t i t^^ liJ* t i i i sr^ i^rai *r ^w^ 
f*rlr*nr: arrrf^  ^ #r «Rr: w %?!^  f f^ iF*rtg*r TT«r #^ frf 
f t Brtr^  fi^|W||i| vrref^ v r ? ^ ^ iF#r ^ nrr^  ^ €nw5lf'iffi 
^ ffe ^rj ^ ^T^ #% trnr it t 
<i n mm wtmryf % «Pwwf fflfi "rt^ fx^n %T«r «f if*nnr»rr 
I* O'Wf^fl HI l l 
652 
^irm fa^t'Tre «PHt eg[<w arrrr Ir i^ r^rJi ^  «r;Hi*>»r< fH{tf\i«t 
f t a ^ 5 f t W ipqn^ sfr: gjirftfr f f f 1 
^ ' P ^ i^P'f ?ft* f^RTtt Vr ^TTR* 5I?TT «W?'l S^t^TT 1 ^ ^ i ^ * 
f* €hf uTTPT ffr ^ f=%rr t^ PTHF %f ^7 w f ^ «rr, fmr^flr 
* f fnw 'TCf^ *fIlf1W I f TTHf fW ¥t«C i * 
TT? TW fWn pTTt fWrf f t f^ f f f f I 
iUfwW •IHWI'** f f t I f f W^T t l f jp t i t 
653 
utrnlf whff^ PivtwuT iftt frPN «t^wpr % "Pr*!^  ^  TfN 
f t 5ifT T*R 1^ mwt *r ft wr tffr t i rw frfw Iwn: v f j -
vrfili i i W ^ f f # arm wn •» I t=i*f ii|gt iHrwuir % i#r 
9T?r grqf^ TT f^ r^^ f %wr %# «!* lift" afTc ^ e^^ nr l^i ?f^  f«rK mr i 
5 F ^ ^mpft ^ #«f wTf «r^r an -^ ^n^ ^  f^ ?rrfsWlr % g»ft* 
irnf arw 21^ =^  i|^  f ^ ^m ^  x^r^, (^Mlr artr ^^nt fTW ^ 
m "Mr i t -w^ Rsir # 'ft 1 r^w f t ?=r# ^if^ ^ R I ^ (iti<rf 
% n^r«r ir!|# wfjllr ^ ft 3^t Tr^f% ^  ^rm ^ i m: ft'* 
im^ % ?p?T=r v^ ^ »ft # ^ # m^m" TT^- TFT ^ 'W ^ ft 
*rw T^ FT lirnr arnpiT, wr «ww «rmf it f 
i(tt Vif^ % i€t 5wnr T ^ €t % jft «ii*fT»rc % f^ft I'it* *r 
654 
' I t ^ K? I^t^  ^ rt%# fTTTf^ ^ P^? 11 " ? 
# fT« aif*!«j1>(r ftp %i wt*r jwfpr frrwr ^ % f% <Hlf "^ «ff^ 
» afft «nw 1 wrm wn(t wr f t TO^ f I I P . I ^ TT^ T ^ wrif f f 
' ^ t l i^ f^ ^ff ^^ ^ iwt \ i f N fT ^ I f tHffni % 1% 
?- *• <i 
1*' t# 
655 
l ift^ «1r t^r t f^ «w 5ftir7 % ?ir ¥rf # irrtr f ^ ^ 
^ 3^iP^  Ir TPf ^ f*t^ I «Rf» TTf affr ^ i^it=!f ^ '9T'i cm 
fWi v<BT 3 ^ 'I'Rr *r I f f gf^ rwr %i 
* XT'? TIT ^rr^ 'ifft w ffr ^ ftfr f 
«iffVTfN ?«f wPf t , 'w^ t ^ n^t*T i r * 
yiljuy fyffWf t Wig t f^ T^N 4IKiH»Pii 
! • f^frf ^#fWtfr 'lYt f i t 
656 
5.-*^--- --..-.— - -.- ^ - - - , .. ..__„^ _._,. -„ _ _ _ 
657 
f^ffcT fff 5HIW ^ ?qr^  tTfYrs i?f^ %i * w^ =rrf^ T ^ * *f ITOT* 
iPT^Wfrf ffNCTftirr : 
|r«rr airf^  nan ^ firraflf * 5rm api»it w t if% •»!«» ft 'W'ft 
?- f i t - •nf f t f mmm % af^ yr 
f* f * p f TWWftW I f H flPI i(lt t^t f f ^ t iftir 5J|1 %| 
t» |HPf ffvftiP f i i i f WHTff fr f Wmt f « f Wit f f f f w 
653 
- . . . ^ S U h I iMBi i mill ^ _ ^ ^ ^ B ^ 1 ^ ^ , ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q l ^ ^ M ^ ^ , ^ ^ ^ ^ J l k _ _ _ ^ V ^ , _ _ _ ^ R ^ ^ ^ ^ ^ | B a a i ^ ^ , g l l ^ ^ ^ ^ l _ | a ^ D k | » ^ ^ X l M n J l l ^ ^ i b 
vw ft WW w 'ir I irWTiif wtn *f •PtT «"f^^w TTTW 
f'lTr TIT «fr I ffff * ^  nmfir * ^ ^ JPRTH ffti fr ft ^ * 
»• _ _ _ _ _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ . - . , _ 
nTfrrfr ^^'prrrTft^ % ^ t "Ww «WT| 
659 
jTscnfr ^ % w^*n^ XP($ f*n^ TPft Wl» ^^fpttwiT 
15 «nrnr ^  srrw q*ifr «frw «rprrr fOT fwrprnc *fH«*ilil tw f i 
iWf 5WT^  # »pf lit W*iT t^ iwnr n « 
t- I'll wrwc Tiwih f f i %f I 
I- »• fit fit 
»• f IN lilt •> I 
660 
* T f f f 'sprrN tVrft % tf^ PTT «H3r sf t t f i 
anr *rf^  1 ^ 1|i "it-, sfftmB^ % mf^ i 
nvrrrnr lA* »w wm ^ wnt *T% '^ #*r % *H *f f t 'fif t i n 
?- Pip tWi f^ 11|5 fWerrgr - xrwo^i^^i 
t- M * t 
661 
fT ^f r^m jwm wr % : 
i«» vm ,11 l * f i i TW av Mf'Tiftr i It flBV Mff av irfW fiMMii/*i" 11 
662 
___^ . »« .. . ____ 
ftf^ : 
• • 
t j?Fft ap?9r «[^ %i i f t fi|tfr t fwr 'ftf^ vp^ iftwin *if 
663 
mm % H "i^ * t*m ftt frtt ^ n(rm ft vr« «rff% f^  ti 
1 ^ f^ 'iwf fffx 'M iQW % n^rfrt ^  "HF vdr f 1% w WTT *f 
n^ ^ft€t % ^ €rff^ % WR ¥t€ vnr ^ Kwr % : 
^ |: it 'm <, lrf¥r % l ^ ^ i^f^  ^ t^^ rf f w W i mm x^ 
»• #i It 
66i 
%T%^ "^^ W^ iPWIr f t irrf^ i(ft W ifrcr i^ f i ift wrrr i f 
^ T*fP "Frft 9BXt ^ Wft "Pf t^ f^t«l I I I * 
•n? Hffli'^  % '"wr ?irf f i <^'*KI'II WT ^ t^ f^ rt ^ t^ I'w 'ft 
«t _ _ _ _ _ _ _ _ . ^ ^ ^ ^ » 
665 
ifii*«iwr I 
wvT, M • «PWi «n1^ PfTf % f t ^nrf *} %i T ^ ^ ^ 'TTlt 
TFT T WTtrwft^  w , fPi Hjrwnmn it 9 
fSff sq* i^ ?!rr T i ^ ^^t t^ rf^  HT^ % tfFi I 
r^ S|C(^  t^tr tf if^ ^ jfqSr ^ T«T 11 t 
«Ti^ ^ ^ »f^ r ?rt* 5fmr t «nT "Jcwr =f^t f # smx f t % irrr 
'It r^t^ r 'iwc ifT TWT t i fw 3CH5n* <fr «pf % TTIJ i's^ 1 1 ^ 
^-Tffift^ mm utn,« 
?• fpi| ifw F^Wi pi i f i w i f i f ^Vfw I 
lff*f I f f # l | f i f H W^ "W^ fW II Tt^* ^IW 
666 
«f wTinwT«n- f f l i p iffr vw iftwr t i «f i^ «r f l W % f«% wrw-
f^mr inrrr % gof jp?Tf%?r t , aw: tr f ^?^ w e «f! f ^ «5P!T«nr 
"• w ^ ^ fin IfiT g«t WTfiT ^ f r # f I 
*Fr «»mrtf^. % gi f m^a ifr^ r n 
•f vfK ^ wrsf ^ i^tw % ?ft* ^  ir% HTf ^ y«i»*if f : 
t * f ^ ^IfWtfl* t» ff^ 
667 
tfpifH I 
. « - • 
nmitr «ir I ? w w=^  «ni ^  U«« 0 m m .rnT ^ ti 
'RVr 5f^ f ^ * f f ^ 'C"^!*!" %l f ^ ^ ^ f 1^ W*r i W aitX 
«^ %i trmfH «rf*wf»f wr«rf ¥r ^sn f^f^^ ^ wmr % t% 
t If 
t* ft%t f tw f t * I^ i^w • j i ^ wr» WT f i t f * 
66S 
' ^ _ ^ 
f^  f^ f^c^c x^^ ^ ^^°fff ^ i^ F^f {^spr wrf^ i€t niEfc 
* "PplfT 2 |^[f^  Wf^» ^^tVI ^ t ^ 
,.,, . ..,-. . j ^ __^,.- , _ , „ . . . . ^ „_,m%. o ,. 
Pm wn ntwn^ 'It ^^  im^^Fyrr aftt 
<• *f%f fvini'i # 'it'tt f i^mft* w r^ WT 5W ifiN" ^  ^wfT iflif 
!• ff%f fWfff* t i l l 
669 
/^» * . . 
*Tt*r ffPT ^ «if«rr w i^Fit t ii 
t ^ ^m* ffif TTwr TT^  ^  WH <ift ff 
iRT^ rftf % tr^ "PfTTVTT fii ^^ 'it t f^m^ 
«pr8r ^fn "^^ ftfH c^pf t*R^ *r TT T ^ %i 3 ^ r^rt ¥f swiif% 
**fwr # =f^ * TTrtr I i fr Tr*r ^f9 fwrrf vr fpi* % iwr "f^ rw 
H^ 'sfttW 1T# iriir Tf^ T^ t^ TTO I 
nff^ r wm f)5r m, wr, ^ -Wl i 'ff^rr ii 
n^'w #ff inivi^ f 'w Tw «wh ftr 11 ^ 
670 
^ ^ ^rwT f^mrr %i m rsft m wr stmt g ^ ^ g^ rm % 
=Tf1r 5 ^ i¥^ apw ^ % 9«fft W t w r vr qf5pw %¥C awfr aw^ 
?• 
1-
t-
t -
4» 
• • 
f t 
i # 
» f 
• f 
V|c 
VI f» 
9119 
tlH« 
tm 
671 
f^w^ % «n!Xtii * wtm t ^ »?gt f ^ ^rrat ^ i^f^  ^rnp ^^ f i * 
^ WW tWRIT f I 
^^ ^ t*rlr«r w ^ 5Prrr f^ iwrr t i «f^  «^i?(ft j w 'llnf iff f"wn% 
% fiffr^ liirt TT^ ^ 1 ^ ^ ''rf =1^ *wrr %i w^ f^wTttpiT "Hif 
% 9 ^ ttrfWr ^ fof €f^ "WTT xi^ f i t^pft«fvr f t # f i t ' T R 
^ m t i l * 
672 
f ^ "fr I ^ fTT mr I T arnrr %i ''^ n^w 'crrf ^ I T 
f w w ff 5w wt grfwr ft HT ti twr ^ w ^ i ( i «PT f i t 
%^ Ip^ ^ r^t^  ft 
tWf 5rr««r iff y(t wfir i ^m^ ^ «ff*w «f arrrn^ w j f 
f t ^nr fwr" tl wft Prcir ipr «?*i 'if ^f% ^ Iwr t« fUfur 
# «pnr ff fnwr ^ «#*r^  frirr t wfirt ^irw *IWT % iw f i ^ f 
t* •» 111 
673 
5 
*pr ^v€ 'fff fT ^wrr i 'fwrf ^ "TIWTT *r *itt % i r t^ %i ggr 
^ t *i*nfi*r"6 I 'fTff 'prat T PwfX 9% 
irf ^ TTwr TTW^ % % 1^*1 re ^ I I ^ 
f%Ht»i»i €rf^ % 5rt% sRfl* wrPNi nVm "^^m f t^ #1 t w r f t 
t - f f ^ •WT¥t- *!?» 
?-
! • 
¥ -
H-
4* 
» • 
» « 
* • 
» » 
f * 
• • 
i ' i 
tl?l 
wv 
w« 
»l« 
HI*o 
»IU 
674 
TTTr VWT f t F F I anr»PT «(WFf W t * » 
^ ^ writ •^u«ff^  % g:^ w # 1 
^-^-^^» IfT^  TOT «T^ # t 
Tif % 5Rgfr jqf^ «rpf % 3 1 ^ "airf^  'ft ^PPT ^ ywrffti 
tPrf ^ fr nPm W9 •mm^tU'it ^ ^ r^t^ ror *t f i iffwrft #r 
^ w^wr 11% ^ fiT^ 'ft mTT^ # »if*iir irfrr t i n fn r jwrx 
^ f t f''^ qrf^  5rr=ir ftwr t «wff^  TPT 'if^ w iprf i t r^rf^ r t i 
*Tf% ^ 9f^ "rfflUT 5RTT "^ t t : 
%^ fffWTW*t t it 
?• TWIIIPP *lf»l l 
675 
€|fx ^^f «f5Ff ^ t gt«rf #=T W^ t i l t 
w^ »ff% «f TPT Tf^ vr FT^ir^ %ft?nc ^ i ^ w^ mtvf 
iRTPif^  wrur WB 3R«r *Tft 
Tnfr- m^ T*f '^ ^rt^ %r- PPT #*, 
ITWt i lT *t» ffT f f fflwt 11 ? 
• fWfi^flfW Hit 
67() 
^ <« tTT«rfH f ^ % ^ i r f » w r « f i « n r f ^ « i ^ 3m:?rr afhc 
TFT I^fTT ^ntH €» ffM" WTP^ % 1^ f^ f W T f^ Ir TFT fTW 
«T%<i r^t^ r«yt ^ » mjfijx flw # ^ " ^ ^ 7 ^ (FNrt«!*«r 
TTWftW ^ i^Tt^  >?? f«R[ J^^ f ^ Jfrf'f II V 
» _________ 
ff*r f I tVwj fwr f ^ aRirrt TFT Y^T ^^Pft f fwt % snTT'^ i 
?• iPTT^ rf^  f f ^ fi l l . 
^^ ft Hft 
f TI«Wf^ tl?t 
677 
^ f I •nrr t^ r^ q; % €r ^rrnf ^ f r i i t % aw: if^ ¥tir »r«TT r^t* 
WTit oft % ftmirjwri mr vr f %TO W R IT^ vn^n* vtrr 
^TfT ^^P?^  ^tM ¥WT *} ^  «iff 'far v^  tViT %i "Pr^ 'j % apRrrx 
?fr ^ - m % wTtrrf f t trr ^ f w t : 
rrt ferwrr^ ff'rt'%% ?n^ ffir tjp 'STT^  # i N t »f»rr # i^ nw 
¥T^  ^ NT wriT ¥r |[t f i wr wfw : 
%fr f ^ M 
673 
'fJ^ % *?#? g|T ^rmr ^"Mik wmr wrvn % f^ %=Trqrf% ;n^ arm 
w r 'vm «rrf xnr ^ wr 0TB ^ , aRPt f ^ 1 w^ vfrn* T«nw ^ra 
t%«rRW! % fip 5rr^  iiit i^rn^ % t t« ^ 59ft ^ UTTTT «rr 1 'W wf 
% ejt^TT^ ^ |9f f % f ^ % f^ sRj\ ?irnr t^^rr iff t^ifrr vr 
% f ^ ^fT** vr «!^ i ^ t ^ IT? ^  lit «rf «i<t ^  ftPiT : 
679 
writ TT^ * F ^ ^ * ^ "WT m 'fNf I 
WflPlf' 1 # ^ T^'BK WTO fWf ^ t 
^ff % %fr 'wt''^ f f f^!^ f f f | , 
smfr iir«itr *r ^^ fr^ ff^  vr W R S IW^ W ? « T ^ t i 
tW" «rwTO : 
* ^ n^ft fWTO * ^ i4 fan artt^ BfT f ^ «Hi ^*^ 
f?iffl- vnr % flrr|f*!f f% r^(«tKi % ^[ft «<»n«r f r v ra 5W!ir 1¥rr 
f I TT*r ^ l^t?rr ^ ?rt^  'iwi' WIT t^w ¥RI t^ rwrw i f t ^ wr 
i | f ^ artr f i t 5FT % f#r "Hiw^ f^ fBTT wr t i f#f wW^ arrf€ 
1 * tiwr t i ^ p v ^ f f t Tint %H iffr «!•• 
680 
tuT tf •rtwnfr ^ ^ w^H ¥ft3it^ # % »ft Tr«r % iftw ^ ?rf¥r, 
1 ^ artx ?rtM "^ jrf^ Ptn* #r %« TT«r # 8 srtt «Nr i ' ^ j l W ^ 
% i^ tf «r 3PTf^  irm»P %m^ f*rt^ f ^ i«r * i i t w i i t oft %Tr«r 
IX i T ^ incTT ^ fl" Trt?f I WW jfff fT ^ « ^ ^  5rn^ VXTT wn^ 
WW % ^ff i^ Tf^ f C«C I 
Win % ?ITW fF* 1^ '^ TTT I 
5«rr # f f r jfff%*5iitf^ 11 ? 
t - tlrflr www tH»»tt t ^ 
681 
aft ^ fWvf ^ 5PTW ti ntPTT^ ^ % TT^  wfwr % w^ Iwf 
f '^ 3iT IT wf T^Ff T^ ti ^H¥T wr wf "Prrrr t f^ " ^ 
t ^ «rR ?lt"T eg^ i 
rnr ffit ?itv f ^ wr JWT ^ r'^tV % fM amt STT^ T f^ wr f^* 
'iTTw ^ tsrr vr 'ft iftwpr ft ^ t i wr TT*T I ^ ^ f^^ Tfrt 
lit 5rfti5[f^  iftft ^f^ ^ ^ <*f^  n^p;^  TTfr i f wrtf f i afti* 
yl^-lt t vewt ^ imr 11 
• ¥rit wwTf - lit? 
^- Tnw« f •••i»-« 
682 
arr?%r t ^ iff fT 3^*?'^ i 
i p srn?'^ n^  «FT 3^ ^ i 
W^ f^ PTT Wf'^ Pl^t*l 11 t 
5iT^ f ^ # mtfiTT 3rf«f ^511^ "teat t t«ra% «Nii"i % ^4r<*w 
f ^ i f f t ^ ^ ^ T^f % ft | lift* ^ ^ vm^imm % ^ P T irtr "fr 
?• jT'm l i t 
683 
f%^ ^n# ^ftrr ^ifir ««i'fVt ' T ^ I 
t ar?«i ^ TfV»^ W "^ STR ir«r=T f ^ i ^ artr ^^ ^fr % iprpf 
cr?T^ ¥t* "wrnrvt ^ ^ ^ ' ^ 1 1 
(3rr) f ^ WW 3»rT i r r «TW ?<^  t ^ f ^ i 
'5-^ l^ wwrt win 
66i 
I w f TFT ifr «Rit1 i^wr VT «ft* grrqrm f!B wiw t i ^srt!(qn^ 
f^R^ gfNtgi tmri i 
t fwm % wwT T^fJf- 'rHt % «m5^  jw r ^ r ^ «^ €rf»!wwr *r 
685 
% a^nrr ¥Ff vrrr w^ ^^ tvr vr ' i f^ "Pif*? mi€t t : 
5 ^ arlWt^ «R -«?1^  T^^ ^^ t^zi t i l t 
f ^ ??X^  % f?nMr 3 i w m r i 
tru<i»rnT, f^rf*;<ir «inrf^  f ^ ^ ap# ^ayfpr^ m *f IMn^ 
%^  #1 if^ <ffH HU^ii ar^ Rl TTfr % f^ w(% ^ ^ fir « ^ TTV ^ 
f : 
^fH # f^ is^ f^hfT "inr w#T % ii 9 
686 
fftirr v'^ 3Tr^ Pv^ ^pTt % ftvlt % ^it ^ 
tut j r ^ ¥t ^ 1 1 
«flr 'nra'l g t^ fwi l^r PW W t wmt T I M 
^ ^ ^ eirtfw TPffW eff^ i«wer tTT ^ t* i^ *» dqiti^ m-pf wt^^tfn 
m^ % dtd*i[ 4a^  wii m^ i^ THT 5^=*^  ^ Tr# gt?rr ^ Wlft: 
^ 1%j|T I W ^ * ^ #1- ^ »nf I 
f*r«r «^rt1%*f tift'n^st qa «f f f ir ? 
% €twr ^ w( ^ ^^'Bpif ^ ^Ti^ srrftr irf^ ^ ^ *f f%t^ f^TC 
t 3^ !?t jmr fftaiN # ^ »^%i^  ¥r TFT f t ^iPm PI If 'prf^ 
f¥«rrt: 
^ arr«r '^f^ f ^ n ^ 11 tt 
?- i W www t«it4 
687 
f f ^ f s<tT 'Sftfrr i ^ sf^ 'T w l ^ 'Hif »ff% *«i *{ tWiw 
% mlwi'T 'i'^ w^% i f t ^ ^rr % ^^ 5Pinrt wft*N ^ 'it f^tnt 
f t t ipr fVw «ffwf Ir «rrr 11 t 
t« ^ Wr wmn w^ 
68S 
ilWJt'WK I 
'^"wm ^ nrm f^M ^ p frf^ % f^ «if^ w«:«r jwrrr fwrr 
# r f¥ i^«f>|w IT t wfir fin 5wnf 11 i 
•* H ^ fWff• ft Wf I 
689 
STR: aBtft^ uwtffO 3^"'*f ^ 1IHVC €inT# *rrw ^ P I *? f%f^ 
i^Nnt ^ F «pw ^  ^ t W » «-<?-?••« % Iff «f iTo mfr jww 
690 
"iJWr % f T i ^ y^ t^ ppfKra % ft mv^ m^xx I T ? W ynT «rnwT 
1 Tw? f t apfWTT «wrr t ; 
f t f t r f ^ l tSfJpT HTWt % 
4 < 
%t •%" • fnf J " • f i t vr I 
691 
gf^ 'IT si^sT *rrf*r # T ^ %n ** t 
w ^ rnfi^f ( ^ ^^Ht TT*n" vet I 
^T^t" flit ¥T ^ t*IT ^ H ? 
692 
¥T TOT afrt WTJ'C ft w . 
TUT €fit ^ f t ''nw *rn" yw ^ ii ^ 
9 
wr f^ rtFT «»t?*i ^ ra^ rmr %i JT!^  Tr«r "^w^ m^lif^^ ^ffPm 
Nfif* vpTt f!" ire f t %Tr : 
^ 'ft iff^prt tVnr SRPJ ?I^ it v 
t iwrr f t fT?frf*ff ai^  1 3 ^ ^ t im i f w 
wif^ twR % f t t 1^ 9^ 8*T ftrr I TT^f % arnwflT ^ i Hif^if i' 
t* «#f sdtT 1*if#f * ffcWfjffjf^  - 5» I 
693 
'It f f ^ w w f %j x"^ 0 wr ^  I^WTC p i t % i i fR t i aw: 
T f i r U S ' iFW FT • * l «3t wnw # «wfr arrsn:»f1r ^ srwt 
^ ^ ' l t ¥1* ^  wtx 'Trt ^fff^ Hi? 
grcrt^i' rm • 
% Sff^  ^ i r 5Fr* *fiw 'KPWf fTT% t ; 
aitT w^ «rr«f ^ r^r% t ^ PI #» 
#lirx ^ fTw «rc « f l iT i f f 
^iwr t 'fw wen w f ^ »i'«f *r u ^ 
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